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 การวิจัยฉบันนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาชีวประวัติของอิมามอันนะวะวีย์ 2) เพ่ือ
ศึกษาจริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิต 3) เพ่ือศึกษาจริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์
ด้านการศึกษา  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) โดยการน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive method) และแบบนิรนัย 
(Deductive method) และเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องจากนั้นจึงน ามาเรียบเรียงเนื้อหาอธิบาย 
และใช้วิธีการสังเคราะห์ (Synthesis) ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ส าคัญและใหม่  
จากการวิจัยพบว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นปราชญ์มุสลิมที่มีความโดดเด่นด้าน
จริยธรรม ซึ่งมีอยู่ 2 ด้าน ด้านที่หนึ่ง คือ จริยธรรมด้านการใช้ชีวิต มีดังนี้ 1) อัซซุฮดฺ  ซึ่งจะ
ปรากฏให้เห็นจากการระมัดระวังของท่านในการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การไม่รับต าแหน่ง
หน้าที่จากทางการ และการไม่รับค่าตอบแทน 2) อัลวัรอฺ  ปรากฏให้เห็นได้จากการไม่
รับประทานอาหารที่คลุมเครือของท่าน 3) อัลญุฮดฺ  ปรากฏให้เห็นได้จากการแสดงจุดยืนต่อผู้
มีอ านาจทางการเมือง การปฏิเสธให้การฟัตวาทางศาสนา เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความถูกต้องของศาสน
บัญญัติ 4) อัลอิบาดะห์  ที่ปรากฏให้เห็นจากการละหมาดของท่าน การถือศีลอด และการ
บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ ส่วนด้านที่สอง คือจริยธรรมด้านการศึกษา มีดังนี้ 1) อัลอิคลาส 
 มีปรากฏให้เห็นได้จากการสอนหนังสือเผยแผ่ความรู้ให้กับสังคมมุสลิมและด ารงต าแหน่ง
ชัยคฺอัลหะดีษซึ่งท่านไม่รับค่าตอบแทนแต่ท่านน าค่าตอบแทนบริจาคให้กับสถาบัน 2) อัลซอบรฺ
 มีปรากฏให้เห็นจากที่ท่านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอาศัยอยู่หอพักที่แคบไม่หรูหรา มีความ
พยายามมั่นเพียรและมีความมุ่งหมั่นสูง 3) อัลอัคลาก  มีปรากฏให้เห็นจากการที่ท่านเป็นคน
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ABSTRACT 
        This research aims to: 1) study the biography of Imam An-Nawawiy 
(may God have mercy on him) 2) study his moralities in the field of life, and 3) study 
his moralities in the field of seeking knowledge. This research is based on a 
descriptive approach and an inductive approach, which is a method that links the 
issues related to the subject, and then organizes the information and explains and 
synthesis, in order to obtain the novelty and importance in the subject studied. 
         The research concluded that of Imam al-Nawawi, may God have mercy 
on him, is characterized by knowledge and its emergence in good morals, where 
research is concentrated in only two areas: the field of life and the field of seeking 
knowledge. The moralities of of Imam al-Nawawi in the field of life are four things: 
Firstly; the asceticism, which is evident in the care of his food and drink, and clothes, 
and not accept the official positions provided by the rulers, and not accept the 
equivalent of his work. Secondly; the deterrent, which is prominent in the 
disappearance and non-proximity of the suspicions of food and drink. Thirdly; the 
voltage which shown by his strict approval in front of Sultan or ruler. Fourthly; the 
worship, that emerges clear from him, may God have mercy on him, in the 
abundance of nawafil prayers and fasting, as well as the obligatory ones, and to give 
money for the sake of Allaah. As for his field of moralities in seeking knowledge, he 
is characterized by devotion where we saw him through teaching, dissemination of 
science and installed in the Sheikh of al-Hadith without taking anything from the 
salary. Secondly; the patience, where we saw that from his simple life, diligence and 
perseverance persists. Thirdly: ethics, where we saw that through his humility and 
services to his teachers. Fourthly: work hard where we saw that in its accuracy and 
refinement in the writing of his books. 
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 أخلاقُبد الإيبو انُىوٌ في مجبل الحُبح وطهت انؼهى       موضوع البحث
 يأسٍ  محًذ ػذنٍ                    الباحث
 انذساسبد الإسلايُخ                 التخصص





) دساسخ 2) دساسخ سيرح الإيبو انُىوٌ سحمّ الله.1َهذف ْزا انجحث إلى                    
) ودساسخ أخلاقُبتّ في مجبل طهت انؼهى. ْزا انجحث بحث كُفٍ، اػتًذ 3 .أخلاقُبتّ في مجبل الحُبح
ث في إجشائّ ػهً المُهج انىصفٍ والمُهج الاستقشائٍ وَشاد ثبلأخير المُهج انزٌ َشثط ثين انجبح
المؼهىيبد وتشكت يٍ جذَذ؛ سغجخ في انىصىل إلى الجذح انقضبَب المتؼهقخ ثبلمىضىع ويٍ ثم تُظى 
 والاهمُخ في المىضىع المذسوط.
وتىصم انجحث إلى أٌ الإيبو انُىوٌ سحمّ الله َُتًُض ثبنؼهى وثشوصِ في                     
مجبل الحُبح ومجبل طهت انؼهى.  حث في مجبنين فقط يٍ حُبتّ وهمب:الأخلاقُبد الحسُخ، وَشكض انج
فحىل أخلاقُبتّ في مجبل الحُبح تتًثم في أسثؼخ أيىس: أولا: انضْذ وْى يب َظهش يٍ اػتُبء فضُهتّ 
 وػذو تقجهّ انىظبئف انشسمُخ يٍ الحبكى ولم َستهى المكبفئخ يٍ ػًهّ شُئًب. ؼبيّ وششاثّ ويهجسّثط
يب َظهش يٍ وْى َتُبول انطؼبو وانششاة المشجىْين. ثبنثب: الجهذ  ثبًَُب انىسع وْى يب َظهش يُّ أَّ لم
َشح يغ سغجخ الحكبو، رنك تجبِ حبكى انذونخ وحزسِ يٍ إصذاس انفتبوي انذَُُخ المتسب انصبسيخ يىافقّ
حشصًب ػهً الحفبظ ػهً انششَؼخ انقىيمخ، ساثؼًب: انؼجبدح حُث سأَُب رنك في صلاتّ انُبفهخ فضًلا ػٍ 
أخلاقُبتّ في مجبل طهت انؼهى فُتًُض في اِتي: أوًلا:  أيب في سجُم الله. وتبرػّفشائضّ وكزنك صُبيّ 
 َستهى لميشخُخ داس الحذَث  أٌ َصجَّششِ انؼهى وفي تذسَسّ و ِ َجزل جهذًاالإخلاص حُث سأَُب
في ػًهّ شُئب يٍ انشاتت ثم حىَّل رنك إلى انتبرع لهب. ثبًَُب: انصبر وْى يب سأَُب في ثسبطتّ في سكُّ 
تحصُم انؼهى. ثبنثًب: الأخلاق حُث سأَُبِ يتىاضؼًب خبديب وثبّسا  ػهًويؼُشتّ ويثبثشتّ وحشصّ 
  تهزَجّ لهب.كثشح ح وٍْ يب سأَُب في دقتّ في تأنُف انكتت ونشُىخّ. وساثؼًب: المجبْذ
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  จริยธรรมเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งต่อความสงบยั่งยืนของสังคม พฤติกรรมของมนุษย์
เชื่อมโยงผูกติดกับอุปนิสัยภายในเสมอ ในการท าให้ตนเองเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและถูกยอมรับในองค์
ความรู้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งบรรดานักปราชญ์มุสลิมสมัยอดีต เผชิญกับอุปสรรค์มากมายและแสดง
บทบาทให้กับสังคมได้รับรู้ว่า การเป็นนักปราชญ์นั้น ต้องไม่กลัวกับบททดสอบทุกรูปแบบ ที่เข้ามา
ประสบในชีวิต และสิ่งทีจ่ะต้องมีคือความเข้มแข็งและความอดทน แสดงจุดยืนของตัวเองตามครรลอง
ของศาสนา มีความรู้ต้องควบคู่กับจริยธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะต้องมีอยู่ในตัวตนส าหรับ
นักปราชญ์ผู้ศรัทธาในอิสลาม เพราะจริยธรรมส าคัญมากในอิสลาม ถือว่าเป็นเครื่องประดับที่จะต้อง
ติดตัวอยู่ตลอดโดยเฉพาะนักปราชญ์มุสลิม (Barmawi Umari, 1987 : 43) 
อิสลามให้ความส าคัญ และเน้นหนักในเรื่องจริยธรรม เนื่องจากความบกพร่องของ
จริยธรรมท าให้ต้องเผชิญกับปัญหารอบด้าน ทั้งในขอบเขตของปัจเจกบุคคล สังคม รัฐบาลและ
สถานการณ์ของโลก ปัจจุบันมีเรื่องราวและสิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างมากมาย ถ้าหากมีโอกาสท่องไปใน
โลกนี้จะสังเกตว่าประชาชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายเชื้อชาติและภูมิภาคใน
ทุกมุมโลกต่างก็ได้รับความเจ็บปวดจากวิกฤตการณ์อย่างเดียวกัน คือ วิกฤติทางด้านจริยธรรม (อับดุศ 
เศาะมัด อัน-นัดวียฺ, 2543 : 16) 
ด้วยวิกฤติดังกล่าวอิสลามจึงให้ความส าคัญในเรื่องจริยธรรมอย่างมากมุสลิมต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมมีจริยธรรมอิสลามที่ดีงาม จรรยามารยาท (หรืออัคลากฺ) ที่ดีถือเป็น
เปูาหมายพื้นฐานแห่งสาสน์อิสลาม ดังที่พระองค์อัลลอฮ์   ได้ตรัสว่า 
 
 ﴿       ﴾ 
                                    (ٍُمٌا جسىس  :4)  
 
ความว่า “และแท้จริง เจ้านั้น (มุฮัมมัด) อยู่บนจริยธรรมอัน
ยิ่งใหญ่” 
          (สูเราะฮฺอัล-เกาะลัม : 4) 
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ความส าคัญของจริยธรรมนับว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของมนุษย์ทุกคน หากคนใดขาด
จริยธรรมอาจมีผลด้านลบต่อตนเองและสังคม สังคมที่ขาดจริยธรรม ย่อมเป็นสังคมที่วุ่นวายไร้
ความสุข ดังจะพบได้จากวิกฤติจริยธรรมในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบัน ทั้งในวงการวิชาชีพครู 
แพทย์ ต ารวจ ทหาร หรือนักการเมือง เป็นต้น เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นไม่มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ และบกพร่องในเรื่องจริยธรรม ฉะนั้นจริยธรรมมีส่วนส าคัญที่จะน าความสงบสุขและ
ความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคม เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความบริสุทธิ์ใจ 
จะท าการใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไมส่ร้างทุกข์แก่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่มีค่า มีประโยชน์
ต่อสังคม ฉะนั้นทุกคนควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน (อับดุศ เศาะมัด 
อัน-นัดวียฺ, 2543 : 15)  
ปัจจุบันมีนักวิชาการมุสลิมมากมายที่มีความรู้ด้านศาสนาแต่พฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมยังบกพร่อง มีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญความรู้ศาสนาด้านต่างๆ เช่น อัลหะดีษ ฟิกฮฺ 
อรรถาธิบายกุรอาน หรือ ตัฟซีร และอ่ืนๆ เป็นต้น บุคคลเหล่านั้นมีจริยธรรมที่สูงส่งเหมือนกับท่านอิ
มามอันนะวะวีย์หรือไม่ อันที่จริงแล้วมิอาจเปรียบเทียบได้ถึงระดับความรู้ระหว่างอุละมาอฺปัจจุบันกับ
ท่านอิมามอันนะวะวีย์ หากจะเปรียบเทียบระหว่างจริยธรรมนักปราชญ์มุสลิมในยุคก่อนๆ กับปราชญ์
มุสลิมในยุคปัจจุบัน คงจะเปรียบเทียบไม่ได้เลย เพราะปราชญ์มุสลิมอย่างท่านอิมามอันนะวะวีย์ มี
จริยธรรมเป็นที่ยอมรับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน โดยเราสามารถสัมผัสได้จากงานนิพนธ์ของท่าน




พวกเขาเหล่านั้นไม่เน้นหนักกับประเด่นนี้เลยเพราะไม่ถือเป็นเรื่องส าคัญในศาสนา ท าให้ผู้คนไม่รู้สึก
ศรัทธาต่อค าสอนของบุคคลเหล่านั้น นี่คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างนักปราชญ์มุสลิมในยุค
ก่อนกับยุคปัจจุบัน ดังหลักฐานจากหะดีษของท่านนบี  ได้กล่าวว่า  
 
 
 ْٓ ٍَِّت َ اَشَؽٌْا َّْ ِإَو ، ْٓ ٍَِّت َيَلاَؽٌْا َّْ ِإ((  ْخاَهِثَرِشُِ  ْسىُِ ُأ اَّ ُهٍََِٕتَو ،
 َأَشِثَرِسا ذَمَف ٔخاَهُثٗشٌا ىَمٖذا َّٓ َف  . ِساٌٖٕا َٓ ِٔ  ْشٍِٔصَو ٖٓ ُهُّ ٍَِعٌََلا
 ٗشٌ ا  ًٔف َعَل َو  ِٓ َِ َو   . ٔٗ ٔضِشٔع َو  ٔٗ ٌِِٕ ٔذٌٔ َا َشٔؽٌْ ا  ًٔف  َعَل َو   ٔخ اَهُث
...)) 





ชัดเจน แต่ในระหว่างทั้งสองนั้น มีประการที่สงสัยเกิดขึ้น ใน
กฎข้อบังคับของมัน และผู้คนโดยมากแล้ว ไม่ทราบความ
แน่นอนของมัน ฉะนั้น ผู้ใดที่กลัวว่าตัวของเขา จะตกเข้าไป
อยู่ในสิ่งที่สงสัยแล้ว ก็จงให้ศาสนาของเขา และศักดิ์ศรีของ
เขา พ้นเสียจากต าหนิติเตียนเถิด และผู้ใดได้ตกเข้าไปอยู่ ใน
สิ่งหรือประการที่สงสัยแล้ว ก็เท่ากับเขาได้ตกเข้าไปอยู่ ในสิ่ง
นั้น หรือประการที่ห้ามแล้ว...” 
                             (บันทึกโดย al-Bukhari, 1993 : 52)  
จะเห็นได้จากหะดีษข้างต้นว่าอิสลามให้ความส าคัญกับเรื่องอุปโภคบริโภคเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยส่งเสริมให้อุปโภคแต่สิ่งหะลาลและห้ามเด็ดขาดจากสิ่งที่หะรอมและสิ่งคลุมเครือ 
ส าหรับเยาวชนมุสลิมที่ศึกษาหาความรู้ ช่วงวัยแห่งการศึกษานั้น เยาวชนยังด้อยใน
เรื่องจริยธรรม หลายๆ ด้าน เช่น ความอดทน ความทุ่มเทขยันมันเพียร การมีมารยาทต่อครูบา
อาจารย์เพราะประการหลังท าให้เกิดความสิริมงคล คือ องค์ความรู้ และความอดทนถือเป็นจริยธรรม
ที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องฝึกให้มีในหัวใจ ถ้าหากปราศจากสิ่งนี้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนบุคคลนั้นได้ 
ไม่ว่าในเรื่องการศึกษาหรือชีวิตส่วนตัวถ้าไม่มีคุณลักษณะอันนี้ก็จะท าให้เกิดความล้มเหลวและไม่
ประสบความส าเร็จในที่สุด  
นักปราชญ์มุสลิมที่มีชื่อเสียงในศาสตร์อิสลามนั้นมีมากมายผู้วิจัยได้เลือกท่าน 
อิมามอันนะวะวีย์เป็นหัวข้อศึกษา ท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านอัลหะดีษ  ตัฟสีร ฟิกฮฺ  ภาษาศาสตร์ เป็นต้น  แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ถูกกล่าวขานในหมู่นักปราชญ์
ทุกยุคทุกสมัย คือ ด้านจริยธรรมของท่าน ท่านเป็นผู้รู้และเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในเวลาเดียวกัน ท าให้
งานเขียนของท่านถูกแพร่หลายไปทั่วทุกสารทิศ แม้กระทั้งในเอเชียอาคเนย์ก็ยั งมีหนังสือของท่านที่
ถูกน ามาเป็นต าราเรียนในสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ท่านอิมามอัซซุยูตีย์กล่าวว่า “อิมาม
อันนะวะวีย์เป็นผู้น าในยุคของท่านด้านความรู้ศาสนาและความเคร่งครัดต่ออัลลอฮฺ I เป็นธงที่โบก
สะบัดเหนือผู้ใดทั้งปวง...อุทิศตัวเองเพ่ือศาสนาไม่เคยท าเรื่องไร้สาระในชีวิต...” (al Suyutiy, 1988 : 
26-27) แต่ผู้วิจัยเลือกศึกษาท่านอีมามอันนะวะวีย์ในประเด็นที่ว่าด้วยจริยธรรมของท่าน ผู้วิจัย





คุณลักษณะประการแรก คือ “อัซซุฮดฺ” (al Zuhd) หมายถึง ไม่ต้องการความสุข
สบายทางโลก ท่านอิบนุลอัฏฏ๊อร1 กล่าวว่า  ท่านชัยค์ อัลอารีฟ อัลมุฮักกิก อบู อับดุลฮะลีม มุฮัมมัด 
อัลอัคมีนีย์  กล่าวแก่ฉันว่า  "ท่านชัยค์มุห์ยิดดีน (อันนะวาวีย์) ได้ด าเนินตามแนวทางของเหล่าศอ
หาบะฮ์นบ ี ซึ่งในยุคสมัยนี้ฉันไม่เคยทราบเลยว่าจะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ด าเนินตามแนวทางของศอ
หาบะฮ์ได้ดีไปกว่าชัยค์มุห์ยิดดีนอันนะวาวีย์ (al-Suyutiy, 1988 : 45 - 47) บรรดานักเขียนเกี่ยวกับ
เรื่อง “อัตตัรญุมัล อันนะวะวีย์” ได้เห็นพ้องต้องกันว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์คือผู้น าบรรดาปราชญ์
ทั้งหลายด้านความ “ซุฮูด” ท่านอัสสุบกีย์ (al Subkiy) ได้กล่าวว่า “อิมามอันนะวะวีย์ เป็นที่หนึ่ง
แบบอย่างด้านจริยธรรมและเป็นต้นแบบของบรรดานักสมถะ” (Zafir Hasan bin al Jabaān, 2008 
: 22 - 23) 
คุณลักษณะประการที่สอง คือ “อัลวัรอฺ” (al war‘a) หมายถึง เคร่งครัดมากและละ
ทิ้งสิ่งคลุ่มเครือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์นั้นเป็นบุคคลที่เคร่งครัดมากและพิถีพิถันทุกเรื่องโดยเฉพาะ
เรื่องอุปโภคบริโภค สิ่งที่คลุ่มเครือช่วงที่ท่านอิมามนะวะวีย์อาศัยอยู่ที่เมืองดามัสกัสท่านจะไม่
รับประทานผลไม้ที่ปลูกในเมืองนี้  เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเนื้อที่ ณ เมืองดามัสกัสเป็นดินวากัฟ2 
(waqaf) แต่ปัจจุบันกลายเป็นที่ดินส่วนบุคคลไปแล้ว (al-Suyutiy, 1988: 46) ท่านอิมามนะวะวีย์จะ
รับประทานอาหารแค่มื้อเดียวคือก่อนละหมาดซุบฮีและดื่มน้ าแค่ครั้งเดียวเป็นการทานซาโฮรและ
กลางวันท่านจะถือศิลอด (Zafir Hasan bin al Jabaān, 2008 : 8) 
 คุณลักษณะประการที่สาม คือ “อัลอิบาดะฮ์” (al ‘Ibadah) หมายถึง การปฏิบัติ
ศาสนกิจ อิบนุ อัลอะฏอร (Ibn al-Aṭār) ได้กล่าวว่า “อิมามอันนะวะวีย์ อยู่กับการอ่านอัลกุรอานและ
ร าลึกถึงอัลลอฮฺ  ตลอดเวลา” ท่านอาบู อับดุลลอฮ อิบนฺ อะบีย์ อัลฟัตหี3 ได้ กล่าวกับท่านอิบนฺ 
อัลอะฏอร ว่า  “ฉันได้เดินผ่านมัสยิดอุมะวีย์4 เห็นท่านอิมามอันนะวะวีย์ ยืนละหมาดอยู่ที่เสาในที่มืด 
ณ มัสยิด และท่านก็อ่านอายะห์ อัลกุรอาน ท่อนหนึ่ง คือ 5 ٔلَو﴿ُفِى  ﴾َْ ىٌُُؤِسَِ  ُِ ُهِٖٔإ ُِ ُ٘  ความว่า“และ
จงยับยั้งพวกเขาไว้ เพราะพวกเขาจะต้องถูกสอบสวน” ท่านอ่านอายะห์อัลกุรอานประโยคหนึ่ง
เหมือนกับว่าก าลังร าพึงถึงอัลลอฮ  โดยแก่นแท้ของอายะห์ดังกล่าวฉันไม่สามารถเข้าใจได้นอกจาก
อัลลอฮฺ  ผู้ทรงรู้ยิ่ง” (al-Suyutiy, 1988 : 44) ท่านอัซซะฮะบีย์ ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะ
วีย์นั้นถือศิลอดตลอดทั้งปี และท่านอิมามอันนะวะวีย์เปรียบเสมือนมหาสมุทรแห่งความรู้ และท่าน
เป็นบุคคลที่ไม่ต้องการความร่ ารวย ชอบใช้ชีวิตแบบสามัญชนธรรมดาและมีความเพียงพอกับปัจจัย
                                                          
1 อิบนุ อัลอะฏอร ท่านมีนามว่า อาลาอุดดีน บิน  อัลอะฏอร ท่านเกิดที่เมืองดามัสกัส ประเทศซีเรีย  (al-Suyutiy, 1988 : 28)   
2 ที่ดินวากัฟ หมายถึง ที่ดินอุทิศบริจาคให้เป็นของส่วนกลาง  
3 ท่านเป็นสหายกับทา่นอิบน ุอัลอะฏอร ศิษย์ของอิมามอันนะวะวยี ์
4 เป็นมัสยิดกลางตั้งอยู่ที่เมืองดามัสกัส ประเทศซีเรีย 
5 ซูเราะห์ อัล ซอฟฟาต (al Shoffat) อายะห์ ที ่24. 
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ทางโลกที่มีอยู่” ท่านอัซซะฮะบีย์ (al Zahabiy) ได้กล่าวอีกว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ถูกแต่งตั้งให้
เป็นผู้น าของคณะดารุลอัลหะดีษ (Dāru al Hadhīs) ท่านมิใช่คนหูเบาที่จะฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ค าพูดมาจากราชส านักและท่านไม่บริโภคข้อมูลเหล่านั้น เว้นแต่บางครั้งที่ท่านอาจฟังค าแนะน าจาก
บิดาของท่าน  และท่านจะไม่รับสิ่งของที่เป็นของขวัญหรือของที่ระลึกจากผู้ใด และท่านจะรับฟัง
เฉพาะคนที่เคร่งในศาสนาเป็นคนที่มีมะอฺริฟะห์ต่ออัลลฮฺ  และเป็นคนน่าเชื่อถือ” (al-Suyutiy, 
1988 : 48)  
คุณลักษณะประการที่สี่ คือ “อัศศอบร”ฺ (al Ṣabr) หมายถึง มีความอดทน  ท่าน 
อิมามอันนะวะวีย์ เกิดในครอบครัวที่ยากไร้ฐานะทางบ้านมีอาชีพท าสวน ช่วงวัยแห่งการศึกษาท่าน
ต้องอดทนต่ออุปสรรคมากมาย ท่าน อิบนุ อัลอะฏอรได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ ในช่วงที่วัย




ความเฉลียวฉลาดเป็นผู้ที่ถ่อมตนไม่โอ้อวดและมีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ    ท่านอิมามนะวะวีย์
เรียนหนังสือแต่ละวันสิบสองวิชากับบรรดาคณาจารย์สิบสอบท่านซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามและ
ความขยันมันเพียนกับการศึกษา (Ibn al ‘Aṭār, n.d. : 51 ) 
ผู้วิจัยเห็นว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์ เป็นปราชญ์ที่มีจริยธรรมอิสลามที่น่ายกย่องไม่
ว่าจริยธรรมด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ มีความพอเพียง พิถีพิถันและรอบคอบในเรื่องอาหารการกิน 
และจะปลีกตัวเองจากการใช้ชีวิตที่พาสุขให้อยู่อย่างขัดสน เช่น ขัดสนเรื่องอาหารการกิน ขัดสนใน
เรื่องของเสื้อผ้า และทุกสภาพความเป็นอยู่ ท่านจะไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าดีๆ แต่จะสวมเสื้อผ้าทอที่




สาขาวิชาและมีความจ าที่เป็นเลิศ  
งานวิจัยนี้จะศึกษาเรื่องจริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิต และด้าน
การศึกษา การวิจัยในประเด่นดังกล่าวถือว่ามีประโยชน์เพราะปัจจุบันเกิดวิกฤติด้านจริยธรรมที่
เกิดขึ้นในสังคมทุกชนชั้น วิกฤตที่เกิดกับเยาวชนนักศึกษามุสลิม วิกฤติศรัทธาในวงการวิชาชีพต่างๆ 
เช่น วิชาชีพครู แพทย์ ต ารวจ ทหาร หรือนักการเมือง เป็นต้น แม้กระทั้งผู้น าในชุมชนมุสลิมก็ยัง
ประสบกับวิกฤตดังกล่าว ดังนั้นงานวิจัยในประเด่นนี้สามารถน ามาเป็นแนวทางและแบบอย่างให้กับ
















1.2 อัลกุรอาน อัลหะดีษ และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 อิสลามเป็นระบอบการด าเนินชีวิตที่มุ่งขัดเกลาจิตใจให้ผ่องแผ้ว บนพ้ืนฐานแห่ง การ
มีจริยธรรมที่ดี ซึ่งน าไปสู่ความสุขของบุคคล และสังคม ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า (Hussein Bahreise, 




         1.2.1.1 อัลลอฮฺ  ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของท่านเราะซูลุลอฮฺ  
เกี่ยวกับจริยธรรม (อัคลาก) ในฐานะที่ท่านนบีมุฮัมมัด  เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ดั่งโองการ
ที่ว่า 
 ﴿       ﴾ 
                                                   : ٍُمٌا جسىس(4)    
ความว่า “และแท้จริง เจ้านั้น (มุฮัมมัด) อยู่บนจริยธรรมอัน
ยิ่งใหญ่” 
                                 (สูเราะฮฺอัล-เกาะลัม : 4) 
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                   ด้วยหลักฐานข้างตนการแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัด  เป็นศาสนาทูตนอกจากจะเป็น
ผู้ท าหน้าที่เผยแพร่ศาสนา ยังมีหน้าที่อบรมและปลูกฝังจริยธรรมแก่มวลมนุษย์ ด้วยการเผยแพร่
แบบอย่างจริยธรรมที่ดีงาม และแสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของศาสนา คือ การมีจริยธรรมอันดีงาม  
     1.2.1.2 หลักการของศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับจริยธรรม ดังพระ
ด ารัสของอัลลอฮฺ  ที่ว่า 
 ﴿                             
                                  
                                
                                  
                            
                                    
                        ﴾ 
                                                          : جشمثٌا جسىس(177)  




กะฮ์ ต่อบรรดาคัมภีร์และนบีทั้งหลาย และบริจาคทรัพย์ทั้งๆ 
ที่มีความรักในทรัพย์นั้น แก่บรรดาญาติที่สนิทและบรรดาเด็ก
ก าพร้า และแก่บรรดาผู้ยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทาง และ
บรรดาผู้ที่มาขอและบริจาคในการไถ่ทาส และเขาได้ด ารงไว้




ผู้ที่พูดจริง และชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีความย าเกรง” 
                                                         (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮ : 177) 
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                    จากหลักฐานข้างต้น การศรัทธา หมายถึง การมีคุณธรรม อันเป็นคุณลักษณะทาง
จริยธรรม ดังนั้นหลักการของศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับจริยธรรมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ศรัทธา และด้านการปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ และความอดทนอดกลั่นต่อบท
ทดสอบต่างๆ ผู้ศรัทธาจะต้องพันธนาการชีวิตของเขากับจริยธรรมในทุกสถานภาพ   จิตศรัทธาที่
มั่นคง การร าลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า และการตั่งหมั่นให้ตนเองอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์เหล่านี้
เป็นต้น  
  1.2.1.3 การปฏิบัติศาสนกิจ ถือเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่ง เพราะการ
ละหมาดสามารสยับยั้งจากการกระท าที่ไม่ดีและน่ารังเกลียด ตามค าบัญชาใช้ของอัลลอฮฺ   ดังค า
ตรัสที่ว่า 
 ﴿                          
            ﴾ 
                         ( جسىس : خىثىٕعٌا45 ) 
 
ความว่า “แท้จริงการละหมาด นั้นจะยับยั้งการท าลามกและ
ความชั่ ว และการร าลึ ก  ถึ ง อั ลลอ ฮ์นั้ น  ยิ่ ง ใหญ่ม าก 
และอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระท า” 
                                                  (สูเราะฮฺอัลอันกะบูต : 45) 
                   และในเรื่องการบริจาค (ซะกาต) เพื่อให้หัวใจเกิดความบริสุทธิ์จากความตระหนี่ และ
ความเห็นแกต่ัว อัลลอฮฺ  ตรัสว่า  
﴿                        ﴾                                         
                                                       ( جسىسحتىرٌا  :103) 
ความว่า “(มุฮัมมัด) เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์ สมบัติของ
พวกเขาเป็นทาน เพ่ือท า ให้พวกเขาบริสุทธิ์ และล้างมลทิน
ของพวกเขาด้วยส่วนตัวที่เป็นทานนั้น” 




                   1.2.1.4 ความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) ก็เป็นอีกคุณลักษระหนึ่งของผู้ศรัทธาที่มี
ความสัมพันธ์กนัเรื่องจริยธรรม ดังที่อัลลอฮฺ   ได้ตรัสว่า 
 ﴿                      
                   ﴾ 






          (สูเราะฮฺอัลบัยยินะฮฺ : 5) 
                               1.2.1.5 ความรู้สึกรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ โดยมีความตระหนักอยู่เสมอ
ว่า ความรับผิดชอบนี้จะต้องถูกสอบสวนในโลกหน้าก็ถือเป็นจริยธรรมเช่นกัน อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 ﴿            ﴾ 
                                           ( جسىس : ًؽٌٕا93) 
ความว่า “และแน่นอนพวกเจ้าจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่พวกเจ้า
ได้กระท าไว้” 
                      (สูเราะฮฺอัลนะฮฺลี : 5) 
 
                             1.2.1.6 การให้เกียรติต่อบิดามารดาก็ถือเป็นจริยธรรมที่จะต้องปฏิบัติเช่นกัน 
ดังที่โองการของอัลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า  
                            
                
                                       ( جسىس : ءاشسلإا24) 
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ความว่า “และจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสอง ซึ่งการถ่อมตน 
เนื่องจากความเมตตา และจงกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของฉัน 
ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสองเช่นที่ทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อ
เยาว์วัย” 
                                 (สูเราะฮฺอัลอิสรออ์ : 24) 
 
1.2.1.7  การเสียสละเพ่ือผู้อื่น ในอิสลามนั้น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจริยธรรมที่
ผู้ศรัทธาผึงมี ดั่งโองการของอัลลอฮ์  ที่มีอยู่ว่า  
 ﴿                      
                      
                      
                  









                                     (สูเราะฮฺอัลหัชร์ : 9) 
 
                   จากการศึกษาตัวบทอัลกุรอานข้างต้น สรุปได้ว่า จริยธรรมนั้นจะควบคู่กับบทบัญญัติ
ต่างๆ อยู่เสมอ เพราะฉะนั้น จริยธรรมในอิสลามจึงเป็นสิ่งที่ท าให้ชีวิตปัจเจกบุคคลและสังคมมีความ





                    1.2.2 อัลหะดีษเกี่ยวกับจริยธรรม 
 1.2.2.1 จริยธรรม  (อัคลาก) ของท่านเราะสูล  
จริยธรรม (อัคลาก) ในอิสลาม เป็นค าที่แสดงถึงรากฐาน หรือหลักการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเรียนรู้จริยธรรมที่ดีงามของท่านเราะสูล  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
แบบอย่างจากอัลลอฮฺ  ดังที่ท่านเราะสูล  ได้กล่าวไว้ 
      ((ِقَلاِخَلأا َػٌٔاَص َُ ِّ َذُلأ ُدْصٔعُت َأِّٖإ))6 
                                            ذحمأ ٗظشخأ(، 1978  :8952) 
ความว่า “แท้จริงแล้วข้าได้ถูกส่งมา เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรม
ดีงามให้สมบูรณ์”     
                                          (บันทึกโดย Ahmad, 1978 : 8952) 
                   อัลลอฮฺ  ได้เลือกท่านเราะสูล  เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับปวงบ่าวของพระองค์ 
เพราะความสมบูรณ์ของการศรัทธาจะต้องคู่กับจริยธรรมที่ดีงาม ตามท่ีท่านเราะสูล  ได้กล่าวไว้ว่า 
     ((ًامٍُُخ ُِ ُهَُٕسِؼَأ ًأاَّ ٌِِإ َٓ ٍِِِٕٔ  ِؤُّ ٌْا ًُ َّ ْوَأ))7 
                     (دوادىتأ ٗظشخأ، 1986  :4062) 
ความว่า “ผู้ที่มีความศรัทธาสมบูรณ์ที่สุด คือผู้มีจริยธรรม
สูงส่งที่สุด” 
                                  (บันทึกโดย Abū Dāwūd, 1986 : 4062) 
และท่านเราะสูล  ได้กล่าวว่า  
 ٍُُخٌْا ُٓ ِسُؼ ٗشِثٌَْا((ِك))  
                                 (ٍُسِ ٗظشخأ، 1981  :6681) 
ความว่า “ความดีนั้น คือ จริยธรรมที่ดีงาม”  
                                                (บันทึกโดย Muslim, 1981 : 6681) 
                                                          
6
 อัลอัลบานยี์ ระบวุ่า เป็นหะดีษศอฮีฮ, (al-Albāniy,1995 : 1/75) 
7
 อัลอัลบานีย ์ระบุวา่ เป็นหะดีษฮะซัน ศอฮีฮ, (al-Albāniy,1995 : 1/284) 
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1.2.2.2 ท่านนบี  จะโน้มนาวให้เศาะฮาบะฮฺ  และประชาชาติของ
ท่านให้ประพฤติปฏิบัติจริยธรรมอันดีงาม ดังที่ท่านนบี  ได้กล่าวว่า 
 ُِ ُىِّثَؼ َأ  ِٓ ِٔ  َّْ ِإ ( (   ٔحَِ َأٍمٌْ ا  َ ِىٌَ  اّسٍِٔعَِ  ًِِّٕٔ  ُِ ُىِت َشْل َأ َو  ًٖ ٌَ ِإ
 ُِ ُىُٕٔساَؼَأَأًالَلاِخ))8  
                                (2018 : 2003 يزِشرٌا ٗظشخأ، )                   
ความว่า “แท้จริงบุคคลที่เป็นที่รัก และมีต าแหน่งใกล้ชิดฉัน
ในวันแห่งการพิพากษา คือบุคคลที่มีจริยธรรมสูงส่งจากพวก
ท่าน” 
           (บันทึกโดย al Thirmidhiy, 2003 : 2018) 
 
            1.2.2.3 คุณลักษณะต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการมีจริยธรรมและคุณธรรมความดี 
มีดังนี้ 
                      1) การมีมารยาทที่ดีงามจะมีระดับชั้นเทียบเท่าผู้ถือศีลอดและ
ละหมาดยามค่ าคืน ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า 
 ِإ((َّ ٌْاُِّؤَِٔٓ ٌٍَُِذِسُن ِتُؽِسِٓ ُخٍُٔمٔٗ َدَسَظًح ٖصٌأئاُِ ٌْاَمٔئاُِ))9 




                    (บันทึกหะดิษโดย Abū Dāwūd, 1995 : 4798)  
    2) ความสุภาพ (อัลหิลมุ) เป็นคุณลักษณะส าคัญ ซ่ึงอัลลอฮฺ  
ทรงรัก ท่านเราะสุล  ได้กล่าวแก่ ท่านอับดุล ก๊อยซฺ  ว่า  
ٔف َّ ِإ(())ُجَأَلأاَو ُ ٍْٔؽٌْا ُللها َاُّهٗثٔؽٌُ ِٓ ٍَِرٍَِصَخ َهٍِ 
                  ٍُسِ ٗظشخأ(، 2002  :5053)  
                                                          
8
 อัลอัลบานีย ์ระบุวา่ เป็นหะดีษศอฮีฮ, (al-Albāniy,1995 : 1/791)  
9
  อัลอัลบานีย ์ระบุวา่ เป็นหะดีษศอฮีฮ, (al-Albāniy,1988 : 1/1932)  
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ความว่า “แท้จริงในตัวของท่านนั้น มีสองสิ่งที่อัลลอฮฺ  
ทรงรักนั้นคือ ความโอบอ้อมอารีและจิตใจที่เยือกเย็น”                                    
                                                    (บันทึกโดย Muslim, 2002 : 5053) 
 
            3) มีความนอบน้อม ถ่อมตน ไม่หยิ่งยโส โอ้อวด 
              การนอบน้อมถ่อมตน ไม่หยิ่งยโส โอ้อวด เป็นคุณลักษณะที่ดีงาม 
โดยเฉพาะ ผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องมีคุณลักษณะดังกล่าวนี้เพื่อความสมบูรณ์ของความศรัทธา 
ดังที่ท่านเราะสุล  ได้กล่าวว่า 
 ِإ((َّ َللها َأِوَؼِإ ىَّلي َأْ َذَىَضاُعاِى َؼٖتى َلا ٌَْفَخُش َأَؼْذ َعَىٍ َأَؼٕذ 
َوَلا ٌَِثٔغًِ َأَؼْذ َعَىٍ َأَؼٕذ)) 
                                               (ٗظشخأ ٍُسِ، 1981  :2865) 
ความว่า “ท่านนบีได้กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮฺ  ได้วะห์ยู
ให้กับฉันว่า สูเจ้าต้องมีคุณลักษณะนอบน้อม ถ่อมตน จนกระ
ทั้งว่าคนหนึ่งจากสูเจ้าไม่ยิ่งยะโสต่อบุคคลใด และไม่บุรุกเกิน
ขอบเขต”                                       
           (บันทึกโดย Muslim, 1981 : 2865)  
 
            4) มีความอดกลั้นและให้อภัย 
            ความอดทนและการให้อภัยเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่เป็นจุดเด่น
แสดงถึงการมีจริยธรรมในตัวของผู้ศรัทธา ด่ังมีรายงายว่า มีชาวอันศ็อรไปหาท่านนบี  เพ่ือขอปัจจัย
ยังชีพหลายครั้งท่านนบี  ก็ให้ปัจจัยยังชีพดังกล่าว จนไม่เหลือเก็บไว้ กระนั้น ท่านนบี  ก็ไม่แสดง
อาการรังเกียรติแต่อย่างใด หน าซ้ ายังให้อภัยแก่พวกเขาพร้อมสอนเตือนว่าให้ยับยั้งการขอจากผู้อ่ืน
และให้อดทน ท่านนบี  ได้กล่าวว่า  
 (( ِساعَصَِٔلأا َٓ عِٔ  ًاعسأَ َّ َأ ، ِّيِسِذعُخٌْا ٕذٍٔععَس ًِتَأ ِٓ َع
ُسَس اىٌَُأَسٔٗ ٌٍّا َيى   ُُ٘ اعَطِعَأَف ُٖىٌَُأعَس ُٖ عُش .ُِ ُ٘ اَطِعَأَف ،
 شعٍَِخ ِٓ عِٔ  ئذعِٕٔع ِٓ عُىٌَ اَِ  :َياَل ُٖ َذِٕٔع اَِ  َزٔفَٔ اَرِإ ٰىٖرَؼ   
 ِٓ عَِ َو ٔٗعٌٍّا ُٗعَّفٔعٌُ  ِٔفِعَرعِسٌَ ِٓ عَِ َو .ُِ ُىَِٕع ُٖ َشٔخٖدَأ ِٓ ٍََف
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.ُٗ ٌٍّا ٔٗ ِِٕغٌُ ِٓ ِغَرِسٌَ  ِّثعَصٌُ ِشِثِصٌَ ِٓ َِ َو ًَ عٔطِعُأ اعَِ َو .ُٗعٌٍّا ُٖ ِش
ِشِثٖصٌا َٓ ِٔ  ُعَسِوَأَو ْشٍَِخ ٍءاَطَع ِٓ ِٔ  ْذَؼَأ)) 
                                               (يساخثٌا ٗظشخأ،1993   :1469) 
         
ความว่า “จากท่านอบีซาอีด อัลคุดรีย์  มีชาวอันศ็อรไป
หาท่านนบี   เ พ่ือขอปัจจั ยยั งชี พ  ท่ านนบี   ก็ ให้ 
หลังจากนันก็มาขออีกท่านนบี  ก็ให้ปัจจับยังชีพดังกล่าว 
จนไม่เหลือเก็บไว้ ท่านนบี ได้กล่าว่า สิ่งที่ฉันมี ฉันจะให้ท่าน
จนหมดไม่ขอเก็บไว้เลย ผู้ใดไม่แบมือขอจากผู้อ่ืนอัลลอฮฺ  
จะให้จิตใจของเขาสูงส่ง และผู้ ใด เพียงพอในสิ่ งที่ตนมี
อยู่อัลลอฮฺ  จะให้เขาร่ ารวย และผู้ใดอดทนอัลลอฮฺ  
จะประทานความอดทนให้กับเขา ไม่มีการให้สิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ไป
กว่าการให้ความอดทน (ให้บังเกิดในจิตใจ)” 
                                   (บันทึกโดย al Bukhariy, 1993 : 1469) 
          5) มีความเมตตาสงสาร 
                                             ความเมตตาสงสารคือคุณลักษณะที่ดีเพราะเป็นคุณลักษณะที่มี
อยู่ ณ อัลลอฮฺ   ต่อปุวงบ่าวของพระองค์ และท่านนบีมุฮัมมัด  ก็ได้กล่าวไว้ในหะดิษ ดังนี้ 
 
  ِضِس َلأ ا   ًَ ِ٘ َأ  ا ِىُّ َؼ ِس ِإ  ُٓ َّ ِؼ ٖشٌ ا  ُ ُهُّ َؼ ِشٌَ  َْ ِىُّ ٔؼ ا ٖشٌ ا ( (
ِٓ َِ  ُِ ُىُّ َؼِشٌَ ))ءَاّٖسٌا ًٔف10 
                                                      (دوأدىتأ ٗظشخأ، 1986  :4937) 
ความว่า “บรรดาผู้ เมตตานั้น เขาจะได้รับความเมตตา
จากอัลลอฮฺ  สูเจ้าจงเมตตาต่อสรรพสินที่อยู่บนพ้ืนพิภพ 
(คือมัคลุกสิ่งที่ถูกสร้าง) และพวกเจ้าก็จะได้รับความเมตตา
จากบรรดาผู้ที่อยู่บนท้องฟูา”  
                                  (บันทึกโดย Abū Dāwūd, 1986 : 4937) 
                                                          
10
 อัลอัลบานีย ์ระบุวา่ เป็นหะดีษศอฮีฮ,(al-Albāniy,1988 : 1/3522) 
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                    คุณลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นคุณลักษณะที่จะต้องพยายามให้มีอยู่ติดตัวกับผู้ศรัทธา
ทุกคน เพราะจริยธรรมจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ถ้าหากขาดคุณลักษณะ
ดังกล่าวแล้วอีมานหรือความศรัทธาของปัจเจกบุคคลนั้นจะยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องศึกษาเรียนรู้และ
ท าความเข้าใจแล้วน ามาประดับตัวเองให้เป็นบ่าวหรือประชาชาติที่ได้รับการสมญานามว่า เคาะลีฟะ
ตุลอัรฎ (ضسلأاحفٍٍخ) หมายถึง ตัวแทนของพระเจ้าบนพ้ืนแผ่นดินนี้ 
 
 1.2.3 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                  จากการศึกษาต าราเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติของอิมามอันนะวะวีย์และจริยธรรม
ด้านการใช้ชีวิตและด้านการศึกษาของท่าน ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
          1.2.3.1 Aḥmad Farīd,( ذٌشف ذحمأ)  ได้กล่าวไว้ในบทความวิชาการ เรื่อง 
“อัลอิมามอันนะวะวีย์” ( يوىٌٕا َاِلإا) ว่าท่านเป็นคนที่จริงจังกับการเล่าเรียนโดยชีวิตของท่านอิ
มามอันนะวะวีย์นั้นแบ่งช่วงของการศึกษาเป็นสามช่วง  ช่วงแรก คือ ช่วงเริ่มเรียนตั้งแต่อายุเยาว์วัย 
ช่วงที่สอง คือ ช่วงที่เปี่ยมไปด้วยวิชาความรู้ ช่วงที่สาม คือ ช่วงที่ท่านเริ่มเขียนต าราวิชาการอิสลาม 
ในบทความนี้มีเนื้อหากล่าวถึงประวัติของอิมาม อันนะวะวี เริ่มต้นด้วยภูมิล าเนาของท่านอิมาม อันนะ
วะวี ต้นตระกูล ชื่อของท่านและ ถูกขนานามว่ามุห์ญิดดีน ที่มีความหมายว่า ผู้ที่ฟ้ืนฟูศาสนา ใน
บทความได้เล่าเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นบุคคลิกภาพที่ดูเหมือนว่าอุละมาอฺท่านอ่ืนไม่สามารถปฏิบัติ
เหมือนท่านได้ จากการศึกษาบทความดังกล่าวสรุปได้ว่า  ในบทความได้พูดถึงจริยธรรมของท่านและ
มีจุดเด่นที่อุละมาอฺท่านอ่ืนไม่สามารถปฏิบัติเหมือนอย่างท่านได้ 
 
1.2.3.2 Mush’al Bin Abd Aziz al-Falāhīy ( زٌزعٌا ذثع ٓت ًعشِ
 ً ؼلافٌا) ท่านได้กล่าวในบทความวิชาการชื่อว่า “Ta’`mmulat fi  sifāti Imam Annawawīy”
เกี่ยวกับคุณลักษณะเด่นๆ ของท่านอิมามอันนะวะวีย์ 
 
1.2.3.3 Tāhā al Hamdānīy, )نياذّلحا ٗط( บทความวิจัย เรื่อง 
(waqafat muḍi’atu min Ḥayat al Imam Annawawīy) ในบทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพินิจ
และศึกษาชีวิตท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มตั้งแต่ต้นตระกูลสถานที่เกิดและคุณลักษณะที่โดดเด่นคือท่าน





1.2.3.4 Raghib al-Sarjanīy ( نياظشسٌا ةغاس) ชื่อบทความวิชาการ “’I 
mām al Nawawīy” ในบทความนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับมารยาทและคุณลักษณะที่ดีของท่านอิมามอันนะ
วะวีย์ซึ่งมีนักปราชญ์หลายท่านที่เห็นพ้องกันว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นกุดวะห์ “Qudwah” คือ
หัวหน้าและเป็นแบบอย่างในเรื่อง “Hafiz” ความจ าดีเลิศในการท่องจ า “Zuhud” ไม่ต้องการ
ความสุขสบายทางโลก “Abid” นักปฏิบัติศาสนกิจที่เคร่งครัด และ “Faqih” ผู้ช าช่องด้านวิชาการ
แขนงศาสนบัญญัติ (ฟิกฮฺ)  
                    จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยข้างต้นพอสรุปได้ว่า บรรดานักวิชาการทุกยุค
ทุกสมัยให้ความส าคัญกับประวัติของท่านอิมามอันนะวะวีย์และถือเป็นเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมที่ดีใน
ทุกด้านไม่ว่าด้านการเรียน ท่านมีความมุ่งมั่นอดทนตั้งแต่เยาว์วัย ท่านเป็นเด็กที่ฉลาดสามารถ
ท่องจ าอัลกุรอานทั้งเล่มตั้งแต่อายุยังน้อย ท่านถูกขนานนามว่าเป็นปราชญ์ที่ช าช่องทุกสาขาวิชา เช่น 
ฟิกฮ์ หะดิษ ตัฟซีร อื่นๆ เป็นต้น ท่านมีคุณลักษณะที่โดดเด่น หลายประการ อาทิ “Hafiz” ความจ าดี
เลิศในการท่องจ า “Zuhud” ไม่ต้องการความสุขสบายทางโลก “Abid” นักอีบาดะห์ปัฏิบัติศาสนกิจ 
และ “Faqih” ช าช่องด้านวิชาการทุกแขนงเป็นต้น 
1.2.3.5 Musṭafa Dīb al-Bagha ( اغثٌا ةٌد ىفطصِ) ได้เขียนในหนังสือ
ชื่อว่า “ชัรฺหฺ ริญาดุ อัศอฺลิฮีน” (Syarhu Riyād al Shālihīn)  ในหนังสือได้อธิบายว่านัก
ประวัติศาสตร์มุสลิมได้เห็นพ้องกัน คือ  ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นปราชญ์ระดับแนวหน้าที่มี
คุณลักษณะที่ไม่ยึดติดกับความสุขทางโลก ภาษาอาหรับเรียกว่า ซุฮูด (zuhud) อิมามนะวะวีย์ไม่เคย
มีความสุขกับการหลับนอน ไม่เคยอ่ิมเอิบกับการรับประทานอาหาร และไม่เคยลิ้มรสการสมรส การ
บรรลุซึ่งเกียรติประวัติของท่านนั้นคือการศึกษาหาความรู้ เป็นสิ่งที่ท าให้ท่านหลงใหลเท่ากับว่าสิ่งนี้
เสมือนได้ลิ้มรสกับความสุขทั้งมวล และอีกประการหนึ่งก็คือท่านเป็นคนที่พิถีพิถัน ท่านอิบนุอัลอะฏ
อร กล่าวว่า "ท่านอิมามอันนะวาวีย์ไม่รับประทานผลแอ๊บเปิ้ลของเมืองดามัสกัส  ฉันจึงถามถึงสาเหตุ
ดังกล่าว  ท่านอันนะวาวีย์กล่าวว่า เมืองดามัสกัสนั้นมีที่ดินวะก๊าฟและที่ดินในเมืองนี้ได้มาจากการ
อธรรมผู้คน  และการด าเนินการต่อแผ่นดินดังกล่าวนั้นไม่อนุญาตนอกจากบนหนทางที่ดี และท า
การเกษตรแบบมะซากอฮ์ (ในรูปแบบให้บุคคลหนึ่งเข้าไปท าการเพาะปลูกแล้วมาแบ่งปันผลผลิตที่ได้
ตามที่ตกลงไว้)  ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้นักปราชญ์ก็มีทัศนะที่ขัดแย้งกัน  ซึ่งผู้ใดที่อนุญาต  ก็จะวาง
เงื่อนไขว่าต้องท าให้ดีอย่างถูกต้อง  แต่ทว่าบรรดาผู้คนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้  นอกจากเป็นเพียงส่วน





1.2.3.6 Mukhtār Ibrāhīm al Hāij (  ( طٌالها ٍُ٘اشتإ سارمخ  ได้เขียนใน
หนังสือชื่อว่า “ตักฺรีร มุญัมมะอฺ อัลบุฮูษ อัลอิสลามียะฮ์” (Taqrīr mujamma‘u al buḥuth al 
Islāmiah) ในหนังสือนี้ท่านได้เล่าประวัติของท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มต้นด้วยภูมิล าเนาชื่อของท่าน
การเกิดหรือก าเนิดและประวัติการศึกษาของท่านเริ่มจากท่านได้ศึกษาตั้งแต่เยาววัยจนกระทั่งได้เป็นอุ
ละมาอฺที่มีชื่อเสียงมีความช านาญในทุกแขนงสาขาและท่านได้เล่าถึงการแต่งต าราต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
อิสลามศึกษา เป็นต้น 
                             1.2.3.7 al-Suyutīy (  لإا ً طىٍسٌا َاِ ) ได้เขียนในหนังสือชื่อว่า “อัล มินจ์
ฮาญ์ อัลซะวีย์ ฟิ ตัรญุมะห์ อัลอิมาม อัลนะวะวีย์” (Al-manhaj al-Sawiy fi al-Tarjumah al-
Imam al- Nawawīy)  ในหนังสือนี้มีกล่าวถึงคุณลักษณะต่างๆ ในเรื่องจริยธรรมของท่านอิมาม
อันนะวะวีย์ เช่น ซูฮุด (zuhud) หมายถึง ไม่ต้องการความสุขสบายทางโลก วัรอ์ (wara) หมายถึง 
ความเคร่งครัดในเรื่องศาสนากลางวันถือศิลอดกลางคืนปฏิบัติศาสนกิจ อยู่กับการร าลึกถึงอัลลอฮ์และ
อ่านอัลกุรอาน 
                             1.2.3.8 al-Ḥafiz al-Sakhawiy  لحا ٓسٌا  فا )يواخ ) ชื่อหนังสือ “อัลมินฮัล 
อัลอัษฺบี อัลรอวีย์ ฟี ตัรญามะฮ์ กุฏบิ อัลเอาลิยาอ์ อันนะวะวีย์” (al Minhalu al ‘Adhbi al Rawi fi 
al Tarjamati qu bi al Auliy i al Nawawiy.) หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงประวัติของท่านอิมามอันนะวะ
วีย์ ชื่อเดิมของท่านครอบครัวของท่าน บ้านเกิดของท่านและช่วงวัยแห่งการศึกษาและความดีงามของ
ตัวท่านในเรื่องจริยธรรม 
                   1.2.3.9 Zhafir Bin Hasan āl-Jab‘ān  شفاظ  ٓ سؼ ٓت  ْ اعثظ يآ ) )  ได้กล่าว
ไว้ในงานวิชาการเรื่อง ตัรญุมะฮ์ อัล อิมาม อันนะวะวีย์ (Tarjumah al-Imam al Nawawīy) เนื้อหา
ในงานวิจัยได้แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ คือ ส่วนแรกประกอบด้วย บุคลิกภาพของอิมามอันนะวะวีย์ 
เริ่มตั้งแต่ภูมิล าเนาต้นตระกูลและการศึกษา ส่วนที่สองประกอบด้วย การสรรเสริญและการเห็นพ้อง
กันของบรรดาอุละมาอฺด้านจริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ เช่น ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นคนที่
รับประทานอาหารในหนึ่งวันแค่มื้อเดียว และอาหารที่ท่านอิมามอันนะวะวีย์รับประทานนั้นพ่อของ
ท่านเป็นผู้ส่งมาให้  ซัยคฺ ยาซีน บิน ยูซุฟ11 ได้กล่าวว่า ฉันเห็นท่านอิมามอันนะวะวีย์ช่วงที่ท่านอายุ  
10 ขวบ ณ หมู่บ้าน นาวา12 ท่านวิ่งเข้าไปหาเพื่อนๆ เพื่อที่จะเล่นด้วยกับเพ่ือนๆ แต่ปรากฏว่าเพ่ือนๆ 
                                                          
11
 ซัยคฺ ยาซีน บิน  อับุลเลาะฮ์  ท่านเป็นนักกอรีย์ หรือ นักอ่านกุรอานท านอง ท่านมีผิวคล่ า และเสียชีวิต ฮ.ศ. 687 / ค.ศ.1267. แปล
จาก หนังสือ อัลบีดายะห์ วัน อันนีฮายะห์ (13/331) อ้างอิงใน  (Zhafir Bin Hasan al-Jabaan, 2008 : 8) 
12
 หมู่บ้าน “นาวา” (Nava) ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซีเรีย (Syiria) อ าเภอ เฮารอน (Hawran) จังหวัด ดารอา 
(Daraa) ระยะทางระหว่างหมู่บ้านนาวากบัดีมัสกัส 85 กิโลเมตร ระยะทางจากหมู่บ้านนาวาถึงดารอา 40 กิโลเมตร หมู่บ้านนาวาอยู่ติด




ท่องอัลกรุอาน และพ่อของเขาเดินเข้ามาหาและช่วนไปที่ตลาด เพ่ือไปซื้อของ ซัยคฺยาซีนได้กล่าวว่า 
อิมามอันนะวะวีย์ ไม่สนใจอะไรเลยไม่นึกอยากจะได้สิ่งของอะไรเลย ได้แต่ท่องกุรอาน ซัยคฺ ยาซีน ได้
พูดกับพ่อของอิมามนะวะวีย์ว่า ฉันรู้สึกเอ็นดูอิมามนะวะวีย์และคาดหวังในตัวของเขาในอนาคตเขา
อาจจะได้เป็นปราชญ์ที่ช าช่อง และพ่อของอิมามนะวะวีย์ได้กล่าวกับซัยคฺ  ยาซีน ว่า “ท่านเป็นหมอดู 
ร”ึ ซัยคฺ ยาซีนตอบ เปล่า แต่อัลลอฮฺเป็นผู้บอกให้กับฉัน 
จากการศึกษาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยเป็นหนังสือที่เล่าถึงเรื่องประวัติของอิ
มามอันนะวะวีย์ ชื่อของท่าน ถูกขนานามว่ามุห์ญิดดีน คือ ผู้ที่ฟ้ืนฟูศาสนาและคุณลักษณะที่โดดเด่นที่
นักปราชญ์ได้เขียนหนังสือตัรญุมะฮฺ (หนังสือแปล) เกี่ยวกับประวัติของอิมามนะวะวีย์เห็นพ้องต้องการ
ว่า อิมามนะวะววีย์ถูกขนานามว่าเป็นกุดวะห์ “Qudwah” คือหัวหน้าและเป็นแบบอย่างในเรื่องดังนี้  
คือ  “Ḥāfiz” ผู้มีความจ าดีเลิศในการท่องจ า “Zuhud” บุคคลที่ไม่ปรารถนาความสุขสบายทางโลก 
“Abid” เป็นนักอีบาดะห์ คือปัฏิบัติศาสนกิจ อยู่กับการร าลึกถึงอัลลอฮ  และอ่านอัลกุรอาน
กลางวันท่านจะถือศิลอด ส่วนกลางคืนท่านจะใช้เวลาอยู่กับการอ่านหนังสือและท าอีบาดะห์  
“Fāqih” เป็นบุคคลที่ช าช่องด้านวิชาการทุกแขนง วัรอ์ (war’a) เป็นคนที่พิถีพิถันในเรื่องของการ



















1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 
การศึกษาเรื่อง จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ผู้วิจัยเห็นว่ามีความส าคัญและ
ประโยชน์ดังนี้ 







การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research)   ที่ศึกษา
จริยธรรมด้านการใช้ชีวิตและการศึกษาของอิมามอันนะวะวีย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะห้าประการ 








 1.6.1 ข้อมูลที่ได้จากหนังสือและเอกสารต่างๆ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี 
1.6.2 การแปลความหมายของอัลกุรอานใช้อัลกุรอานแปลไทยของสมาคมศิษย์เก่า
นักศึกษาอาหรับที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยศูนย์กษัตริย์ฟาฮัดเพ่ือการพิมพ์คัมภีร์อัลกุรอานแห่งนคร 
มาดีนะฮฺปี ฮ.ศ. 1419 
1.6.3 การอ้างอิงหลักฐานอัลกุรอาน จะระบุอายะฮฺในวงเล็บที่มีสัญลักษณ์ คือ 
﴿.....﴾   ส่วนชื่อซูเราะฮฺ และหมายเลขอายะฮฺจะระบุภายในวงเล็บ ( ... ) 





1.6.6 เครื่องหมาย “ ... ” เป็นเครื่องหมายที่ใช้ส าหรับการแปลความหมายของอัลกุ
รอานและอัลหะดีษ ตลอดจนค าพูดของนักวิชาการท่ีน ามาอ้างอิง 
1.6.7 การปริวรรตอักษรอาหรับ – ไทย ที่เทียบโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 




1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ   
 
1.7.1 การใช้ชีวิต คือ วิถีการด าเนินชีวิตของอิมามอันนะวะวีย์ในฐานะผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่
คนหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสลาม 
1.7.2 การศึกษา คือ รูปแบบการแสวงหาความรู้ของอิมามอันนะวะวีย์ที่มีความโดด
เด่นพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
1.7.3 คุณธรรม  หมายถึง หลักของความดีงามและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมอิสลาม ซึ่งบุคคลยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสุขความส าเร็จของตนเองและสังคม 
1.7.4 จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสะท้อน
คุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูปธรรมที่มีท้ังพฤติกรรมที่ดีและไม่ด ี 
1.7.5 คุณธรรมจริยธรรม คือ เป็นของคู่กันและมักใช้ประกอบกัน คุณธรรมเป็น
ปัจจัยที่ท าให้เกิดจริยธรรม จริยธรรมจะเป็นผลของการมีคุณธรรม เช่น ผู้ใดมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ผู้นั้นจะมีจริยธรรม คือ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น  
  1.7.6 กุดวะห์ (Qudwah) หมายถึง หัวหน้าหรือแบบอย่าง 
  1.7.7 ฮาฟิซฺ (Ḥafiz) หมายถึง ผู้มีความจ าดีเลิศ  
  1.7.8 อัซซุฮุด (al Zuhd) หมายถึง บุคคลที่ไม่ปรารถนาความสุขสบายทางโลก 
  1.7.9 อัลอับดฺ (al Abd) หมายถึง ปฏิบัติศาสนกิจ 
  1.7.10 ฟากิฮ (Faqih) หมายถึง ผู้ที่ช าช่องด้านวิชาการทุกแขนง 
  1.7.11 อัลวัรอฺ (al war’a) หมายถึง เคร่งครัดและละทิ้งสิ่งที่คลุมเครือ 
                     1.7.12 อัลศ็อบรฺ (al Ṣabr) หมายถึง ความอดทน 







การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ค าสดุดีในลักษณะของสัญลักษณ์บางอย่าง ดังนี้ 
 
1.8.1 สัญลักษณ ์ อ่านว่า ซุบหานะฮูวาตะอาลา เป็นค าสรรเสริญต่อเอกองค์ 
อัลลอฮฺ แปลว่า อัลลอฮฺผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ 
1.8.2 สัญลักษณ ์ อ่านว่า ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นค าสรรเสริญและ 
ดุอาแด่ท่านนบีมุหัมมัด แปลว่า ขอความสันติสถาพรจงประสบแด่ท่าน 
1.8.3 สัญลักษณ์  อ่านว่า อะลัยฮิสสะลาม เป็นค าสรรเสริญและดุอาแด่ท่านน
บีอื่นๆ แปลว่า ขอความสันติสถาพรจงประสบแด่ท่าน 
1.8.4 สัญลักษณ ์ อ่านว่า เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ เป็นค าดุอาแด่เศาะหาบะฮ์คนเดียว 
แปลว่า ขออัลลอฮฺทรงยอมรับเขาด้วยเถิด 

























เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมด้านการใช้ชีวิตและการศึกษาของอิ
มามอันนะวะวีย์และใช้วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) โดยศึกษาจากหนังสือและต ารา
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตลอดจนศึกษางานเขียนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับจริยธรรมรวมไปถึงศึกษาประวัติ
ของท่าน ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบแผนการศึกษาวิจัยไว้ดังตารางต่อไปนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัย 
 
ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได้รับ 




































5. วิเคราะห์ สรุป และเขียน
รายงานการวิจัย 
1. น าข้อมูลเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ข้อเสนอแนะ 




1.9.2  แหลง่ข้อมูลของการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์  เป็น
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research)  โดยการรวบรวมข้อมูลของการ
วิจัย 2 แหล่งดังนี้ 
 
                            1.9.2.1  เอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) ดังต่อไปนี้ 
 
   1) คัมภีร์อัลกุรอานที่ใช้ในการอ้างอิงที่เกี่ยวกับจริยธรรม 
     2) อัลหะดีษท่ีเกี่ยวกับจริยธรรม 
  3) หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของท่านอิมาม
อันนะวะวีย์ เช่น หนังสือ “อัลบิดายะอ์ วันนิฮายะฮ์” (حٌاهٌٕاو حٌاذثٌا) แต่งโดย อิมาดุดดีน อะบู อัลฟิ
ดาอ์ อิสมาอีล หรือ เป็นที่รู้จักกัน อิบนุ กะษีร (  ا يصو ٓت ) หนังสือ “สิยะรุ อัลอะอฺลาม อัลนุบะลาอฺ” 
( ٍَٔسُش  ِعلأا َِلا  ٌإَُثَلا ِء ) แต่งโดย ช าสุดดีน มุฮัมหมัด บิน อะฮ์มัด บิน อุษฺมาน หรือ เป็นที่รู้จักกัน คือ 
อัล อิมาม อัลษฺะฮฺะบีย์ ( لإاي٘زٌا َاِ ) 
 
                           1.9.2.2 เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ หนังสือ ที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติ และจริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ 
 
     1) หนังสือ “อัลมัจญ์มูออฺ ชะเราะห์ มุฮัชชับ ลิน นะวะวีย์ ” 
(يوىٌٍٕ بزهلما غشش عىّلمجا) แต่งโดย อิมามอันนะวะวีย์ (Imam Nawawīy) 
            2) หนังสือ “อัลมินฮะลุ อัลอัษฺบี อัลรอวีย์ ฟี ตัรญามะติ กุฏบิ อัล
เอาลิยาอ์ อันนะวะวีย์” ( لماٌا ًهٕ يوىٌٕا ءاٌٍولأا ةطل حجمشرٌا في يوشٌا بزع ) แต่งโดย หาฟิซฺ อัลสะ
คอวีย์ لحا)يواخسٌا  فا ) 
           3) หนังสือ “ตุห์ฟาตุฏฏอลีบีน ฟี ตัรญุมะห์  อัลอีมามนะวะวีย์”   
(يوىٌٕا َاِلإا حجمشذ في ينثٌاطٌا حفتح)   แต่งโดย อิบนุ อัลอัฏฏอร์ ( اساطعٌا ٓت ) 
  4) หนังสือเรื่อง “ตัรญุมะฮ์ อัล อิมาม อันนะวะวีย์” 
(يوىٌٕا َاِلإا حجمشذ) แต่งโดย ศฺอฟิร บิน หะซัน อัล ญับอาน (ْاعثظ يآ ٓسؼ ٓت شفاظ)   
                                         5) หนังสือ “ตักฺรีร มุญัมมะอิ อัลบุหุษ อัลอิสลามิยยะฮ์”  
(حٍِلاسلإا زىؽثٌا عّمج شٌشمذ) แต่งโดย มคุตาร อิบรอฮิม อัลฮัยจญ์ (طٌالها ٍُ٘اشتإ سارمخ) 
            6) หนังสือ “อัล มินจ์ฮาญ์ อัซซาวีย์ ฟิ ตัรญุมะห์ อันนะวะวีย์” 




 1.9.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    
                    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
                             1.9.3.1 รวบรวมหนังสือ ต าราและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติ
ของอิมามนะวะวีย์ 
        1.9.3.2 รวบรวมหนังสือ ต าราและเอกสารต่างๆ ของนักปราชญ์ในอดีตและ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของอิมามนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิตและด้านการศึกษา 
         1.9.3.3 รวบรวมทัศนะต่างๆ ของบรรดาอุลามะอฺ (นักปราชญ์) ที่มีการยกย่อง
สรรเสริญอิมามนะวะวีย์ด้านจริยธรรม 
                             1.9.3.4 รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตามล าดับ
หัวข้อที่ละข้ันตอนตามที่ได้เขียนไว้ในสารบัญ    
                            1.9.3.5 รวบรวม หนังสือ ต ารา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
                                       1) ค านิยามจริยธรรมต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน 
                                       2) ค านิยามจริยธรรมต่างๆ ที่เป็นหะดีษของท่านเราะสูล  
                                       3) ค านิยามจริยธรรมทั่วไปตามทัศนะของนักวิชาการมุสลิม 
 
                             1.9.3.6 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและจริยธรรมของอิมามนะวะวีย์ 
                             จริยธรรมด้านการใช้ชีวิตและด้านการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
1) อัซซุฮฺด หมายถึง ไม่ต้องการความสุขสบายทางโลก 
2) อัลวัรอฺ หมายถึง เคร่งครัดและละทิ้งสิ่งที่คลุมเครือ 
3) อัลอิบาดะฮ์ หมายถึง ปฏิบัติศาสนกิจ 
4) อัศศอบร ฺหมายถึง ความอดทน 












  1.9.4.1 วิเคราะห์อัลกุรอานและหะดีษ 
           การวิเคราะห์อัลกุรอ่านจะใช้หลักการวิเคราะห์ วัจญ์หูดิลาละฮฺ ( ٗظو
 حٌلاد) หมายถึง ค าบงชี้ของอายะฮฺ คือ ค าที่แสดงถึงหลักฐานจากอายะฮฺที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
จริยธรรมโดยตรง ส่วนหลักการวิเคราะห์หะดีษจะใช้หลักการมุสเฏาะละหฺหะดีษ13 ( سٌذلحا ػٍطصِ) 
ยกเว้นหะดีษเศาะหีหฺอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
1.9.4.2 การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
    งานวิจัยนี้ศึกษาประวัติของอิมามอันนะวะวีย์เกี่ยวกับจริยธรรมด้านการใช้
ชีวิตและด้านการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นหนังสือและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรม
ของอิมามนะวะวีย์ค้นหาจากหอสมุด เช่น ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี หอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี และค้นหาจากเว็บไซต์ มักตะบะฮฺ ศอย
ดุลฟะวาอิด อัล อิสลามิยะฮ ( حٍِلاسلإا ذئاىفٌاذٍص حثرىِ) มักตะบะฮฺ อัชชามิละฮ ( حٍِاشٌا حثرىِ) 
และข้อมูลที่เป็นหนังสือทุตติยภูมิ เช่น หนังสือชื่อว่า “อัลมัจญ์มูออฺ ชะเราะห์ มุฮัชชับ ลิน นะวะวีย์” 
(  لمجا بزهلما غشش عىّ يوىٌٍٕ ) แต่งโดย อิมามอันนะวะวีย์ (Imam Nawawi) หนังสือ  “อัลมินฮะลุ 
อัลอัษฺบี อัลรอวีย์ ฟี ตัรญามะติ กุฏบิ อัลเอาลิยาอ์ อันนะวะวีย์” (  لما حجمشرٌا في يوشٌا بزعٌا ًهٕ
يوىٌٕا ءاٌٍولأا ةطل) แต่งโดย หาฟิซฺ อัลสะคอวีย์  لحا يواخسٌا  فا ) ) หนังสือ “ตุห์ฟาตุฏฏอลีบีน ฟี 
ตัรญุมะห์  อัลอีมาม นะวะวียฺ”  ( يوىٌٕا َاِلإا حجمشذ في ينثٌاطٌا حفتح )   แต่งโดย อิบนุ อัลอัฏฏอร์ 
(ساطعٌا ٓتإ) หนังสือเรื่อง “ตัรญุมะฮ์ อัล อิมาม อันนะวะวีย์”  ( يوىٌٕا َاِلإا حجمشذ) แต่งโดย ศฺอฟิร 
บิน หะซัน อัล ญับอาน ( ْ اعثظ يآ ٓسؼ ٓت شفاظ)  หนังสือ “ตักฺรีร มุญัมมะอิ อัลบุหุษ อัลอิสลามิย
ยะฮ์” ( حٍِلاسلإا زىؽثٌا عّمج شٌشمذ) แต่งโดย มุคตาร อิบรอฮิม อัลฮัจญ์ ( طٌالها ٍُ٘اشتإ سارمخ) 
หนังสือ “อัล มินจ์ฮาญ์ อัซซาวีย์ ฟิ ตัรญุมะห์ อันนะวะวีย์” ( يوىٌٕا َاِلإا حجمشذ في يىسٌا ضاهٕلما)  
แต่งโดย อิมาม อัสสุยูตีย์ ( لإاًطىٍسٌا َاِ ) 
 
         จากเอกสารและหนังสือข้างต้นผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
ข้อมูลที่ได้มาน ามาวิเคราะห์ (Content Analysis) เพ่ือให้ข้อมูลเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องเมื่อได้มา
                                                          
13
 คือ วิชาวา่ด้วยหลักพื้นฐานและแบบแผนต่างๆ ที่จะท าให้ทราบถึงสถานะตา่งๆ ของสายรายงานและตวับท ของหะดีษในส่วนที่
จะต้องยอมรับหรอืปฏิเสธ (al-Tahhan,1987 : 15) 
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ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์น ามาเรียบเรียงเนื้อหาอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive) และอีกวิธีหนึ่ง
โดยใช้การสังเคราะห์ (Synthesis) ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ส าคัญและใหม่พอสังเขป  
 
          1.9.4.3 หลักการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis Method) 
หลักทฤษฏีเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลมีสองหลักการ คือ แบบ
อุปนัย (Inductive method) และ แบบนิรนัย (Deductive method) ดังนี้ 
          1) แบบอุปนัย (Inductive method)  คือ การศึกษาที่เป็นการ
รวบรวมประเด็นย่อยๆ ไปหาประเด็นใหญ่14 คือ ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของอิมามนะวะวีย์ด้าน
การใช้ชีวิตและด้านการศึกษาซึ่งได้รวบรวบข้อมูลที่เป็นจริยธรรมของอิมามนะวะวีย์จากแหล่งปฐมภูมิ 
(Primary) และทุติยภูมิ (Secondary) เพ่ือได้มาซึ่งข้อสรุปประเด็นใหญ่ 
          2) แบบนิรนัย (Deductive method) คือ การศึกษาเพ่ือใช้ในการ
อธิบายหัวข้อหลักสู่การแสวงหาค าตอบในประเด็นย่อยๆ15 โดยการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary) และทุติยภูมิ (Secondary) เช่น ศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของอิมามอันนะวะวีย์ 
เช่น ต้นตระกูล สถานก าเนิด ประวัติการศึกษา เป็นต้น คุณลักษณะจริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ 
เช่น อัซซุฮดฺ อัลวัรดอฺ อัศศอบฺรฺ อับอับดฺ เป็นต้น จากหัวข้อหลักสู่การอธิบายประเด่นย่อย 
 
                   ผู้วิจัยจะใช้หลักการวิเคราะห์ความส าคัญของจริยธรรมอิมามนะวะวัย์สองด้าน ได้แก่
ด้านการใช้ชีวิตและด้านการศึกษาซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างไร และวิเคราะห์จุดเด่นจริยธรรมของอิ
มามนะวะวัย์ ได้แก่ 1.อัซซุฮดฺ 2.อัลวัรอ ฺ3. อัลอับดฺ 4. อัศศอบร ฺ5. อัลญุะฮดฺ   
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
          2. หอสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
                     3. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
  4. ค้นหาจากเว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ต 
 
 
                                                          
14 Sidik Mohd. Nohd, Reka bentok Penyelidikan Falsafah Teori dan Prektis, UPM, Malaysia, 1992 : 5-6.   
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 3.1.1 เชื้อสายต้นตระกูล 
 
   อิมามอันนะวะวีย์ ชื่อเต็มว่า มุฮยิดดีน อบู ซะการียา ยะหฺยา บิน ชะรอฟ อัล ฮิ
ซามียฺ อันนะวะวีย์ ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีเชื้อสายต้นต่อจนถึงท่านซอฮาบะห์ คือ ยะห์ยา บิน ชะ
รอฟ บิน มุรรีย์ บิน ฮาซัน บิน ฮูเซน บิน มูฮ าหมัด บิน ญูมอะฮ์ บิน ฮิชาม (Hizam) และซอ
ฮาบะห์ที่ว่านั้น คือท่านฮากีม บิน ฮิชาม (al-Suyutiy, 1988 : 25)  ท่านอิมามอันนะวะวีย์ถูกขนา
นามว่า อะบู ซาการียา เนื่องจากตามประเพณีของชาวอาหรับบุคคลใดที่มีนามว่า“ยะห์ยา” จะ
ถูกขนานามว่า “อะบู ซาการียา” เพราะชื่อเรียกดังกล่าวอิงไปยังนบีของอัลลอฮฺ คือ ท่านนบี 
“ยะห์ยา” ซึ่งเป็นบุตรของนบีซาการียา เช่นเดียวกับชื่อท่ีใช้เรียก “อะบูยะอฺกูบ” เป็นชื่อที่ใช้เรียก
บุคคลที่มีชื่อว่า “ยูโซฟ”    เพราะนามทั้งสองเป็นชื่อของท่านนบีอัลลอฮฺ (‘Abd al-Bārī al-
’Ahdal, 1938 : 59) ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีชื่อเรียกหลายชื่อแต่มีอยู่ชื่อหนึ่งที่ท่านอิมามอันนะ
วะวีย์มิชอบให้ใช้เรียก คือ “มุฮยิดดีน” (Muhyī al-Dīn)  
 
  3.1.2 การก าเนิดของอิมามอันนะวะวีย์ 
 
ท่านเกิดเดือนมุฮัรรอมปี ฮ.ศ. 631 ตรงกับปี ค.ศ. 1233 และเสียชีวิตเมื่อ ปี ฮ.ศ. 
676 ตรงกับปี ค.ศ. 1277 ส่วนวันที่นั้นไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างสิบวันกลางของเดือนมุฮัรรอม คือ ระหว่าง
วันที่ 10-19 ที่หมู่บ้านนะวาทางตอนใต้ของเมืองดะมัสกัชประเทศซีเรีย เนื่องจากท่านมาจากหมู่บ้าน
นะวาท่านจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ อันนะวะวีย์ (ชาวนะวา) (Ibn al ‘Aṭār, n.d. : 1-3) นักประวัติศาสตร์
อิสลามหลายท่านที่เห็นพ้องกันเกี่ยวกับปีเกิดและเดือนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีความขัดแย้งใน
เรื่องวันที่ เช่น ท่านอิมามอัลสะคอวีย์ (al-Sakhāwī) อิมามอัลซุยูตีย์ (Imām al-Suyūtī) และ  
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อิมามอัลยาฟิอฺ (Imām al-Yāfi‘ī) ได้เห็นพ้องกันว่าอิมามอันนะวะวีย์เกิดช่วงสิบวันกลางเดือนมุฮัร
รอมปี ฮ.ศ. 631 ทัศนะนี้ได้ให้น้ าหนักโดยท่านอิมามอัลชะบัรคีตี (al-Shabarkhītī) และ อิมามอัลสะ
คอวีย์ (al-Sakhāwī) ส่วนอิมามอัลอัสนาวีย์ (al-’Asnawi) ได้ให้ทัศนะว่าอิมามอันนะวะวีย์เกิดวันที่
ช่วงสิบวันแรกของเดือนมุฮัรรอมปี ฮ.ศ. 631 แต่ส่วนมากนักประวัติศาสตร์ได้เห็นพ้องกันช่วงสิบวัน
กลางเพราะจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือโดยท่านอิบนุอัลอะฏอรฺศิษย์เอกของท่านอิมามอันนะวะวีย์ที่ระบุ
ว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์เกิดช่วงสิบวันกลางเดือนมุฮัรรอม (al-Haddād, 1992 : 25) 
 ท่านอิมามอันนะวะวีย์ เกิดท่ีหมู่บ้าน “นะวา” (Nava) ซ่ึงต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศซีเรีย (Syiria) อ าเภอ หัรรอน (Harran) จังหวัด ดารอา (Dar‘ā) ระยะทางระหว่าง
หมู่บ้านนะวาถึงดะมัสกัช 85 กิโลเมตร ระยะทางจากหมู่บ้านนะวาถึงดารอา 40 กิโลเมตร หมู่บ้านนะ
วาอยู่ติดกับชายแดนประเทศปาเลสไตน์ระยะทาง 10 กิโลเมตร จ านวนประชากรประมาณ 100,000 
คน อาชีพส่วนใหญ่ของชาวนะวาท าสวนท าไร่ เช่น ปลูกมันฝรั่ง มะเขือเทศ และหมู่บ้านนะวามี
ชื่อเสียงด้านปลูกข้าวบาร์เลย์ (Barley) ต้นมะกอก องุ่น เป็นต้น (Yāqūt, 1993 : 815/4)  
 
           3.1.3 ครอบครัวของอิมามอันนะวะวีย์ 
 
    นักประวัติศาสตร์อิสลามไม่ได้ระบุเกี่ยวกับชีวประวัติครอบครัวของท่านอิมามอันนะ
วะวีย์อย่างละเอียดเว้นแต่สิ่งที่ถูกกล่าวไว้โดยท่าน อิบนุ อัลอะฎอรฺ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอิมาม
อันนะวะวีย์เกี่ยวกับตระกูลของท่าน บิดาของท่านอิมามนะวะวีย์มีชื่อว่า ชะรอฟ เป็นลูกของ มุรรีย์ 
บิน ฮะซัน และมีอุละมาอฺบางท่านได้กล่าวว่า มาจากตระกูลของ ฮีซาม บิน คุวัยลิด บิดาของท่านอิ
มามอันนะวะวีย์ท าธุรกิจเปิดร้านขายของที่หมู่บ้านนะวา (Abd al-Wahhab bin Taqy al-Dīn al-
Subkiy, 1964 : 396) ท่านเสียชีวิตหลังจากท่านอิมามอันนะวะวีย์เสียชีวิตเก้าปีและท่านก็เสียชีวิต
เมื่ออายุ 70 ปี ท่านอิบนุอัลอะฏอร (Ibn al-A’ṭār) ได้กล่าวว่า “บิดาของท่านอิมานอันนะวะวีย์เป็น
ระดับซัยคฺที่มีคุณลักษณะซุฮุด วัรอฺและวาลียุลลอฮฺ” อิมามอัลซะฮะบีย์1 (al-Zahabi) ได้กล่าวว่า 
“บิดาของท่านอิมามนะวะวีย์เป็นซัยคฺที่มีความบารอกัตและเป็นคนที่ซอและห์  (คนดี)” ( Abd al-





                                                          
1
 ท่านชื่อ Shamsuddin  ท่านเกิดในปี ฮ.ศ. 673 ที่ประเทศซีเรีย และเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 748 ท่านป็นอุละมาอฺหะดีษ 
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เหมือนเด็กทั่วไป คือไม่ชอบการละเล่นต่างๆ ดังนั้น ตั้งแต่วัยเด็กท่านชอบค้นคว้าหาความรู้อย่างเอา
จริงเอาจัง ท่านไม่ชอบกิจกรรมที่ท าให้ท่านห่างจากการท่องจ าอัลกุรอาน (al-Suyutiy, 1988 : 31) มี
อยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเด็กๆ ในหมู่บ้านบังคับให้ท่านไปเล่นด้วยกันปรากฏว่าอิมามอันนะวะวีย์ ถึงกับร้อง
ให้ เพราะเสียดายเวลาที่สูญเสียไป จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านสามารถท่องจ าอัลกุรอานทั้งเล่มตั้งแต่วัย






ดูมีระดับ ท่านให้เหตุผลว่า นั่นเป็นอาหารของพวกอธรรม ท่านอิบนุ อัลอะฏอรกล่าวว่า "ท่านอิมาม
อันนะวาวีย์ไม่รับประทานแอ๊บเปิ้ลของเมืองดะมัสกัช  ฉันจึงถามถึงสาเหตุดังกล่าว  ท่านอิมามอันนะ
วาวีย์กล่าวว่า เมืองดะมัสกัชมีที่ดินวะก๊าฟ2 (wakaf) และที่ดินที่เป็นของผู้ถูกอายัตทรัพย์มากมาย
หลายแห่ง  และวิธีด าเนินการต่อแผ่นดินดังกล่าวจะต้องใช้หนทางที่ดี และท าการเกษตรแบบมะซา
กอฮ์3 ซึ่งเก่ียวกับประเด็นนี้นักปราชญ์ก็มีทัศนะที่ขัดแย้งกัน  ซึ่งผู้ใดที่อนุญาต  ก็จะวางเงื่อนไขว่าต้อง
ท าให้ดีอย่างถูกต้อง  แต่ทว่าบรรดาผู้คนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้  นอกจากเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ดีจาก
หนึ่งพันส่วนที่เป็นผลิตผลให้แก่ผู้ปกครองแคว้น  ดังนั้นฉันจะสบายใจที่ได้รับประทานสิ่งดังกล่าวได้
อย่างไร" ท่านอิบนุอัลอะฏอรกล่าวว่า  ท่านชัยค์ อัลอารีฟ อัลมุฮักกิก อบู อับดุลฮะลีม มุฮัมมัด อัลอัค
มีนีย์  กล่าวแก่ฉันว่า  "ท่านชัยค์มุฮยิดดีน (อันนะวาวีย์) นั้นได้ด าเนินตามแนวทางของซอฮาบะฮ์  ซึ่ง
ในยุคสมัยนี้ฉันไม่เคยทราบเลยว่าจะมีบุคคลใดที่ด าเนินตามแนวทางของซะฮาบะฮ์นอกจากชัยค์มุฮยิด
ดีนอันนะวาวีย์" (al-Suyutiy, 1988 : 45-47) 








                   อัลสุบกีย์ ได้กล่าวว่า “ฉายาชื่อของอิมามอันนะวาวีย์มีเรียกกันหลายชื่อ เช่น อาบู ซา
การียา  ฮิซามีย์ อันนะนะวีย์ และมุฮยีดดีน” (Tāj al-Adīn, 1964 : 5/165) ท่านถูกขนานนามว่า มุ
ฮยิดดีน (Muhyiddin) หมายถึง ผู้ที่ฟ้ืนฟูศาสนาให้เกิดขึ้นมาใหม่ นี้ก็เป็นชื่อเรียกเป็นที่ รู้จักกันใน
บรรดานักปราชญ์ แต่ท่านไม่ค่อยปลื้มกับฉายาดังกล่าวเพราะท่านเป็นบุคคลที่ถ่อมตน ท่านอีมาม
อันนะวะวีย์มีชื่อว่า ยะห์ยา นิสบะห์ นะวา  ถูกขนานนามว่ามุฮยิดดีน  มีฉายาว่า อาบูซาการียาและ
ท่านก็เป็นอลุะมาอฺที่ไม่ได้สมรส4กับสตรีคนไหนเลย แต่ท าไหมท่านจึงตั้งฉายาตัวเองว่า อาบูซาการียา 
เพราะเป็นซุนนะฮ์ ของท่านนบี โดยมีหลักฐานจากฮาดิษท่ีว่า ตัวบทหะดิษจากท่านหญิงอาอิชะห์   
 
 (( اَهَن  ٍِثِح ا َىَص ُّمُك ِّ َّهن ا  َلىُسَز اَ : ِتَناَق  اَهََّ َأ  َحَشِئ اَع ٍِ َع
َّهنا ِدِثَع ِكُِِتاِت ٍَُِتْكاَف ( : َلاَق ، ٌِسَُِغ ٌحَُُُِك) ِسَُِتُّزنا ٍِ ِت ِّ)  
                         ،دحمأ ّجسخأ( 1978 : 291 43/) 
 
ความว่า “ครั้งเมื่อท่านหญิงอาอีชะฮ์ได้กล่าวกับท่านนบีว่า โอ้ ท่านรอ
ซูล  บรรดาภรรยาของท่านทั้งหลายนั้นต่างก็มีฉายายกเว้นฉัน 
ท่านนบีกล่าวจงตั้งฉายาตัวเองว่า อุมมี อับดุลลอฮฺ อิบนิ อัลซุบัยร์”  
                           (บันทึกโดย Imam Ahmad, 1978 : 291/43)  
 
  อิมามอันนะวะวีย์ เป็นผู้สมถะอย่างยิ่ง ท่านอาศัยอยู่ในห้องพักเล็กๆที่มีหนังสือเต็ม
ห้องมีว่างเหลือส าหรับนั่งเท่านั้น ท่านได้ใช้เวลาทั้งหมดในแต่ละวันกับการหาความรู้และสอนหนังสือ 
ท่านนอนหลับเพียงเล็กน้อยและตื่นขึ้นมาหาความรู้ต่อ ท่านเคยมุมานะในการเรียนจนกระทั่ง มี
รายงานว่ามีอยู่สองปีที่ท่านไม่ได้ล้มตัวลงนอนหลับ เพียงแต่นั่งหลับเท่านั้น แม้ว่าท่านเดิน ท่านก็ยัง
ท่องจ าและทบทวนหนังสือ (Abd al-Ghani al-Daqr, 2005 : 30-36) 
                   ชีวิตที่สมถะอย่างยิ่งของอิมามอันนะวาวีย์ น าไปสู่ค าถามมากมายจากนักวิชาการรุ่น
หลัง เพราะเป็นการปฏิบัติที่ยากที่ผู้อ่ืนจะท าได้ สรุปว่านี่เป็นลักษณะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว
ของท่าน เป็นเรื่องปกติของผู้ใฝุรู้ที่ได้อุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือความรู้ จุดเด่นของท่านก็คือ การที่ท่าน
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  ท่านอิมามอันนะวะวีย์ทุ่มเทกายใจในการท าอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ  และรับใช้ศาสนาอิสลามด้วยการเรียนการสอนและการแต่ง




รักหนังสือมาก ท่านได้เก็บสะสมหนังสือดีๆ มากมาย รวมทั้งหนังสือหายาก เมื่ออุละมาอ์ที่มีชื่อเสียง
ท่านหนึ่งคือท่านตาญุดดีน อัซ ซุบกียฺ ถูกขอให้ท าการเรียบเรียงหนังสือที่อิมามอันนะวาวีย์ แต่งไว้ไม่
เสร็จ ชื่อหนังสือ “อัล มัจญมูอฺ”ท่านซบุกียฺ ปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่า ท่านไม่มีหนังสืออ้างอิงเท่ากับที่อิ
มามอันนะวะวีย์มี ค าถามอีกข้อหนึ่งที่มีต่อชีวิตของอิมามอันนะวะวีย์คือ เหตุใดท่านไม่แต่งงาน มี
ค าอธิบายมากมายจากนักวิชาการรุ่นหลังแต่ดูเหมือนว่าค าอธิบายที่ชัดเจนที่สุดก็คือ ท่านปราศจาก
ความต้องการความสุขในโลกนี้เช่นคนอ่ืนๆ ชีวิตของท่านปรารถนาแต่เพียงการแสวงหาความรู้และ
การถ่ายทอดไปยังประชาชาติอิสลามเท่านั้น ครั้งหนึ่งท่านเคยสอนเรื่องแต่งงานว่าเป็นซุนนะฮฺอัน
ยิ่งใหญ่ และท่านบอกว่าบางทีนี่เป็นเพียงซุนนะฮฺที่ท่านไม่สามารถท าได้ท่านให้เหตุผลว่า “ฉันกลัวว่า 
ฉันอาจท าตามซุนนะฮฺหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันฉันต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าที่ต้องห้ามอ่ืนๆ” นั่น
คือสิทธิของภรรยา (al-Ḥamīd bin Ṣaliḥ, n.d. : 87-88) 
 ท่าน อะบู อัลอับบัส ศิษย์ของท่านอิมามอันนะวะวีย์ ได้กล่าวว่า “ ส าหรับท่านอิ
มามอันนะวะวีย์สามารถแบ่งระดับชั้นออกเป็น สาม ระดับ ดังนี้  




          ระดับที่สอง คือ อัซซุฮดฺ ฟิ อัดดุนยา (  َا ُّزن ُِْد  ِف  ُّدنا ََُِا ) หมายถึง ไม่มีความต้องการ
ความสุขสบายทางโลก ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่ฉวยโอการใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการหวั ง
ผลประโยชน์ และไม่หวังที่จะให้คนอ่ืนตอบแทนเพ่ือสรรหาความสุขสบายทางโลก 
         ระดับท่ีสาม คือ อัลอัมรุ บิล มะอฺรูฟ วันนะห์ยู อะนิลมุงกัร ( َا ٍِ ِهَُّناَو ِفِوُسِعًَ ْناِت ُسِيَلأ
 ِسَكًُُِ ْنا ٍِ َع) หมายถึง สั่งใช้ในสิ่งที่ดีและห้ามในสิ่งที่ไม่ดี ผู้รู้จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการสั่งใช้มนุษย์












           3.2.1 การเริ่มต้นการศึกษา 
 
อิมามอันนะวะวีย์ตั้งแต่อายุประมาณ  10 ขวบ ท่านเริ่มท่องจ าอัลกุรอานและมี
ความรักใคร่ต่ออัลกุรอาน ช่วงอายุ 10 – 18 ปี ท่านศึกษาหาความรู้ที่หมู่บ้านนะวา ณ บ้านเกิด ท่าน
ใช้เวลาอยู่กับการท่องจ าอัลกุรอานและศึกษาเหล่าเรียนบางรายวิชาหลังจากมีเวลาว่างจากการท างาน
ช่วยพ่อค้าขายที่ตลาด (Abd al- Ghānī al-Daqr, 1987 : 22) จากการดูแลและได้รับการอบรมโดย 
ซัยคฺ ยาซีน บิน ยูโซฟ อัลซัรกาซีย์ และบิดาของท่านท าให้ประสบผลส าเร็จในการท่องจ าอัลกุรอานทั้ง
เล่มช่วงวัยเข้าสู่บรรลุนิติภาวะและศึกษาวิชาความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานเพ่ือต่อยอดในองค์ความรู้ระดับสูง
ต่อไป (Subhī al-Sāliḥ, 1970 : 28)  
  
3.2.2 การออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ 
   





ท่านอิมามอันนะวะวีย์เดินทางไปถึงดะมัสกัชท่านไปที่มัสยิดกลาง มีชื่อว่า “มัสยิดอูมาวีย์” และท่านอิ
มามอันนะวะวีย์ได้ไปเยี่ยมอิม่ามมัสยิด ชื่อว่า ชัยค ญะมาลุดดีน อับดุล กาฟีย์ บิน อับดุล มาลิก ท่าน
ได้พบกับ คอติบ และคณะกรรมการมัสยิดทุกคน จนทุกคนรู้จักอิมามอันนะวะวีย์ ว่าเด็กคนนี้เดินทาง
มาเพ่ือศึกษาหาความรู้ ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้เข้าไปหากลุ่มฮาลาเกาะฮ์ กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในมัสยิด 
และท่านก็ทักทายท าความรู้จักกับอุละมาอ์ผู้นั้น คือ ชัยคฺ  ตาญุดดีน อับดุลเราะห์มาน บิน อิบรอฮีม 
บิน ดิยาอุลฟารอซีย์ ท่านได้เรียนหนังสือกับซัยค ตาญุดดีน อับดุลเราะห์มาน บิน อิบรอฮีม บิน ดิยา
อุลฟารอซีย์ ได้หลายแขนงวิชาและท่านเป็นครูคนแรกของท่านอิมามอันนะวะวีย์ที่เมืองดะมัสกัซ 





ท่านอับดุลหัยญฺ บิน อะห์หมัด ( Abd al-Ḥaiy bin Aḥmad, 1986 : 5/355) กล่าว
ว่า “อิมามอันนะวะวีย์ ใช้ชีวิตที่หมู่บ้านนะวาจนกระทั้งถึงอายุ 18 ปี และในปี ฮ.ศ. 649 ท่านเริ่ม
เดินทางเพ่ือศึกษาหาความรู้ที่เมืองดะมัสกัสโดยท่านเข้าไปศึกษาในฮาลาเกาะฮ์ต่างๆ ที่มีอุละมาอ์
สอนความรู้ศาสนาในเมืองดะมัสกัสโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้มัสยิดเป็นสถานที่ส าหรับศึกษาความรู้ 
ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้พักอาศัย ณ โรงเรียนอัรรอวาฮียะห์ (Madrasaha al-rawāhiyyah) อยู่ใกล้
กับมัสยิดอัลญามิอฺ อัลอูมาวีย์ (al-Jam‘i al-Umawiy)5 และจุดประสงค์หลักของท่านคือศึกษาหา
ความรู้ และมีรายงานว่าท่านได้เข้าศึกษาในกลุ่มฮะละเกาะฮฺกับบรรดาอุละมาอฺมากถึง 12 ฮะละ
เกาะฮฺ6ในหนึ่งวัน ท่านมีความขยันที่จะศึกษาและท่องจ าบทเรียนที่ศึกษาเป็นอย่างมาก”  
ท่านอิมาม อัลสุยูตีย์ กล่าวว่า (al Suyūtīy, 1988 : 31)  “เมื่อท่านอิมาม 
อันนะวะวีย์อายุ 19 ปี บิดาของท่านได้ส่งอิมามอันนะวะวีย์ไปศึกษาต่อที่เมืองดะมัชกัส สถานศึกษา
แห่งแรกในดะมัสกัชของท่านคือโรงเรียน ซารอมียะฮฺ จากนั้นก็ศึกษาต่อที่โรงเรียนรอวาฮียะฮฺ”  
ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้รับอิญาซะห์7 (IJāzah) จากครูบาอาจารย์เพ่ือท าหน้าที่เผยแผ่ความรู้ให้กับ
ผู้คน และท่านเป็นมุฟตี8 เมื่ออายุ 20 ปี เมื่อมีผู้คนมาถามถึงปัญหาศาสนาท่านสามารถวินิจฉัยได้ด้วย
ความรู้ที่อัลลอฮฺ  ประทานให้กับท่านอย่างชาญฉลาด และเมื่ออายุ 24 ปี ท่านเริ่มสอนหนังสือที่
โรงเรียนฟัชรอฟียะฮฺ ความเป็นเลิศทางวิชาการของท่านเป็นที่ยอมรับท่ามกลางนักปราชญ์ทั้งหลาย 
(Ibn al ‘Aṭār, n.d. : 51) 
 ท่านอิบนุ อัลอัฏฏอรฺ (Ibn al ‘Aṭār, n.d. : 50-51) กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะ
วีย์อาจารย์ของท่านได้บอกกับท่านว่า “ฉันอ่านหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาในแต่ละวัน 12 วิชา โดย
ที่ฉันนั้นไปศึกษากับบรรดาคณาจารย์หรืออุละมาอฺ และเมื่อท่านไม่เข้าใจประเด็นปัญหาในวิชาที่ท่าน
เรียนท่านจะพยายามทบทวนปัญหานั้นๆ กับครูบาอาจารย์จนกว่าจะได้รับความกระจ่างและเข้าใจ 
บทเรียนในวิชาต่างๆ ที่ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้เรียนถึงสิบสองรายวิชาในแต่ละวัน  ได้แก่ สอง
บทเรียนในอัล-วะสีฏ   หนึ่งบทเรียนในอัล-มุฮัซซับ   หนึ่งบทเรียนในอัลญัมอุ บัยนะ อัลเศาะหีหัยนฺ  
หนึ่งบทเรียนในเศาะฮีหฺมุสลิม  หนึ่งบทเรียนในอัล-ลุมะอฺ ของอิบนุญินนียฺ  หนึ่งบทเรียนในอิศลาหุล
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 เป็นมัสยิดกลางของเมืองดะมัสกัช  






มันฏิก  หนึ่งบทเรียนในอัต-ตัศรีฟ  หนึ่งบทเรียนในอุศูลุลฟิกฮฺ  หนึ่งบทเรียนในวิชาที่ว่าด้วยนามชื่อ
ของผู้รายงานหะดีษและหนึ่งบทในวิชาอุศูลุดดีน” 
ท่านซฺอฟิร หะซัน (Zafir Hasan bin al Jabān, 2008 : 9) ได้กล่าวว่า “ท่านอิมาม
อันนะวะวีย์ใช้เวลา 6 ปีเต็ม ในการศึกษาหาความรู้และทุ่มเทกับการเรียนและท่องจ าหนังสืออย่าง
จริงจังทั้งกลางวันและกลางคืนช่วงที่ท่านศึกษาอยู่ที่ดะมัสกัช (Damascus) จนกระทั้งท่านมีความ
เชี่ยวชาญทุกแขนงวิชาด้านศาสนา” อิมามอันนะวะวีย์มีความกระตือรือร้นด้านความรู้ ท่านมีความจ า
ดีเลิศสามารถท่องจ าหนังสือ “ฟิกฮฺ”ของอิมามสีรอชีย์ ชื่อหนังสือ“al Tanbīh fi furū‘a al Shāfi‘eī 
” ( ٍ عفاشنا عوسف ف ُّثُتنا) ใช้เวลาเพียง 4 เดือนครึ่ง และท่านท่องจ าหนึ่งส่วนสี่หนังสือฟิกฮฺ ชื่อ
หนังสือ “Muhazzab” (ْبَّرَهُي) ในส่วนของเรื่องเก่ียวกับ อิบะดาตฺ ( ِجَداَثِعْنا ُعُتُز)  ผู้แต่งคนเดียวกันใช้
ระยะเวลาในการท่องจ าแปดเดือน ช่วงนั้นท่านมีอายุเพียง 19 ปี ต าราทั้งสองเล่มดังกล่าวเป็นหนังสือ
เล่มใหญ่ หนังสือ “al Tanbīh fi furū‘a al Shāfi‘eī ” ( ٍ عفاشنا عوسف ف ُّثُتنا) มีจ านวนหน้า
ทั้งหมด 166 หน้า และหนังสือ “Muhazzab” (ْبَّرَهُي) มีจ านวน 257 หน้า (al-Yāfi‘ī, 1970 : 183) 
                   วันหนึ่งท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความปราถรนาที่จะศึกษาวิชาเกี่ยวกับแพทย์ ท่านก็
เลยไปซื้อหนังสือที่มีชื่อว่า “อัลกอนูน” (al Qānūn) ของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในอดีต คือ ท่านอิบนุ 
ซินา (Ibn Sīna) เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทางการแพทย์ เมื่อท่านได้ศึกษาวิชาทางการแพทย์ 
เป็นเวลานานพอสมควรท่านมีความรู้สึกว่าหัวใจมืดบอดจ าอะไรไม่ค่อยได้ท าให้ไม่ได้รับความรู้ ท่าน
เริ่มไตรตรองหาสาเหตุท าไมถึงเป็นเช่นนี้ หลังจากท่ีท่านนั่งคิดถึงสาเหตุดังกล่าว อัลลอฮฺ  ก็เลยอิล
ฮาม9 ( والهإ) ให้กับท่าน คือ สาเหตุนั้นเกิดจากที่ท่านไม่ถนัดในวิชาการแพทย์จึงท าให้หัวใจถูกปกปิด
เรียนหนังสือไม่เข้าใจ ความจ าก็เริ่มเฉื่อยชา เมื่อท่านทราบถึงสาเหตุ ท่านก็เลยขายหนังสือวิชาทาง
การแพทย์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้านท่านก็ค้นย้ายเอาออกหมด หลังจากนั้นท่านมีความรู้สึก
ว่าหัวใจมีรัศมีและเริ่มกลับสู่สภาพเดิมคือ ท่องจ าอะไรง่ายและเรียนรู้อย่างเข้าใจ (al Suyūtīy, 1988 
: 35)  
                   ท่านอิมามอันนะวะวีย์ใช้ชีวิตอยู่ที่เมื่องดะมัสกัชเป็นเวลา 28 ปี เพ่ือศึกษาหาความรู้
ท่านไม่ได้ออกไปเที่ยวหรือเดินทางไปยังสถานที่อ่ืนใด นอกจากท่านนั้นไปเยือนสุสานของอิมามอัช
ชาฟีอีย์ที่เมืองไคโรประเทศอิยีปต์และท่านได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองมักกะฮ์ หลังจากที่ท่านอิมาม
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เดินทางในเดือนราญับ (Rajab) ปี ฮ.ศ. 651 (Abd al-Ghani al-Daqr, 2005 : 28) ท่านและบิดาไป
เยือนเมืองมาดีนะฮ์ก่อนหนึ่งเดือนและเดินทางต่อมายังเมืองมักกะฮ์ หลังจากที่ท่านประกอบพิธีฮัจญ์
ท่านและบิดาเดินทางสู่บ้านเกิดหมู่บ้านนะวา ท่านอิมามอันนะวะวีย์ใช้โอกาศนั้นไปเยี่ยมเยียนพ่ีน้อง
เพ่ือนบ้านและญาติ หลังจากนั้นท่านได้เดินทางมายังเมืองดะมัสกัชเพ่ือศึกษาต่อที่นั้นอีก (Ibn al-
Aṭor, n.d. : 44) 
                   ท่านอิมามอันนะวะวีย์ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของปราชญ์คณะดารุลหะดีษ ณ 
สถาบันคณะดารุลหะดีษ อัลอัชรอฟียะห์ (Dar al-Hadith al-Asrafīyyah) หลังจากที่ท่านอาบีชามะฮ์ 
(Abi Syamah) ได้เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 665 ท่านอิมามอันนะวะวีย์ถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าปราชญ์คณะ
ดารุลหะดีษรับหน้าที่แทนอาจารย์ของท่าน แท้ที่จริงแล้วยังมีอุละมาอฺท่านอ่ืนหลายท่านซึ่งอาวุโสกว่า 
แต่อาบีชามะฮ์ (Abi Syamah) มีความเชื่อมั่นในความรู้ของท่านอิมามอันนะวะวีย์มากกว่าท่านอ่ืน
และเหมาะสมที่สุดที่จะแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าปราชญ์คณะดารุลหะดีษ ท่านอิมามอันนะวะวีย์ยังมี
หน้าที่สอนหนังสือในมัดรอซะฮ์ อัลอัชรอฟียะห์  ต าราวิชาที่ท่านได้สอน คือ หนังสือซอเฮียะห์บุคอรี
และมุสลิม หนังสือหะดีษสุนันอาบีดาวูด หนังสือรีซาละฮ์ อัลกุชัยรีย์ หนังสือซอฟวะตุน ซอฟวะห์ 
และหนังสืออัลญันนะตุล อาลา ตารีกิ อัลมะฮับบะห์ (al Suyūtīy, 1988 : 48-49) 
             เงื่อนไขหรือคุณสมบัติส าหรับผู้ที่จะรับหน้าที่เป็นซัยคฺของสถาบันดารุลอัลหะดีษหรือ
หัวหน้าของดารุลอัลหะดีษคือต้องจ าหมวดหมู่เกี่ยวกับรีวายะฮฺ และดีรอยะฮฺ โดยจะเรียงล าดับจาก
การที่อุละมาอฺท่านใด จ าหมวดหมู่ที่เป็นรีวายะฮฺก่อน ส่วนดีรอยะฮฺจะเป็นรองถัดจากรีวายะฮฺ และถ้า
อุละมาอฺท่านใดสามารถจ าหมวดหมู่ทั้งสองคือรีวายะฮฺและดีรอยะฮฺถือว่าเขาผู้นั้นเป็นบุคคลที่
เหมาะสมกว่าที่จะรับหน้าที่นั่งบนเก้าอ้ีเป็นซัยคฺดารุลอัลหะดีษ บุคคลแรกที่เป็นซัยคฺของคณะดารุลหะ
ดีษ คือ ซัยคฺ อิบนุ ซอและฮฺ (Ibn Sālih) และท่านอิมามอันนะวะวีย์ถูกแต่งตั้งเป็นซัยคฺของคณะดารุล
หะดีษในปี ฮ.ศ. 665 และได้ด ารงต าแหน่งจนท่านเสียชีวตปี ฮ.ศ. 676  ท่าน Taj al-Subki ได้กล่าวว่า 
“ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้ท าการสอน ณ สถาบันคณะดารุลหะดีษ อัลอัชรอฟียะห์ (Dar al-Hadith 






           3.2.3 คณาจารย์และสานุศิษย์ 
 
     ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นนักปราชญ์ทีม่ีความเชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา  นอกจากท่าน
เป็นปราชญ์ที่ช าช่องทุกแขนงสาขาวิชาท่านเป็นนักปราชญ์ที่ถ่อมตนสันโดษและมีความสมถะ ความรู้
ที่มีอยู่ในตัวท่านคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และมีเกียรติกลายเป็นเกณฑ์และตัวชี้วัดของบรรดา
นักปราชญ์และคณาจารย์ท่านอ่ืน  ชัยคฺ อะห์หมัด ราติบ (’Ahmad Rātib Hammūsh, 1982 : 24-
25) ได้เขียนในหนังสือของท่านเก่ียวกับรายชื่อคณาจารย์ของท่านอิมามอันนะวะวีย์โดยระบุไว้ดังนี้ 
 
   1. อิบรอฮิม บิน อุมัร อัลวาสิตี อะบู อิสหาก (’Ibrāhīm bin ‘Umar al-
Wāsitī  ’Abū  ’Ishāq) 
2. อิบรอฮิม บิน อีซา อัลมะรอดี อัลอันดะลูสี อัชชาฟิอีย์ อะบู อิสหาก 
(’Ibrāhīm bin ’Īsā al-Marādī al-’Andalūsī al-Shāfi‘ī ’Abū ’Isḥāq) 
                             3. อะห์หมัด บิด สาลิม อัลมิศรีย อับบาส (’Ahmad bin Sālim al-Miṣrī 
’Abbās) 
        4. อะห์หมัด บิน อับดุล อัดดาอิม อัลมักฺดิสีย์ อะบู อัลอับบาส (’Ahmad 
bin ’Abd al-Dā ’im al-Maqdisī ’Abū al-’Abbās) 
                               5. อิสหาก บิน อะห์หมัด บิน อุษมาน อัลมัฆริบีย์ อะบู อิบรอฮิม (’Ishāq 
bin ’Ahmad bin ‘Uthmān al-Maghribī ’Abu ’Ibrahīm) 
                               6. อิสมาอิล บิน อะบู อัลยุสร์ อัลตะนูคี, อะบู มุฮัมมัด, ตักยุดดีน (’Ismā 
‘īl bin ’Abu al-Yusr  al-Tanūkhī,  ’Abū Muhammad, Taqy al-Dīn) 
                               7. ญะมาล อัลอัดดีน บิน อัลสัยรอฟีย์ (Jamāl al-Dīn bin al-Sairafī) 
                               8. คอลิด บิน ยูโสฟ อัลนับลูสีย์ อะบู อัลบะกฺอ (Khālid bin Yūsuf 
al-Nablūsī ’Abū al-Baqā’) 
                               9. อัลรอดี บิน อัลบูรฮาน (Al-Rādī bin al-burhān) 
                              10. สัลลาร บิน อัลหะสัน อัลอัรบีลี อัลฮะละบี อัลดิมัชกีย์ (Sallār bin al-
Hasan al-’Irbīlī al-Halabī al-Demashqī) 
                              11. ชาม อัลดีน บิน อะบู อุมัร (Sham al-Dīn bin ’Abū ‘Umar) 
                              12. อัลดิยาอฺ บิน ตัมมาม อัลฮะนะฟี (Al-Diyā’ bin Tammām al-Hanafī) 
                              13. อับดุลเราะห์มาน บิน อิบรอฮีม บิน อัลฟิรเกาะห์ (‘Abd al-Raḥmān 
bin ’Ibrahīm bin al-Firkāh) 
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                           14. อับดุลเราะห์มาน บิน อะห์หมัด บิน มุฮัมหมัด บิน อัลกุดามาต อัลมุก็อด
ดาสี อัลหัมบะลี (’Abd al-Raḥman bin ’Aḥmad bin Muḥammad bin al-Qudāmāt al-
Mugaddisiy al-Hambalī) 
                           15. อับดุลเราะห์มาน บิน อิสมาอีล อัลดิมัชกีย์ อะบูชามาต (’Abd  
al-Raḥmān  bin ’Ismā ‘īl al-Demashqī ’Abū Shāmat) 
                           16. อับดุลเราะห์มาน บิน สาลิม อับอัมบารี อะบู มุฮัมหมัด (‘Abd  
al-Raḥmān bin Sālim al-’Anbāri ’Abū Muḥammad) 
                           17. อับดุลเราะห์มาน บิน มุฮัมหมัด บิน อัลหะสัน อัลบาดิรออี อัลบัฆดาดี 
(‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin al-Hasan al-Bādirā’ī al-Baghdādī) 
                           18. อับดุลเราะห์มาน บิน นุห อัลมุก็อดดะสี อัลดิมัชกี อะบู มุฮัมหมัด ชัมส 
อัดดีน (‘Abd al-Raḥmān bin Nuḥ al-Muqaddasī al-Demashqī ’Abū Muḥammad Shams 
al-Dīn) 
                           19. อับดุล อัลอะซิซ บิน มุฮัมหมัด อัลอันศอรี อะบู มุฮัมหมัด (‘Abd  
al-‘Aziz bin Muḥammad al-’Anṣārī ’Abū Muḥammad) 
                           20. อับดุล อัลกะรีม บิน อับดุล อัลศอมัด อัลฮะริสตานิ อะบู อัลฟะฎออิล  
(‘Abd al-Karīm bin ‘Abd al-Ṣamad al-Haristāni ’Abū al-Fadā’il) 
                           21. อิซ อัลดีน บิน สะอัด อัลอิรบิลี (‘Izz al-Dīn bin Sa‘ad al-’Irbilī) 
                           22. อิมาด อัลดีน บิน อับดุล อัลการีม อัลหะริสตะนี (‘Imād al-Dīn bin 
‘Abd al-Karīm al-Haristanī) 
                           23. อุมัร บิน อัสอัด อัลรอเบียอฺ อัลอิรบิลี (‘Umar bin ’As ‘ad al-Raba‘ī 
al-’Irbilī) 
                           24. อุมัร บิน บันดัร อัลตัฟลีซี อัลชาฟิอีย์ (‘Umar bin Bandar al-Taflīsī al-
Shāfi‘ī) 
                            25. มุฮัมหมัด บิน มาลิก อัลญัยญานี อะบู อับดุล อัลลอฮฺ (Muḥammad bin 
Mālik al-Jayyānī ’Abū ‘Abd ’Allāh) 
                           26. มุฮัมหมัด บิน มุฮัมหมัด อัลฟิกรี อัลหาฟิซฺ (Muḥammad  
bin Muḥammad al-Fikrī al-Hāfiz) 
                           27. ยะห์ยา บิน อะบู อัลฟัตห์ อัลหะรอนี อัลสัยระฟี (Yaḥyā bin ’Abū al-






                    เพ่ือให้เห็นถึงความช านาญหรือช าช่องของบรรดาคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาผู้วิจัยได้ 
แบ่งคณาจารย์ตามสาขาวิชาเพ่ือเผยให้เห็นถึงความช านาญในแต่ละด้าน  
 
                              3.2.3.1  บรรดาคณาจารย์ของท่านอิมามอันนะวะวีย์ มีดังนี้ 
 
                    ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับท่านอิมามอันนะวะวีย์ช่วงแรกเริ่มที่ท่านได้ไป
เยื่ยนดะมัสกัสเพ่ือศึกษาหาความรู้อุละมาอฺท่านแรกคือท่านชัยคฺตาญุดดีน อัลฟาซารี (Sheikh Tāj al-
Dīn al-Fazarī) ท่านมีต าแหน่งเป็นมุฟตีประเทศซีเรียสมัยนั้น ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้ศึกษากับชัยคฺ
ตาญุดดีน อัลฟาซารีระยะเวลามานาน จากนั้นท่านได้ไปศึกษากับชัยคฺอัลกามาล อิสหาก อัลมัฆริบีย์ 
(Sheik  al-Kamāl ’Isḥāq al-Maghribī) โดยท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้เหล่าเรียนกับอุละมาอฺท่านนี้ใช้
ระยะเวลานานหลายปี (al-Sakhāwī, 1935 : 8, al-Haddād, 1992 : 31, และ Abd al-Ghani al-
Daqr, 2005 : 24-36) และถือว่าชัยคฺอัลกามาล อิสหาก อัลมัฆริบีย์ (Sheik  al-Kamāl ’Isḥāq al-
Maghribī) เป็นอุละมาอฺท่านแรกส าหรับท่านอิมามอันนะวะวีย์ (al-Nu‘aymi, 1988 : 25) 
          ฟุอัด อับดุลมุนอัม (Fu’ād ‘Abd al-Mun‘im, 1991 : 30-35) กล่าวว่าเพ่ือให้เห็น
ถึงความช านาญหรือช าช่องของบรรดาคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ต่อไปนี้เป็นบรรดา 
อุละมาอฺของอิมามอันนะวะวีย์ด้านฟิกฮฺจนถึงอิมามอัชชาฟิอีย์สืบถอดความรู้จนถึงท่านนบีมุฮัมหมัด 
  ดังนี้  
 
                              ก. คณาจารย์ของท่านอิมามอันนะวะวีย์ ด้านฟิกฮฺ (fiqh) 
                           1. อะบู อิบรอฮีม อิสหาก บิน อะห์มัด บิน อุษมาน อัลมัฆริบี อัลมุก็อดดิสีย์  
กะมาล อัลดีน (’Abū ’Ibrāhīm ’Isḥāq bin ’Aḥmad bin ‘Uthmān al-Maghribī  
al-Muqaddisī Kamāl al-Dīn) 
                  2. อะบู มุฮัมหมัด อับดุล อับดุล อัลเราะหมาน บิน นุห บิน มุฮัมหมัด บิน 
อิบรอฮีม บิน มูสา อัลมักฺดีสี อัลดิมัชกีย์ (‘Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān bin Nuḥ bin 
Muḥammad bin ’Ibrāhiīm bin Mūsā al-Maqdīsī al-Demashqī) 
                  3. อะบู หัฟศ อุมัร บิน อัสอัด บิน อะบู ฆอลิบ อัลรอบาอฺ อัลอิรบิลีย์ (’Abū 
Hafṣ ‘Umar bin ’As‘ad bin ’Abū Ghālib al-Raba‘ī al-’Irbilī) 
                  4. อะบู อัลหะสัน ศ็อลลาร บิน อัลหะสัน อัลหะละบี อัลดิมัชกีย์ (’Abū al-
Ḥasan Sallār bin al-Ḥasan al-Halabī al-Demashqī) 
 อุละมาอฺทั้งสามท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น คือ อาบูอิบรอฮิม บิน อิสหาฮ (’Abū 
’Ibrāhīm ’Isḥāq ) อาบู มูฮัมหมัด อับดุลรอฮมาน บิน นุฮ (‘Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān 
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bin Nuḥ) และ อาบูฮัฟซฺ อุมัร บิน อัสสะอฺ (’Abū Hafs ‘Umar bin ’As‘ad) สามท่านนี้เป็นลูกศิษย์
ของอุละมาอฺคือชัยคฺ อาบู อัมรู อุษมาน บิน อับดุลรอฮมาน บิน อุษมาน (’Abū ‘Uthmān Ibn ‘Abd 
Raḥman ’Ibn ‘Uthmān) ท่านเป็นที่รู้จักในนาม อิบนุ ซอและห์ (’Ibn Ṣalāḥ ) และท่านได้เหล่า
เรียนกับบิดาของตนเอง ส่วนบิดาของท่านเป็นลูกศิษย์ของชัยคฺสองท่าน คือ ชัยคฺท่านแรกเป็นอุ
ละมาอฺที่มาจากประเทศอิรัก (Iraq)  และชัยคฺท่านที่สองจากคูรอซาน (Khurasan) บรรดาอุลามะอฺ
ที่มาจากอิรักดังกล่าว ซึ่งพวกเขาได้รับการสืบถอดความรู้มาจาก อะบู สะอัด อับดุลลอฮฺ บิน มุฮัม
หมัด บิน หีบัฏ อัลลอฮฺ บิน อะลี อัลอัสรูน อัลมูสิลี (’Abū Sa‘ad ‘Abd ’Allāh bin Muḥammad 
bin Ḥibaṭ ’Allāh bin ‘Alī ‘Asrūn al-Mūsilī) อะบู สะอัดสืบถอดความรู้จากชัยคฺ อัลกฺอฎี อะบู อะ
ลี อัลหุสายู อิบนุ อิบรอฮิม อัลฟาริกี (al-Qādi ’Abū ‘Alī al-Husayu ’Ibn  ’Ibrāhīm al-Fāriqī)  
และชัยคฺ อัลฟาริกี ได้ศึกษาความรู้กับชัยคฺ อะบูอิสหาก อัลชีรอซี (’Abū ’Isḥāq al-Shirāzī) ชัยค ฺ
อะบูอิสหาก อัลชีรอซี ได้ศึกษาความรู้กับ ชัยคฺอัลกฺอฏี อะบู อัลฏ็อยยิบ ฏอฮีร บิน ฏอฮีร บิน อับดุล 
อัลลอฮฺ อัลฏอบะรี (al-Qādī ’Abū al-Tayyib Tāhir bin Tāhir bin ‘Abd ’Allāh al-Ṭabarī) ท่าน
ชัยคฺ อะบู อัลฏ็อยยิบ ได้ศึกษาความรู้กับชัยคฺ อะบู อัลฮะสะยู มุฮัมหมัด บิน อะลี บิน สัฮล บิน มุศ
ลิห อัลมาสัรญีสี  (’Abū al-Husayn Muḥammad bin ‘Alī bin Sahl bin Muslih al-Māsarjisi) 
ท่านชัยค ฺอัลมาสัรญีสี  เป็นลูกศิษย์ของชัยคฺ อะบู อิสหากฺ อิบรอฮิม บิน มุฮัมหมัด อัลมัรวะซี (’Abū 
’Isḥāq  ’Ibrāhīm bin Muḥammad al-Marwazī)ท่านชัยคฺ อะบู อิสหากฺ เป็นลูกศิษย์ของชัยคฺ อะบู 
อัลอับบัส อะหฺหมัด อิบนุ สุไรญ์  (’Abū al-‘Abbās ’Aḥmad ’Ibn Surayj) ท่านชัยคฺ อิบนุ สุไรญ์ 
เป็นลูกศิษย์ของชัยคฺ อะบู อัลกฺอสิม อุษมาน อิบนุ บะชาหีร อัลอันมาตี  (’Abū al-Qāsim ‘Uthmān 
’Ibn Bashahār al-’Anmātī) ท่านชัยคฺ อัลอันมาตี ท่านเป็นลูกศิษย์ของชัยคฺ อะบู อิบรอฮิม อิส
มาอิล บิน ยะหฺยา อัลมุซะนี (’Abū ’Ibrāhīm ’Ismā ‘īl bin Yaḥyā al-Muzanī ท่านชัยคฺ อัลมุซะนี 
เป็นลูกศิษย์ของชัยคฺ อะบู อับดุล อัลลอฮฺ มุฮัมหมัด บิน อิดริส อัลชาฟิอีย์  (’Abū ‘Abd ’Allāh 
Muḥammad bin ’Idrīs al-Shafi‘ī) และอิมามอัลชาฟีอีย์ ได้ศึกษาเหล่าเรียนกับบรรดาอุละมาอฺ
หลายท่าน ดังนี้ 
                    1. อะบู อับดุล อัลลอฮฺ มาลิก บิน อะนัส (’Abū ‘Abd ’Allāh Mālik bin ’Anas,) 
ท่านเป็นอิมามเมืองมะดีนะฮ์ท่านได้รับความรู้จาก รอบิอะฮฺ (Rabī‘at,) ซ่ึงท่านเป็นลูกศิษย์ของ อะนัส 
บิน มาลิก (’Anas bin Mālik) และท่านยังเป็นลูกศิษย์ของนาฟิอฺ (Nafi‘) ซึ่งท่านนั้นเป็นลูกศิษย์ของ
ท่านอิบนุ อุมัร  (อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัร) ทั้งสองท่านเป็นศอหาบะฮ์ของท่านรอสูล  
                    2. สุฟยาน อิบนุ อุยัยนัฏ (Sufyān ’Ibn ‘Uyaynaṭ) ท่านเป็นลูกศิษย์และสืบถอด
ความรู้จากชัยคฺ อัมรุ อิบนุ ดีนาร และ อิบนุ อัมรุ อิบนุ อับบาส (‘Amru ’Ibn Dīnār dan ’Ibn 
‘Amru ’Ibn ‘Abbās) 
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                    3. อะบู คอลิด มุสลิม บิน คอลิด (’Abū Khālid Muslim bin Khālid) ท่านเป็นที่
รู้จักในนาม อัลซันญี ท่านเป็นมุฟตีเมืองมักกะฮ์ ท่านศึกษาความรู้กับชัยคฺ อะบู อัลวาลิด อับดุล อัล
มาลิก บิน อับดุล อัลอาซิซ บิน ญุรัยจญ์  (’Abū al-Walīd ‘Abd al-Malik bin ‘Abd al-‘Azīz bin 
Jurayj) ท่านชัยค ฺอัลอาซิซ บิน ญุรัยจญ์  เป็นลูกศิษย์ของชัยคฺ อะบู มุฮัมหมัด อะฏอ บิน มุสลิม บิน 
อะบู รอบาห (’Abū Muḥammad ‘Atā bin Muslim bin ’Abū Rabāh) ท่านชัยคฺ อะฏอ บิน 
มุสลิม เป็นลูกศิษย์ของชัยคฺ อะบู อัลอับบัส อับดุล อัลลอฮฺ บิน อับบาส (’Abū al-‘Abbās ‘Abd  
’Allāh bin ‘Abbās) และท่านชัยคฺ อิบนุ อัลอับบาส (Ibn al-‘Abbās) สืบถอดความรู้โดยตรงจาก
ท่านนบีมุฮัมหมัด  และท่านอับดุลเลาะห์ บิน อับบัส ท่านได้สืบถอดความรู้จากท่านอุมัร อิบนุ 
อัลค็อฏฏอบ จากท่านชัยดฺ บิน ษาบิต และจากศอหาบะฮ์ท่านอ่ืนๆ อีกหลายคนซึ่ง โดยพวกเขา
เหล่านั้นสือถอดความรู้โดยตรงจากท่านนบีมุฮัมหมัด  
          สิ่งที่ได้ กล่าวมานั้น คือ บรรดาอุละมาอฺที่สืบถอดความรู้ตั้งแต่ชัยคฺท่านแรกของ
ท่านอิมามอันนะวะวีย์จนกระทั้งถึงท่านศอหาบะฮฺและท่านรอสูล  และอุละมาอฺทั้งหมดที่กล่าวมา
นั้นเป็นอุละมาอฺจากประเทศอิรัก  
          บรรดาอุละมาอฺของท่านอิมามอันนะวะวีย์ที่มาจากเมืองคุรอสานมีหลายท่านด้วยกัน 
ท่านได้ศึกษาวิชความรู้กับเหล่าบรรดาอุละมาอฺหลายท่าน อุละมาอฺสามท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น คือ 
ชัยคฺ อะบู อับดุล อัลลอฮฺ มาลิก บิน อะนัส (’Abū ‘Abd ’Allāh Mālik bin ’Anas,) ชัยคฺ สุฟยาน 
บิน อุยัยนัฏ (Sufyān ’Ibn ‘Uyaynaṭ) และชัยคฺ อะบู คอลิด มุสลิม บิน คอลิด(’Abū Khālid 
Muslim bin Khālid) ทั้งสามท่านนี้เป็นลูกศิษย์ของชัยคฺ อะบู อัมรู อุษมาน อิบนุ อับดุล อัลเราะหฺ
มาน อิบนุ อุษมาน อิบนุ ศอลาห (’Abū ‘Amrū ‘Uthmān ’Ibn ‘Abd al-Raḥman ’Ibn ‘Uthmān 
’Ibn Salāḥ ) และชัยคฺ อิบนุ ศอลาห ท่านได้ศึกษาความรู้กับบิดาของท่าน บิดาของท่านเป็นลูกศิษย์
ของชัยค ฺอะบู อัลกฺอสิม บิน อัลบัซรี  (’Abū al-Qāsim bin al-Bazrī) ท่านอะบู อัลกฺอสิม ได้สืบถอด
ความรู้จาก อะบู อัลหะสัน อะลี บิน มุฮัมหมัด บิน อะลี อิลกิยา อัลฮัรรอสี (’Abū al-Ḥasan ’Alī 
bin Muḥammad bin ‘Alī’Ilkiyā al-Harrāsī) และ อะบู อัลหะสัน เป็นลูกศิษย์ของชัยคฺ อะบู อัล 
มะอฺลา อับดุล อัลมาลิก บิน อับดุล อัลลอฮฺ บิน ยุโซฟ (’Abū al-Ma‘ālī ‘Abd al-Malik bin ‘Abd 
’Allāh bin Yūsuf) ท่านชัยคฺ อะบู อัล มะอฺลา ท่านศึกษาวิชาความรู้จากบิดาของท่านคือชัยคฺ อะบู 
มุฮัมหมัด (’Abū Muḥammad) ท่าน ’Abū Muḥammad)  ได้ศึกษาความจากชัยคฺ อะบู บะกัร อับ
ดุล อัลลอฮฺ บิน อะหฺหมัด กฺอฟฟาต อัล มัรวาซี  อัลศอฆีร (’Abū Bakar ‘Abd ’Allāh bin ’Ahmad 
al-Qaffāl al-Marwazī al-Ṣaghīr) ท่านเป็นหัวหน้าในบรรดาอุละมาอฺทางสายอัลคุรอสาน ท่านเป็น
ลูกศิษย์ของชัยค ฺอะบู ซัยดฺ มุฮัมหมัด บิน อะหฺหมัด อับดุล อัลลอฮฺ บิน มุฮัมหมัด อัล มัรวาซี  (’Abū 
Zayd Muḥammad bin ’Aḥmad ‘Abd ’Allāh bin Muḥammad al-Marwazī) ท่านชัยคฺ อะบู 
ซัยดฺ ได้เป็นลูกศิษย์ศึกษาความรู้จากชัยคฺ อะบู อิสหาก อัลมะรุซี (’Abū ’Isḥāq al-Maruzī) และชัยคฺ 
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อะบู อิสหาก (’Abū ’Isḥāq) ท่านได้สืบถอดความรู้จากอุละมาอฺ คือชัยคฺ อิบนุ สุรัยจญ์ (’Ibn Surayj) 
ตามท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ 
 
                             ข. คณาจารย์ของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้าน อูศูลลุลฟิกฮฺ 
                   ท่าน อิมามอันนะวะวีย์ ได้ศึกษาความรู้ด้านวิชาอูศูลลุลฟิกฮฺ จากบรรดาอุ
ละมาอฺกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นบรรดาอุละมาอฺที่มีชื่อเสียงและถูกยอมรับในทางวิชาการด้านนี้โดยตรง เช่น 
ชัยคฺ อัลอัลลามาต อัลกฺอดี อะบู อัลฟัตหฺ อุมัร บิน บันดาร บิน อุมัร บิน อะลี บิน มุฮัมหมัด อัลตัฟลี
ซี อัลชาฟิอีย์ (al-‘Allāmat al-Qādī  ’Abū al-Fath  ‘Umar  bin  Bandār bin ‘Umar bin ‘Alī  
bin  Muḥammad   al-Taflīsī al-Shāfi‘ī) ท่านได้ศึกษาหนังสืออัลมุนตะค็อบ (al-Muntakhab) 
ต าราหนังสือของชัยคฺ ฟัคร ุอัลดีน อัลรอซี (Fakhr al-Dīn  al-Rāzī) และส่วนหนึ่งจากต าราหนังสืออัล
มุศตัชฟา (al-Mustashfā) แต่งโดยอิมามอัลฆอซาลีย์ จากอาบูอัลฟัตหฺ และท่านได้ศึกษาต าราวิชา
เล่มอ่ืมๆ กับบรรดาอุละมาอฺท่านอ่ืนๆอีกหลายท่าน (Ibn al-‘Aṭār, 1991 : 36, al-Haddād, 1992 : 
66) 
 
                                      ค. คณาจารย์ของท่านอิมามอันนะวะวีย์ ด้านหะดีษ  
                                1. อิบรอฮิม บิน อิซา อัลมุรอดี อัลอันดะลูซี (Ibrahim bin Isa al-Muradi  
al-Andalusi) ท่านศึกษาหะดีษศอเฮียะมุสลิม 
                              2. ซัยนุดดีน อะบู อัลบะกฺอ คอลิด บิน ยุโซฟ อัลนับลิซี (Zainuddin Abū 
al-Baqa’Khalid bin Yusuf al-Nablisi) ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 663 
                              3. อับดุล อะซิซ บิน มุฮัมหมัด บิน อับดุล มุหสิน อัลหุมาวี (Abd Azīz bin 
Muhamad bin Abdul Muhsin al-Humawi) ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 662 
                                4. ซัยนุดดีน อะบู อัลอับบัส อัลมุก็อดดะสี (Zainuddīn Abu al-Abbas 
 al-Muqaddasi) 
                                5. อะบู อัลฟารัจญ์ อับดุลเราะห์มาน บิน อะบี อุมัร มุฮัมหมัด อัลมุก็อด
ดะสี(Abu al-Faraj Abdul rahman bin Abi Umar Muhammad al-Muqaddasi) 
                                6. อิมาม ดุดดีน อับดุล กะรีม บิน อับดุล ศอมัด อัลฮะรอสตะนี (Imam 
duddin Abd Karīm bin Abd Ṣamad al-Harastanī) ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 662 
                                7. ตักฺยุดดีน อะบู มุฮัมมัด อิสมาอิล บิน อะบี อิสหากฺ อิบรอฮิม อัลตะนุคี 
(Taqiuddīn Abū Muhammad Ismail bin Abi Ishāq Ibrāhīm al-Tanukhī) 
              8. ญะมาล อัลดีน อับดุล อัลเราะหฺมาน บิน สาลีม บิน ยะหฺยา อัลอันบารี  




                              จ. คณาจารย์ของท่านอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอูศูลุดดีน 
                                    1. อะบู อัลฟัตหฺ อุมัร บิน อิบนุ อุมัร อัลตัฟลิซี (Abū al-Fath Umar bin 
Ibn Umar al-Taflisi) ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 672 
 
                              ง. คณาจารย์ของท่านอิมามอันนะวะวีย์ ด้านไวยกรณ์และภาษาอาหรับ      
            1. อะหฺหมัด บิน สะลิม อัลมัสรี (Ahmad bin Salim al-Masri) ท่าน
เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 664 
                              2. มุฮัมหมัด บิน อับดุลลอฮฺ (Muhammad bin Abdullah ) 
                              3. อัลฟัคร อัลมาลิกิ อัลลัมอุลี อิบนุ ญะนี (al-Fakhr al-Maliki al-Lam‘u 
li Ibn Jani) (‘Abd al-Gāni al-Daqr,2005 : 39) 
 
                              ฉ. บรรดาคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงส าหรับท่านอิมามอันนะวะวีย์ มีดังนี้ 
                    1. มุฮัมหมัด บิน อะหฺมัด อัลมุก็อดดะสีย์  (Muhammad bin Ahmad al-
Muqaddasiy) ท่านเป็นมุฟตี (mufti) และเป็นละมาอ์ที่มีชื่อเสียง ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 682 (Ibn 
kathir, n.d. : 319/13) 
                            2. อิสมะอีล บิน อิบรอฮีม (Ismael bin Ibrahim) ท่านเป็นอุละมาอ์หะดีษ 
(Muhaddithīn) ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 672 (Ibn kathir, n.d. : 282/13) 
                            3. อะหฺหมัด บิน อับดุล อัลดาอิม บิน นิอฺมะฮ์ อัลนาบิลสี (Ahmad bin Abd 
al-Dāim bin Ni‘amah al-Nābilsi)ท่านเป็นอุละมาอ์ที่สามารถเขียนหนังสือได้อย่างรวดเร็ว ท่าน
เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 662 (Ibn kathir, n.d. : 272/13) 
                            4. คอลิด บิน ยุโซฟ บิน สะอิด บิน หะสัน อัลนาบิลสี (Khalid  bin Yusuf 
bin Sa‘ed bin Ḥasan al-Nābilsiy) ท่านเป็นอุละมาอ์หะดีษ และเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 663 (Ibn 
kathir, n.d. : 246/13) 
                            5. อับดุล อะซิซ อะบี อับดุลลอฮฺ (Abd al-Aziz abi Abdullah) ท่านเป็น 
อุละมาอ์ที่มีความฉลาดทุกแขนงสาขาวิชา ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 662 วันที่สองของเดือนรอมฏอน 
(Shamsuddin abu Abdullah, 1953. : 189/4)   
                            6. อะบู อะลี อัลหะซัน บิน มุฮัมหมัด (Abu Ali al-Ḥasan bin 
Muhammad) (Shamsuddin abu Abdullah, 1953 : 158/4)   
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         7. อับดุล อัลกะรีม บิน อับดุล อัลศอหมัด (Abd al-Karīm bin abd al-
Ṣamad) ท่านเป็นคอติบมัสยิดแบกแดด และเสียชีวิตที่ประเทศอียีปต์ในปี ฮ.ศ. 662 (Ibn kathir, 
n.d. : 243/13) 
         8. อับดุล อัลเราะหฺมาน บิน สะอิม อัลอัมบาริ (Abd al-Raḥman bin Saim 
al-Ambāri) ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 661 (Shamsuddin abu Abdullah, 1953. : 163/4)   
         9. อิบรอฮิม บิน อะลี บิน อะหหมัด (Ibrahim bin Ali bin Aḥmad) ท่าน
เสียชีวิตที่ดะมัสกัชประเทศซีเรียในปี ฮ.ศ. 692 (Ibn kathir, n.d. : 353/13) 
 
                              3.2.3.2  บรรดาสานุศิษย์ของท่านอิมามอันนะวะวีย์ มีดังนี้ 
                   ท่านอิบนุอัลอัฎฎอรฺ (Ibn al-‘Aṭṭor, 1991 : 42) ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามนะ





ซัยคอะห์หมัด ราติบ (’Ahmad Rātib, 1982 : 26-27) ได้รวบรวมรายชื่อบรรดาสานุศิษย์ของท่านอิ
มามนะวะวีย์ในหนังสือของท่านชื่อว่า “อัลตัรคีศ บิ อัลกิยาม” (al-Tarkhīṣ  bi al-Qiyām)  ดังนี้  
                   1. อะหฺหมัด บิน อิบรอฮิม บิน มัสอับ อัลอับบัส  (’Ahmad bin ’Ibrāhim 
bin Mas‘ab  ’Abū al-’Abbās).  
                            2. อะหฺหมัด อัลดะรีร อัลวาสิตี อะบู อัลอับบัส (’Ahmad al-Darīr  
al-Wāsitī  ’Abū al-’Abbās). 
                            3. อะหฺหมัด บิน ฟัรหฺ อัล อิชบีลิ อะบู อัลอับบัส (’Ahmad bin Farḥ  
al-’Ishbīli ’Abū al-’Abbās). 
                            4. อะหหมัด บิน มุฮัมหมัด อัลญะอฺฟะรี อะบู อัลอับบัส (’Ahmad bin  
Muhammad al-Ja‘farī ’Abū al-’Abbās) . 
                            5. อิสมาอิล บิน อัลมุอัลลิม อัลหะนะฟี อัลรอซีด (’Ismā ‘īl bin  
al-Mu‘allim al-Ḥanafī al-Rashīd).  
                            6.  สุไลมาน อัลญะอฺฟะรี ศอดร์ อัลดีน (Sulaimān al-Ja‘farī Ṣadr  
al-Dīn) 
                            7.  สุไลมาน บิน อุมัร อัลดัรอี ญะมาล อัลดีน (Sulaimān bin ‘Umar  
al-Dar‘ī Jamāl al-Dīn). 
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                             8.  ชิฮาบ อัลดีน อัลอิรบาดี (Shihāb al-Dīn al- ’Irbadī) 
                             9.  ชิฮาบ อัลดีน บิน ญะวาน (Shihāb al-Dīn bin Ja‘wān) 
                   10.  อับดุล อัลเราะหฺมาน บิน มุฮัมหมัด อัลมักฺดิสี อะบู ฟะรัจญ์ (‘Abd 
 al-Rahmān bin Muhammad al-Maqdisī  ’Abū al-Faraj) 
                              11. อะลา อัลดีน บิน อัลอัฏฏ็อร (‘alā ’al-Dīn bin al-‘Aṭṭor). 
                              12.  มุฮัมหมัด บิน อับดุล อิบรอฮิม บิน ญะมาอัต (อัลบัดรฺ) (Muhammad 
bin ’Abd ’Ibrāhim bin Jamā‘at  ) (al-Badr) . 
                            13. มุฮัมหมัด บิน อะบู บักรฺ บิน อัลนะกิบ (อัลชัมสฺ) (Muhammad bin 
’Abū Bakr bin al-Naqīb) (al-Shams) . 
                            14.  มุฮัมหมัด บิน อับดุล อัลคอลิกฺ อัลอันสารี (Muhammad bin ’Abd al-
Khāliq al-’Ansārī).   
                            15. มุฮัมหมัด บิน อะบู อัลฟัตหฺ อัลหัมบะลี อะบู อับดุล อัลลอฮ 
(Muhammad bin ’Abū al-Fath al-Ḥambalī ’Abū ’Abd ’Allāh). 
                              16. ฮิบัต อัลลอฮฺ บิน อับดุล อัลเราะหฺมาน อัลบารี (อัลชารีฟ) (Hibat 
’Allāh bin ‘Abd al-Ṛahmān al-Bārī) (al-Sharīf). 
                            17. ยูโซฟ บิน อับดุลเราะหฺมาน อัลมิซซี อะบู อัลหัจญาจญ์ (Yūsuf bin 
‘Abd al-Ṛamān  al-Mizzī  A’bū al-Hajjāj) (’Ahmad Rātib, 1982 : 26 -27) 
 
 อับดุลฆอนี อัลดักฺรู (‘Abd al-Gānī al-Daqr, 1987 : 106 - 108) ได้เขียนหนังสือ
และมีบรรดารายชื่อสานุศิษย์ของอิมามอันนะวะวีย์ในหนังสือชื่อว่า  “อัลอิมามอัลนะวะวีย์” (al-
’Imām al-Nawawī) ซึ่งมีกล่าวไว้ดังนี้ 
                            1. อัลนัจญ์ม อิสมาอิล บิน อิบรอฮิม บิน สาลีม บิน อัลค็อบบาซ (al-Najm 
’Ismā‘il bin ’Ibrāhim bin Sālīm  bin al-Khabbāz) 
                            2. ชัยคฺ อัลนาสิก ญิบรีล อัลกุรดี (Sheikh  al-Nāsik Jibrīl  al-Kurdī)  
                            3. อะมีน อัลดีน สาลีม บิน อะบู อัล ดาร์ (’Amīn  al-Dīn  Sālīm bin  
’Abū al-Dār)  
                            4. อัลอุลา อะลี บิน อัยยูบ บิน มันศุร อัลมุก็อดดีสี (al-‘Ulā’ ‘Alī bin 
’Ayyūb  bin  Manṣur al-Muqaddisī) 
                            5. อะบู ซะกะริยยา ยะหฺยา บิน อัลฟาดิล ญะมาล อัลดีน อิสหาก อิบนุ  




                             6. อัลกฺอฎี อัลเราะหฺมาน บิน มุฮัมหมัด บิน ยูโซฟ อัลชัมฮูดี (Al-Qādī   
al-Raḥmān bin Muḥammad  bin  Yūsuf  al-Samhūdī)  
                             7. อัลกฺอฎี ดิยาอฺ อัลดีน อะลี บิน สุลัยมฺ (Al-Qādī  Diyā’  al-Dīn  ‘Alī  
bin  Sulaym.)  
                             8. ชัมสฺ อัลดีน อัลบัยตาร อัลมุบีร (Shams  al-Dīn  al-Baytār  al-
Mu‘bir). 
                                9. อับดุล อัลลอฮฺ บิน มุฮัมหมัด บิน อะลี (‘Abd ’Allāh  bin  
Muḥammad  bin  ‘Alī). 
                            10. ชิฮาบ อัลดีน อะบู หัฟส อุมัร บิน กะษีร (Shihāb  al-Dīn  ’Abū Hafs 
‘Umar bin  Kathīr),  
  
           3.2.4  ต าราและงานเขียน 
 
            ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีบทบาทและผลงานทางวิชาการมากมาย ท่านเป็นอุละมาอฺที่
ได้อุทิศวิชาความรู้แก่สังคมเพ่ือยกระดับวิธีชีวิตของคนมุสลิมให้มีคุณภาพและศักยภาพด้านความรู้
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชาติทั่วโลก ท่านมีหน้าที่สอนหนังสือดูแลสถาบันคณะดารุลหะดีษ 
ท่านได้แต่งต าราหนังสือมากมาย ท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มแต่งหนังสือเมื่ออายุ 29 ปี ในปี
ฮิจเราะห์ศักราช 660  ตามทัศนะของท่าน  al-Yaf’ī ท่านได้กล่าวว่า “ไม่ต้องกัลวลส าหรับท่านอิ
มามนะวะวีย์เพราะท่านได้รับความบารอกัตในการด าเนินชีวิต ท่านอิมามนะวะวีย์ได้รับนูรจากอัลลอฮฺ 
 โดยสายตาของท่านสามารถมองเห็นด้วยนูรของหัวใจที่อัลลอฮฺ  ได้ประทานให้กับท่าน ความ
บารอกัตเริ่มกระจ่างหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิต ด้วยกับผลงานทางวิชาการที่ท่านได้ทิ้งไว้เป็นมรดก
ให้กับประชาชาติอิสลามซึ่งได้รับประโยชน์อย่างมากกับผลงานของท่าน” 
 ท่านอิมามนะวะวีย์ได้แต่งต าราหนังสือทุกแขนงสาขา เช่น ฟิกฮฺ หะดีษ ชาเราะห์หะ
ดีษ มุศฏอละห์ อัลหะดีษ ภาษา และ เตาฮีด เป็นต้น และเป็นเอกลัษณ์พิเศษส าหรับต าราหนังสือแต่ง
ของท่านคือเนื้อหาเข้าใจง่ายสามารถอธิบายได้อย่างเข้าใจ 
อิมามอันนะวะวีย์ ได้ผลิตงานเขียนออกมาอย่างมากมาย หนึ่งในชุดต าราที่ได้รับ
ความเชื่อถือตลอดมาก็คือ ค าอธิบาย เศาะเฮียะ มุสลิม ซึ่งถือว่าเป็นค าอธิบายเศาะเฮียะฮมุสลิม
อันดับหนึ่ง คู่กับค าอธิบายเศาะเฮียะ บุคอรีย์ ของอิมามอิบนุ ฮะญัร อัล อัสกอลานียฺ (ชื่อฟัตหุ อัลบา
รียฺ) ท่านได้แต่งหนังสือชุดยิ่งใหญ่นี้ในช่วงท้ายๆ ของชีวิต ใช้เวลาเพียงแค่ 2 ปี ท่านยังได้อธิบาย
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เศาะเฮียะฮ บุคอรีย์อีกด้วย แต่ไม่เสร็จ ท่านก็เสียชีวิตเสียก่อน งานเขียนที่ได้รับความนิยมชิ้นต่อมา
ของท่านคือ “ริยาฎุ อัลศอลีฮีน”(อุทยานของคนดี) เป็นการน าอัลกุรอานและหะดีษมาจัดหมวดหมู่
เป็นบทๆ ในเรื่องเกี่ยวกับความดีงามต่างๆ หนังสือชุดนี้ถูกน าไปอธิบายต่อโดยอุละมาอฺรุ่นหลัง ที่
น่าสนใจคือค าอธิบายของ “เชค มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัล อุษัยมีน” 
ส าหรับหนังสือฟิกฮฺที่ชื่อ “อัล มัจญมูอฺ” ของท่าน ได้รับความเชื่อถืออย่างสูง แม้จะ
เรียบเรียงไม่เสร็จสิ้นก็ตาม หนังสือชุดนี้ถือว่าเป็นหนังสือสารานุกรมทางฟิกฮฺคู่กับหนังสือ “อัล 
มุฆนียฺ” ของอิบนุ กุดามะฮฺ จากมัซฮับฮัมบะลียฺ ซึ่งหนังสือทั้งสองชุดนี้ไม่ได้จ ากัดตัวเองอยู่กับมัซฮับ
ของผู้แต่ง แต่เปูาหมายก็คือการน าเสนอสิ่งที่สอดคล้องกับอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ  ส่วนที่แพร่หลาย
มากที่สุดคือ การน าหะดีษท่ีครอบคลุมค าสอนอิสลามทั้งหมดมาล าดับไว้ เรียกว่า 
“สี่สิบ ฮะดีษ” หรือรู้จักกันในชื่อ “สี่สิบฮะดีษ อัลนะวะวียฺ” ส่วนหนึ่งจากต าราที่เลื่องลือ ซึ่งท่านอิ
มามอันนะวะวีย์  ได้แต่งไว้ คือ 1- ชัรหุ เศาะเฮียะห มุสลิม 2- ริยาฎุ อัลศอลิหีน 3- อัล-อัซการ  4- 
ตะหฺรีรุล  อัลฟาซฺ ลิกิตาบ อัล ตัมบีฮฺ    5- อัล อิรชาด ฟี อุลูมิลหะดีษ   6-  อัล ติบยาน ฟี อาดาบ 
หะมะละติลกุรอ  7- อัลฟะตาวา  8-  อัล เราเฎาะฮฺ  9- ชัรหุล มุฮัซซับ หรือ กิตาบ อัล มัจญมูอฺ เป็น
ต้น (Zafir Hasan bin al Jabaān, 2008 : 11-12) 
 อิมามอัชชาฮาบีย์ ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้วยความดิ้นรนและทุ่มเท
อย่างสูงกับความย าเกรงและการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  ท่านขัดเกลาตนเองด้วยการร าลึกถึงอัลลอฮฺ 
 และอิบาดะฮ์ต่อพระองค์และละทิ้งสิ่งคลุมเครือท าให้ตัวเองเป็นฮาฟิช (hafiz) หะดีษในทุกแขนง
สาขาวิชา ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นบุคคลหนึ่งที่เชียวชาญในวิชาหลักไวยกรณ์อาหรับและหลักภาษา
และได้แต่งต าราหนังสือในด้านที่เก่ียวข้อง (‘Abd al-Ghānī al-Daqr: 2005 : 47) 
  อะห์หมัด ราติบ (Aḥmād Rātib, 1982 : 27-28) กล่าวว่า ผลงานที่เป็นต ารางาน
เขียนของท่านอิมามอันนะวะวีย์มีมากมายมีทั้งตีพิมพ์ต่อเนื่องมีการเขียนด้วยมือและยังมีต าราหนังสือ
เล่มอื่น ๆ ที่สูญหายตามท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือ “al-Tarkhīs Bi al-Qiyām” ดังนี้ คือ 
  
          1. ต ารางานเขียนที่ถูกตีพิมพ์  เช่น 
 
                             1. อัลอัษฺการ (al-’Adhkār) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หิลยาต อัลอับรอร 
(Hilyāt al-’Abrār) 
                             2. อัลอัรบะอีน หะดีษาน อัลนะวะวิยาต (al-’Arba‘ūn Ḥadīthan  
al-Nawawiyyāt) 
                             3. อัลอิชาราต อิลา บะยาน อัสมาอฺ อัลมุบฮะมาต มิน ริญาล อัลหะดีษ  
(al-’Ishārāt ’Ilā Bayān ’Asmā’ al-Mubhamāt min Rijāl al-Ḥadīth)  
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                            4. อัลอิดดาฏ ฟี อัลมะนาสิก (al-‘Iddaṭ fī al-Manāsik)  
                            5. บุสตาน อัลอาริฟีน (Bustān al-‘Ārifīn)  
                            6. อัลติบยาน ฟี อะดาบ หัมลาต อัลกุรอาน (al- Tibyān Fi  
’Adab Hamlat al-Qur’ān)  
                            7. ตัสหีห อัลตันบีห ฟี อัลฟิกฮฺ อัลชาฟิอีย์ (Tasḥīḥ al-Tanbīḥ Fi al-Fiqh 
al-Shāfi‘ī) (al-Zarkalī : ผู้แต่งหนังสืออัลอิลาม (al-’I ‘lām) ได้กล่าวว่า ชื่อเดินของต ารานี้ คือ อัล
ตันบีห อะลามา ฟี อัลตันบีห (al-Tanbīḥ ‘Alā Mā Fī al-Tanbīḥ) (‘Abd al-Ghanī al-Daqr, : 
1987 : 75) 
                            8. อัลตักรีบ วา อัลตัยสีร ฟี มุศฏอละห์ อัลหะดีษ (al-Taqrīb Wa 
 al-Taysīr Fi Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth) 
                            9. ตัหษีบ อัลอัสมา วา อัลลุฆอต (Tahdhīb al-’Asmā’ Wa al-Luqhāt)  
                           10. อัลดะกฺออิกฺ (al-Daqā’iq)  
                           11. เราฎอฏ อัลฏอลิบีน ฟี อัลฟิกฮฺ (Rau aṭ al-Ṭālibīn Fī al-Fiqh)  
                           12. ริยาฎ อัลศอลิหีน มิน กะลาม สัยยิด มุรสะลีน (Riyāḍ al-Ṣāliḥīn Min 
Kalām Sayyid al-Mursalīn)  
                           13. ชะเราะห์ อัลมัจญ์มูอ ฺลี อัลชีรอซี (Sharḥ al-Muhadhdhab li  
al-Shīrāzī)  
                           14. อัลมะกอสิด ฟี อัล อะกีดาต วา อัลเตาฮีด (al-Maqāsid Fī al-‘Aqīdat  
Wa al-Tawhīd)  
                           15. มะนาร อัลฮุดา ฟี อัลวักฺฟ วา อัลอิบติดาอฺ ฟี อัลตัจญ์วีด Manār 
 al-Hudā Fī al-Waqf Wa al-’Ibtidā’ Fī al-Tajwīd 
                           16. อัลมันษูรอต ฟี อัลฟิกฮฺ (al-Manthūrāt Fi al-Fiqh)  
มินฮาจญ์ อัลฏอลิบีน (Minhāj al-Ṭālibīn)  
                           17. อัลมินฮาจญ์ ฟี ชะเราะห์ ศอเหียะฮฺ มุสลิม (al-Minhāj Fi Sharḥ  
Ṣaḥīḥ Muslim) หนังสือมีทั้งหมด 5 เล่ม 
         2. ต ารางานเขียนที่ถูกคัดลอกโดยการเขียนและหนังสือที่ศูนย์หาย 
(Ahmad Rātib Hammūsh, 1982 : 28-29) เช่น 
                           1. อัลอิรชาด (al-’Irshād)  
                           2. อัลอิอฺญาซ (al-’I‘jāz)  




                           4. อัลตัรคีส ฟี อัลกิยาม ลี อัฮลฺ ฟัฎลฺ (al-Tarkhīs Fī al-Qiyām Li ’Ahl  
al-Fadl)  
                            5. ญะมีอฺ อัลสุนาต (Jami‘ al-Sunnat) (บางส่วน) 
                            6. คุลาศอต อัลอะห์กาม มิน มุฮิมมาต อัลสุนัน วา กฺอวาอิด อัลอิสลาม 
(Khulāṣat al-’Ahkām Min Muhimmāt al-Sunan Wa Qawā‘id al-’Islām)  
                            7. ชะเราะห์ อัลบุคอรี (Sharḥ al-Bukhārī) (บางส่วน)  
                            8. ชะเราะห์ อัลตันบีห  (Sharḥ al-Tanbīh) (บางส่วน) 
                            9. ชะเราะห์ อัลสุนัน อะบี ดาวูด  (Sharḥ al-Sunan ’Abī Dāwub)  
                            10. ชะเราะห์ อัลวะสีต (Sharḥ al-Wasīt) (บางส่วน) 
                            11. ฏอบะกฺอฏ อัลฟุรกอน (Ṭabaqāt al-Fuqahā’)  
                            12. มุคตะสัร อะสัด อัลฆอบะฮ์ (Mukhtasar ’Asad al-Ghābat)  
                            13. มุคตะสัร อัลติบยาน วา อัลมะวาอิซ (Mukhtasar al-Tibyān Wa  
al-Mawā‘iz) หนังสือต้นฉบับ 
         14. มุคตะสัร ฏอบะกฺอฏ อัลชาฟิอีย์ยาต ลี อิบนุ ศอลิห  (Mukhtasar 
Tabaqāt al-Shāfī‘iyyat Li ’Ibn Ṣalah)  
                            15. มะนากิบ อัลชาฟิอีย์ยาต (Manāqib al-Shāfī‘iyyat)  
                   นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับผลงานวิชาการของท่านอิมามอันนะวะวีย์ ยังมี
หนังสือที่เป็นผลงานของท่านอิมามอันนะวะวีย์อ่ืนๆ อีกมากมายถูกกล่าวไว้ โดยท่านอับดุล อัลฆอนีย์ 
อัลดักรฺ ในหนังสือชื่อว่า “al-’Imām al-Nawawī” และท่านอิบนุ อัลอัฏฏอรฺ ในหนังสือของท่านชื่อ
ว่า “Tuhfat al-Tālibīn” ซึ่งมีดังนี้ 
                   1- หนังสือที่เป็นผลงานของท่านอิมามอันนะวะวีย์ที่ถูกกล่าวโดยท่านอับดุล อัลฆอนีย์ 
อัลดักร ฺ(Abd al-Ghani: al-Daqr, 1987 : 45-46) ในหนังสือชื่อว่า “al-’Imām al-Nawawī” มีดังนี ้
         1. อัลตะห์กีกฺ (al-Taḥqīq)  
         2. อัลฟะตาวา (al-Fatāwā)  
         3. อาดับ อัลมุฟตี วะ อัลมุสตัฟตี (’Adab al-Muftī Wa al-Mustaftī)  
         4. มุคตะสัร อาดีบ อัลอิสติสกอ (Mukhtasar ’Ādāb al-’Istisqā’)  
         5. รออู อัลมะสาลี (Ru’ūs al-Masā’il)  
         6. ตุหฟาฏ อัลฏอลิบีน อัลฟะฏออิล (Tuhfaṭ Tullāb al-Faḍā’il)  
         7. มัสอะละฮฺ ตัคสีม อัลฆอนาอิม (Mas’alat Takhmīs al-Ghanā’im)  
         8. มุคตะสัร อัลตัษฺนีบ (Mukhtasar al-Tadhnīb)  




2. ผลงานที่ถูกล่าวโดยท่านอิบนุ อัลอัฏฏอรฺ ในหนังสือของท่าน คือ ตุฮฟะตุ 
อัฏฏอลิบีน “Tuhfat al-Ṭālibīn” มีดังนี ้
 
                              1. อัลตัยสีร ฟี มุคตะสัร อัลอิรชาด ฟี อุลูม อัลหะดีษ  (al-Taysīr fi 
Mukhtasar  al-’Irshād fī  ‘Ulūm al-Ḥadīth)  
                              2. อัลอุมดาต ฟี ศอเหียะหฺ อัลตันบีห (al-‘Umdat fi  Ṣaḥīḥ  al-Tanbīh)  
                              3. อัลมะนาสิก อัลษาลิษ วะ อัลรอเบียะอฺ วะ อัลคอมิส วะ อัลสาดิส (al-
Manāsik  al-Thālith  Wa  al-Rābi‘ Wa al-Khāmis Wa al-Sādis)  
                              4. กิตาบ อัลกิยาม (Kitāb al-Qiyām)  
                              5. อัลเราเฎาะฮ์ ฟี มุคตะสัร ชาเราะหฺ อัลราฟีอีย์ (al-Rauḍat  Fī  
Mukhtasar  Sharh  al-Rāfi‘ī)  
                             6. อัลอินาด อะลา หะดีษ อัลอะมาล บี อัลนิยยาต (al-’Isnād  ‘Alā  
Ḥadīth  al-‘Amāl  bi  al-Niyyāt) (ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้) 
                             7. อัลอะหฺกาม (al-’Iḥkām) (ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้) 
 
          3.2.5  การยอมรับและการชื่นชมของอุละมาอ์ต่อท่านอิมามอันนะวะวีย์ 
 
    มีบรรดาอุละมาอฺจ านวนมากได้ยกย่องท่านอิมามอันนะวะวีย์ในเรื่องอัคลากหรือ
จริยธรรมจากการปฎิบัติตัวของท่าน ต าราหนังสือที่เป็นงานเขียนของท่านด้วยองค์ความรู้ที่เต็มไปด้วย
ผลงานส่งผลให้ท่านเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อิมามอัซซาฮาบีย์ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์
เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ด้านหะดีษ ด้านฟิกฮฺ ด้านภาษา และ ด้านอ่ืนๆ และท่านเป็นที่รู้จัก
ในบรรดาอุละมาอฺที่มีคุณลักษณะซุฮุดและเป็นบุคคลที่ซอและห์ในการแสวงหาความโปรดปราน
จากอัลลอฮฺ   และท่านส่วมใส่เสื้อผ้าธรรมดาๆ ท่านใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่าย อิมามอันนะวะวีย์มี
รูปร่างหน้าตาเหมือนคนบ้านนอกทั่วไป ถ้าหากคนไม่เคยเห็นหน้าตาของท่านเขาคงจะนึกว่าเป็นคน
บ้านนอกที่มาเที่ยวในเมือง เนื่องจากไม่มีสัญลักษณ์ที่ เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงเป็นผู้อาลิมหรืออุ
ละมาอฺ ซึ่งบุคลิกภาพตัวท่านเองก็เป็นคนวารออฺไม่ถือตัว และซาฮิดโดยไม่แสดงตนให้ผู้คนรับรู้” 
(Abd al- Ghani al-Daqr, 2005 : 148) 
ท่านอิบนุ อัล อัฏฏอรฺ ศิษย์เอกของอิหม่ามอันนะวะวีย์ ได้กล่าวว่า “ท่านเป็นผู้รักษา




ละมาอ์เห็นพ้องต้องกันและที่พวกเขาเห็นแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลนี้ทั้งหมด ท่านคือผู้ด าเนินตาม
วิถีทางของอุละมาอ์ยุคแรกของอิสลาม” 
ในฟิกฮฺ มัซฮับ ชาฟิอียฺนั้น มีอุละมาอ์ที่โด่งดังในมัซฮับนี้สองท่านที่ถูกเรียกว่า  
“อัช ชัยคอน” หรือเชคทั้งสอง คืออิมามอันนะวะวีย์และอิมามอัลรอฟิอียฺ ทั้งสองท่านมีการให้
ทรรศนะบางอย่างที่แตกต่างกัน ผู้เล่าเรียนทางมัซฮับชาฟิอีย์บางท่านชอบอิมามอัลรอฟิอีย์เพราะว่า
ใกล้เคียงกับวิธีคิดทางฟิกฮของมัซฮับชาฟิอียฺมากกว่า แต่ก็มีจ านวนมากที่ชอบทรรศนะของอิมาม
อันนะวะวีย์  อันเนื่องจากท่านมีความรู้ที่ลึกซึ้งในวิชาหะดีษมากกว่า แม้ว่าอิมามอันนะวะวีย์ จะสังกัด
อยู่กับฟิกฮฺ มัซฮับอัลชาฟิอีย์  แตท่่านไม่ใช่มุตะอัศศิบ (ผู้คลั่งไคล้มัซฮับ) ดังนั้น จึงพบในงานเขียนของ
ท่านไม่ได้ตามทรรศนะของมัซฮับชาฟิอีย์เสมอไป ดังที่จะพบได้ใหนังสืออัลมัจญมุอฺ และค าอธิบาย
เศาะเฮียะ มุสลิมของท่าน ด้วยความยืนยัดบนแนวทางและวิธีปฏิบัติของท่านอิมามอันนะวะวีย์ 
กลายเป็นแบบอย่างของบรรดาอุละมาอฺที่เลื่อมใสในการปฏิบัติตาม ท่านอิมามอัสสุบกีย์ (al-Subki) 
ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์คือแบบอย่างในบรรดานักซาฮิด (ผู้สมถะ) บรรดาอุละมาอฺส่วน
ใหญ่ถือว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์คือกุดวะห์ (แบบอย่าง) ด้านการอิบาดะห์ก็เช่นกัน ในยุคนั้นท่านอิ
มามอันนะวะวีย์คือที่หนึ่งในบรรดาอุละมาอฺที่มิอาจเปรียบเทียบในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ
ศาสนา ด้านการปฏิบัติศานกิจ ด้านจริยธรรมต่างๆ” และท่านอิมามอัสสุบกีย์ได้กล่าวอีกว่า “การที่จะ
ได้รับการยกย่องเสมือนท่านมุฮยิดดีนอันนะวะวีย์ต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญ สาม ประการ” คือ หนึ่ง 
ต้องสละเวลาให้ว่างจากการท างานทางโลก สอง แต่งต าราหนังสือโดยต้องอาศัยตัวช่วยในการแต่ง
ต าราซึ่งประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การทบทวนวิชาความรู้ การเข้าหาอุละมาอฺทุกแขนง
สาขาวิชาซึ่งสิ่งดังกล่าวถ้าปราศจากการสละเวลาในการทุ่มเทด้านการศึกษาเป็นไปได้ยากที่จะได้ฉายา
ว่าเป็นปราชญ์ที่ช าช่อง สาม มีจิตใจที่บริสุทธิ์มองโลกในแง่ดี มีคุณลักษณะซาฮิด (สมถะ) วัรอฺ 
(หลีกเลี่ยงจากสิ่งคลุมเครือ) ปฏิบัติศาสนกิจอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดรัศมีหรือนูรจากอัลลอฮฺ และ
ส าหรับผู้ที่สามารถรวบรวมสามประการดังกล่าวนี้ อัลลอฮฺจะประทานความงายดายให้กับเขา (Ḥafiz 
Shamsu al-Dīn al-Sakhāwi, 2005 : 29) 
  กฺอฎี ศอฟดุ อัลอุสมานี (Qāḍī Ṣafdu al-‘Uthmani) ได้กล่าวว่า “ท่านชัยคฺอะห์
หมัด บิน คอฟาญะห์ ท่านมีฉายาว่า ชีฮาบุดดีน (Shihābuddīn) ท่านได้กล่าวว่า ฉันได้ฝันและได้เจอ
กับท่านรอซูลลุลฮฮฺ และฉันได้เอยถามท่านว่า ท่าน(นบี)มีความคิดเห็นอย่างไรกับหมู่บ้าน  “นาวา” 
ท่านนบีก็เลยกล่าวตอบว่า “หมู่บ้านนะวา มีอุละมาอฺ” และฉันก็ลังเลใจว่าจะเป็นใคร และฉันก็เลย
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เอยถามอีกว่า ใช่ผู้ที่เขียนหนังสือริยาฎ อัศศอลิหีน10 และท่านนบีก็เอยตอบว่าใช่แล้ว” และท่านชัยคฺ 
ช าสุดดีน (Shamsuddīn) เจ้าของต าราหนังสือ ดุรารุล บิหาร์ (Duraru al-Biḥar) ท่านได้กล่าวว่า 
“ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นบุคคลที่ซาฮิดเหนือกว่าฉัน” (Ḥafiz Shamsu al-Dīn al-Sakhāwi, 2005 
: 34-35) 
  อาบูซาการิยา อัล-มะนาวีย์  (Abu Zakariyā al-Manawi) ท่านกล่าวว่าจากท่านวา
ลีย์ อาบี ษุรอะหฺ อัล-อิรอกีย์11 (Abi thur‘ah al-‘Irāgi) ท่านได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นอุ
ละมาอฺที่สอนหนังสือโดยมียีน (Jīn) มาเรียนและศึกษากับท่านด้วย โดยท่านบอกว่ามิใช่ท่านคนเดียวที่
กล่าวมีอุละมาอฺท่านอ่ืนๆ หลายคน” และท่านชัยคฺอาบูอัล-อับบัส อะห์หมัด บิน มุฮัมหมัด บิน สาลิม 
บิน อัลหะซัน อัชชาฟิอีย์ ท่านได้กล่าวว่า “ท่านนบีค็อยฎิรเคยพบกับท่านอิมามอันนะวะวีย์และมิใช่





                   เมื่อกล่าวถึงสภาพสังคมในช่วงศตวรรษที่เจ็ดซึ่งเป็นช่วงระหว่างท่านอิมามอันะวะวีย์
ได้ก าเนิดและใช้ชีวิตอยู่สองแห่งคือ ณ หมู่บ้านนะวาและเมืองดะมัสกัช หมู่บ้านนะวาเป็นภูมิล าเนา
สถานที่เกิด ท่านใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ถึงเมื่ออายุ 18 ปี หลังจากนั้นบิดาของท่านได้น าพาไปยัง
เมืองดะมัสกัซ (Damascus) เพ่ือไปใช้ชีวิตอยู่กับบรรดาอุละมาอฺ ซึ่งเป็นความใฝุฟันของบิดาที่มีความ




           3.3.1 ด้านการเมือง 
 
           ท่านอิมามนะวะวีย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเมือง แต่ท่านอิมามนะวะวีย์นั้น
ก าเนิดในช่วงปลายของการปกครองสมัยราชวงค์อับบาสียะฮ์ ท่านอิมามนะวะวีย์ก าเนิดในปี ฮ.ศ. 631 
และได้เสียชีวิตในปี ฮ.ศ 676 ส่วนราชวงค์อับบาสียะฮ์เริ่มปครองในปี ฮ.ศ. 132 และสิ้นสุดการ
ปกครองในปี ฮ.ศ. 656 (Abd al-Ḥamīd bin Ṣaliḥ, n.d. : 5) ในปลายศตวรรษที่หกของการ
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  ชื่อต าราหนังสือของท่านอิมามอันนะวะวีย ์ที่ขึ้นชื่อและเป็นหนังสือเรียนที่แผร่หลาย 
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ของการปกครองก็จะถูกท าร้ายตามฆ่าและถูกอธรรม (Maḥmūd Shākir. 2000 : 7/5)     




กษัตริย์ที่ชื่อว่า บัดรุดดีน ( َتِدُزِدناٍَِ ) ในสารจดหมายนั้นท่านได้เขียนข้อความเพ่ือเป็นการตักเตือนใน
เรื่องของการคอรัปชั่นหรือการกินงบประมาณของแผ่นดิน (al Suyūtīy, 1988 : 66) ท่านอิมามนะวะ
วีย์มีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ  และท่านได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่อัลลอฮฺ  ได้กล่าวไว้ในโองการ 
พระองคต์รัสว่า 
                    
              





                                         (สูเราะฮฺอัลอิมรอน : 110) 
 
    จากอายะฮฺข้างต้นอัลลอฮฺ   ทรงได้ให้ เกียรติแก่ประชาชาติมุสลิมว่าเป็น
ประชาชาติที่ดีที่สุดจากประชาชาติทั้งหลาย แต่การที่จะได้ซึ่งการเป็นประชาชาติที่ดีเลิศนั้นย่อมมี
เงื่อนไข และหน้าที่ ซึ่งหน้าที่หนึ่งของประชาชาติที่ดีเลิศนั้น คือ  การสั่งใช้ในสิ่งที่ดีและห้ามปราบใน
สิ่งที่ชั่ว นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ส าคัญส าหรับประชาชาติที่ดีเลิศ หรือ เป็นบทบาทและหน้าที่ส าคัญส าหรับ
มุสลิมทุกคน  สนับสนุน สั่งใช้ ตักเตือนในเรื่องของความดีงามและคุณธรรม และห้ามปราบในสิ่งที่ชั่ว
ร้ายและอบายมุขต่างๆ อัลลอฮฺ   ทรงตรัสว่า 
 
                          
                 





ความย าเกรง และจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาป และเป็น
ศัตรูกันและพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้
ทรงรุนแรงในการลงโทษ”  
              (สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ : 2) 
 
ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีข้ึนในสังคมกลุ่มที่เรียกร้องสู่ความดีและห้ามปรามความ
ชั่ว ซึ่งกลุ่มชนเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่จะประสบความส าเร็จ ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
 
                         
                         
     




สิ่ ง ที่ มิ ช อบและชน เหล่ านี้ แหละพวก เขาคื อผู้ ไ ด้ รั บ
ความส าเร็จ” 
                                     (สูเราะฮฺอัลอิมรอน : 104) 
 
                    หลักฐานจากตัวบทของท่านนบีมูฮ าหมัด  กระชับให้ประชาชาติมุสลิมสั่งใช้ในสิ่งที่
ดีและห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้ศรัทธา ดังหะดีษของท่านนบี  
จากท่านอบีซาอีด อัลคุดรีย์  ท่านนบี  ได้กล่าวว่า 
 
 
 (( َيٍِ  َز َأ ِي يُُِكِى  ُيَُِكّس َف اْهَُغُِِس ُِ  ِتَُِد ِ  َف ،ِإ ٌْ  َنِى  َِسَتِطِع  َفِثِهَس َِاِّ 
َف ،ِإٌْ َنِى َِسَتِطِع َفِثَقْهِثِّ َو ،َذِنَك َأِضَعُف َِلإاَاًٌ)) 








                                             (บันทึกโดย Muslim, 1981 : 49) 
 
 
                    3.3.2 ด้านสังคม 
 
    สังคมเป็นสุขเมื่อคนในสังคมร่วมกันท าความดี ท่านอิมามนะวะวีย์ได้อุทิศตนเพ่ือ
สังคม โดยสามารถสรุปในมุมมองของด้านต่อไปนี้  
1.  อุทิศความรู้และวิชาการ คือ ช่วงเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ที่เมืองดะมัชกัสท่านอิ
มามนะวะวีย์ ได้อุทิศความรู้ของตนเพ่ือสอนให้กับบุคคลที่สนในจะศึกษาโดยการจัดระเบียบให้สังคมมี
คุณภาพด้านการการศึกษาและการใช้ชีวิต ที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้ที่จะด ารงตนอยู่ในในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาให้เกิดขึ้นกับตนเองให้มาก เพ่ือให้ตนเองสามารถรู้ เท่าทั นใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในฐานะที่ "การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน และคนก็เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบ้านเมือง" ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตชีวิตกับการศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่
สามารถจะแบ่งแยกออกจากกันได้ เพราะชีวิตก็คือกระบวนการศึกษาเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจสังคม และเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งโลกแห่งการศึกษานั้นเป็นโลกที่ไร้พรมแดนไม่จ ากัด
การเวลา ไม่จ ากัดเพศวัย หรือชนชั้นวรรณะ (Abd al-Ḥamīd bin al-Ṣaliḥ, 2008 : 18-19) 
    การลงทุนทางการศึกษา ถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลคุ้มค่ามากที่สุด และให้ผลคุ้มค่า
มากกว่าการลงทุนด้านอื่นๆ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาน าไปใช้ได้ตลอดชีวิต การศึกษา คือ กระดูกสัน
หลังของศาสนา คือ แร่ธาตุอันส าคัญยิ่งของอารยธรรมอิสลาม คือ นวัตกรรมทางวิชาการที่มหัศจรรย์
มากที่สุด และคือ เครื่องมือที่จะน าพาอิสลามทะยานไปข้างหน้าได้อย่างไร้ขีดจ ากัด ด้วยอนุมัติ
ของอัลลอฮฺ  การศึกษาที่ไม่อาจท าให้คนเรามีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมทางศาสนาใน









ปัญญาและอัมพาตทางความคิด ส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นการแตกแยกทางความเชื่อมัวเมาในวัตถุ  
         ด้วยเหตุนี้ท่านอิมามนะวะวีย์จึงอุทิศตนเองเพ่ือที่จะพัฒนาสังคมมุสลิมด้วยกับการ
สอนหนังสือและเผยแผ่สารแห่งอัลลอฮ์  และวัจนะของท่านศาสดา  อัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ในอัล
กุรอานว่า  
 
                      
             





                                         (สูเราะฮฺอัลมุญาดะละห์ : 11) 
    อัลลอฮฺ  ทรงยกสถานะของบรรดาผู้ศรัทธาและผู้มีความรู้ให้เหนือกว่ามนุษย์
โดยทั่วไปในความประเสริฐ โดยพระองค์ทรงยกสถานะให้ทั้งในดุนยา และในอาคิเราะฮฺ ด้วยการตอบ
แทนสิ่งที่เขาได้ขวนขวายมาด้วยความรู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ เรียกร้องเชิญชวนไปสู่
อัลลอฮฺ หรือ การท าอะมั้ลด้วยความรู้ของเขา โดยแต่และคนก็จะมีระดับชั้นที่แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความรู้ของเขา  และจากหลักฐานจากหะดีษของท่านนบี   
 
 
(( َحلَهَُِن ِسلًَ َقْنا ِملِضَلَك ِدلِتاَعْنا ًلَهَع ِىِنالَعْنا ُملِضَف
 َال ًَ َهُعْنا ٌَ ِإَو ،ِةلِكاَىَكْنا ِسِئال َس ًل َهَع ِزِدل َثْنا  ُحل َثَزَو
  ََو اّزاللََُِِد اِىللُثَِزَىَُ ِىللَن  َاللَُِثََِلأا ٌَ ِإَو،و اللَُِثََِلأا
 َرلَخَأ ُِ َرلَخَأ ٍِ لًَ َف ،َىلْهِعْنا اِىلُثَزَو ٍِ لِكَنَو ،الًّ َْ ِزِد
ٍسِفاَو  َظَحِت))12  
           (دوادىتأ ِاوز ،1986 :3740) 
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                       (บันทึกโดย Abu Daud, 1986 : 3740 ) 
 
          ความเปลี่ยนแปลงและความยิ่งใหญ่ของอิสลามจะกลับคืนสู่ประชาชาตินี้อีกครั้งหนึ่ง 
ก็ด้วยการหวนกลับสู่เส้นทางเดินที่มีชื่อว่า “การศึกษาและการขัดเกลาจิตวิญญาณแบบอิสลาม” ที่
แท้จริง ทั้งในแง่ของศาสตร์ทางปรัชญา วิธีการ และเปูาหมาย และนี่เป็นความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา การอบรม การฝึกฝนชีวิตอิสลามให้แก่ลูกหลาน เยาวชนมุสลิม 
คุณครู ผู้ปกครอง บิดามารดา ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน จะต้องหันมาสนใจ และมาทุ่มเทสรรพก าลังทุก
อย่าง เพ่ือการปฏิรูปการศึกษามากกว่าที่จะคิดค านวณเพียงค่าหัวรายปี แล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็น
ภาระของสังคม โดยหาใครรับผิดชอบไม่ได้เลย 






                   2. ท่านได้แต่งต ารางานเขียนด้านวิชาการ คือ  อิมามอันนะวาวีย์ ได้แต่งต ารางาน
เขียนมากมาย13 เริ่มตั้งแต่อายุ 25 ปี จนถึงเสียชีวิต (656 – 676 ฮ.ศ. / 1257 – 1277 ค.ศ.) ท่านอิ
มามอันนะวะวีย์ได้อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจทุ่มเทสุดความสามารถในการแต่งหนังสือต าราจ านวน
หนังสือที่ท่านได้เขียนโดยประมาณ 160 เล่ม (‘Abd al Ghanī al Daqr, 2005 : 73) หนังสือต ารา
ต่างๆ ที่ท่านอิมามนะวะวีย์เป็นที่ยอมรับในบรรดาอุละมาอฺและประชาชาติมุสลิม หนังสือต าราของอิ
มามอันนะวะวีย์ที่โดดเด่นมากส าหรับประชาชาติมุสลิมที่ยึดตามแนวทางมัษฮับของอิมามอัชชาฟิอิย์  
คือ “Minhāj al-Ṭalibīn” เป็นหนังสือฟิกฮฺที่มีรายละเอียดครอบคลุมทุกปัญหาทางศาสนาอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นต าราหนังสือที่สุดยอดแห่งองค์ความรู้ หลังจากนั้นมีอุละมาอฺรุ่นหลังแต่งต าราหนังสือโดย
                                                          




“Tuḥfat al-Ṭalibīn” ของชัยคฺอิบนุหะญัร14 และต าราหนังสือ “al-Nihāyat” แต่งโดยชัยคฺอิมามร
อมลีโดยการอ้างอิงจากหนังสือ “Minhāj al-Ṭalibīn” ของอิมามอันนะวะวีย์ (Maḥyudīn Yaḥaya, 
1987 : 971) 
 
 
                    3.3.3 ด้านศาสนา 
 
     ศาสนาเป็นสิ่งสร้างสรรค์สังคม เป็นเรื่องความเชื่อ ศาสนาโดยทั่วไปแล้วถือเป็นส่วน
หนึ่งของระบบสังคมวัฒนธรรมที่แยกจากกันไม่ได้ หากสังคมใดขาดศาสนาหรือศาสนาขัดแย้งกัน ท า
ให้ศาสนาเกิดความวุ่นวายสังคมนั้นไม่สามารถด ารงอยู่ได้ บทบาทที่ส าคัญของท่านอิมามอันนะวะวีย์
ด้านศาสนา คือ การอุทิศเวลาทั้งหมดทุ่มเทกับการศึกษาท่องจ าหนังสือต าราต่างๆ มากมายศึกษา
ความรู้กับอุละมาอฺหลายท่านความขยันและมั่นเพียรของท่านอิมามอันนะวะวีย์กับการศึกษาหา
ความรู้ที่ดะมัชกัสตลอดระยะเวลา 28 ปี ท่านไม่ได้ออกไปเที่ยว ฌ สถานที่ใดเลยเว้นแต่ไปประกอบ
พิธีฮัจญ์หลังจากที่ท่านมาศึกษาที่ดามัสกัชสองปี บทบาทด้านศาสนาของท่านอิมามอันนะวะวีย์
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
     1. เป็นผู้วินิฉัยปัญหาศาสนา หรือ เรียกว่ามุฟตี (Mufti)  
      2. เป็นอุละมาฮฺรับหน้าที่สอนหนังสือ ณ สถาบันอัลอัชรอฟียะห์โดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนใดๆ 
                   3. เป็นอุละมาอฺที่แต่งต าราหนังสือมากกว่า 160 เล่ม โดยประมาณความรู้ของท่าน
เปรียบเสมือนมหาสมุทรเชี่ยวชาญทุกแขนงสาขาและมีความจ าเป็นเลิศ (‘Abd al-Ghānī al-Daqr, 









                                                          




                    3.3.4 ด้านการดะวะฮฺ (การเผยแผ่อิสลาม) 
 
          ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นผู้ที่ไม่ละเลยในเรื่องการชักชวนสู่ความดีและห้ามปรามใน
เรื่องของความชั่ว อิมามอันนะวาวียฺ มิได้มีความจริงจังในแง่วิชาการเท่านั้น เมื่อเผชิญกับความอธรรม
บนหน้าแผ่นดิน ท่านไม่ยอมเงียบ แต่ได้ยืนขึ้นเพ่ือหลักการอิสลาม แม้กระทั่งการตักเตือนผู้ปกครอง
ทั้งหลาย วิธีหนึ่งที่ท่านนิยมท าก็คือการส่งจดหมายไปตักเตือนผู้ปกครองเหล่านั้น บางครั้งท่านได้ร่าง
จดหมายถึงผู้ปกครอง โดยเซ็นร่วมกับอุละมาอ์ท่านอ่ืนๆ จากส านักฟิกฮฺต่างๆ ครั้งหนึ่งท่านเคยเขียน
สารไปยังกษัตริย์เมืองดามัสกัสคือมาลิกซฺอฮิร (Zahir) ท่านได้กล่าวว่า “จงปกครองอย่างยุติธรรม 
ห้ามทุจริตต่อประชาชน” (Zafir Hasan bin al Jabaān, 2008 : 21) 
                  ท่านได้คัดค้านความอยุติธรรมของผู้ปกครองหลายๆ ครั้ง ครั้งหนึ่ง ซุลฏอน(สุลต่าน)ใน
เมืองที่ท่านอาศัยอยู่ต้องการให้อุละมาอ์ทุกคนออกฟัตวาเก็บทรัพย์สินกับประชาชนเพ่ือต่อสู้กับมอง
โกล แต่ท่านเป็นอุละมาอ์คนเดียวที่ยังไม่ยอมออกฟัตวาให้สุลต่านจึงให้น าตัวอิมามอันนะวาวียฺมาถาม
ถึงเหตุผล ท่านตอบว่า “ฉันรู้ว่า ท่านเคยเป็นทาสของอมีร บันดุการ์ และท่านไม่เคยมีทรัพย์ใดๆ มา
ก่อนเลยแต่แล้วอัลลอฮฺ  ได้ให้ความโปรดปรานกับท่าน และท่านได้กลายเป็นผู้ปกครอง ฉันได้ยิน
มาว่า ท่านมีทาสชายถึงหนึ่งพันคน และแต่ละคนมีสายรัดด้วยทอง และท่านยังมีทาสหญิงอีกสองพัน
คน แต่ละคนมีเครื่องประดับท่ีเป็นทอง หากท่านได้จ่ายมันทั้งหมดและได้ปล่อยทาสชายของท่านด้วย
สายรัดผ้าแทนสายรัดทอง และท่านได้ปล่อยทาสหญิงพร้อมเครื่องนุ่งห่มโดยไม่มีเครื่องประดับเพชร
นิลจิลดา แล้วฉันจะฟัตวาให้ท่านสามารถเก็บทรัพย์สินจากประชาชนได้” กรณีนี้ แม้ว่าอิมามอันนะวะ
วีย์ จะเห็นด้วยกับการรวบรวมทรัพย์ในการต่อสู้ แต่ท่านเห็นว่าต้องเก็บตามวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้น 
สุลต่านโกรธแค้นมากและได้ขับไล่ท่านออกจากเมืองดามัสกัช ท่านได้จากไปอยู่หมู่บ้านนะวา บรรดา 
อุละมาอ์พยายามขอให้ท่านกลับมาอีกครั้ง แต่ท่านปฏิเสธการคัดค้านใดๆต่อผู้ปกครองที่อธรรมของ
ท่านมีผลกระทบสูงมาก อันเนื่องจากท่านเป็นอุละมาอ์ที่ อิสระ ไม่รับเงินเดือนจากใคร มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง การคัดค้านของท่านจะได้รับการสนับสนุนจากอุละมาอ์และมวลชนมุสลิมเสมอ (al-Suyutiy, 












     อิมามอันนะวะวีย์เสียชีวิตเมื่ออายุ 46 ปี ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านได้เดินทางไปมัก
กะฮ์เพ่ือไปประกอบกิจการฮัจญ์พร้อมกับบิดาและมารดาของท่าน และได้ไปอาศัยอยู่ชั่วคราวที่เมือง
มาดีนะฮ์เป็นเวลา 15 เดือน ในช่วงชีวิตของท่านอิมามอันนะวะวีย์ท่านได้ประกอบศาสนกิจ
เกี่ยวกับฮัจญ์สองครั้ง (al-Nawawī, 2004 : 22)  อิมามอันนะวะวีย์ได้กลับไปยังบ้านเกิดของท่าน คือ 
หมูบ้านนะวา ก่อนที่ท่านจะกลับมาบ้านท่านได้ไปเยี่ยมสุสานของบรรดาอุละมาอฺของท่าน และท่าน
ได้ขอพรต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  ในคุณค่าที่ท่านได้ศึกษาความรู้กับบรรดาอุละมาอฺของท่านพร้อมด้วย
หลั่งน้ าตาหลังจากนั้นท่านได้ไปเยี่ยมมัสยิดบัยตุลมักฺดิส (Baitul Maqdis) จากนั้นแล้วท่านก็เดินทาง
กลับไปยังหมู่บ้านนะวะวีย์หลังจากที่ท่านอาศัยอยู่ ณ หมู่บ้านนะวาท่านก็ล้มปุวยไม่นามทั้งก็เสียชีวิต
กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ  ในวันที่ 24 เดือน ราญับ ฮ.ศ. 676 สุสานของท่านอิมามนะวะวีย์
ฝั่งอยู่ที่หมู่บ้านนะวา (al-Ṣadiqī, n.d. : 6) ก่อนที่ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะเสียชีวิตท่านได้กล่าวกับ
ครอบครัวของท่านที่เป็นญาติพ่ีน้องว่า “ห้ามมิให้ใครไปสร้างสิ่งใดที่สุสานหลังจากที่ฉันได้เสียชีวิตไป
แล้ว” หลังจากนั้นมีญาติที่เป็นผู้หญิงได้ฝันถึงอิมามอันนะวะวีย์ และท่านก็ได้ห้ามมิให้สร้างสิ่งใด ณ 


















           2.1.1  ความหมายทางภาษาศาสตร์ 
 
 ค าว่าอัคลาก (قلاخؤ)  เป็นค าพหุพจน์ผันมาจากค าว่า (ٌْكُهُخ) ซึ่งเป็นค าเอกพจน์ที่มี
สระฎ็อมมะฮ์สองตัว คือ พยัญชนะตัวแรกและพยัญชนะตัวที่สอง หรือ ค าว่า (ٌْكْهُخ) ซึ่งมีสระฎอมมะฮ์
ที่พยัญชนะตัวแรกพยัญชนะเดียวพยัญชนะตัวที่สองไม่มีสระออกเสียงแต่จะกลายเป็นตัวสะกด หรือ 
ภาษาอาหรับ เรียกว่า สุกูน ( ُكُعٌ ى ) ซึ่งทั้งสองค าดังกล่าวนั้น หมายถึง ศาสนา (ٌٍُ َِ ِذنا) อุปนิสัย 
(ُحَؼُِِثَطنا) พฤติกรรม (ُحَُِّدَّغنا) (Khālid ibn Hāmid al-Hāzimiy, 2000 : 136) 
 Ibn Manzur ได้ให้ค านิยามของค าว่าอัคลาก (قلاخؤ)  ซึ่งผันมาจากค าเอกพจน์ คือ 
คุลุกน (ٌْكُهُخ) หมายถึง  ศาสนา (ٌٍُ َِ ِذنا) อุปนิสัย (ٌُحَؼُِِثَطنا) พฤติกรรม (ٌُحَُِّدَّغنا)  ศักดิ์ศรี (ٌُجَوِشًَ ْنَا) 
(Ibn Manzur, 1993 : 86/10) 
อะลี อิบนุ มุฮัมหมัด (al-Jirjāni 1998 : 90-91) ได้กล่าวว่า “ระหว่างค าว่า (ٌْكُهُخ) 
และ ค าว่า (ٌْكْهُخ) โดยรากศัพค์แล้วคือค าเดียวกัน  ค าว่า “ คุลุก” (ٌْكُهُخ)” มีปรากฏอยู่ในพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอานอยู่ 2 ที่หนึ่งในนั้นคือดังในบทอัล-กอลัม อัลลอฮฺ  ตรัสว่า  
ٌ﴿        ﴾ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌ:ٌىهمناٌجسىع(4)ٌ
 ความว่า “และแท้จริงเจ้านั้น อยู่บนจริยธรรมอันยิ่งใหญ่” 
                                                                  (สูเราะฮฺอัลกอลัม : 4) 
 
เป็นการกล่าวในลักษณะสรรเสริญ ชมเชย ในฐานะเป็นบรรทัดฐานพฤติกรรม   
คุณธรรมหรือจริยธรรมในที่นี้มาจากอัลลอฮฺ  ซึ่งพระองค์ทรงประทานผ่านมะลาอิกะฮฺแห่งพระองค์ 
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ลึกซึ้ง ละเอียดลออแก่พระคัมภีร์ (al-Jirjāni, 1998 : 90-91) 
         จึงสรุปได้ว่า ค าว่า “คุลุก” ในความหมายนี้ หมายถึง ธรรมชาติประจ าตัวมนุษย์ 
ความเคยชิน สัญชาติญาณ ที่อัลลอฮ  ทรงก าหนดไว้เป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั่นเอง  
“จริยะ” ในภาษาอาหรับตรงกับค าว่า ٌقلاخلأا ( อัล-อัคลาค )  ซึ่งในรูปศัพท์แล้ว  ค าว่า “อัคลาก” 
เป็น พหูพจน์ของค าว่า “ٌُكُهُخْنَا” (อัล-คุลุก)  หมายถึง สัญชาติญาณ ความเคยชิน ธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ตัวมนุษย์ สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจ า (Miqdād  Yājin, 2007 : 79-81)   
         ค าว่าอัคลาก (قلاخؤ) ความหมายเชิงภาษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
                    1. อุปนิสัยหรือพฤติกรรมภายใน ( ٌحؼُثطناٌٌُطاثناح ) คือ เราสามารถรู้ได้ว่าอุปนิสัย
ภายในของบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งจะสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกมา เช่น ความโกรธ (ٌْةَضَغ) 
อิจฉาริษยา (ْذَغَح) และพฤติกรรมดังกล่าวนั้นจะแสดงออกมาโดยอาศัยอวัยวะภายนอก  
  2. อุปนิสัยหรือพฤติกรรมภายนอก (ٌجشْاظناٌحؼُثطنا) คือ พฤติกรรมที่แสดงออกโดย
ทางวาจา การกระท า และปฏิกิริยาท่าทาง เป็นต้น (Mahfuẓ Ali ‘I zam, 1986 : 12) 
 
          2.1.2 ความหมายทางวิชาการ 
 
 
ท่านมัสกะแวะห์ (Maskawīh) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับ อัคลาก (ٌقلاخؤ) คือ 
พฤติกรรมภายในที่ชักจูงสู่การปฏิบัติโดยที่ไม่มีความสามารถที่จะคิดจินตนาการณ์และสังเกตถึงตัวตน
ภายในซึ่งเป็นนามธรรม พฤติกรรมภายในสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท 
1. พฤติกรรมที่มีอยู่ดังเดิม ( ٌحؼُثطحُهصؤ ) เช่น ความโกรธ อิจฉาริษยา เป็นต้น 
2. พฤติกรรมที่ต้องพยายามสร้าง ( ٌحؼُثطٌحُتاغركإ ) เช่น ความอดทน เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อที่จะไปควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีที่มีอยู่ในตัวบุคคล เช่น ความโกรธ อิจฉา
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ริษยา ความทุกข์ เป็นต้น เพ่ือให้บรรเทาซึ่งอาการจะแสดงออกมาและสามารถสร้างบุคคลดังกล่าวนั้น
เป็นคนมีอัคลากท่ีเป็นคุณลักษณะมีความอดทน (Maskawīh, 2011 : 31)  
  ในภาษาอาหรับความหมายของค าว่า จริยธรรม จะมีอยู่ สอง ค า ค าแรก คือ ค าว่า 
อัคลากฺ ٌٌ"ٌْقَلاِخَؤٌ"  ค าที่สอง คือค าว่า อะดะบุ ٌ"ٌْبَدَؤٌ" ซึ่งหมายถึง มารยาท ระหว่างสองค านี้มี
ความสัมพันธ์กันไม่สามารถที่จะอธิบายถึงความแตกต่างได้เพราะเป็นสิ่งเดียวกัน เช่น ชื่อหนังสือบาง
เล่มใช้ค าว่า อะดะบุ "ٌٌْبَدَؤٌ" ดังเช่น "ٌٍَِِّذناَوٌَاَُُِّذناٌُبَدَؤ"1 บางเล่มใช้ค าว่า อัคลากฺ ٌ"ٌٌْقَلاِخَؤٌ"  
เช่น ٌٌ2"ٌٌَؤٌِخَلاٌُقٌٌِفٌِلاٌٍِعَلاٌِو ระหว่างสองค านี้มีความหมายว่าจริยธรรมหรือมารยาท (Mahfuẓ Ali ‘I 
zam, 1986 : 11) 
  ท่านคอลิด อิบนุ ฮามิด (Khālid ibn Hāmid, 2000 : 136) ได้กล่าวว่า “จริยธรรม 
หรือ อัคลาก คือ พฤติกรรมภายในที่แสดงออกมาเป็นปฏิกิริยาท่าทาง สามารถรับรู้ถึงนิสัยสันดารของ
บุคคลหนึ่งโดยสังเกตจากพฤติกรรมและการกระท า”  
                   ท่านมะห์ฟูซฺ อาลี (Mahfuẓ Ali ‘I zam, 1986 : 14) ได้กล่าวว่า “อัคลากในอิสลาม 
คือ วิธีชีวิตเพ่ือมนุษย์นั้นได้ปฏิบัติตามโดยมีขอบเขตซึ่งเป็นข้อบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺ  เพ่ือเป็น
การวางแนวทางสู่ความส าเร็จอันเที่ยงตรงและสมบูรณ์”  
  ทุกศาสนามีจริยธรรมที่เป็นค าสอนและการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี แต่อิสลามนั้นมี
จรยิธรรมที่เจาะจงเฉพาะ โดยทั่วไปจริยธรรมอิสลามแบ่งเป็นสอง ประเภท หนึ่งคือจริยธรรมที่อัลลอฮฺ 
 ทรงปรารถนาและพอใจ สอง คือ จริยธรรมที่มนุษย์ทรงปรารถนาและพอใจ ระหว่างสองประเภท
นี้จะต้องสัมพันธ์จึงจะเป็นจริยธรรมอิสลาม (‘Abd al-Raḥmān Hasan Hanbākah al-Mīdāniy, 
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 เป็นหนังสือเกี่ยวกับมารยาทของการใช้ชีวิตในโลกและมารยาทต่อศาสนา ชือ่ผู้แต่ง Abu Hasan Ali bin Ḥabīb al Baṣriy al 
Māwardī 




2.1.3  ความหมายจริยธรรมในทัศนะของนักวิชาการ 
 
 
                   2.1.3.1  ความหมายจริยธรรมในทัศนะของนักวิชาการอิสลาม 
  
                              ท่านอิมาม อัลฆอซาลีย์ (al Ghazaliy, 2000 : 62) ได้กล่าวว่า “อัคลาก คือ 
คุณลักษณะที่ปลูกฝ๎่งไว้ส่วนลึกในจิตวิญญาณของมนุษย์ ที่สามารถแสดงออกด้วยพฤติกรรม และการ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ไม่ดีย่อมมีผลมาจากสิ่งที่อยู่ในจิตใจและอีกอย่างหัวใจที่มีจริยธรรม หรือ 
อัคลากเปรียบเสมือนต้นไม้ ผลจะออกมาตามสภาพของล าต้นร่วมไปถึงรากท่ีฝ๎่งลึก”  
          ท่านอิมาม อัลกุรฏุบีย์ (al Qurtubi, 1956 : 227/18) ได้กล่าวว่า “อัคลาก 
คือ สิ่งที่มีอยู่ในจิตใจและแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ ระหว่างสิ่งที่อยู่ข้างในกับสิ่งที่แสดงออก
จะสัมพันธ์กัน เสมือนค าศัพท์ภาษาอาหรับที่ว่า “อัลคุลุก” (ٌُكُهُخْنَا) หมายถึง จริยธรรมหรืออุปนิสัยที่
อยู่ข้างใน ไม่สามารถ แยกออกจากของค าว่า “อัลคิลเกาะห์” (ٌُحَمْهِخْنَا) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดง
ออกมา ผู้ที่มีอัคลากหรือจริยธรรมที่สูงส่งคือผู้ที่มีจริยธรรมอัลกุรอานหมายถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติ”  
                             ท่านมุญาฮิด (Mujāhid, n.d. : 503/1) ได้กล่าวว่า “จริยธรรม คือ สิ่งที่
มนุษย์ประพฤติปฏิบัติไม่ว่าความดีหรือความชั่วโดยสาเหตุมาจากพฤติกรรมของต้นเอง”  
                               ท่านอิบนุ มันซูร (Ibn Manzur, 1993 : 86/10) ได้กล่าวว่า “จริยธรรม คือ 
ธรรมชาติประจ าตัวมนุษย์ อุปนิสัยความเคยชิน มารยาทความประพฤติท่ีดีงามสัญชาติญาณ ที่อัลลอฮ 
 ทรงก าหนดไว้ เป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั่นเอง”   
                                         ท่านมัสกะวิห์ (Maskawih, n.d. : 31) ได้กล่าวว่า “อัคลาก (จริยธรรม) คือ 
สภาพจิตใจของแต่ละคน ซึ่งสามารถแสดงกิริยาต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคิด”  
           ท่านไฟรุซ อะบาดีย์  (Fairuz Abādīy, n.d. : 568) ได้กล่าวว่า “จงรู้และ
เข้าใจสิ่งที่เก่ียวเนื่องกับศาสนานั้น คือ จริยธรรม ถ้าหากจริยธรรมหรืออัคลากมีมากต่อบุคคลใดแสดง
ว่าบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติศาสนาได้มากและสูงส่ง” จะเรียกว่าผู้ที่มีอัคลากต้องประกอบด้วยหลัก
ข้อบัญญัติ 4 ข้อ ดังนี้ หนึ่ง ْشِثَص มีความอดทน สอง  ٌحَّفِػ มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ สาม  ٌحَػاَدَش มีจิตใจที่
กล้าหาญ  สี่  ٌلِذَػ  มีความยุติธรรม จริยธรรม  คือ ทุกวิธีการด าเนินชีวิตเป็นแนวปฏิบัติของคนใน
สังคม ซึ่งบุคคลผู้นั้นควรยึดถือในการด ารงชีวิต (Abd al-Alwadŭd Makrum, n.d.: 22) 
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    ท่านอับดุลเราะห์มาน หะซัน (‘Abd al-Rahmān Ḥasan Ḥanbākah al-Mīdāniy, 
1999 : 16) ได้กล่าวว่า “ลักษณะนิสัยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ อัคลากฺ (พฤติกรรม) 
ที่น่าสรรเสริญ หรือ ภาษาอาหรับ เรียกว่า “ٌْدِىًُ ِحَيٌْكُهُخ” (คุลุก มะห์มูด) หมายถึง คุณลักษณะ 
มารยาทดีงาม แสดงออกมาจากค าพูด และการประพฤติที่ดีงามเป็นไปตามหลักการของศาสนา และ
ประเภทที่สอง คือ อัคลากฺ (พฤติกรรม) ที่น่าต าหนิ หรือ ภาษาอาหรับ เรียกว่า “ٌْوِىُيزَيٌْكُهُخ” (คุลุก 
มัซฺมูม) หมายถึง คุณลักษณะนิสัยที่ไม่ดี แสดงออกมาจากค าพูดและการกระท าที่เป็นไปตามอารมณ์
ใฝุต่ า คุณลักษณะดังกล่าวเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมโดยมีความขัดแย้งต่อการยอมรับของสติป๎ญญา 
และหลักการของศาสนา”  
 
สรุป อัคลาก หรือ จริยธรรม ตามทัศนะนักวิชาการมุสลิม คือ พฤติกรรมภายในของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โดยพฤติกรรมภายนอก บางครั้งสิ่งที่ปรากฏออกมานั้นเป็นพฤติกรรมที่ดีและ
บางครั้งการแสดงออกทางพฤติกรรมนั้นไปในทิศทางที่ไม่ดี (Muhammad Nasiruddin, 2010 : 10) 
 
 
           2.1.3.2  ความหมายของจริยธรรมในทัศนะของนักวิชาการต่างศาสนิก 
 
                             ค าว่า “จริยธรรม” มาจากค า จริยะ ประสมกับค าว่า  ธรรมะ ค าว่า “จริยะ” 
หมายถึง ความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ ส่วนค าว่า “ธรรมะ” ความหมายว่า คุณ
ความดี เมื่อน าเสนอค ามารวมเป็นค าว่า “จริยธรรม” จึงหมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม (กระมล 
ทองธรรมชาติ, 2529 : 80) 
                            คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good, 1974 : 314) ให้ความหมายของจริยธรรม
ว่า“จริยธรรม คือการปรับตัวให้เข้ากับกฏเกณฑ์หรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม” 
                          อัลเบร์ด แบนดูรา (Bandura, 1977 : 1) กล่าวสรุปว่า จริยธรรม คือ กฎ
ส าหรับการประเมินพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 





สถานการณ์ ไม่มีการขัดแย้งกัน เน้นอุดมคติ ดังนั้น พันธะทางจริยธรรมจึงเป็นการเคารพต่อสิทธิและ
ข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน  
  สรุปความหมายของค าว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติกิริยาที่ควรประพฤติ 
รากศัพท์ของ “จริย” มาจากค าว่า “จร” ในภาษาบาลี ซึ่งแปลว่า เที่ยวไป เดินทางไป จาริกไป 
ด าเนินไป ซึ่งถ้าแปลงเป็นค านามมีความหมายว่า ความประพฤติ การด าเนินชีวิต การครองชีวิต ความ
เป็นอยู่ ค าว่า “จร” นี้ถ้าแปลงรูปเป็นภาษาสันสกฤตจะกลายเป็น จรรย์ หรือ จรรยา ก็ได้ หรืออาจ
แปลงเป็นรูปบาลีคือ จริยา ก็ได้ จากทัศนะของนักปราชญ์ต่างศาสนิกมีความหมายตรงกันคือ เป็น
แนวปฏิบัติของคนในสังคม ซึ่งบุคคลผู้นั้นควรยึดถือในการด ารงชีวิต และการท าตนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ และมีความสงบสุขต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 











วัดที่ชัดเจน เด็ดขาด แน่นอน สมบูรณ์และไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอันขาด นั่นคือ คัมภีร์ของอัลลอฮ   
และแนวทางของท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด   มาตรการที่ใช้วัดจึงไม่ได้อาศัยมติบุคคลหรือมติมหาชน 
ไม่ได้อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณี  ความนิยมหรือภาวะแวดล้อม แต่อาศัยศาสนบัญญัติเป็นหลัก ดัง







2.2.1  การปฏิบัติความดีงาม 
 
 ความดีที่อัลลอฮ  ทรงเรียกร้องนั้น คือความดีทั้งปวงซึ่งครอบคลุมการงานที่ดี
ต่างๆ การเชื่อฟ๎งพระองค์ เป็นความดี การกระท าที่ท าให้ได้รับความประเสริฐ เป็นความดี การมีใจ
บริสุทธิ์ มีเจตนาดี เป็นความดี การท าดีต่อเพ่ือนมนุษย์เป็นความดี ค าพูดที่ดี เป็นความดี การงานที่
สร้างความสมัครสมาน รักใคร่ปรองดองในสังคม และท าให้สังคมดีขึ้นก็เป็นความดี  ด้วยเหตุนี้ จึงมี
การเรียกร้องเชิญชวนสู่ความดี  ดังที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน พระองค์ตรัสว่า 
 
                   
                         
       
                                  )جسىعٌجشمثنا  :110( 
 
ความว่า “และพวกเจ้าจงด ารงไว้ซึ่งการละหมาดเถิด และจง
ช าระซะกาตเสีย และความดีใดๆ ที่พวกเจ้าได้ประกอบ
ล่วงหน้าไว้ส าหรับตัวของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าก็จะพบมัน ณ 
ที่อัลลอฮ   แท้จริงอัลลอฮ์  นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้า
ปฏิบัติกันอยู่” 
                                       (สูเราะฮฺอัลบากอเราะห์ : 110) 
 
                              2.2.1.1 อิสลามได้ก าชับให้ศรัทธาชนกระท าแต่ความดี ดังปรากฏใน 
อัลกุรอาน อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ 
 
       
                                                              )جسىعٌحلحا : 77(     
    
ความว่า “และจงประกอบความดี หวังว่าพวกเจ้าจะได้รับชัย
ชนะ ”  





                             2.2.1.2 อิสลามก าชับให้ศรัทธาชนใช้วาจาที่สุภาพอ่อนโยน ดังปรากฏใน 
อัลกุรอาน  อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ 
        
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(ٌجسىعٌ:ٌجشمثنا83) 
 
 “ ความว่า “และจงพูดจาแก่เพ่ือนมนุษย์อย่างดี ”  
                                           (สูเราะฮฺอัลบากอเราะห์ : 83) 
 
       2.2.1.3 อิสลามก าชับให้มุสลิมขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ  ด้วยการ
ละหมาด อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ 
 
                 






                                 (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ : 45) 
 
เมื่อมุสลิมประสบป๎ญหาต่างๆ อัลลอฮฺ  สั่งใช้ให้มุสลิมขอความช่วยเหลือ
จากอัลลอฮฺ  ด้วยการละหมาดและจงอดทนต่ออุปสรรค์และป๎ญหาดังกล่าว อัลลอฮฺ  จะตอบ
รับค าวิงวอนของบ่าวดังที่อัลลอฮ  กล่าวไว้ในโองการของพระองค์ ตรัสว่า 
 





ความว่า “และอัลลอฮ   ทรงได้กล่าวว่าสู่เจ้าทั้งหลาย จง
วินวอนขอจากข้า ข้าจะตอบรับค าวิงวอนของพวกเจ้า” 
                                                   (สูเราะฮฺอัลมุมิน : 60) 
 
 
                               2.2.1.4 อิสลามส่งเสริมให้มุสลิมสั่งใช้ปฏิบัติความดีและห้ามปรามกระท า
ความชั่ว อัลลอฮ์  ตรัสไว้  
 
 
                         
                         
     




ก ระท า สิ่ ง ที่ มิ ช อบ  และชน เหล่ า นี้ แหละคื อผู้ ไ ด้ รั บ
ความส าเร็จ”  
                  (สูเราะฮฺอัลอิมรอน : 104) 
 
                    และอีกโองการหนึ่งที่อัลลอฮฺ  ยกย่องประชาชาติอิสลามเป็นประชาชาติที่สูงส่งดี
เลิศส่งเสริมให้ประชาชาติกระท าความดีและห้ามในสิ่งที่ชั่วและเป็นบาป ดังโองการตรัสว่า 
          
            
           






ส าหรับมนุษย์ชาติ โดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และ




                                                          (สูเราะฮฺอาละอิมรอน : 110) 
 
2.2.2  การช่วยเหลือ 
 
                   มุสลิมเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกัน การให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องมุสลิมเป็นที่
ส่งเสริมในศาสนา เหมือนกับร่างกายของคนเรา ถ้าหากอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดได้รับความเจ็บปวด ก็
จะท าให้ทั่วเรือนร่างต้องพลอยเจ็บปวดไปด้วย  มุสลิมก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความทุกข์ 
ทุกคนก็จะคอยให้ความช่วยเหลือ จะทอดทิ้งกันไม่ได้ อิสลามถือว่าทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน ทุกข์สุข
ร่วมกัน เหมือนคนคนเดียวกัน อัลกุรอานกล่าวไว้ 
 
 
                        
                  
                                                                                )ٌجسىعجذئالما : 2( 
 
ความว่า “และพวกจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และ
ความย าเกรง และจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาป และเป็น
ศัตรูกันและพึงเกรงกลัวอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้
ทรงรุนแรงในการลงโทษ” 








2.2.3  การอดทน  
 
          ความอดทนเป็นคุณธรรมส าคัญประการหนึ่ง อดทนเพ่ือบรรลุซึ่งความดีงาม บางครั้ง
ถูกกระทบด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เป็นลักษณะของกายและใจที่พร้อมจะเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ โดยไม่ยอมแพ้หรืออ่อนแอ หากปราศจากความอดทนแล้วชีวิตดูเหมือนไร้
ความหมายและไม่สามารถประสบความให้ส าเร็จได ้ดังตัวอย่างโองการที่อัลลอฮฺ  ได้กล่าวไว้   
 
               2.2.3.1 อดทนต่อการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะฮฺ  ทรงบัญชาใช้ปฏิบัติ 
ดังอัลกุรอานได้กล่าวว่า  
 
          …..      
                                                                )ٌجسىعّط : 132( 
 
ความว่า “และเจ้าจงใช้ครอบครัวของเจ้าท าการละหมาด 
และจงมีความอดทนเพ่ือการนั้น” 
                                       (สูเราะฮฺตอฮา : 132) 
 




                    
        ….    
                                           )ٌجسىعفهكنا : 82( 
 
 
ความว่า “และเจ้า (มูฮ าหมัด) จงบังคับตัวของเจ้าให้อยู่พร้อม
กับบรรดาผู้วอนขอ (นมัสการ) ต่อองค์อภิบาลของพวกเขาทั้ง
ในยามเช้าและยามเย็น โดยพวกเขามุ่งหวังต่อพระองค์  (โดย
บริสุทธิ์ใจ)” 






2.2.4  การให้อภัย 
 
                   การให้อภัย เป็นส่วนหนึ่งคุณลักษณะจริยธรรมอันสูงส่ง และเป็นมารยาทอย่างหนึ่ง
ของการคบหาสมาคม เนื่องจากในการด าเนินชีวิตทางสังคมนั้น เราจะพบว่า มีน้อยคนนักที่สิทธิต่างๆ 
ของเขามิเคยถูกล่วงละเมิดจากผู้อื่น อัลลอฮ์   ได้ทรงตรัสว่า 
 
               
                                                                                                          )ٌجسىعجذئالما : 13( 
 
ความว่า “(มุฮัมหมัด) จงอภัยให้พวกเขาเถิด เเละจงละวาง 
(จากการถือโทษโกรธเคืองพวกเขา) เเท้จริงอัลลอฮ์  ทรง
รักบรรดาผู้ประพฤตดี”  
                                        (สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮ์ :13)  
                     
 
2.2.5  ความเมตตากรุณา 
 
                   หมายถึง ความรัก ความอดทน ความปรารถนาดีที่ไม่เจือด้วยราคะ ปรารถนาความสุข 
ความเจริญต่อผู้อ่ืน เป็นภาวะของจิตที่มีเยื่อใยไมตรี ปราศจากความอาฆาตพยาบาท โกรธเคือง เป็น
การแสดงออกทางกายด้วยกิริยางดงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงออกทางวาจาด้วยถ้อยค าไพเราะ น่าฟ๎ง 
มีจิตใจเยือกเย็นสงบ  อัลลอฮฺ  ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า  
 
 
                   
                     
                      
           




ความว่า  “เนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์นั่นเอง เจ้า(มุฮัม
มัด) จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้
ประพฤติหยาบช้า และมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวก





                                          (สูเราะฮฺอัลอิมรอน : 159) 
 
บุคลิกภาพที่ดีของมุสลิมนั้นจะต้องมีลักษณะที่สุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีเมตตาธรรมซึ่ง
จะท าให้ผู้อยู่รอบข้างเกิดความอบอุ่น รู้สึกปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ ปราศจากซึ่งการหวาดระแวง 
อันส่งผลให้คนในสังคมมีความสุข 
การสิ้นหวังในเมตตาของอัลลอฮฺ  คือการที่คนคนหนึ่งตัดขาดความหวังทั้งหมดที่
มีต่ออัลลอฮฺ   ในสิ่งที่เขาเกรงกลัวหรือมุ่งหวัง โดยที่เมื่อมีเหตุการณ์คับขันรุนแรงประสบแก่เขา 
เขาจะรู้สึกหมดสิ้นหนทาง ความคิดเช่นนี้ถือเป็นการเสียมารยาทต่ออัลลอฮฺ   
บ่งบอกว่าเขาขาดความรู้เกี่ยวกับความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมี อัลลอฮฺ   ทรงตรัส
ว่า 
                            
    
               )ٌجسىعفاشػلأا : 156(  
ความว่า “และเมตตาธรรมของข้านั้นแผ่ไพศาลยังทุกสิ่ง ซึ่ง
ข้าจะประทานพระเมตตานี้แก่บรรดาผู้ที่ย าเกรงทุกคน”  
                                          (สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ : 156)   
 
                     2.2.6  การไม่โอ้อวด 
 
                   การโอ้อวด คือ ความต้องการจะแสดงให้คนอ่ืนได้เห็นและต้องการให้คนอ่ืนยกย่อง 




หลอกได้  “การโอ้อวด” คือ “ชิริก (การตั้งภาคี)” และมันไม่เป็นที่อนุมัติในอิสลาม หากแต่มันก็ไม่
เป็นที่อนุมัติส าหรับมุสลิมีนและมุสลิมะฮฺผู้ศรัทธาที่จะยับยั้งตัวของพวกเขาจากการท าบางสิ่งบางอย่าง
ที่อัลลอฮฺ  ทรงสั่งใช้ เช่นการเรียกร้องผู้คนมาสู่อัลลอฮฺ  การเชิญชวนผู้คนมาสู่สิ่งที่ดีงาม และ
การห้ามปรามผู้คนจากสิ่งที่ชั่วร้ายอันเนื่องมาจาก “ความกลัวต่อการโอ้อวด” (Ibn ‘Uthaimīn,2008 
: 2/29-30) 
 ดังนั้นพวกเขาจ าต้องพึงตระหนักถึงสิ่งนี้ พวกเขาควรท าในสิ่งที่พวกเขาได้รับค าสั่ง
ใช้ให้กระท าในหมู่ผู้ชายและผู้หญิง และทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างมีความเท่าเทียมกันในเรื่องนี้ อัลลอฮฺ  
 ทรงแจ้งไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
                 
               
          
                              
     
                 )ٌجسىعحتىرنا : 71(  
 
ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธา ทั้งชายและหญิง คือเอาลิยาอฺ 
(ผู้ช่วยเหลือ ผู้สนับสนุน สหาย ผู้ปกปูอง) ของกันและกัน 
พวกเขาก าชับใช้ (ผู้คน) มาสู่ อัล มะอฺรูฟ (การเชื่อในพระเจ้า
องค์เดียว และทุกๆ สิ่งที่อิสลามได้สั่งใช้ให้กระท า) และพวก
เขาห้ามปราม (ผู้คน) จากอัล มุงกัรฺ (การเชื่อในพระเจ้าหลาย






                                               (สูเราะฮฺอัลเตาบะฮฺ : 71) 
 
วิธีการรักษาที่ดีท่ีสุดส าหรับโรคชอบโอ้อวดก็คือ การตรวจสอบเจตนา
ก่อนที่จะท าอะไรลงไป ผู้ศรัทธาจะต้องเตือนตัวเองว่า งานที่เขาจะท านั้นต้องท าไปเพื่อพระ
เจ้าเท่านั้น ดังที่อัลลอฮ  ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า  
 
                   










                     2.2.7  ความสุภาพอ่อนโยน 
 
                   ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั้น จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะและศิลปะในการ
มีปฏิสัมพันธ์และการแสดงออกต่อผู้อ่ืน คนที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตนั้นจ าเป็นจะต้องมีศิลปะ
และทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ความสุภาพอ่อนโยน คือจริยธรรมที่ดีงามและทรงคุณค่ายิ่ง
ประการหนึ่ง ความสุภาพอ่อนโยนนี้จะท าให้คนเราสามารถพิชิตและครอบครองหัวใจของทั้งหมู่มิตร
และศัตรูได้ ผู้ใดก็ตามที่แสดงออกต่อเราด้วยความก้าวร้าว ความรุนแรงและความเป็นปฏิป๎กษ์นั้น 
ด้วยความสุภาพอ่อนโยนที่แสดงออกต่อเขานี่เอง ที่จะสามารถท าให้เขาเปลี่ยนมาเป็นมิตรและมีความ




                   
        ….  ةيلآا     






       (สูเราะฮฺอัลอิมรอน : 159) 
 
จากตัวอย่างเรื่องราวของท่านศาสนทูตมูซา  และศาสนทูตฮารูน  ก็
เช่นเดียวกัน เมื่อพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาให้ทั้งสองไปพบกับฟิรเอาน์ (ฟาโรห์) พระองค์อัลลอฮฺ  
ได้ทรงตรัสต่อท่านทั้งสองว่า 
 
                             
                  
                                            )ٌجسىعّط : 44-43( 
 
ความว่า “เจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรเอาน์ แท้จริงเขาเป็นผู้ละเมิด 
แล้วจงพูดกับเขาด้วยค าพูดที่อ่อนโยน บางทีเขาอาจจะส านึก 
หรือเกิดความเกรงกลัว” 
                                 (สูเราะฮฺตอฮา : 43-44) 
 
                     2.2.8  การยับยั้งอารมณ์ใฝ่ต่ า 
 
                     ท่านชัยค์ อะลี อัลบัยยูมีย์  (ร่อฮิมะฮุลลอฮ์) อธิบายว่า รากฐานของทุก ๆ การฝุาฝืน 
การหลงลืมอัลลอฮฺ  (ค าสั่งใช้) ความปรารถนาอันใฝุต่ า  คือ  การพอใจกับจิตใฝุต่ า  เนื่องจาก
ความพอใจดังกล่าวนั้น  ท าให้น้อมตามค าสั่งใช้ของอารมณ์  ซึ่งจิตใฝุต่ าจะใช้ให้ท าความชั่ว  ปกปิด
43 
 
ข้อต าหนิ  และท าให้ความน่ารังเกียจของจิตใฝุต่ าเห็นเป็นสิ่งดีงาม (Ali al Baiyumiy, 2003 : 24 - 
25) อารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งจะชักน าไปสู่อารมณ์ (นัฟซ)ู ใฝุต่ าดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า  
                   
                  
                                                      )ٌجسىعٌفعىَ: 53( 
 
ความว่า “แท้จริง นัฟซู (อารมณ์ใฝุต่ า) นั้น  จะบัญชาใช้ให้ท า
ความชั่ว  นอกจากผู้ที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงเมตตา” 
                                                    (สูเราะฮฺยูซุฟ : 53) 
 
                    2.2.9   การลดสายตา 
 
                                                                           คือ การเบี่ยงสายตาไม่มองสิ่งที่ต้องห้ามเพราะเกรงกลัวต่อเอกองค์อัลลอฮฺ 
 และการลงโทษของพระองค์ และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของพระองค์  ดังที่ทราบกันดีว่า
อิสลามได้สั่งใช้ให้รักษาอวัยวะพึงสงวนและได้ห้ามการผิดประเวณี และการสั่งใช้ให้รักษาอวัยวะพึง
สงวนเป็นนัยว่าให้รักษาดวงตาจากการมองสิ่งที่ท าให้เกิดอารมณ์กางเพศ เช่น สตรี เพราะการมองคือ
ประตูสู่การท าซินา (ผิดประเวณี) ดังนั้นการลดสายตาลงต่ าถือเป็นการตัดไฟแต่ต้นลง(Amin bin 
Abdullah al-Shaqāwi, 2011: 699 -701)  
ประโยชน์บางประการของการลดสายตาลงต่ า คือ  
1. การลดสายตาลงต่ า เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮ  ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของสุดยอดความสุขของมุอฺมิน (ผู้ศรัทธา) ไม่ว่าจะในดุนยาของเขา หรืออาคีเราะฮฺของเขา  
2. การลดสายตาลงต่ า เป็นสิ่งปกปูองจากอันตรายของศรอาบพิษป๎กลงบนหัวใจเขา
ได้ มิเช่นนั้นแล้วศรนั้นจะท าลายหัวใจของเขาให้พินาศลง 
3. การลดสายตาลงต่ าท าให้หัวใจมีสุขท าให้สบายอกสงบใจ และท าให้ได้รับความสุข
สดชื่น ซึ่งการมองไปยังสิ่งหะรอมไม่สามารถให้ความรู้สึกเช่นนี้ได้เลย  
   5. การลดสายตาลงต่ าท าให้หัวใจมีรัศมี ตรงข้ามกับการมองไปยังสิ่งหะรอมซึ่งท าให้




                  
                               
   
                                )ٌجسىعٌسىُنا: 03( 
 
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) แก่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวก
เขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ า และให้พวกเขารักษาทวาร
ของพวกเขา นั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺ 
 ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระท า” 
                                              (สูเราะฮฺอัลนูร : 30) 
 
       ท่านอิบนุ อัลก็อยยิม (Ibn al-Qayyim) ได้อธิบายอายะฮฺ “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) 
แก่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ า” ว่า “นั่นคือจากการมองที่ไม่เป็นที่อนุญาต
ส าหรับพวกเขา” ในอายะฮฺนี้อัลลอฮฺ  ได้สั่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาลดสายตาลงต่ า และพระองค์ ทรง
ส าทับอีกว่า “นั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขา” อัลลอฮฺ  ได้สั่งใช้ให้ลดสายตาลงต่ าในสูเราะฮฺ
อันนูรฺ ซึ่งอันนูรฺมีความหมายว่า “รัศมี” ประหนึ่งว่าการลดสายตาลงต่ าเป็นบ่อเกิดของรัศมีในดวงใจ 
(Amin bin Abdullah al-Shaqāwi. 2013 : 701-702) 
 
              การแต่งงานเป็นยารักษาเยียวยาที่ยังประโยชน์ที่สุด และเป็นวัคซีนปูองกันจากภัย
ร้ายของฟิตนะฮฺนี้ 











แต่งงาน ให้เขาแต่งงานเถิด เพราะมันจะท าให้ลดสายตา 
(จากการมองสิ่งที่หะรอม) และจะช่วยปกปูองอวัยวะเพศ
(จากการผิดประเวณี)ได้”  
                                                 (บันทึกโดย al-Bukhari, 1993 : 4778) 
 
                     ความยากจนของผู้ชายแต่ละคนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแต่งงานแต่อย่างใด แต่ทว่า 
การแต่งงานนั้นกลับเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะน ามาซึ่งความร่ ารวยสู่ครอบครัว ด้วยเหตุนี้ท่านอิบนุมัสอูดจึง





           มุศฏอฟา ฮิลมี (Muṣṭāfā Ḥilmiy, 2004 : 102) ได้กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ของอัค
ลากกับหลักการของศาสนาได้ปรากฏอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านการศรัทธาและด้านศาสนบัญญัติ ท า
ให้ผู้ศรัทธาตระหนักอยู่เสมอว่า ชีวิตของเขาเป็นอามานะห์ และได้พันธนาการเข้ากับผู้อภิบาล จิตใจ
ของเขาร าลึกถึงต่อผู้สร้างและมีจิตศรัทธาที่มั่นคง  และจะมอบหมายตนเองต่ออัลลอฮฺ  ในทุกการ
งานที่ได้ปฏิบัติ” 
 ฟุอัด อะห์วานี (Fu’ād al-’Ahwāniy, 1967 :111)  ได้กล่าวว่า “อิสลามกับ 
อัคลาก มีความสัมพันธ์กันโดยไม่สามารถแยกจากกันได้ ทั้งสองสิ่งมีความเกี่ยวพันกันในทุกด้าน และ
แสดงให้เห็นความแตกต่างของอิสลามจากศาสนาอ่ืนที่มี พ้ืนฐานความศรัทธามาจากความเชื่อ 
ประเพณี และความคิด เหตุนี้อิสลามจึงเป็นศาสนาแห่งความสันติ และปลอดภัย เอาใจใส่ทุกการ
กระท าและการปฏิบัติของผู้ศรัทธา ด้วยการก าหนดแบบการด าเนินชีวิตจากอัลลอฮฺ  ดังนั้น
พฤติกรรมของบุคคลจะส่งผลต่อสังคม ซึ่งสังคมจะดีต้องมีสมาชิกในสังคมที่ดีด้วยเช่นกัน” ฉะนั้น อัค
ลากในอิสลาม หรือ จริยธรรมอิสลาม เป็นพฤติกรรมดีงามตามเกณฑ์ที่อิสลามได้ก าหนด และเป็น
เครื่องหมายของความหวั่นกลัว และย าเกรงต่ออัลลอฮฺ  เนื่องจากพฤติกรรมที่แสดงออกสู่ภายนอก
ของบุคคลเป็นผลมาจากความรู้สึกภายใน โดยมีหลักการศาสนาเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดไม่ดี 









ท่านอบู อัด-ดัรดาอ์  ได้รายงานค ากล่าวของท่านนบี  ท่านได้กล่าวว่า  
 
 ((ِكُهُخْناٌٍِ ِغُحٌٍِ ِيٌٌِ اَضًُِ ْناًٌِفٌُمَمْثَؤٌٍءًِ َشٌٍِ ِيٌاَي))3 
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌدوادىتؤٌّخشخؤ(،ٌ1986ٌٌ:4799ٌ)ٌ
ٌ
ความว่า : ไม่มีสิ่งใดที่จะหนักตาชั่ง (ความดีชั่วในวันกิยามัต) 
ยิ่งไปกว่าการมีอุปนิสัยที่ดี 
                             (บันทึกโดย Abū dawūd, 1986 : 4799) 
 
         และอีกตัวบทหนึ่ง จากอัมร์ บิน ชุอัยบฺ  จากบิดาของท่าน จากปูุของท่าน ท่าน
กล่าวว่า :  ท่านรอซูล  ได้กล่าวว่า  
 
((ُِِّيٌِىُكِتَشْلَؤَوٌ،ٍَّ َنِإٌِىُكِّثَحَإِتٌِىُكُشِثِخُؤٌَلاَؤٌِحَياَُِمْناٌَوِىًٌَاغِهِدَيًٌ،ٌ







เขาตอบว่า  ได้ โอ้ท่านผู้เป็นรอซูลแห่งอัลลอฮฺ ท่านจึงกล่าวว่า  
 คือ ผู้ที่มีอุปนิสัยดีที่สุดในหมู่พวกเจ้า ”   





                                                          
3
 อัลอัลบานีย ์ระบวุ่า เป็นหะดีษศอฮีฮ, (al-Albāniy,1988 : 5721) 
4
 อัลอัลบานีย ์ระบวุ่า เป็นหะดีษศอฮีฮ, (al-Albāniy,2000 : 2650) 
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   2.3.2 ความสมบูณ์ของอีมานมีความสัมพันธิ์กับจริยธรรม  
  
 อิสลามให้ความส าคัญกับความสมบูณ์ของอีมานและความดีงามของจริยธรรม  การ
มีจรรยามารยาทที่ดีงามสามารถยกระดับอีมานให้อยู่ในความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  บุคคลหนึ่งที่ประเสริฐ
ที่สุดคือผู้ที่มีทั้งอีมานและจริยธรรมอยู่ในตัว ดังหะดีษของท่านนบี     ได้กล่าวว่า   
 
((ِىُهَُغِحَؤٌاَّاًَ َِِإٌٍَ ُُِِِيِؤًُ ْناٌُمًَ ْكَؤ اًمُهُخ))5ٌ
                                                                                ٌٌ،دوادىتؤٌّخشخؤ(1986ٌٌ:4062) 
 
ความว่า “ท่านรสูล ได้กล่าวว่า บรรดามุอฺมินที่มีความศรัทธา
ที่สมบูรณ์ที่สุด คือ บุคคลที่มีมารยาทดีท่ีสุดในหมู่พวกเขา” 
                                                       (บันทึกโดย Abū dawūd, 1986 : 4062) 
 
  2.3.3 การให้เกียรติแขกผู้เยี่ยมเป็นมารยาทที่น่าส่งเสริม 
 
มุสลิมต้องให้เกียรติแขกผู้มาเยี่ยมบ้านหรือสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคน
ที่มยีศทางสังคม หรือ เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ดังหลักฐานจากท่านนบี  ได้กล่าวว่า 
 
ٌٌٌ ((ُّ َفَُِضٌِوِشْكُْهَفٌِشِخِاٌِوِىَُْناَوٌِللهاتٌٍُ ِيِؤٌٌََُ اَكٌٍِ َي)) 
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(ٌساخثناٌّخشخؤ،1993 ٌٌ:6019ٌ)ٌٌٌٌٌٌ 
  
ความว่า "ท่านรสูล ได้กล่าวว่า บุคคลใดก็ตามที่ศรัทธา
ต่ออัลลอฮฺและวันอะคิเราะฮฺเขาจงให้เกียรติแก่แขกของเขา" 
                                     (บันทึกโดย al Bukhariy, 1993 : 6019) 
 
ความส าคัญของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ   และต่อวันอะคีเราะฮฺอิสลามสอนศรัทธา
ชนให้มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืนด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้เกียรติแก่แขกผู้มาเยี่ยมเป็น
สัญญาณหนึ่งแห่งความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ   และวันอะคีเราะฮฺ การไม่เอาใจใส่ต่อแขกผู้มาเยี่ยมเป็น
สัญญาณแห่งความบกพร่องในอีมาน 
                                                          
5
 อัลอัลบานีย ์ระบวุ่า เป็นหะดีษศอฮีฮ, (al-Albāniy,1988 : 1232) 
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          อีกตัวบทหนึ่งที่ท่านนบี  ได้ตระหนักถึงการเอาใจใส่เพ่ือนบ้านโดยการช่วยเหลือ
เผื่อแผ่ซึ่งกันเพ่ือลดช่องวางระว่างความเห็นแก่ตัวดังหลักฐานจากท่านนบี  ได้กล่าวว่า 
 
 6((ِّثَُِخًٌَنِإٌْغِئاَخٌُِ ُساَخَوٌُغَثِشٌَِيِزَّناِتٌٍُ ِيِؤًُ ْناٌَظَُِن)) 
                            ( ّخشخؤٌٌ،ًمهُثناٌٌ:4991 )         
 
ความว่า “ยังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงส าหรับผู้ที่ อ่ิมเอิบ 
ในขณะเพ่ือนบ้านของเขาหิวโหย” 
                                          (บันทึกโดย al-Baiḥaqi, n.d : 4991) 
 
  อีมานที่สมบูรณ์จ าเป็นต้องเสริมด้วยจริยธรรม คุณธรรมที่ดีงามอย่างสม่ าเสมอ 




  2.3.4 การสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีกับเครือญาติ 
 
 เมื่อกล่าวถึงความส าคัญ ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติแล้ว ส าหรับผู้ที่ไม่เห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้ หรือคนท่ีชอบตัดญาติขาดมิตร หรือคนท่ีเข้ากับญาติตัวเองไม่ได้ หรือพวกที่ชอบ
ทะเลาะเบาะแว้งกับเครือญาติเป็นเนื่องนิจ คนเหล่านี้ท าความดีเท่าไร อัลลอฮฺ  จะไม่ตอบรับอย่าง
แน่นอนดังหลักฐานจากโองการของอัลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า   
 
                           
                        
                   
                                                          
6
 อัล อัลบานยี์ ระบุว่า เป็นหะดีษฮะซัน ศอฮีฮ, (al-Albāniy,1995 : 1/229) 
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                              
       
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(:ٌءاغُناٌجسىع 36) ٌ
 
และท่านศาสนทูตมุฮัมมัด  ได้กล่าวถึงคนกลุ่มนี้ไว้ว่า 
 
                                   ((ٍىِحَسٌُغِطاَلٌَحََُّدْناٌِمُخِذٌََلا)) 




                      (บันทึกโดย al Bukhariy, 1993 : 5984) 
 
อัลลอฮฺ  ทรงได้เตรียมสวรรค์และนรกไว้แล้วส าหรับมนุษย์โดยมีทั้งคนที่มีสิทธิ
เข้าสวรรค์และผู้ที่ไม่มีสิทธิด้วยสาเหตุต่างๆ  และสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺ 
 คือละเว้นการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติ   มุสลิมจะต้องไม่ตัดขาดจากเครือญาติจะด้วย
สาเหตุใดๆ ก็ตาม ยิ่งเครือญาติที่เป็นพ่อและแม่ พ่ีและน้อง เป็นต้น 
อิสลามก าชับและส่งเสริมความสามัคคีและสมานฉันท์ในครอบครัวและสังคม  ความ
ขัดแย่งกันเป็นสิ่งที่ห้ามในอิสลามเพราะจะน ามาซึ่งความแตกแยก ความเสียหาย และความหายนะแก่
ประชาชาติ ความหายนะและความพินาศเคยเกิดขึ้นกับชนรุ่นก่อนเนื่องจากความขัดแย่งกัน  มุสลิม
ต้องพยายามสร้างความเป็นเอกภาพ ปรองดองและหลีกเหลี่ยงความแตกแยก 
 
 2.3.5 การอิคลาศ ในการปฏิบัติความดี  
 
                   ท่าน คอลิด อิบนุ หะมิด (Khālid ibn Ḥāmid al-Ḥāzimiy 2000 : 137 – 139) 
กล่าวว่า “การเจตนาด้วยใจที่ปราศจากสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ  คือ จริยธรรม หรือ อัคลาก ที่เป็น
คุณลักษณะประเสริฐยิ่ง เพราะ ความบริสุทธิ์ใจเป็นสิ่งที่ช่วยช าระขัดเกลาการกระท าของมนุษย์ให้
หมดสิ้นมลทินของการโอ้อวด เพ่ือท าให้การกระท าเหล่านั้นมีเจตนาเพ่ืออัลลอฮ์  อย่างแท้จริง ผู้
บริสุทธิ์ใจจะพยายามช าระขัดเกลาจิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากความชั่วร้าย และพยายามท าความดี
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และรักษาเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เอาไว้เพ่ืออัลลอฮ์ ” ดังหลักฐานจากหะดีษของนบี  รายงาย
จากท่าน อุมัร อิบนุ อัลค็ฏฏ็อบ  ท่านนบี  ได้กล่าวว่า  
 
(ٌ(ٌٍِ ًَ َف ٌ،يَىٌَاَيٌٍا ِشِي ا ٌِّمُكِنٌاًَ ََّ ِإ َو ٌ،ِخاَُُِّّن اِت ٌُل اًَ ِػَلأ ا ٌاًَ ََّ ِإ
ٌٍِ َيَوٌ،ِّ ِنِىُعَسَوٌِللهاًٌَنِإٌُّ ُذَشِدِهَفٌِّ ِنِىُعَسَوٌِللهاًٌَنِإٌُّ ُذَشِدِْ ٌِدَاَكٌ
ٌَنِإٌُّ ُذَشِدِهَفٌاَهُحِكٌٍَُِجَؤَشِياٌِوَؤٌاَهُثُِصٌَُاََُِ ُذِنٌُّ ُذَشِدِْ ٌِدَاَكٌاَيًٌ
ِّ َُِنِإٌَشَخاٌَْثَذلحا...))ٌ
                                                                (ٌّخشخؤ،ٌىهغي1981  ٌٌ:3530)ٌٌٌ
ٌٌٌٌٌٌ 
ความว่า “ แท้จริง ทุกๆ กิจการงานขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา 
และแท้จริง ส าหรับทุกคนนั้นคือสิ่งที่เขาได้มีเจตนาไว้ ดังนั้น 
ผู้ใดที่การฮิจเราะฮฺ (อพยพ) ของเขามีเจตนาเพ่ือสู่อัลลอฮฺ 
และเราะสูลของพระองค์ ดังนั้น การฮิจเราะฮฺ (อพยพ) ของ
เขานั้นไปสู่อัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค์และผู้ใดซึ่งการ
ฮิจเราะฮฺ (อพยพ) ของเขาเพ่ือโลกดุนยา หรือเพ่ือผู้หญิงที่เขา
จะแต่งงานด้วย ดังนั้นการฮิจเราะฮฺ (อพยพ) ของเขานั้นไปสู่
สิ่งที่เขาตั้งเปูาหมายไว้ 
                                                  (บันทึกโดย Muslim, 1981 : 3530) 
 
  ความส าคัญของหะดีษนี้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญขององค์ความรู้ในอิสลามและเกี่ยวข้อง
กับบทต่างๆ ของกฎหมายอิสลามมากถึงหลายสิบบท ความส าคัญของการตั้งเจตนา ซึ่งกิจการงาน
ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นภาควาญิบ (บังคับ) และที่เป็นภาคสุนัต (ส่งเสริม) จ าเป็นต้องตั้งเจตนา ร่วมถึงภาค มุ
บาห์ (สิ่งที่กระท าหรือละทิ้งก็ได้) หากตั้งเจตนาที่ดีจะได้รับผลบุญ  ผู้ใดที่ตั้งเจตนาที่ดีเขาจะได้รับ
ความดีและผู้ใดท่ีตั้งเจตนาที่ชั่วร้ายเขาจะได้รับความชั่วร้าย ฉะนั้นแล้วทุกๆ การปฏิบัติอาม้าล (ความ
ดี) ไม่ถือว่าเป็นอาม้าลศอและห์หฺนอกจากต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสองประการ คือ อาม้าลส่วน
ภายนอกต้องตรงกับสุนนะฮฺ หรือ แนวทางของท่านนบี  และอาม้าลส่วนภายในต้องอิคลาส หรือ 
กระท าด้วยบริสุทธ์ใจ (Ibn al-Qaiyim, n.d. : 93/2) 
  จริยธรรม หรือ อัคลาก เป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาคือความประพฤติ และธรรม คือเครื่องรักษาความประพฤติ อัคลาก
ในอิสลามเป็นค าท่ีแสดงถึงรากฐานหลักการด าเนินชีวิตของมนุษย์โดยเรียนรู้ผ่านค าภีร์อัลกุรอานวัจน
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และแบบอย่างของท่านนบี  (Muṣṭāfa Muḥammad al-Ṭihan, 2009 : 97) การปลูกฝ๎งจริยธรรม
ในอิสลาม เป็นการปลูกฝ๎งสติป๎ญญาซึ่งสนับสนุนให้มนุษย์ใช้ความคิดไปในเรื่องที่ดีงาม ไม่ขัดต่อหลัก
ศาสนา การแสวงหาความจริง และการศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ผู้ศรัทธามีการวิเคราะห์ และการ




อัลกุรอานและหะดีษของท่านเราะสูล  ได้ระบุคุณลักษณะต่างๆ ของจริยธรรม 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเจตนาดีงาม และความบริสุทธิ์ใจ เพ่ือแสวงหาผลตอบแทนความดี ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตการศึกษาคุณลักษณะจริยธรรม 5 คุณลักษณะประกอบด้วย ดังนี้  
 
            2.4.1 อัซซุฮฺดุ (ُدِهُّزلَا) 
 
             อัซซุฮดฺ (ٌُذِْ ُّضنَا) หมายถึง ละทิ้งความสุขสบายทางโลกเพ่ือแสวงหาความโปรด
ปราณในวันอาคีเราะห์7 (Amin bin Abdullah al-Shaqāwi, 2013 : 637) ประโยคภาษาอาหรับใช้
ค าว่า “ٌَاَُُِّذناٌٍِفٌَذَْ َص” (Zahada fi al-duniā ) หมายถึง ใช้ชีวิตแบบสมถะโดยปราศจากความสุข
สบายทางโลกเพ่ือโลกหน้า บุคคลที่ปฏิบัติคุณลักษณะซูซุฮ เรียกว่า ซาฮิด (zahid) หมายถึง ผู้สมถะ 
หรือ ผู้มักน้อย เป็นต้น (Amīn Syukūr, 1997 : 1)  
          ท่านอาบู สัลมาน อัลดารอนีย์ (Abu Salmān al-Dārāni) ท่านได้กล่าวว่า “อัซซุฮดฺ 
คือ ละทิ้งสิ่งที่ท าให้เป็นเหตุและอุปสรรคในการร าลึกถึงอัลลอฮ ”และท่านอาบูนาอีม (Abū 
Na‘īm) ได้กล่าวว่า “มีอุละมาอ์หลายท่านได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับอัซซุฮดฺ (ٌُذِْ ُّضنَا) บ้างท่านให้ทัศนะ
ว่าอัซซุดฺ คือ การละเว้นคบหาผู้คน อีกทัศนะหนึ่งได้กล่าวว่า อัซซุฮดฺ คือ การไม่ตามอารมใฝุต่ า และ
อีกทัศนะได้กล่าวว่า อัซซุดฺ คือ การลดบริโภคเพ่ือให้อยู่ในสภาพความอยาก และ ท่านอาบูนาอีม 
(Abū Na‘īm) ได้กล่าวว่า ฉันเลือกทัศนะที่กล่าวว่าอัซซุดฺ คือ ละทิ้งสิ่งที่ท าให้เป็นเหตุและอุปสรรคใน
การร าลึกถึงอัลลอฮ ” (Abū Na‘īm, 1988 : 258/9) 
          ท่านอิบนุ ตัยมียะห์ (Ibn Taimiyyah) ได้กล่าวว่า “อัซซุฮดฺ (ُذِْ ُّضنَا) คือ สิ่งที่อัลลอฮฺ 
 และหลักชารีอะห์ (นิติศาสตร์อิสลาม) ปรารถนาให้ท า คือ สิ่งที่เกิดประโยชน์ในวันอาคีเราะห์ คือ 
                                                          
7
วันอาคีเราะห ์หมายถึง วันโลกหนา้, วันฟื้นคืนชีพ หรือวันแห่งการตอบแทน 
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การปฏิบัติค าสั่งใช้เพื่ออัลลอฮฺ ” อัซซุฮดุ (ٌُذِْ ُّضنَا) คือ การละทิ้งดุนยา (โลก) เมื่อละทิ้งกิจการทาง
โลกเป็นป๎จจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความคล่องตัวที่จะน าพาไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ   
 จากทัศนะต่างๆ ของเหล่าปราชญ์เกี่ยวกับความหมายของอัซซุฮฺดุ ผู้วิจัย เห็นทัศนะ
เหล่านั้นใกล้เคียงกัน จึงขอสรุปว่า อัซซุฮดุ คือ ละทิ้งความสุขสบายทางโลกแสวงความโปรดปราณใน
วันโลกหน้า  อัซซุฮดุ คือ การละทิ้งกิจการทางโลกซ่ึงเป็นเหตุและอุปสรรค์ในการท าอิบาดะห์ต่ออัลลอ
ฮฺ  และการไม่ตามอารมใฝุต่ า ท่านสุฟยาน อัษษูรี (Sufyān al-Thurī) ได้กล่าวว่า “อัซซุฮดฺ 
(ٌُذِْ ُّضنَا) หมายถึง การมองวัถตุทางโลกด้วยสายตาที่เอียงและท างานป๎จจัยยังชีพโดยไม่มีความกฎดัน 
” (Abū Na‘īm, 1988 : 386/6) 





สังคม” (Amin bin Abdullah al-Shaqāwi. 2013 : 637) 
          ท่านสุฟยาน อัษษูรี (Sufyān al-Thurī) ได้กล่าวว่า “อัซซุฮดฺ” หรือ สมถะ คือ การ
หันเหเบนความต้องการต่อสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งที่ดีกว่า และท่านได้กล่าวอีกว่า การสมถะต่อโลกดุนยา 
มิได้หมายถึงการต้องห้าม (หะรอม) ในสิ่งที่อนุมัติ (หะลาล) และมิใช่การทิ้งทรัพย์สินเงินทองด้วย แต่
การสมถะต่อดุนยานั้น หมายถึง การที่ท่านมั่นใจและเชื่อม่ันต่อสิ่งที่มีอยู่  
ณ พระหัตถ์ของอัลลอฮ  มากกว่าที่มีอยู่ในมือของตนเอง ละเว้นจากการโลภและความอยาก (Abū 
Na‘īm, 1988 : 386/6) 
          ท่านอัลหะสัน อัลบัสรัย์ (Ḥasan al-Baṣri) ได้กล่าวว่า “สู่เจ้าจะมีเกียติถ้าหากสู่เจ้า
ไม่ขอสิ่งปรารถนาจากมือมนุษย์ และถ้าหากสู่เจ้าชอบยื่นมือขอกับมนุษย์ พวกเขาจะรังเกียจสู่เจ้าและ
จะไม่ฟ๎งค าพูดของสู่เจ้า” (Abū Na‘īm, 1988 : 20/3)  
          ท่าน อิบนุ ก็อยยิม (Ibn al-Qayyim) ได้กล่าวว่า “การแสวงหาโลกแห่งอาคิเราะฮฺ
จะไม่สมบูรณ์ได้ เว้นแต่ว่าจะต้องมีความมักน้อยต่อชีวิตในโลกนี้ และความมักน้อย (สันโดษ) ในโลกนี้
จะไม่ถูกต้องเว้นแต่จะต้องมองโลกนี้ในสองมิติ ได้แก่ดังนี้  
              1. เขาจะต้องมองว่า การใช้ชีวิตบนโลกนี้ไม่ถาวร และถ้าหากมนุษย์เราคลุกคลี




              2. เขาจะมองไปยังอาคีเราะห์ (โลกหน้า) สักวันหนึ่งเขาจะต้องเผชิญหน้ากับ
เหตุการณ์ในในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ถาวรและชั่วนิรันดร์ (Amin bin Abdullah al-Shaqāwi. 2013 : 
637) ดังโองการที่อัลลอฮฺ   ได้กล่าวว่า 
 
         
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(ٌجسىعٌ:ًٌهػلأا17) 
  
ความว่า “ทั้ง ๆ ที่ปรโลกนั้นดีกว่าและจีรังกว่า” 
                                          (สูเราะฮฺอัลอะอฺลา : 17) 
 




ٌَلٌَاَُُّذناٌِخَداٌَِذٌٌَػًَ هٌٌَاهِغفٌٌََاكٌِىَنٌ...ٌِفٌٌٌٌَُغًَ غٌٍَِ َيٌِىَناَؼنا 
ٌِشًِ ُؼناتٌٍكـِثاَوٌِىـَكَذَتٌٍغِياَخوٌ...ٌُّ ُرَُُْفَؤِدُغًَ ِدٌَاـيٌُخ 
 
ความว่า“แท้จริงแล้วดุนยา (โลกนี้) ได้ร าพึงตนว่า...ถ้าหาก
ชาวโลก (มนุษย์) ได้ยิน  มากน้อยแค่ไหนคนที่คิดว่ามีอายุไข
ฉันได้ท าให้เขาสูญหายไป... และผู้สะสมทรัพย์และฉันได้ท า
ให้มันเสียหาย”  
                    ดุนยาได้เผยถึงฟิตนะห์ (ความหายนะ) ที่เกิดข้ึนกับบรรดาชาวโลกคือ การที่มนุษย์ใช้
ชีวิตบนโลกนี้ไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริง โดยที่มนุษย์นั้นหลั่งไหลกับความสุขสบายและสะสมทรัพย์
สมบัติบุคคลเหล่านี้แหละคือผู้ที่ประสบความหายนะ (Ibn Rajab, 2004 : 1/29) 
 
          บรรดาอุละมาอฺ คือท่านอิบนุ รอญับ ท่านอิบนุ อัลก็อยยิมและท่านอิมามอัลฆอซา
ลีย์ได้แบ่งระดับข้ันของความสมถะไว้ดังนี้  
          ระดับท่ีหนึ่ง คือ บุคคลที่สมถะต่อดุนยา แต่แท้จริงแล้ว เขายังมีความต้องการต่อมัน 
หัวใจของเขายังปรารถนามัน จิตวิญญาณยังหันไปยังมัน แต่ทว่า เขาพยายามที่หักห้ามตนเองจากมัน 
นี่คือ มุตะซะฮฺฮิด (ผู้ที่พยายามสมถะ) 
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           ระดับท่ีสอง คือ บุคคลที่ละทิ้งดุนยาเพื่อภักดีต่ออัลลอฮ  เพราะเขามองว่ามันคือ
สิ่งที่ไร้ค่า เมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาจะได้รับ (ในโลกหน้า) บุคคลประเภทนี้ พวกเขาคือ ผู้สมถะ แม้นว่าเขา
ก็ยังสะสมมัน(บ้าง)เช่นกัน สภาพในระดับนี้ เปรียบได้กับการละทิ้งเงินหนึ่งดิรฮัม เพ่ือให้ได้รับสองดิร
ฮัม 
           ระดับท่ีสาม คือ บุคคลที่สมถะต่อดุนยาเพ่ือภักดีต่ออัลลอฮ  และเขายังสมถะใน
การสมถะของตนเองอีกด้วย หมายถึง เขามองตัวเองว่าไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้ว สภาพเช่นนี้ เปรียบได้
กับคนที่ทิ้งขยะ แล้วเลือกหยิบไข่มุกมาแทน หรือเปรียบได้กับคนที่ต้องการเข้าไปในวังของกษัตริย์ แต่
ถูกสุนัขตัวหนึ่งขวางไว้ที่ประตูด่านหน้า เขาจึงขว้างขนมป๎งก้อนหนึ่งให้มัน แล้วเขาก็เข้าไปยังวัง
กษัตริย์ (Ahmad Fārīd, 1985 : 68) 
 
                               2.4.1.1 หลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษเกี่ยวกับคุณลักษณะอัซซุดฺ 
 
                            อัลลอฮฺ  ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของดุนยา (โลก) บรรดามนุษย์ที่เน้น
เฉพาะการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้และอัลลอฮฺ  ได้อธิบายถึงแกนแท้เก่ียวกับดุนยา ดังโองการของอัลลอ
ฮฺ  ได้กล่าวว่า    
 
              
               
              
             
                 













การมีชีวิตอยู่ ในโลกนี้  มิ ใช่ อ่ืนใดนอกจากการแสวงหา
ผลประโยชน์แห่งการหลอกลวงเท่านั้น” 
                                                                    (สูเราะฮฺอัลหะดีด : 20) 
 
          โองการข้างต้นอัลลอฮฺ   ผู้ทรงรอบรู้ทรงปรีชาญาณยิ่งได้สาธยายถึงสภาพของ
โลกดุนยาซึ่งเป็นสถานที่ทดสอบมนุษย์ ดังนี้ 
              1. มันเป็นสถานที่ละเล่นสนุกสนาน ที่มีแต่การเหน็ดเหนื่อย  
             2. เป็นสถานที่ๆ เต็มไปด้วยสิ่งไร้สาระคอยล่อลวงยั่วยุมนุษย์ให้ละทิ้งสิ่งที่
เกิดประโยชน์แก่ชีวิตในโลกหน้า  
             3. เป็นสถานที่ๆ มีการประดับประดาด้วยความสวยงามที่ลวงตาผู้คน  
             4. โลกนี้มีแต่การโอ้อวดประชันและอวดดีกัน 
             5. มีการแข่งขันกันสะสมลูกหลานและทรัพย์สินเงินทองกันแค่นั้นเอง 
 
          อัลลอฮฺ  ได้อุปมาถึงการที่โลกนี้จะล่มสลายและพังพินาศลงอย่างรวดเร็ว ดั่ง
พืชผลที่งอกเงยขึ้นมาด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ าฝนที่หลั่งลงมา สร้างความปลื้มใจแก่ผู้
ปลูกเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อการเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้ว มันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แล้วกลายเป็น
ซังแห้งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขาดกระเจิง ลักษณะเช่นนี้แหล่ะคือสภาพที่แท้จริงของโลกดุนยาที่มันเขียว
ชอุ่มอยู่หลายปี แต่มันจะพังพินาศลงมาอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้เพ่ือบอกให้รู้ว่าเมื่อมันเริ่มที่จะพัง




ทรัพย์สิน (Amin bin Abdullah al-Shaqāwi. 2013 : 635) 






               
        
               
               
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ)آٌجسىعلٌٌاشًػٌٌ:14( 
 
ความว่า “ได้ถูกท าให้สวยงาม (ลุ่มหลง) แก่มนุษย์ซึ่งความรัก
ในบรรดาสิ่งที่เป็นเสน่ห์อันได้แก่ ผู้หญิงและลูกชาย ทองและ
เงินอันมากมาย ม้าดี ปศุสัตว์ และไร่นา นั่นเป็นสิ่งอ านวย
ประโยชน์ชั่วคราวในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ เท่านั้น 
และอัลลอฮฺนั้น ณ พระองค์ คือที่กลับอันสวยงาม (มุหัมมัด) 
เจ้าจงกล่าวเถิดว่าจะให้ฉันบอกพวกเจ้าถึงสิ่งที่ดีกว่านั้นไหม 
คือบรรดาผู้ที่มีความย าเกรงจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์ ณ 
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ซึ่งมีแม่น้ าหลายสายไหลผ่านอยู่
เบื้องล่าง โดยที่พวกเขาจะพ านักอยู่ในนั้นตลอดกาล และจะ
ได้รับบรรดาคู่ครองที่บริสุทธิ์ รวมทั้งได้รับความพึงพอใจ
จากอัลลอฮฺด้วย และอัลลอฮฺนั้นทรงเห็นปวงบ่าวทั้งหลาย”  
                                                         (สูเราะฮฺอัลอิมรอน : 14) 
 




          อัลลอฮฺ   ตรัสบอกถึงสภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะฮฺ จะมีการลงโทษ
อย่างรุนแรงแก่ผู้ที่ฝุาฝืนอัลลอฮฺ  และได้กล่าวถึงการลงโทษแก่ผู้ที่พึงพอใจ เชื่อมั่นอย่างหนักแน่น
ต่อชีวิตในโลกนี้ และไม่สนใจ หลงลืมต่อชีวิตในโลกหน้าว่า 
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                   
                      
                        





ละเลยต่อสัญญาณต่างๆ ของเรา ชนเหล่านั้นมีที่พ านักอยู่ใน
นรก เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้เอง” 
                                                                 (สูเราะฮฺยูนุส : 7-8)   
 
และอัลลอฮฺ   ได้ตรัสต าหนิต่อบรรดาผู้ศรัทธาที่พึงพอใจกับชีวิตในโลกนี้ ว่า 
 
               
                 
              
       ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(ٌجسىعحتىذٌ:ٌ 38) 
 




















           (บันทึกโดย Muslim, 1981 : 2858)   
จากท่านอบุล อับบาส สะหฺล บิน สะอดฺ อัสสะอฺดีย์ เราะหิมะฮุลลอฮ เขากล่าวว่า 
 
(ٌ(ٌَلِىُعَسٌاٌَ:ٌَلاَمَفٌَىَّهَعٌَوٌِّ َُِهَػٌُللهاًٌَّهَصٌٍِّ ِثَُّناًٌَنِإٌ مُخَسٌَءاَخ
ََّن ُد ٌ،ٌِللهاًٌ َهَػٌٌٌٍَُِّثَح َا ٌُّ ُرْهًِ َػ ٌا َر ِإ ٌٍمًَ َػَّثَح َا ٌَو ٌُللها ٌٍَ ٍَُِ ٌَُُِّن اٌُطا




ความว่า ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี  แล้วกล่าวว่า“โอ้ท่าน
เราะสูลุลลอฮ โปรดชี้แนะแก่ฉันซึ่งการงานหนึ่งที่หากฉัน
ปฏิบัติมันแล้ว อัลลอฮ  จะทรงรักฉัน และมนุษย์ก็จะรัก
ฉันด้วย ท่านนบีจึงกล่าวว่า เจ้าจงซาฮิดต่อดุนยาแล้วอัลลอฮฺ 
 ก็จะรักเจ้า และจงซาฮิดต่อสิ่งที่มีอยู่ในมือมนุษย์ (ไม่ยืน
มือขอ) แล้วเจ้าจะเป็นที่รักของมนุษย์” 
                      (บันทึกโดย Ibn Mājah, 1997 : 4102 )8 
 
                                                          
8
 อัล อัลบานีย์ ระบุวา่ เป็นหะดีษศอฮีฮ,  (al-Albāniy,1995 : 944)  
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                   การที่บ่าวคนหนึ่งจะเป็นที่รักยิ่งในทัศนะของอัลลอฮฺ  นั้นเขาจะต้องปลีกตัวจาก




         ครั้งทีท่่านอุมัร บิน อัลค็อฏฏ็อบ  ได้เข้าไปหาซอหาบะอ์ท่านหนึ่งเพ่ือไปถามความ
ทุกข์สุข คือ ท่านหุไซฟะห์ อิบนุ อัลยะมัน ท่านอุมัร จึงเอ่ยถามว่า “ท่านเป็นอย่างไรบ้าง” ท่านหุ
ไซฟะห์ อิบนุ อัลยะมัน ก็ตอบว่า “ฉันนั้น ณ ตอนนี้ มีความรักและผูกพันยิ่งกับสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ และ
ฉันรังเกียรติยิ่งต่อสิ่งที่เป็นสัจธรรม” ท่านอุมัร ก็เลยเอ่ยถามอีกครั้ง “ท่านหมายถึงอะไร” ท่านหุ
ไซฟะห์ อิบนุ อัลยะมัน ก็ตอบว่า “ฉันมีความรักยิ่งต่อลูก และฉันรังเกียรติต่อการตาย” มีรายงานจาก
ท่านอนัส บิน มาลิก  ท่านได้ไปเยี่ยมซอหาบะอ์ที่ชื่อว่าอับดุลเลาะห์ อิบนุ มัสอูด  ซึ่งปุวยหนัก 
ท่านอนัสจึงถามถึง “โอ้ ท่าน อิบนุ มัสอูด อาการของท่านเป็นอย่างไรบ้าง” ท่านอับดุลเลาะห์ อิบนุ 
มัสอูด  ก็เลยตอบว่า “ฉันอยูในนิอฺมัติของอัลลอฮฺ  ” ท่านอนัสก็เลยงง ท่านอับดุลเลาะห์ อิบนุ 
มัสอูดจึงพูดว่า “ช่วงเวลาที่ฉันปุวยหนักหัวใจฉันมีความยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ สามารถนึกถึงพระองค์ทุก
วินาที” ท่านอนัส จึงถามท่านอิบนุมัสอูดว่า “ท่านจะอ้อนวอนขอความช่วยเหลืออะไรจากฉันไหม” 
ท่านอิบนุ มัสอูด ตอบว่า “ฉันไม่มีเรื่องอะไรที่จะอ้อนวอนจากท่านแต่ฉันกังวลบาปที่มากมายซึ่งไม่ได้
รับการอภัยโทษ” (’Iman al-Sh‘ubān, 2014 : 12 - 13)  
                   บรรดาซอหาบะอ์มีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ  และกลัวว่าตนจะออกนอกกรอบ
ศาสนาโดยมีความกังวลในใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง พฤติกรรมข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความซาฮิดใน
การใช้ชีวิตของบรรดาซอหาบะห์ซึ่งเป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่สามารถน ามาเป็นบทเรียน 
  
                             2.4.1.2 ความส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะอัซซุฮดฺ  
 
                             ท่านอิบนุ ก็อยยิม (Ibn al-Qayyim,1994 : 172) กล่าวว่า  “อัลซุฮดฺ 
(ٌذْضنا) หมายถึง ความมักน้อย สมถะหรือความพอเพียง การละเว้นจากสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ในวัน
อาคิเราะฮฺ”  และท่านอิบนุ ก็อยยิม ได้อธิบายเกี่ยวกับความส าคัญของ“อัลซุฮดฺ (ٌذْضنا) หรือความ





                  1. มักน้อยโดยการระงับจากสิ่งที่หะรอม ซึ่งถือเป็นฟ๎รฎูอัยนฺ (เป็นหน้าที่
ระดับป๎จเฉกบุคคล) 
                  2. มักน้อยโดยการหลีกห่างจากสิ่งที่คลุมเครือ ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความ
แตกต่างของความคลุมเครือ หากคลุมเครือมากก็จะเป็นวาญิบ แต่หากเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นแค่สุนัต 
                  3. มักน้อยในสิ่งที่เกินความจ าเป็น 
                  4. มักน้อยโดยการหลีกห่างจากค าพูด การมอง การถาม และการพบปะ
สังสรรค์กันในเรื่องที่ไร้สาระ 
                  5. มักน้อยตอ่ความรู้สึกท่ีไม่จ าเป็นต้องแคร์กับผู้คนทั้งหลาย 
                  6. มักน้อยไม่แยแสกับอารมณ์ใฝุต่ าของตนเอง โดยที่จะต้องยอมสยบต่อ
พระองคอั์ลลอฮฺ  อย่างศิโรราบ 
                   7. การมักน้อยที่คลอบคลุมทุกๆ เรื่อง นั่นคือ การมักน้อยต่อสรรพสิ่งทั้งปวง 
ที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ  และจากทุก สิ่งที่ท าให้หลงลืมต่อพระองค์ 
                  8. และความมักน้อยที่ประเสริฐสุด คือการไม่แสดงออกถึงความมักน้อยต่อ
หน้าสาธารณชน (Ibn al-Qayyim,1994 : 138) 
 
2.4.2 อัลวัรอฺ ( ْلَاُعِرَو ) 
 
                   ท่าน (Ibn Manzur) ได้อธิบายค านิยามของค าว่า “วัรอฺ” (wara’) เป็นค าภาษา
อาหรับจากค าว่า  “ ٌِسَوٌعٌٌعِشَ ” หมายถึง  ยับยั้ง หลีกห่าง  ค าว่า ٌعَسَىنا พยัญชนะตัว “รอฺ”เป็น
สระฟ๎ตหะฮฺ หมายถึง อึดอัด และถ้าหากพยัญชนะตัว รอฺ เป็นสระกัสเราะฮฺ ٌعِسَىنا หมายถึง วิตก
กังวล ระวังตนหลีกห่างและมีความรู้สึกอึดอัดใจ (Ibn Manzur, 1968 : 276/9) 
         ส่วนความหมายทางวิชาการ คือ บรรดาอุละมาอฺได้ให้ทัศนะที่แตกต่างกัน เช่น วัรอฺ 
หมายถึง การยับยั้งตนจากสิ่งที่จะน าไปสู่เกิดการเสื่อมเสียจากสิ่งคลุ่มเครือลามไปถึงสิ่งฮารอม และ
บางอุละมาอฺอธิบายว่า วัรอฺ (wara’) หมายถึง ขับแคบ ล าบาก และถ้าอิงค าไปยังมนุษย์ คือ ผู้ซึ่งมี
ความตักวาและระวังตนหรือการละเว้นจากสิ่งที่เกรงว่าจะท าให้เกิดโทษในวันอาคิเราะฮฺ  และยัง
หมายถึงพอใจในสิ่งที่มี (Ibn Qayyim,1994 : 118) 
          ท่าน อิบนุ ก็อยยิม (Ibn Qayyim) ได้กล่าวว่า “วัรอฺ หมายถึง ผู้ซึ่งระวังตนและมี
ชีวิตที่ขับแคบหันหลังให้กับดุนยา” คือ ระวังตนจากสิ่งคลุมเครือ (shubhat) หมายถึงสิ่งที่ไม่ชัดเจน
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ว่าเป็นฮาลาล (Halal) อนุมัติหรือว่าฮารอม (Haram) ไม่อนุมัติในหลักชาริอะห์อิสลาม ( Ibn 
Qayyim,n.d.20/2) 
          สรุปค านิยามของ“วัรอฺ” (wara’) คือละทิ้งสิ่งคลุมเครือละเว้นสิ่งที่เกินความจ าเป็น
ในการใช้ชีวิต” บางทัศนะอุละมาอฺศาลัฟได้กล่าวว่า“วัรอฺ” (wara’) คือการรักษาบทบัญญัติศาสนา
หมายถึงการปฏิบัติตามและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและหวังผลตอบแทนในวันโลกหน้า การระวังตนจาก
สิ่งที่จะน าไปสู่การปนเปื้อนในสิ่งคลุมเครือ เช่น รักษาอวัยวะภายนอก ลิ้น และหัวใจซึ่งเป็นป๎จจัย
ส าคัญที่ค่อยขับเคลื่อนให้ตกหลุมสิ่งคลุมเครือและน าไปสู่สิ่งหารอม  
         ท่านอิบนุ ตัยมิยะหฺ (Ibn Taimiyyah, 2014 : 511/10) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
คุณลักษณะวัรอฺ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
            1. วัรอฺ คือ ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองมีความรู้สึกว่าสิ่งดังกล่าวนั้นคลุมเครือ 
ไม่แน่ใจ ไม่ชัดเจนว่าซึ่งมีความน่ารังเกียจต่อตนเองและเลือกสิ่งที่ดีกว่า 
             2. วัรอฺ คือ เปรียบเสมือนไม่มีความอยากกระตือรือร้นต่อสรรพสิ่งทางโลกหรือ
ละทิ้งสิ่งที่ได้มาเพราะกลัวตกหลุมไปกระท าสิ่งฮารอม 
 
          การประพฤติตนของมุสลิมในคุณลักษณะ วัรอฺ (wara’) ในการหาป๎จจัยยังชีพและ
การด ารงชีวิตไม่ค่อยมีผู้คนเอ่ยถึงคุณลักษณะนี้เลย ด้วยความมักง่ายของมุสลิมในคุณลักษณะนี้ มี
มุสลิมจ านวนไม่น้อยตกหลุมในการกระท าที่น่ารังเกียจเพ่ือสนองความต้องการโดยไม่ใส่ใจว่าสิ่งที่
กระท าไปผิดหลักศิลธรรมและบทบัญญัติศาสนา เช่น ดอกเบี้ย พูดเท็จ หลอกลวง และการกระท า
อ่ืนๆ ที่ ฮารอมโดยกระท าไปแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นบาปแค่สนองความต้องการในการด ารงชีวิตไปในแต่ละ
วัน 
        ท่านอิมาม อัลรอฆิบ อัลอัสฟะหานีย์ (Al-Rāghib Al-Aṣfahāni, 1980 : 323) ได้แบ่ง
ชั้นของวัรอฺ (wara’) เป็นสามระดับ ดังนี้ 
             ระดับแรก คือ วาญิบ (ْةٌِخاٌَو)  หมายถึง ห้างไกลจากสิ่งต้องห้ามต่างๆ 
โดยบทบัญญัติชะรีอะห์อิสลาม สิ่งนี้เป็นการบังคับมุสลิมทุกคน 
 
                           ระดับที่สอง คือ สุนัต (حَُُع) หมายถึง ละทิ้งสิ่งคลุมเครือหรือเคลือบแคลง 
สงสัย คล้ายๆ ซึ่งเป็นป๎ญหาไม่รู้ว่าฮะลาลหรือฮะรอม  สิ่งนี้ส าหรับมุสลิมทั่วไป 
              ระดับที่สาม คือ ฟาฎีละห์ ( ٌحَهُِِضَف) (การสร้างคุณค่าให้ตนเอง) หมายถึง 
ยับยั้งตนจากการอุปโภคบริโภคเว้นแต่อย่างน้อยนิดเท่าความจ าเป็นสิ่งนี้ส าหรับบรรดานบีและรอซูล
ของอัลลอฮฺ  บรรดาซอดิกีน (ผู้สัตย์จริง) บรรดาซูหะดาอฺ (ผู้เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ) และ





                  2.4.2.1 หลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษเกี่ยวกับคุณลักษณะอัลวัรอฺ  
 
                   ในค าภีรอัลกรอานไม่มีกล่าวเกี่ยวกับวัรอฺ (wara’)  โดยตรง แต่มีโองการ
ของอัลลอฮฺ  ได้ระบุเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัรอฺ (wara’) โดยอ้างจากความหมายของประโยค
จากอายะห์อัลกุรอาน การใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างขับแคบ หมายถึง การไม่ใสใจไม่ปรารถนาสิ่งที่ไร้สาระ
และไม่ปรารถนาสิ่งที่อ านวยความสุขสบาย ในทางกลับกันมีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่และไม่สนองต่อ
ความต้องการตามอารมณ์ใฝุต่ า อัลลอฮฺ  ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่า 
 
               
…..     
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(ٌاشًػٌلآٌجسىعٌ: 152) 
 
ความว่า “จากบรรดาสู่เจ้ามีผู้ที่ต้องการ (ความสุขสบาย) โลก
นี้ และจากบรรดาสู่เจ้านั้นมีผู้ที่ต้องการ(ความสุขสบาย) โลก
หน้า”  
     (อาละอิมรอน ; 152) 
 
                 อุละมาอฺได้ให้ทัศนะว่า วัรอฺ (wara’) เป็นเกียรติที่ประเสริฐ เพ่ือให้ถึงระดับผู้ที่วัรอฺ
เขาจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นมักโรฮ (makruh)9 และระมัดระวังตนในการอุปโภคบริโภคโดยมี
คุณลักษณะซุฮุด  อัลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า 
 
           
     
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(ٌجسىعٌ:ٌفاشػلأا31) 
 
                                                          
9




ชีพที่ได้ประทานให้และได้รับการอนุมัติ ) และสู่ เจ้าอย่า
สุรุ่ยสุร่าย แท้จริงอัลลอฮฺ  ไม่ชอบผู้ที่สุรุ่ยสุร่าย”  
                                                                 (สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ : 31) 
 
                   มุสลิมต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ระวังตนจากสิ่งที่ท่านนบี  ได้รวบความหมาย
ของค าว่า “วัรอ”ฺ (wara’) ไว้ในค าศัพท์เดียว ดังที่กล่าวไว้ในหะดีษ ดังนี้ 
 
((َلاِعإٌٍِ ِغُحٌٍِ ِيَلاٌاَيٌُّ ُكِشَذٌِءِشًَ ْناٌِوٌِّ ُُِِؼَ)) 
       (2318 : 2003ٌ،ٌزيشرناٌّخشخؤ)     
        
ความว่า “ส่วนหนึ่งจากความสวยงาม (สมบูรณ์) ของอิสลาม
ของบุคคลหนึ่งนั้น คือการที่เขาละทิ้งสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อ
เขา” 
           (บันทึกโดย al Thirmidhiy, 2003 : 2318 ) 
 
 
                   ความหมายที่ว่าละทิ้งการงานที่มิใช่หน้าที่ของตน คือ ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกิด
ประโยชน์แก่ตัวเราไม่ว่าจะเป็นการสนทนาการมองการฟ๎งทุกอริยบทและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายนอก
และภายในบุคคลที่วัรอฺ (wara’) คือ เมื่อเขาได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งคลุมเครือ จากนั้นเขาจะ
หลีกเลี่ยงทิ้งหางถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีความขัดแย้งในประเด่นของหุกุมว่าเป็นที่อนุญาตในทัศนะอุ
ละมาอฺ 
         ท่านนบี  สั่งใช้ให้ประชาชาติจงระวังชุบุฮาต (สิ่งที่คลุมเครือ) ดังเช่นหะดีษจากท่าน
อันนุอฺมาน บิน บะชี๊ร ได้กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านรอซูล  กล่าวว่า : 
 
ٌْسىُي ُؤ ٌاًَ ُهََُُِت َو ٌ، ٌٍْ َُِّت ٌَو ا َشَحْن ا ٌٌَّ ِإ َو ٌ، ٌٍْ َُِّت ٌَل َلاَحْن ا ٌٌَّ ِإ ٌ( (
ٌِخاَهُثُّشناًٌَمَّذ ا ًٌٍَ َف ٌٌ.ٌِطاَُّن اٌٍَ ِيٌْشُِِثَكٌٍَّ ُهًُ َهِؼََلاٌْخاَهِثَرِشُي
ٌٍِفٌَغَلَوٌٌِخاَهُثُّشناٌٍِفٌَغَلَوٌٍِ َيَوٌٌ.ٌِّ ِضِشِػَوٌِّ َُِِ ِذِنٌَؤَشِثَرِعاٌذَمَف
ٌِحْناٌٌ.ٌِّ ُِفٌَغَذِشٌٌَْ َؤٌُكِشىًًٌََُ ِحْناٌَلِىَحًٌَػِشٌٍَِػاَّشناَكٌٌ،ٌواَش
ٌَلاَؤٌٌ.ٌُّ ُيِساَحَيٌِللهاًًٌَ ِحٌٌَّ ِإَوٌَلاَؤٌٌ،ًًٌّ ِحٌٍكِهَيٌِّمُكِنٌٌَّ ِإَوَلاَؤ
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ٌٌ،ٌُّ ُّهُك ٌُذَغَدْن ا ٌَحَهَصٌِدَحَهَصٌا َر ِإ ٌٌ، ًٌحَغِضُي ٌِذَغَدْن ا ٌٍِف ٌٌَّ ِإ َو
َغَفٌِخَذَغَفٌاَرِإَو))ُةْهَمْناٌٍَ ِْ َوَلاَؤٌٌ،ٌُّ ُّهُكٌُذَغَدْناٌَذٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌّخشخؤ(ٌٌساخثناٌ،1993  :52 ،ىهغيو 1981  :4178(ٌ 
 
ความว่า “แท้จริงสิ่งที่อนุญาตนั้นชัดเจน และสิ่งที่ห้ามนั้นก็
ชัดเจน แต่ในระหว่างทั้งสองนั้น มีประการที่สงสัยเกิดขึ้น ใน
กฎข้อบังคับของมัน และผู้คนโดยมากแล้ว ไม่ทราบความ
แน่นอนของมัน ฉะนั้น ผู้ใดที่กลัวว่าตัวของเขา จะตกเข้าไป
อยู่ในสิ่งที่สงสัยแล้ว ก็จงให้ศาสนาของเขา และศักดิ์ศรีของ
เขา พ้นเสียจากต าหนิติเตียนเถิด และผู้ใดได้ตกเข้าไปอยู่ ใน
สิ่งหรือประการที่สงสัยแล้ว ก็เท่ากับเขาได้ตกเข้าไปอยู่ ในสิ่ง
นั้น หรือประการที่ห้ามแล้ว ประดุจดังคนเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเขาท า
การเลี้ยงสัตว์ อยู่ในที่รอบๆ สถานที่หวงห้าม มันก็ใกล้ ที่จะ
เข้าไปในที่นั้นแล้ว โปรดทราบเถิดว่า แท้จริงทุกๆ เจ้าของ ที่
เป็นผู้ปกครองนั้น เขาหวงห้าม โปรดทราบเถิดว่า และแท้จริง
การห้ามของอัลลอฮ์นั้น คือบรรดาสิ่งที่ห้ามของพระองค์ 
โปรดทราบเถิดว่า และแท้จริงในร่างกายนั้น มีเนื้อยู่ก้อนหนึ่ง 
ในเมื่อมันดีแล้ว ร่างกายทั้งหมดก็ดี แต่ในเมื่อมันเสียแล้ว 
ร่างกายทั้งหมดก็เสีย โปรดทราบเถิดว่า เนื้อก้อนนั้นก็คือ 
หัวใจ” 
                      (บันทึกโดย al-Bakhari 1993 : 52 ,Muslim 1981 : 4178) 
 
                   การงานทุกอย่างในชีวิตนี้ มีดีที่ใจยินยอม ซึ่งเมื่อกระท าแล้วท าให้รู้สึกสบายอกสบาย
ใจ และที่ชั่วก็ที่ใจไม่ยินยอม ซึ่งเมื่อกระท าแล้วท าให้ไม่สบายใจ ประการแรกนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนา
อนุญาตให้กระท าได้ ประการที่สองนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามไม่ให้กระท า และทั้งสองประการนั้นแจ่ม
แจ้งชัดเจน ไม่มีปิดบังในข้อเท็จจริง และกฎบัญญัติของมัน ส าหรับการงานที่ดีก็คือ ที่เป็นประโยชน์
เป็นที่ชอบ และเป็นคุณแก่ส่วนตัว และส่วนรวม นั่นคือที่เป็นอนุมัติ (ฮะลาล) ส่วนการงานที่ชั่วนั้นก็
คือ ที่เป็นโทษ ที่มิชอบ และไม่เป็นคุณแก่ส่วนตัว และส่วนรวม นั่นคือที่เป็นฮะรอม ในเมื่อสิ่งที่ถูก
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อนุมัติ (ฮะลาล) เป็นสิ่งที่กระท าได้ เป็นที่ชัดเจนในการอนุญาต และสิ่งที่ฮะรอมเป็นสิ่งที่ต้องห้าม 
เพราะได้ประจักษ์ในการห้าม ดังนั้น มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้กฎบัญญัติ และท่าที สิ่งนี้ก็คือการงานที่




              2.4.2.2 ความส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะอัลวัรอฺ  
 
                    คุณลักษณะวัรอฺ (wara’) มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชาติ
มุสลิมหลายด้านคือ ด้านจิตวิญญาณ ด้านสริระ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติท่าทีคุณลักษณะที่
มีเกียรติสามารถ สรุปได้ดังนี้ 
                     1. วัรอฺ เป็นซีฟ๎ติ ( حَفِص) หรือ คุณลักษณะที่มีเกียรติสูงส่งของการศรัทธา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับของอิหซาน (คุณธรรมความดี) และมีจิตใจที่อิคลาศ (บริสุทธิ์) 
  2. คุณลักษณะวัรอฺสามารถท าให้บุคคลหนึ่งมีความรู้สึกโล่งใจและมีจิตใจที่
สงบ 
                              3. สังคมที่สามารถปฏิบัติคุณลักษณะวัรอฺเป็นสังคมที่ดีและเป็นสังคมที่
ปราศจากจากสิ่งคลุมเครือ 
                     4. อัลลอฮฺ  มีความรักยิ่งส าหรับบ่าวที่ปฏิบัติคุณลักษณะวัรอฺ (wara’) 
บรรดาสรรพสิงทั้งมวล 
                              5. คุณลักษณะวัรอฺเป็นสาเหตุของการตอบรับดุอาอฺจากอัลลอฮฺ   
และท าให้ได้รับความรู้ที่ประเสริฐและบะรอกะห์ (ศิริมงคล) (al-Munajjid, 2009 : 11/36-40)  
 
 
          2.4.3 อัศศอบรฺ ( لَاُرِبَّص ) 
 
          ค านิยามของอัศศอบรฺ ( نَاُشِثَّص ) ด้านภาษา คือ มาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับ  ค าว่า 
“ُشِثِصَ،َشَثَص”ٌ หมายถึง ค านิยามของอัศศ๊อบรฺ ( نَاُشِثَّص ) ด้านวิชาการ หมายถึง การยับยั้งตนเองจาก
ความโกรธควบคุมอารมณ์ในสิ่งๆหนึ่ง ที่ตนเองมิชอบ ท่านอิบนุ ก็อยยิม ได้กล่าวว่า “ศ๊อบรฺ (ّّص) 
คือ สิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ศาสนา โดยที่สิ่งนั้นอารมณ์ใฝุต่ ามิชอบ เพราะในตัวตนของมนุษย์นั้น
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ประกอบด้วย 2 สิ่ง คือ หนึ่ง สติป๎ญญา สามารน าพาไปสู่สิ่งที่เป็นคุณงามความดี  สอง อารมณ์ใฝุต่ า 
ชักช่วนไปสู่การกระท าสิ่งที่ไม่ดี”(Ibn al-Qaiyim, n.d. : 2/163) 
  มุฮัมหมัด อิบนุ ชาลิล (Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, 2014 : 24) ได้
กล่าวว่า “ศ๊อบร (شَثَص) คือ การยึดมั่นตนเองเพ่ือปฏิบัติค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  ยับยั้งตนจากการ
กระท าที่เป็นบาปต่ออัลลอฮฺ  และควบคุมพฤติกรรมอารมณ์ร้อนในขณะประสบบททดสอบที่เป็น
กฏสภาวะการณ์ของอัลลอฮฺ  ” 
         ชัยค์มุฮัมหมัด อิบนุ ชาลิล (Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin) ได้แบ่ง
ประเภทของซอบัร (شَثَص) ออกเป็นสามประเภท ดังนี้ 
                    หนึ่ง ซอบัร (شَثَص) ต่อการปฏิบัติค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  ซอบัรในการ
ปฏิบัติอาม้าลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ  หมายถึง การอิสติกอมะห์ (สม่ าเสมอ) ปฏิบัติอาม้าลอิบาดะห์
ต่ออัลลอฮฺ  บรรดามุสลิมทุกคนจ าเป็นต้องมีการซอบัรและบริสุทธิ์ใจการประกอบค าสั่งใช้
ของอัลลอฮฺ  
                    สอง ซอบัร (شَثَص) ต่อการไมก่ระท าสิ่งมัตซียัต ( َيِؼِصَُ ح ) ต่ออัลลอฮ  
                    สาม ซอบัร (شَثَص) ต่อการเผชิญกฎสภาวะการณ์ของอัลลอฮ  ในทุก
รูปแบบโดยสาเหตุใดก็ตามแต่ เช่น ภัยธรรมชาติ ประสบอุบัติเหตุ ปุวยเป็นโรคร้าย เป็นต้น  
(Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, 2014 : 24) 
 
          บรรดานักวิชาการได้อธิบายเกี่ยวกับการซอบัร (شَثَص) โดยการยกตัวอย่างที่แตกต่าง
กัน ดังนี้ 
          1. ซอบัร (رَبَص) ต่อการศึกษาหาความรู้  
                    ท่านมุฮัมหมัด บิน ยะอฺกูบ (Muhammad bin Ya’kub) ได้กล่าวว่า 
“ความรู้จะได้มานั้นมิใช่ด้วยการพักผ่อนหย่อนใจ” บางครั้งบุคคลที่ศึกษาหาความรู้เขาได้ผ่าน
อุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือสิ่งรบกวนต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้พลังงาน
ความความอดทนเพ่ือให้มีสมาธิและความตั้งใจเกิดข้ึน ท่านอาลี  ได้กล่าวว่า “แท้จริงการซอบัรคือ
ส่วนหนึ่งของอีมาน (ศรัทธา) และเปรียบเสมือนศรีษะของร่างกาย และท่านอาลี  ได้กล่าวด้วย
เสียงสูง ว่า แท้จริงแล้วบุคคลหนึ่งยังไม่เป็นผู้ศรัทธายิ่งถ้าปราศจากความอดทน” (Muhammad bin 






          2. ซอบัร (رَبَص) ต่อการปฏิบัติตามองค์ความรู้ 
                             ท่านซัยค์นุมานได้กล่าว่า “และส าหรับผู้ที่มีความต้องการปฏิบัติตามองค์
ความรู้ที่ได้ศึกษามา เขาจะต้องมีความซอบัรหรืออดทนต้องความยุงยากและอุปสรรคที่จะต้องเผชิญ 
เมื่อเขาได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ  โดยปฏิบัติตามกฎข้อบัญญัติของชาริอะห์อิสลามซึ่งถ่ายทอดโดย
ท่านรอซูล  แน่นอนก็ต้องมี อัหลุล บิดาอฺ วัลอะห์วาอฺ ( ٌَؤٌُِْمٌٌْناِثَذٌعٌٌَوٌَلأاٌاَىٌِْء ) คือ บุคคลซึ่งปฏิบัติอุ
ติรกรรมที่อยู่เบื้องหน้าของเขา เช่นเดียวกันบุคคลที่โง่เขลาและไม่รู้ ในเรื่องศาสนาพวกเขาจะอ่าง
หลักฐานการปฏิบัติศาสนกิจที่มาจากคนในอดีตที่เป็นปูุย่าตายายที่ได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างโดยไม่ได้มา
จากหลักฐานของบทบัญญัติศาสนา” (‘Ata’ bin khalil, n.d. : 13) 
 
                  2.4.3.1 หลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
อัศศอบรฺ  
                   นักวิชาการอิสลามได้แบ่ง ซ๊อบรฺ (ّّص) ต่อการปฏิบัติสิ่งต้องห้าม มีสาม
ระดับ  คือ  
               1.  ซ๊อบรฺ (ّّص) ระดับแรก เป็นการซอบัร (อดทน) ที่สูงที่สุด คือ มี
ความเกลียดชังต่อผู้ที่ชักจูงไปสู่การปฏิบัติสิ่งต้องหาม (ฮารอม)  
             2. ซ๊อบรฺ (ّّص) ระดับที่สอง เป็นการซอบัร (อดทน) รองลงมา หรือ
เรียกว่า ระดับปานกลาง คือ มีความอ่อนแอต่อการต้านอารมณ์ใฝุต่ า แต่หวังเพ่ือปฏิบัติค าสั่งใช้ 
บางครั้งก็อาจพลาดไปกระท าสิ่งต้องห้าม (มะอฺซิญัต)  
                       3. ซ๊อบรฺ (ّّص) ระดับที่สาม เป็นการซอบัร (อดทน) อ่อนแอที่สุด คือ 
มิใช่ปราศจากความอดทนแต่มื้อเผชิญกับสิ่งต้องห้ามเขาไม่สามารถยับยั้งได้ หรือ เรียกว่า ผู้ที่แพ้ต่อสิ่ง
มะอฺซิญัต (สิ่งต้องห้าม)  (Amin bin Abdullah al-Sharqāwi. 2012 : 2/341-342) 
                    โองการของพระองค์อัลลอฮฺ  ที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเกี่ยวกับการ ซอบัร (ความ
อดทน) ในบททดสอบ อัลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า 
 
                     
                    
                            
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                           
            






กล่าวว่า แท้จริงพวกเรา เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และ
แท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์ชนเหล่านี้แหละพวกเขา
จะได้รับค าชมเชย แบะการเอ็นดูเมตตาจากพระเจ้าของพวก
เขา และชนเหล่านี้แหละคือผุ้ที่ได้รับข้อแนะน าอันถูกต้อง” 
                     (สูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮ์ : 155-157) 
                   อัลลอฮฺ   ได้กล่าวถึงความอดทนของบรรดารอสุลอุลุออัซมีย์ ที่มีความอดทนต่อ
การปฎิบัติค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  และเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ ดังโองการที่ว่า 
 
                
              
                   
    
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(ٌجسىعلاافامحٌ: 35)   
  
ความว่า “ดังนั้นเจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมั่นแห่งร่อ
ซู้ลทั้งหลาย ได้อดทนมาก่อนแล้ว และอย่ารีบเร่ง (ให้มีการ
ลงโทษ) แก่พวกเขา วันที่พวกเขาจะเห็นสิ่งที่ถูกสัญญาไว้แก่
พวกเขานั้น ประหนึ่งว่าพวกเขามิได้พ านักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่





                                          (สูเราะฮฺอัลอะฮ์ก็อฟ :35) 
 
 
                     2.4.3.2 ความส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะอัศศอบรฺ  
 
                   การด ารงชีวิตบนโลกนี้บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มิอาจหนีพ้นจากบท
ทดสอบซึ่งการทดสอบผู้ศรัทธาจะมาในทุกรูปแบบ บรรดานบีและรอซูลจะเจอทบทดสอบที่หนักกว่า
บ่าวของอัลลอฮฺทั่วไป เช่น นบีอัยยูบประสบกับการเป็นโรคเรื้อน นบียูนุสประสบกับการที่ต้องไปอยู่
ในท้องปลานูนสี่สิบวันนบีอิบราเฮมต้องจากภรรยาและลูกสุดที่รักระยะเวลาสิบสามปี สิ่งที่กล่าวมานั้น 
คือการทดสอบจากอัลลอฮฺ   เมื่อได้ประสบกับบททดสอบจากอัลลอฮฺ เครื่องมือที่จะตอบรับกับ
การทดสอบ คือ การซอบัร (ّّص) แน่นอนพระองค์จะประทานสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง คือ การเพ่ิมการ
ศรัทธา (อิมาน) ต่ออัลลอฮฺ  
                    สิ่งที่จะได้จากการซอบัร (ّّص) สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
                    1. ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ  
                    2. อัลลอฮฺรู้สึกละอายต่อบ่าว ณ สถานที่ตาชั่ง (ٌاضُي) ในวันอาคีเราะห์เมื่อ
ได้เปิดสมุดบันทึกอาม้าลความดีความชั่ว 
                    3. อัลลอฮฺมีความอยากท่ีจะฟ๎งด้วยตนเองค ากล่าวของบ่าวที่ได้รับการ
ทดสอบ 
                    4. ปลอดภัยจากการลงโทษไฟนรก 
                    5. อัลลอฮฺจะประทานพลานมัยที่แข็งแรงและดีกว่าก่อนหน้านี้ 
                    6. อัลลอฮฺจะประทานผลบุญมากมายไม่มีจ ากัด 
                  7. ได้รับการสรรเสริญ และความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  
                  8. ได้รับผลตอบแทนสวนสวรรค์จากอัลลอฮฺ  
                  9. อัลลอฮฺจะประกันให้การช่วยเหลือบ่าว (al-Munajjid, 2009 : 7/19-29) 






           2.4.4 อัลอิบาดะห์ ( ْلَاُةَدَابِع ) 
                      
          ความหมายเชิงภาษา คือ ค าว่า “อิบาดะฮฺ” เป็นค าภาษาอาหรับผันมาจากรากศัพท์
ของ َثَػُذُثِؼٌََذٌاّذِثَػٌَوًًًجَداَثِػ    (อะบะดะ ยะอฺบุดุ อับดัน วะอิบาดะตัน) แปลว่า การนอบน้อมต่ออัลลอ
ฮฺ  การประกอบศาสนกิจ ตลอดจนการท าความดีทุกประเภทและทุกชนิด 
          ความหมายของอิบาดะฮ์เชิงวิชาการ คือ รวมไว้ซึ่งสิ่งที่ อัลลอฮฺ  ทรงรัก และพอ
พระทัย ไม่ว่าจะเป็นค าพูดต่างๆ หรือการกระท าที่แสดงออกมา และสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ และรวมถึง
ทุกสิ่งทุกอย่างทีม่ีอยู่ในบทบัญญัติ จากค าสั่งใช้และข้อห้ามต่างๆ  เช่น การละหมาด  การจ่ายซากาต 
การถือศีลอด การประกอบพิธีอัจญ์ ถือว่าเป็นอิบาดะฮ์  การบนบาน การขอดุอาอ์ การมอบหมาย
ต่ออัลลอฮ  การมีความต้องการความปรารถนา  ความเกรงกลัว การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ 
 การใช้กันในเรื่องของความดี ห้ามปรามในในสิ่งที่เป็นความชั่ว การท าความดีต่อเพ่ือนบ้าน การ
ติดต่อเครือญาติ เป็นอิบาดะฮ์เช่นกัน (Ibn Taymiyah n.d. : 10/149) 
         การที่มุสลิมได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นข้อห้าม ถือว่าเป็นการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ  และ
การละทิ้งสิ่งที่เป็นการตั้งภาคี การเป็นศัตรูต่อเพ่ือนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สิน หรือเกียรติของผู้อื่น การไม่กระท าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นการภักดีต่ออัลลอฮ  
การละทิ้งการท าซินา หรือไม่ดื่มเหล้า ถือว่าเป็นการภักดีต่ออัลลอฮ  เช่นกัน ดังนั้นการละทิ้งสิ่งที่
เป็นที่ต้องห้าม และการปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮ  ถือเป็นการปฏิบัติอิบาดะฮ์ 
                   ค านิยามของอิบาดะห์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
                    1.  อิบาดะห์ คือ ภักดีต่ออัลลอฮฺ  ด้วยการปฏิบัติค าสั่งของพระองค์ผ่านวัจนะ
ของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด   
                    2. อิบาดะห์ คือ การถ่อมตนต่อเอกองค์อัลลอฮ  หมายถึง การภักดีระดับชั้นสูง
พร้อมกับความรู้สึกมะฮับบะห์ (ร าผึง) รักใคร่อย่างสูงส่งต่ออัลลอฮฺ  
                     3.  อิบาดะห์  คือ ค ากล่าวที่ครอบคลุ่มทั้งหมดอะไรที่ท าให้อัลลอฮฺ  ทรงพอใจไม่
ว่าจะเป็นการกล่าวด้วยวาจาหรือการกระท า สิ่งที่เป็นนอกกายหรือภายใน ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
เป็นค านิยามเกี่ยวกับอิบาดะห์ (al-Ashqar, 1995 : 260) 
 
                   นักวิชาการศาสนาได้แบ่ง อิบาดะห์ ออกเป็น สามประเภท  
                   1. อิบาดะห์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยจิตใจ  ( ٌَلْه حَُِّث ) เช่น มีความย าเกรง (ٌْفِىَخ) มีความหวัง 
(ٌءاَخَس) มีความรักและร่ าผึง ( حَّثَحَي) มีการมอบหมาย (مَّكَىَذ) มีความสมหวังและยินดี ( َسْغَث ح ) 
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                    2. อิบาดะห์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยลิ้น ( ٌِنَغٌَِا حَُّ ) เช่น การตัสบีห ( ٌَذِغِثُِْح ) ตัหลีล (ٌمُِِهِحَذ) 
ตักบีร ( ٌَذْكِثُِْش ) และ ตัหมีด ( ٌَذِحًُِِْذ ) ทั้งหมดนี้เป็นค ากล่าวเพ่ือร าลึกถึงอัลลอฮฺ   ซึ่งอิบาดะห์
ดังกล่าวจะต้องควบคู่ด้วยจิตใจ เรียกว่า อิบาดะห์ ลิซานนียะห์ วะ ก๊อลบียยะห์ ( ٌَلْه حَُِّث  ٌِنَغٌَِاٌوٌ حَُّ ) 
หมายถึง อิบาดะห์ที่ปฏิบัติด้วยลิ้นและจิตศรัทธา 
                    3. อิบาดะห์ที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกาย ( ٌََِذَت حَُّ ) เช่น การละหมาด การจ่ายซากาต 
(บริจาคทาน) การท าฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ เป็นการอิบาดะห์ที่ต้องใช้ปฏิกิริยาท่าทางซึ่งเรียกว่า อิบา




                    2.4.4.1 หลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
อัลอิบาดะห์  
            1)  เป้าหมายแห่งการสร้างญินและมนุษย์   
                               พระองค์อัลลอฮฺ  มิได้สร้างญินและมนุษย์อย่างไร้เปูาหมายหรือ
เปล่าประโยชน์ พระองค์มิได้สร้างพวกเขาเพ่ือให้มากิน ดื่ม หลงละเริง หากแต่ทรงสร้างพวกเขาด้วย
จุดหมายอันยิ่งใหญ่นั้นคือเพ่ือให้พวกเขาท าอิบาดะฮฺต่อพระองค์ ท าการเตาฮีดต่อพระองค์  
เทิดทูนสรรเสริญเยินยอพระองค์ด้วยการกระท าสิ่งที่ทรงใช้และละเว้นสิ่งที่ทรงห้าม ตลอดจนวางตัว
อยู่ในกรอบขอบเขตที่พระองค์ทรงก าหนด ไม่ท าอิบาดะฮฺต่อสิ่งอ่ืนใดนอกเหนือจากพระองค์ ดังที่
พระองค์ทรงกล่าวว่า 
 
              
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(ٌجسىعٌ:ٌخاَسازنا56)ٌ
ٌ
ความว่ า  “และที่ ข้ า ไม่ ได้ สร้ า งญินและมนุษย์ขึ้ น เ พ่ื อ
จุดประสงค์ใด เว้นแต่เ พ่ือให้พวกเขาท าอิบาดะฮฺต่อข้า
เท่านั้น”  
        (สูเราะฮฺอัซซาริยาต : 56) 
 
วิทยป๎ญญาที่อัลลอฮฺ  ได้สร้างมนุษย์และญินนั้นจุดประสงค์เพ่ือภักดีต่อเอกองค์อัลลอฮฺ เพียงองค์





                    2) ผู้ที่ท าอิบาดะฮฺสมบูรณ์ที่สุด 
                   บุคคลที่ท าอิบาดะฮฺสมบูรณ์ที่สุด คือ บรรดานบีและเราะสูล เพราะ
พวกเขาคือผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับอัลลอฮฺมากที่สุด พวกเขาเป็นผู้นอบน้อมพระองค์มากกว่าผู้ อ่ืนใด  
พระองค์จึงเพ่ิมความโปรดปรานแก่พวกเขาด้วยการคัดเลือกพวกเขาให้เป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์ พวก
เขาจึงได้รับความประเสริฐในฐานะเราะสูล และได้ความประเสริฐในฐานะนักอิบาดะฮฺเป็นการเฉพาะ  
ต่อจากนั้น ผู้ที่ท าอิบาดะฮฺอย่างสมบูรณ์ คือ คณะกลุ่มที่เรียกว่า “อัศศิดดีก” (ผู้ศรัทธาโดยสัจจริง
อย่างเต็มเปี่ยม) และประพฤติปฏิบัติตามค าสอนอิสลามอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จากนั้นจะเป็นกลุ่ม
ชุฮะดาอ์ (ผู้เสียชีวิตเพ่ือพิทักษ์ศาสนา) จากนั้นคือบรรดาคนดีมีศีลธรรมทั่วไป  
(al-Tuwaijiri, 2009 : 37) ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 
 
                    
               









              (สูเราะฮฺอัลนิสาอ์ : 69) 
 
 3) การแสดงการนอบน้อมอย่างสมบูรณ์ 
                                      อัลลอฮฺ  ทรงทดสอบปวงบ่าวของพระองค์เพ่ือทดสอบความ
อดทนและการนอบน้อมของพวกเขา ไม่ใช่เพ่ือท าลายและลงโทษพวกเขาแต่อย่างใด เขาจะต้องนอบ
น้อมปฏิบัติตามในสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบเหมือนกับการนอบน้อมปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาพอใจ อัลลอฮฺ  
ได้ก าหนดให้แต่ละคนมีจิตใจ มีอารมณ์ และมีชัยฏอน แล้วพระองค์ก็ทดสอบว่าเขาจะเป็นทาสของมัน
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หรือเป็นทาสของพระผู้สร้างเขา โดยแต่ละคนนั้นอัลลอฮฺจะมีค าสั่งการให้กระท า แต่จิตใจก็มีค าสั่งการ
ของมัน อัลลอฮฺ  ต้องการให้มนุษย์เพ่ิมพูนอีมานและการกระท าความดี แต่จิตใจก็ต้องการให้
เพ่ิมพูนทรัพย์สินและอารมณ์ตัณหา อัลลอฮฺ  ปรารถนาให้ท าเพ่ืออาคิเราะฮฺ แต่จิตใจปรารถนาให้
ท าเพ่ือดุนยา อีมานจึงเป็นทางรอดและเป็นคบไฟส่องทางธรรมให้สามารถแยกแยะสิ่งเหล่านี้และ
เอาชนะมันได้ในที่สุด ซึ่งนี่เองคือจุดทดสอบของมนุษย์ อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
                      
                            







                                                           (สูเราะฮฺอัลอันกะบูต : 2-3) 
 
อัลลอฮฺ  ได้ตรัสอีกว่า 
 
                    
                           









ทรงน าทางแก่ปวงชนผู้อธรรม”  
                                 (สูเราะฮฺอัลเกาะศ็อศ : 50) 
 
 
          2.4.4.2 ความส าคัญเกี่ยวกับอัลอิบาดะห์  
 
                              1. แสดงความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ  ด้วยการปฏิบัติสิ่งที่สามารถ
ใกล้ชิดกบัพระองค์มากหรือน้อย 
                              2. การแสดงถึงความจ านนท์ยอมรับการสั่งใช้และการสั่งห้าม
ของอัลลอฮฺ  โดยไม่มีข้ออ้างใด ๆ ทั้งสิ้น 
                                         3. อิบาดะห์เป็นอาหารของจิตวิญญาณ 
                                         4. อิบาดะห์นั้นท าให้หัวใจสงบ  
                                         5. อิบาดะห์เป็นตัวชี้วัดการยกเกียรติโดยอัลลอฮฺ จากบรรดาผู้
ศรัทธาที่ปฏิบัติความดีงาม (Ibn Qayyim,2007 : 67) 
 
           2.4.5 อัลญุฮดฺ ( ْلَاُدِهُج ) 
        
              อิบนุ มันซูร (Ibn Manzur,2003 : 244/3) ได้อธิบายว่า “ ค าว่า “อัลํุฮดฺ”
( ٌْنَاُذِهُد ) หมายถึง การทุ่มเทพละก าลังอย่างสุดความสามารถ  ค าว่า “ญีฮาด” (ٌْداَهِخ) มาจากค าว่า 
“ญาฮะดะ” (ٌَذَهَخ) หรือ “ญะฮดุน” (ٌْذِهَخ) ซึ่งมีความหมายว่า “พยายาม”และค าว่า “ํุฮดุน” 
(ْذِهُخ) หมายถึง การทุ่มเท”  
          ญิฮาดในอิสลามคือการทุ่มเทพละก าลังอย่างสุดความสามารถเพ่ือปฏิบัติตามสิ่ง
ที่อัลลอฮฺ  พอใจโดยใช้ซุนนะฮฺเป็นแบบอย่าง ญิฮาดในอิสลามจึงมีหลากหลายรูปแบบ ตาม
ศักยภาพ โอกาสบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน ญิฮาดไม่ได้จ ากัดเพียงท าสงครามกับศัตรูตามที่
หลายคนเข้าใจ การท าสงครามเป็นเพียงหนึ่งในนิยามของญิฮาดที่มีมากมายหลายรูปแบบ  คนที่มี
ความรู้ต้องญิฮาดด้วยความรู้ เผยแพร่ความจริงให้ปรากฏ  การพยายามแสวงหาความรู้อย่างหนักเพ่ือ
ความส าเร็จในชีวิตของตัวเองก็เป็นญิฮาดอย่างหนึ่ง การพยายามหักห้ามใจตัวเองให้ออกห่างจากการ
ท าความชั่วก็ถือเป็นการญิฮาดอย่างหนึ่ง (Ibn Manzur,2003 : 244/3) 
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 เพราะค าว่าอัลญิฮาดมาจากค า “อัลํุฮดุ” ท่านอิบนุ รอฆิบ อัลอัศฟะฮานีย์  ได้
กล่าวว่า “แก่นแท้ของญีฮาด (jihad) คือ การพยายามอย่างสุดความสามารถเพ่ือความพอใจต่อเอก
องค์อัลลอฮฺ  ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติอามาลความดี (ค าสั่งใช้) การพยายามในเรื่องของอิมานหรือ
การศรัทธา การปฏิเสธหรือหางไกลจากสิ่งไม่ดี เช่น กาเฟร (การปฏิเสธศรัทธา) ฟาสิก (การกระท า
บาป)” เป็นต้น (Rohimīn, 2006 : 17)  
 
             2.4.5.1 หลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อัลญุฮดฺ  
 
                      
                             
     




เขานั้นย่อมเป็นผู้มีระดับชั้นยิ่งใหญ่กว่า ณ ที่อัลลอฮ์ และชน
เหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้มีชัยชนะ” 
                                      (สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ : 20 ) 
จากหลักฐานข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่าการ “ญีฮาด” นั้นแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ  
                   1. ญีฮาด อัลมาล ( ٌِخٌِلَاًْناٌُداَه ) หมายถึง การเสียสละทรัพย์สมบัติของตนเอง คือ 
ด้วยทรัพย์สมบัติที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองครอบครองอยู่และได้เสียสละสมบัติดังกล่าวให้กับศาสนา
ของอัลลอฮฺ  เพ่ือศาสนาและประชาชาติอิสลาม 
                   2. ญีฮาด อัลนัฟส ( ٌِخٌناٌُداَهِظْفَُّ ) หมายถึง การเสียสละเรืองร่างอวัยวะร่างกายคือ 
การเสียสละหรือทุ่มเทพละก าลังร่างกายทุกส่วน เช่น การใช้พละก าลังกาย ความคิด ความรู้  และ






                     2.4.5.2 ความส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะอัลญุฮดฺ  
 
                                     1. การทุ่มเทเสียสละพลังความสามารถเพ่ือท าการต่อสู้กับอารมณ์
ใฝุต่ า โดยหวังความพอพระทัยจากองค์อัลลอฮฺ   
                                     2. เพ่ือเชิดชูค าด ารัสแห่งอัลลอฮฺ  ให้สูงส่งน ามวลมนุษย์ชาติออก
จากความมืดมนไปสู่แสงสว่าง 
                                     3. เผยแผ่ศาสนาอิสลามให้ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมหักห้ามความ
อธรรมและความเสื่อมเสีย ปกปูองพ่ีน้องมุสลิมและตอบโต้เล่ห์เลี่ยมแผนการของศัตรู 
                                     4. เพ่ือที่จะรู้ถึงผู้ที่ต่อสู่และอดทนในสถานการณ์ความยากล าบาก 
เมื่อเผชิญกับบททดสอบ 
                                     5. การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ  จ าเป็นต้องแลกด้วยกับ 



















     4.1.1 จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัซซุฮดฺ (ُدِهُّزلَا) 
 
             ช่วงเวลาที่ท่านอิมามอันนะวะวีย์อาศัยอยู่ที่เมืองดะมัชกัส เพ่ือศึกษาหาความรู้เริ่ม
ตั้งแต่ปี ฮ.ศ. 649 อายุ 19 ปี จนได้รับการแต่งตั้งเป็นชัยคฺ อัลหะดีษ ณ สถาบันอัลอัชรอฟียะห์ ในปี 
ฮ.ศ. 665  ระยะเวลาที่ท่านอิมามอันะวะวีย์ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองดะมัชกัสรวม 28 ปี (abd al- Ghani al-
Daqr, 2005 : 76) ท่านอิมามอันนะวะวีย์ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ท่านเป็นถึงบุคคลส าคัญในยุคนั้นท่าน
เป็นผู้รู้ระดบัแนวหน้าสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองค่าตอบแทนหรือที่อยู่
อาศัยที่ให้ความสะดวกสบายและหรูหราแต่ท่านกลับปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง แต่กลับใช้ชีวิตแบบ
คนธรรมดาทั่วไปกินอยู่อย่างสมถะ (al-Suyutiy, 1988 : 44) ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 
         4.1.1.1 การรบัประทานอาหาร 
 
                  ท่านอิมามอันนะวะวีย์รับประทานอาหารแค่มื้อเดียวหลังเที่ยงคืนใกล้เวลา
ซุบฮีเป็นการทานอาหารซาโฮรเพราะในเวลากลางวันท่านอิมามอันนะวะวีย์จะถือศีลอด ท่านอิบนุ อัล
อัฏฏ๊อร ได้กล่าวว่า มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งชื่อว่า รอชีด อัลอัดดีน1 (Rashīd al-Addīn) ท่านได้กล่าวว่า 
“ฉันเคยกล่าวตักเตือนท่านอิมามอันนะวะวีย์ว่าฉันกลัวท่านจะได้รับโรคภัยไข้เจ็บเพราะท่านไม่
รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้ตอบกลับว่า มีบ่าวของอัลลอฮ  ท่านหนึ่ง
ในชีวิตของเขาอยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ  เขาถือศีลอดตลอดชั่วชีวิต และร่างกายของเขานั้นมี
                                                          
1
 ท่านมีนามว่า อิสมาอิล บิน อุษมาน บิน มุฮัมหมัด บิน อับดุลการีม ท่านเป็นนักปราชญ์ในมัษฮับหะนะฟีย์เป็นที่รู้จักในนาม อิบนุ 
อัลมุอัลลิม ( عٌا ٓثاٍُ ) ท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีความช่ าชองทุกสาขาวิชา ท่านเป็นผู้วินิฉัยป๎ญหาทางศาสนา คร่ังหนึ่งเคยมีผู้คนเสนอ
ให้ท่านรับต าแหน่งเป็นผู้พิพากษาแต่ท่านปฏิเสธ ท่านเป็นนักปราชญ์ระดับแนวหน้าในมัษฮับหะนะฟีย์และมีความเคร่งครัดต่อ
ศาสนาสูงท่านสวมเสื้อผ้าเหมือนคนธรรมดาทั่วไป (ibn al-Kathīr. n.d. 14/72) 
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สุขภาพแข็งแรงบริเวณรอบๆ ที่เขาอิบาดะห์สมบูรณ์เขียวขจีเขาผู้นั้นคือ ท่านนบีคัยดีร” (al-Suyutiy, 
1988 : 44-45) 
  ท่านอิมามอันนะวะวีย์หันหลังให้กับความสุขสบายทางโลกท่านใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
และสันโดษ ช่วงที่ท่านศึกษาอยู่ที่ เมืองดะมัสกัสทางโรงเรียนเตรียมอาหารไว้ให้แต่ท่านกลับ
รับประทานอาหารของบิดาส่งมาให้ซึ่งเป็นขนมป๎งที่ไม่กรอบและผลไม้ชื่อว่า “มะเดื่อ” ที่ถูกน ามาจาก
หมู่บ้านนะวา ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะไม่รับประทานอาหารที่ มีรสชาติเลิศเลิอ (‘Ali ‘Abd al-
Hamīd ’Abu al-Khayr1999 : 38)  ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะไม่ดื่มน้ าเย็นเพราะท่านกลัวว่าท าให้
ง่วงซึมท าให้ไม่สามารถอ่านหนังสือและท่องจ าต ารา (’Abū Muhammad ‘Abd ’Allāh bin ’As‘ad 
bin ‘Alī bin Sulaymān al-Yamaniy, 1970 : 183) สาเหตุที่ท่านควบคุมการรับประทานอาหาร
และเสียสละความสุขสบายต่างๆ เพ่ืออุทิศเวลาทั้งหมดไปกับการศึกษาและไม่ให้หมดไปกับสิ่งที่ไร้
ประโยชน์ 
               การรับประทานอาหารน้อยนิดของท่านอิมามอันะวะวีย์สอดคล้องกับหลักฐานหะ
ดีษของนบี   ท่านได้กล่าวว่า 
 
 (( ِّشَش ًءبَعِو ٍّّ ِ َدآ لأَِ  بَِ َ َدآ ِٓ ِثا ِتِغَحِث ،ٍٓ ْطَث ِٓ  ا ْدلاُوُأ
 ِهِث ا َشَشٌِ ٌثٍُُث َو  ِهِ بَعَطٌِ ٌثٍُُثَف  َخٌَبَحَِ  لا َْ بَو ْ ِئَف  ُهَجٍُْص َٓ ِّ ِمَُ
ِهِغَفٌَِٕ ٌثٍُُثَو))2 






สามส าหรับอาหาร หนึ่งส่วนสามส าหรับเครื่องดื่ม และอีก
หนึ่งส่วนสาม ส าหรับลมหายใจ” 
                       (บันทึกโดย al-Tirmithi, 1975 : 2380) 
 
                                                          




                   อีกหลักฐานหนึ่งท่านนบี  ได้กล่าวถึงพฤติกรรมระว่างผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธา
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ท่านนบี   กล่าวว่า : 
 
ًُ ُوْأَ ُٓ ِ ِؤُّ ٌْا((  ِخَعِجَع ٍِف ًُ ُوْأَ ُشِفبَىٌْاَو ٍذِحاَو ًّعِ  ٍِف
))ٍءبَعِ َأ 




            (บันทึกโดย al-Bukhari : 5393, Muslim : 2060) 
 
                    ผู้ศรัทธาจะบริโภคตามแนวทางที่ศาสนาบัญญัติ เขาจึงบริโภคปริมาณเพียงหนึ่ง
กระเพาะ ส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธาบริโภคมากกว่าในปริมาณถึงเจ็ดกระเพาะ  สิ่งที่ท่านนบี   ชอบให้
กระท าคือการบริโภคแต่น้อย และลดละจากอาหารบางประเภทรวมไปถึงการบริจาคบางส่วนด้วย 
           ท่านอิบนุหะญัร อัลอัสกอลานีย์ ได้กล่าวว่า “เหตุเพราะพ้ืนฐานส าคัญของทุกโรคคือ
การบริโภคอาหารที่มากเกินจ าเป็น การควบคุมอาหารถือเป็นหัวใจหลักของการรักษา ส่วนการบริโภค
อย่างเกินพอดีนั้นก็เป็นสาเหตุหลักของโรคภัยไข้เจ็บ” (Ibn Ḥajar al-Asqalāni, 1958 : 528/9) 
  ด้วยหลักการดังกล่าวถือว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้น าเอาหลักการศาสนาอิสลาม
ด้านการรับประทานอาหารที่เป็นแนวทางของท่านนบีมาปฏิบัติใช้ในชีวิตของตน และนั้นคือเหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ท่านต้องรับประทานอาหารเพียงน้อบยนิดตามท่ีได้กล่าวมาข้างตน 
 
          4.1.1.2 การส่วมใส่อาภรณ์ 
 
                    ท่าน อิมาม อัลอัสนาวีย์3 (al-Asnawi, 2002 : 477/2) ได้กล่าวว่า “ท่านอิ
มามอันนะวะวีย์ส่วมเสื้อผ้าที่หยาบกลาน และใช้ผ้าสัรบัน4 (Serban) ที่ราคาถูก เป็นผ้าที่ผู้คนไม่
นิยมส่วมใส่เพราะมีราคาถูก” สมัยนั้นเมืองดะมัชกัสเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือนไม่ว่าทางด้านวัตถุ
ต่างๆ แต่ท่านอิมามอันนะวะวีย์เลือกจะส่วมเสื้อผ้าที่ผู้คนไม่นิยมใส่และมีเพียงไม่กี่ชุดเท่านั้นที่ท่านอิ
มามอันนะวะวีย์ใช้ส าหรับส่วมใส่ (al-Suyutiy, 1988 : 47) 
                                                          
3 ท่านอิมาม อัสนาวีย ์มีนามว่า อับดุลเราะห์มาน บิน อัลหะซัน  บิน อะลี อัลอสันาวีย ์อัลชาฟิอีย์ , อะบู มูฮ ามหมัด , ญะมาลุดดีน 
ท่านเสียชีวิตเมื่อปี ฮ.ศ. 772 (al-Suyutiy, 1988 : 47) 
4
 ผ้าที่ใช้ส าหรับผันหมวก 
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         การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ธรรมดาของอิมามอันนะวะวีย์บ่ งบอกถึงความสมถะและ
ความพอเพียงไมฟุ่่มเฟือยหรือสุรุ่ยสุร่าย ซึ่งดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับหลักฐานโองการของอัลลอฮฺ  
ตรัสว่า 
 
              
                
                                                          ( حسىع : فاشعلأا31)  
 
ความว่า “ลูกหลานของอาดัมเอ๋ย ! จงเอา (คือให้ถือปฏิบัติ
เป็น เนื่ องนิจ )  เครื่ องประดับกาย  (หมายถึ งการสวม
เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยขณะไปมัสยิด) ของพวกเจ้า ณ ทุก
มัสยิด พวกเจ้าจงกินและดื่ม และอย่าฟุ่มเฟือย แท้จริง
พระองค์ไม่ชอบบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือย” 
                                    (สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ  : 31) 
                      จากหลักการข้างตนจะเห็นว่า ศาสนาอิสลามห้ามผู้ศรัทธาฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย และ
ห้ามตระหนี้ถี่เหนียว เป็นต้น นอกจากนี้แล้วอิสลามยังห้ามมิให้ภาคภูมิใจในตัวเอง ท าตัวยิ่งใหญ่ โอ้
อวดผู้อ่ืน การโอ้อวด คือ ความต้องการจะแสดงให้คนอ่ืนได้เห็นและต้องการให้คนอ่ืนยกย่อง การโอ้
อวดท าลายความจริงใจ และความจริงจังในการที่จะมุ่งไปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเรา  
 
       4.1.1.3 การวางตัวในสังคม 
 
                   ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่แสดงตนต่อสังคมภายนอกว่าท่านเป็นผู้รู้ผู้ยิ่งใหญ่




มีความแตกต่างจากสามัญชนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด (abd al- Ghani al-Daqr, 2005 : 148)  
           ส่วนหนึ่งจากการวางตัวของท่านอิมามอันนะวะวีย์ที่บงบอกถึงความอ่อนน้อมถ่อม
ตนคือ การที่ท่านไม่ชอบให้ใครมาขนานนามท่านว่า “มุฮญิดดีน” (Muhyiddin) ซึ่งหมายถึง ผู้ฟ้ืนฟู
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ศาสนาหรือผู้ซึ่งให้ศาสนาของอัลลอฮฺ  ฟ้ืนฟูขึ้นมา ท่านกล่าวว่า “ฉันจะไม่ให้อภัยส าหรับบุคคลที่
เรียกนามฉันว่า“มุฮญิดดีน” (Muhyiddin)” ท่านให้เหตุผลว่าศาสนาของอัลลอฮฺ  ไม่จ าเป็นต้องให้
ใครคนใดฟ้ืนฟูหรือฟ้ืนขึ้นมาอัลลอฮฺ  มีความสามารถเหนือสิ่งอ่ืนใดพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงดูแล
ศาสนาด้วยความสามารถของพระองค์  
            ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นบุคคลที่ถ่อมตัวมาก ท่านไม่ท าตัวเป็นคนเย่อหยิ่ง 
จองหองและเดินด้วยท่าเดินของคนยโสโอหัง แต่ทว่าท่านเดินด้วยท่าเดินที่ถ่อมตนสงบเสงี่ยมดัง
โองการของอัลลอฮ  พระองค์ได้ตรัสว่า 
 
                
          
                                        ( حسىع : ءاشعلإا37) 
ความว่า“และอย่าเดินบนแผ่นดินอย่างเย่อหยิ่งแท้จริงเจ้าจะ
แยกแผ่นดินไม่ได้เลยและจะไม่บรรลุความสูงของภูเขา” 
                                      (สูเราะฮฺอัลอิสรออฺ : 37) 
   
และอีกโองการหนึ่งที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
          
                
                                                                       ( حسىع : ْبلشفٌا63) 
ความว่า “และปวงบ่าวของพระผู้ทรงกรุณาปราณีคือ บรรดา
ผู้ที่เดินบนแผ่นดินด้วยความสงบเสงี่ยม และเมื่อพวกโง่เขลา
กล่าวทักทายพวกเขา พวกเขาจะกล่าวว่า ศานติ หรือสลาม” 
                                      (สูเราะฮฺอัลฟุรกอน : 63) 
          จากหลักฐานข้างต้นบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่อัลลอฮฺ  สั่งใช้ให้ปฏิบัติ คือ การไม่โอ้
อวดบนหน้าแผ่นดินของอับลลอฮ  พระองค์ทรงรักบ่าวผู้ที่ถ่อมตน เพราะ การถ่อมตน หรือ ตะวา
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เฎาะ (Tawadhu) ท าให้ขจัดความรู้สึกหยิ่งยโสโอหังในใจ และมองผู้อ่ืนดีกว่าตนเองเสมอ ในความ
เป็นจริงแล้วตะวาเฎาะ (Tawadhu) เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกทางพฤติกรรม หลักจากได้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ  และพระองค์ได้เปิดเผยถึงคุณลักษณะเหนือสรรพสิ่งให้แก่บ่าวผู้ศรัทธา 
(al-Ghazali ,1995 : 350) ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้น าเอามาปฏิบัติใช้ในชีวิตของ
ท่านอย่างครบถ้วน 
  
          4.1.1.4 การไม่รับค่าตอบแทน 
 
          ท่านตาจญ์ อัลซุบกียฺ (Taj al-Subki) ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้
ท าการสอน ณ สถาบันคณะดารุลหะดีษ อัลอัชรอฟียะห์ (Dar al-Hadith al-Asrafīyyah) แต่ท่านไม่
รับค่าตอบแทนแม้แต่น้อยนิด ท่านเคยรับค่าตอบแทนในการสอนปีแรก แต่ท่านได้ใช้มันหมดไปกับ
การซื้อหนังสือและต าราเพ่ือบริจาคให้กับห้องสมุดของสถาบันไปทั้งหมด หลังจากนั้นท่านก็ไม่รับ
ค่าตอบแทนอีกเลย” (abd al- Ghani al-Daqr, 2005 : 76)  
 การปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลังฐานจากโองการของอัลลอฮ  ทีต่รัสว่า 
             
          
         
                                         ( حسىع : حشمجٌا274) 
ความว่า “บรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาทั้งในเวลา
กลางคืน และกลางวัน ทั้งโดยปกปิด และเปิดเผยนั้น พวกเขา
จะได้รับรางวัลของพวกเขา ณ พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา 
และไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขา และ
ทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ” 







          จากการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิตซึ่ง
วิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะอัซซุฮดฺ ประกอบด้วย  
                    1. การรับประทานอาหาร คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์รับประทานอาหารแค่มื้อเดียว
หลังเที่ยงคือใกล้เวลาซุบฮีและท่านไม่รับประทานอาหารที่รสเลิศ 
                    2. การส่วมใส่อาภรณ์  คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์ส่วมเสื้อผ้าหยาบ และใช้ผ้าผัน
หมวกชนิดที่ท ามาจากหนังสัตว์ที่มีราคาถูก 
                    3. การวางตนในสังคม คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นบุคคลที่ถ่อมตัวมาก ท่านวางตัว
เหมือนสามัญชนทั่วไป 
 4. การไม่รับค่าตอบแทน คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่รับเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่สอนหนังสือ และค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ชัยคฺอัลหะดีษ ณ สถาบันอัลอัชรอฟียะห์ 
                    ทั้งหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นจริยธรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะอัซซุฮดฺในการใช้ชีวิตของ
ท่านอิมามอันนะวะวีย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากทัศนะของนักปราชญ์ ดังนี้ 
            1. ท่านอาบู สัลมาน อัลดารอนีย์ (Abu Salmān al-Dārāni) ท่านได้กล่าวว่า 
“อัซซุฮดฺ คือ ละทิ้งสิ่งที่ท าให้เป็นเหตุและอุปสรรคในการร าลึกถึงอัลลอฮ ” และ มีนักปราชญ์บาง
ท่านให้ทัศนะว่าอัซซุฮดฺ คือ การไม่ตามอารมใฝ่ต่ า และอีกทัศนะหนึ่งได้กล่าวว่า อัซซุดฺ คือ การลด
บริโภคเพ่ือให้อยู่ในสภาพความอยาก (Abū Na‘īm, 1988 : 9/258) 
                     2. ท่าน อิบนุ ก็อยยิม (Ibn al-Qayyim) ได้กล่าวว่า อัซซุฮดฺ “ความสมถะ” คือ การ
ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและตัดความผูกพันต่อวัตถุและการยึดติดต่อชีวิตทางโลกนี้ ในขณะเดียวกันมี
ความผูกพันต่อชีวิตทางจิตวิญญาณและวันแห่งการตอบแทนในโลกอาคีเราะห์ แต่ไม่ได้หมายถึงการละ
ทิ้งชีวิตทางโลกและใช้ชีวิตอย่างสันโดษ ออกห่างจากผู้คนและสังคม” (Amin bin Abdullah al-
Shaqāwi. 2013 : 637) 
                      3. ท่านซุฟยาน อัลเษารี (Sufyān al-Thurī) ได้กล่าวว่า “อัซซุฮดฺ” หรือ สมถะ คือ 
การหันเหเบนความต้องการต่อสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งที่ดีกว่า และท่านได้กล่าวอีกว่า การสมถะต่อโลกดุน
ยา มิได้หมายถึงการต้องห้าม (หะรอม) ในสิ่งที่อนุมัติ (หะลาล) และมิใช่การทิ้งทรัพย์สินเงินทองด้วย 
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แต่การสมถะต่อดุนยานั้น หมายถึง การที่ท่านมั่นใจและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่มีอยู่ ณ พระหัตถ์ของอัลลอฮ 
 มากกว่าที่มีอยู่ในมือของตนเอง ละเว้นจากการโลภและความอยาก (Abū Na‘īm, 1988 : 386/6) 
     4. ท่านหะซัน อัลบัสรัย์ (Hasan al-Baṣri) ได้กล่าวว่า “สู่เจ้าจะมีเกียรติถ้าหากสู่
เจ้าไม่ขอสิ่งปรารถนาจากมือมนุษย์ และถ้าหากสู่เจ้าชอบแบมือขอสิ่งของจากมนุษย์ พวกเขาก็จะ
รังเกียจสู่เจ้าและจะไม่ฟ๎งค าพูดใดๆ ของสู่เจ้า” (Abū Na‘īm, 1988 : 20/3) 
 
 
                    4.1.2 จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัลวัรอฺ (ُعِرَوْلَا) 
 
 
                           4.1.2.1 การไม่รับประทานอาหารที่คลุมเครือ 
 
     ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้รับการดูแลและอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาในเรื่อง
อาหารการกินที่จะต้องเป็นอาหารหะล้าลเท่านั้น ส่วนอาหารคลุมเครือท่านถูกอบรมให้ออกห่างตั้งแต่
เยาว์วัย ด้วยเหตุนี้ท่านจะระมัดระวังมากกับอาหารหรือผลไม้ที่ซื้อมาจากตัวเมืองดะมัชกัส เพราะใน
นครแห่งนี้มีพ้ืนที่ๆ ถูกวะกัฟ (อุทิศ) แต่ภายหลังกลับเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คน จึงท าให้มองว่าผลไม้ที่
ปลูกในพ้ืนที่แห่งนี้ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายอิสลามด้านการถือครองกรรมสิทธิ์ ด้วยประการดังกล่าว
ท่านอิมามอันนะวะวีย์จึงไม่รับประทานอาหารหรือผลไม้ที่มีถูกเก็บเกี่ยวและซื้อขายในเมืองนี้ (al-
Suyutiy, 1988 : 46)    
                        ท่านอิมามอันะวะวีย์ผ่านการอบรมสั่งสอนมาจากครอบครัวพ้ืนฐานแห่ง
จริยธรรมนั้นก็ คือ บิดาเป็นบุคคลที่มีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ  เป็นคนซอและห์ (คนดี) วัรอฺ5  ซ่ึง
คุณลักษณะดังกล่าวนี้ได้ปลูกฝ๎่งไว้ในตัวของท่านอิมามอันนะวะวีย์ (al-Haddād,1992 : 21-22)  จาก
หะดีษของท่านนบี    ได้กล่าวว่า 
 
 ْدبَهِجَزِشُِ  ْسىُِ ُأ بَّ ُهََُِٕثَو ، ْٓ َُّْث َ اَشَحٌْا َّْ ِإَو ، ْٓ َُّْث َيَلاَحٌْا َّْ ِإ((
 َأَشِجَزِعا ذَمَف ِدبَهُجُّشٌا ًَمَّرا َّٓ َف  . ِطبٌَّٕا َٓ ِ  ْشُِِثَو َّٓ ُهُّ ٍَِعََلا
 ٍِف َعَلَو ِٓ َِ َو  . ِهِضِشِعَو ِهَِِٕ ِذٌِ َحٌْا ٍِف َعَلَو  ِدبَهُجُّشٌاَش َِ ا   ،
                                                          
5 พิธีพภิันและระมัดระวังของการอุปโภคและบริโภค หมายถึง ผู้ซ่ึงระวังตนจากสิง่คลุมเครือและสิ่งที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นฮาลาลหรือฮารอม
ตามหลักชาริอะห์อิสลาม  (Ibn Qayyim, n.d. 2/20) 
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 َّْ ِإَوَلاَأ  . ِهُِف َعَر ِشَ ْ َأ ُهِشىَُ ًَّ ِحٌْ ا َيِىَح ًَعِشَ ٍِعاَّشٌبَو
 ٍِف َّْ ِإَو َلاَأ  . ُهُِ ِسبَحَِ  ِللها ًَّ ِح َّْ ِإَو َلاَأ  ، ًّ ِح ٍهٍَِِ  ًِّ ُىٌِ
 اَر ِإ َو   ،  ُهٍُُّو  ُذَغَجٌْ ا  َحٍََص ِذَحٍََص ا َر ِإ   ،  ًخَغِضُِ  ِذَغَجٌْ ا
َغَف ِدَذَغَف))ُتٍَْمٌْا ٍَ ِهَوَلاَأ  ، ُهٍُُّو ُذَغَجٌْا َذ 
                                      (هجشخأ ٌسبخجٌا ،1993 : 52)  
 
ความว่า “แท้จริงสิ่งที่อนุญาตนั้นชัดเจน และสิ่งที่ห้ามนั้นก็
ชัดเจน แต่ในระหว่างทั้งสองนั้น มีประการที่สงสัยเกิดขึ้น ใน
กฎข้อบังคับของมัน และผู้คนโดยมากแล้ว ไม่ทราบความ
แน่นอนของมัน ฉะนั้น ผู้ใดที่กลัวว่าตัวของเขา จะตกเข้าไป
อยู่ในสิ่งที่สงสัยแล้ว ก็จงให้ศาสนาของเขา และศักดิ์ศรีของ
เขา พ้นเสียจากต าหนิติเตียนเถิด และผู้ใดได้ตกเข้าไปอยู่ ใน
สิ่งหรือประการที่สงสัยแล้ว ก็เท่ากับเขาได้ตกเข้าไปอยู่ ในสิ่ง
นั้น หรือประการที่ห้ามแล้ว ประดุจดังคนเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเขาท า
การเลี้ยงสัตว์ อยู่ในที่รอบๆ สถานที่หวงห้าม มันก็ใกล้ ที่จะ
เข้าไปในที่นั้นแล้ว โปรดทราบเถิดว่า แท้จริงทุกๆ เจ้าของ ที่
เป็นผู้ปกครองนั้น เขาหวงห้าม โปรดทราบเถิดว่า และแท้จริง
การห้ามของอัลลอฮ์  นั้น คือบรรดาสิ่งที่ห้ามของพระองค์ 
โปรดทราบเถิดว่า และแท้จริงในร่างกายนั้น มีเนื้อยู่ก้อนหนึ่ง 
ในเมื่อมันดีแล้ว ร่างกายทั้งหมดก็ดี แต่ในเมื่อมันเสียแล้ว 
ร่างกายทั้งหมดก็เสีย โปรดทราบเถิดว่า เนื้อก้อนนั้นก็คือ 
หัวใจ” 
                            (บันทึกโดย al-Bukhari, 1993 : 52) 







                       จากการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิตซึ่ง
วิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะอัลวัรอฺ คือ  
   1. การระมัดระวังสิ่งคลุมเครือ คือ ท่านอิมามอันนะวาวีย์ไม่รับประทานผลไม้ที่ปลูก
ในเมืองดะมัชกัสเพราะในนครดะมัชกัสมีที่ดินอุทิศกุศล (วาก็อฟ) เป็นจ านวนมากผลผลิตจากที่ดิน
อุทิศซึ่งบางทีไม่ชัดเจนในเรื่องกรรมสิทธิ์  
                    จริยธรรมข้างต้นแสดงถึงคุณลักษณะอัลวัรอฺในการใช้ชีวิตของท่านอิมามอันนะวะวีย์ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากทัศนะของนักปราชญ์ ดังนี้ 
  1. ท่าน อิบนุ ก็อยยิม (Ibn Qayyim) ได้กล่าวว่า วัรอฺ หมายถึง ผู้ซึ่งระวังตนจากสิ่ง
คลุมเครือและมีชีวิตที่สามัญ หันหลังให้กับทางโลก (Ibn Qayyim,n.d. 20/2) 
                    2. บรรดาอุละมาอฺได้ให้ทัศนะที่แตกต่างกัน เช่น วัรอฺ คือ  การยับยั้งตนจากสิ่งที่จะ
น าไปสู่เกิดการเสื่อมเสียจากสิ่งคลุ่มเครือ ลามไปถึงสิ่งฮารอม และบางอุละมาอฺอธิบายว่า  วัรอฺ 
(wara’) หมายถึง อัตคัดอยู่ยางล าบาก และใครก็ตามท่ีมีคุณลักษณะดังกล่าว เขาคือ ผู้ซึ่งมีความตักวา
และระวังตนและละเว้นจากสิ่งที่เกรงว่าจะท าให้เกิดโทษในวันอาคิเราะฮฺ และอัลวัรอฺยังมีความหมาย
อีกว่าความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่” (Ibn Qayyim, 1994 : 118) 
 
 
                    4.1.3 จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัลญฮุดฺ ( ُجْلَاُدِه ) 
 
4.1.3.1 จุดยืนของอิมามอันนะวะวีย์ต่อการเผชิญหน้ากับผู้มีอ านาจ 
 
                              1. การเขียนจดหมายถึงกษัตริย์และผู้มีอ านาจ 
 
                    ครั้งหนึ่งเมื่อกษัตริย์ “ซฺอฮีร ไบบาร์” ได้มาเยือนเมืองดะมัชกัสหลังจากได้ท า
สงครามกับชาวมองโกล และสามารถขับไล่พวกเขาออกจากแผ่นดินซีเรียจนส าเร็จ กษัตริย์ “ซฺอฮีร ไบ
บาร์” ได้รับการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน สมบัติพัสถานของเมืองดะมัสกัชที่อยู่ภายใต้การ
ครอบครองดูแลของผู้คน แต่แล้วกษัตริย์ “ซฺอฮีร ไบบาร์” ได้ออกค าสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการยึด
ครองทรัพย์สมบัติดังกล่าวให้กลายเป็นส่วนของราชการ6 เมื่อประชากรในเมืองดะมัชกัสได้ทราบข่าว
เรื่องดังกล่าวต่างคนก็รีบวิ่งไปหาท่านอิมามอันนะวะวีย์ที่สถาบันดารุลหะดีษซึ่งช่วงนั้นท่านรับหน้าที่
                                                          






หนังสือไปยังกษัตริย์ซึ่งมีข้อความว่า “แท้จริงบรรดามุสลิมีนได้รับผลกระทบขาดผลก าไร ด้วยสาเหตุ
การยึดครองหลายๆ พ้ืนที่โดยไม่ได้เปิดเผยให้ประชาชนรับทราบทั้งที่พวกเขาแสดงหลักฐานการเป็น
เจ้าของอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเรียกเก็บภาษีจากประชาชนโดยการบังคับ การกระท าดังกล่าวไม่เป็นที่
อนุมัติตามทัศนะของเหล่านักปราชญ์” (Musthafa Dib al-Bugha, 2010 : 23) 
                  และอีกเหตุการณ์หนึ่งท่านอิมามอันนะวะวีย์เคยเขียนจดหมายส่งไปยังกษัตริย์ที่ชื่อว่า 
บัดรุดดีน (  َثِذ ُس ِذٌا َِٓ ) ในสารจดหมายนั้นท่านได้เขียนข้อความเพ่ือเป็นการตักเตือนในเรื่องของการ
คอรัปชั่นหรือการกินงบประมาณของแผ่นดิน (al Suyūtīy, 1988 : 66) 
          ท่านอิมามอันนะวะวีย์รู้ทันถึงแผนร้ายขงกษัตริย์ผู้ปกครองจึงพยายามต่อต้านทุกวิธี
ทาง ซ่ึงสอดคล้องกับบทบัญญัติท่ีอัลลอฮฺ  ตรัสไว้ว่า 
 
                
                 
     






              (อาละอิมรอน : 104) 
 
                   อีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺ  ได้ยกย่องบรรดาผู้ศรัทธาคือเป็นประชาชาติที่ดีเลิศ ซึ่งถูก
อุบัติขึ้นมาเพ่ือมนุษย์ชาติมีหน้าที่และบทบาทเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ศรัทธาและย าเกรงต่ออัลลอฮฺ 
 และปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนาของอัลลอฮฺ  สิ่งดังกล่าวสอดคล้องกับการปฏิบัติของท่านอิ




          
            
           
           
                                                                     ( حسىع ْاشّع يآ :110) 
 
ความว่า “พวกเจ้านั้น เป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้อุบัติขึ้น
ส าหรับมนุษย์ชาติ โดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และ
ห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบ และศรัทธาต่ออัลลอฮ์  และถ้า
หากว่าบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์  ศรัทธากันแล้ว แน่นอนมันก็
เป็นการดีแก่พวกเขา จากพวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่ศรัทธา และ
ส่วนมากของพวกเขานั้นเป็นผู้ละเมิด” 
                                                         (สูเราะฮฺอาละอิมรอน : 110) 
 
          2. การเผชิญหน้ากับกษัตริย์แบบซ่ึงหน้า 
 
                    การเขียนหนังสือของท่านอิมามอันนะวะวีย์ส่งไปให้กษัตริย์ “ซฺอฮีร ไบบาร์” 
ท าให้กษัตริย์โกรธมากเพราะเป็นการขัดขวางผลประโยนช์ ท าให้กษัตริย์ต้องออกค าสั่งให้ทาง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์ด ารงต าแหน่งอะไรบ้างในส่วนราชการเพ่ือต้องการที่
จะถอดถอนออกจากต าแหน่งหน้าที่และตัดเงินเดือน เมื่อประชาชนได้ทราบข่าวดังกล่าวมีประชาชน
ในเมืองดะมัชกัสไปอธิบายให้กษัตริย์ได้รับรู้ว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่ได้มีต าแหน่งใดๆ ในทาง
การเมืองและไม่ได้รับเงินเดือนจากต าแหน่งใดๆ” เมื่อท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้ประเมินถึงหนังสือที่
ส่งไปยังกษัตริย์ “ซอฮีร” ไม่ท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท่านอิมามอันนะวะวีย์ก็เลยตัดสินใจ
เดินไปหากษัตริย์ด้วยตนเองซึ่งต้องการที่จะตักเตือนและได้ใช้ค าพูดที่แข็งกราวต่อกษัตริย์ ท าให้
กษัตริย์โกรธมากจึงสั่งเจ้าหน้าที่ให้จับตัวท่านอิมามอันนะวะวีย์เพ่ือท าการลงโทษ แต่ด้วยความ
ช่วยเหลือของอัลลอฮฺ  พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงหัวใจของกษัตริย์ท าให้อิมามอันนะวะวีย์รอดพ้น
จากการลงโทษ และความตั้งใจของกษัตริย์ที่จะยึดทรัพย์สมบัติของประชาชนกลายเป็นยกเลิศท าให้
ประชาชนรอดพ้นจากความชั่วร้าย (Musthafa Dib al-Bugha, 2010 : 23) 
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           มีรายงานว่าครั้งเมื่อกษัตริย์ ซอฮิร ไบบาร์ มีการเตรียมเสบียงต่างๆ เพ่ือท าสงคราม
กับพวกมองโกลและกษัตริย์ซอฮิร ไบบาร์ ได้เรียกประชุมบรรดานักปราชญ์ต่างๆ ในซีเรีย เพ่ือขอค า
ฟ๎ตวา อนุมัติเรี่ยไรทรัพย์สินจากประชาชนเพ่ือเป็นเสบียงในการท าสงครามกับพวกมองโกล กษัตริย์ 
ซอฮิร ไบบาร์ ได้ถามเจ้าหน้าที่ว่า “มีอุลามะอฺท่านอ่ืนๆ อีกไหมที่ยังไม่มาให้การฟ๎ตวา ในเรื่องนี้” มี
เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “มีนักปราชญ์อีกท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้ให้การฟ๎ตวา” เขาคือ ชัยค์ มุฮยิด
ดีน อันนะวะวีย์ กษัตริย์ ซอฮิร ไบบาร์ รู้สึกไม่พอใจถ้าหากท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่มาให้การฟ๎ตวา 
จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตาม ณ ตอนนั้น ท่านอิมามอันนะวะวีย์ ด ารงต าแหน่งเป็นชัยคฺ อัลหะดีษ ณ 
สถาบันอัลอัชรอฟียะห์ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง ณ สถาบันอัลอัชรอฟียะห์ เชิญท่านอิมามอันนะวะวีย์ไป
พบกษัตริย์ที่ราชวัง กษัตริย์ซอฮิร เห็นท่านอิมามอันนะวะวีย์มีรูปร่างผ่อมส่วมเสื้อผ้าธรรมดา จากนั้น
ก็เล่าวัตถุประสงค์ที่ให้มาเพ่ือต้องการค าฟ๎ตวาจากท่านอิมามอันนะวะวีย์ แต่ท่านอิมามอันนะวะวีย์
ปฏิเสธ ไม่ยอมให้การฟ๎ตวา กษัตริย์ ซอฮิร ถามถึงเหตุผลอันใดที่ท่านไม่ยอมอนุมัติ ท่านอิมามอันนะ
วะวีย์ กล่าวว่า “ขอพระองค์ (กษัตริย์ ซอฮิร) อภัยโทษ ให้ข้าด้วย เมื่อก่อนท่านเคยเป็นนักโทษ ท่าน
ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย และด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  พระองค์ ได้มอบมายให้ท่านเป็น
กษัตริย์และมีทรัพย์สินมากมาย ขอพระองค์ท่านอภัยโทษด้วย กระผมไม่สามารถให้การฟ๎ตวาได้  
เนื่องจากกระผมทราบมาว่า ท่านมีทาสคนรับใช้มากถึงหนึ่งพันคน ซึ่งแต่ละคนมีแร่ทองค าเป็น
ทรัพย์สินของตน และท่านยังมีคนรับใช้หญิงอีกสองร้อยคนแต่ละคนมีเครื่องประดับที่มีมูลค่ามากมาย 
หากท่านน าทรัพย์สินที่มีอยู่กับบรรดาคนรับใช้ท่านทั้งหมดจนไม่มีแม้แต่น้อย เพ่ือน าไปเป็นเสบียงใน
การท าสงคราม และ ถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะให้การฟ๎ตวาอนุมัติสามารถเอาทรัพย์สินจากประชาชนได้” 
(Adb al-Ḥaiy bin Ahmad bin Muhammad, 1986 : 355/5) 
          ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่อนุมัติค าฟ๎ตวา จึงท าให้กษัตริย์ ซอฮิร ไบบาร์ โกรธและสั่ง
ให้ท่านอิมามอันนะวะวีย์ออกจากเมืองดะมัชกัส หลังจากนั้นท่านอิมามอันนะวะวีย์ ก็ยอมจ านนต่อ
ค าสั่งของกษัตริย์และกลับไปยังบ้านเกิดหมู่บ้านนะวา บรรดานักปราชญ์ท่านอ่ืนๆ ขอร้องให้ท่านอิ
มามอันนะวะวีย์กลับมายังเมื่องดะมัสกัส แต่อิมามอันนะวะวีย์ไม่ยอมกลับไป ท่านให้เหตุผลว่า ถ้าหาก
กษัตริย์ ซอฮิร ยังด ารงต าแหน่งเป็นกษัตริย์อยู่ฉันจะไม่กลับไปยังเมืองดะมัชกัส  
 จะเห็นได้ว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์แสดงจุดยืนของต้นเองภายใต้ข้อบัญญัติของ
ศาสนาและเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในสังคมให้รอดพ้นจากการปฏิบัติขอกษัตริย์ที่อธรรม ซึ่ง




                        
                       
                                                                                
                  ) حسىعحذئبلما  :2( 
 
ความว่า “และพวกจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และ
ความย าเกรง และจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาป และเป็น
ศัตรูกันและพึงเกรงกลัวอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้
ทรงรุนแรงในการลงโทษ” 
                                 (สูเราะฮฺอัลมาอิดะห์ : 2) 
 
            ท่านอิมามอันนะวะวีย์ เป็นนักปราชญ์ที่แสวงหาความยุติธรรมมิใช่กับตนเองเพียง
ฝ่ายเดียว ท่านอาศัยอยู่ในสังคมและคอยบริการองค์ความรู้ให้กับประชาชาติท่านมิใช่ นักปราชญ์ที่
แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองด้วยกับการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ด้วยกับป๎จจัยทางโลก ท่านอิ
มามอันนะวะวีย์ทุ่มเทคอยรับใช้สังคม คอยตักเตือนประชาชาติ ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นผู้น า
ประชาชาติสู้การด าเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้อง มิใช่ประชาชาติเป็นผู้น าท่าน นี้แหละคือตัวอย่าง
นักปราชญ์ที่ท่านนบีได้กล่าวว่า 
 
  ( ( َِد اىُث َِّسَىَُ ُِ ٌَ َءبَُِجِٔ َأٌْ ا ََّْ ِإ ِءبَُِجِٔ َأٌْ ا ُخَث َسَو َءبَّ ٍَُعٌْ ا ََّْ ِإ بٌََو اّسبَٕ
ٍشِفاَو ٍَّظحِث َزَخَأ ِهِث َزَخَأ ِٓ َّ َف ،َُ ٍْ ِعٌْا اىُثََّسَو بَّ ََِّٔإ ،بّ َهِسِد))7 
                                         ،ٌزِشزٌا هجشخأ( 1996 :2682)       
ความว่า “บรรดาอุละมาอ์คือผู้รับมรดกจากบรรดานบี  
แท้จริงบรรดานบีจะไม่สืบทอดมรดกแห่งดินารและดิรฮัม
                                                          
7 อัล อัลบานีย ์ระบุวา่ เป็นหะดีษ หะสัน, (al-Albāniy,2000 : 1/139) 
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(ทรัพย์สิน) แท้จริง พวกเขาจะทิ้งมรดกแห่งความรู้ไว้ ผู้ใดรับ
มันไว้ เขาก็รับเอาสิ่ง (ก าไร) ที่มากมาย”  
                        (บันทึกโดย al-Tirmithi,1996 : 2682) 
 
  มุหัมมัด บิน อุมัร บัซมูล (Muhammad bin ‘Umar Bāzmul, n.d : 16-17) ได้




ละมาอ์ถูกละเลย แน่นอนว่า สิทธิของบรรดาผุ้น าก็จะหายสิ้นไปด้วย และเมื่อสิทธิของบรรดาอุ
ละมาอ์และอุมะรออ์หมดไป มนุษย์ทั้งหลายก็จะไม่เชื่อฟ๎งพวกเขาอีกต่อไป ทั้งที่การมีชีวิตอยู่และ
ความดีของอุละมาอ์นั้น คือตัวก าหนดชีวิตและความดีงามของโลกใบนี้ เมื่อใดที่สิทธิของอุละมาอ์
ไม่ได้รับการเอาใจใส่ สิทธิของอุมะรออ์ก็จะจบสิ้นลง และเมื่อสิทธิของบรรดาอุละมาอ์และอุมะรออ์
ดับสิ้นลง โลกนี้ก็ถึงคราวแตกสลายแล้ว” 
                    จะเห็นได้ว่าอิมามอันนะวะวีย์มีความดิ้นรน ( دىُهُج) ทุ่มเทและจริงจังเพ่ือช่วยเหลือ
สังคมที่ก าลังอยู่ภายใต้การกฎขี่ของกษัตริย์ผู้อธรรมแสดงถึงความกล้าหาญ (  ( ُّشٌاَج ُعب  คุณลักษณะ
อย่างนี้ถือว่าเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่งซึ่งศาสนาสั่งใช้ให้ปฏิบัติ 
                        จากการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิตซึ่ง
วิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะอัลํุฮดุ คือ  
    1. จุดยืนของอิมามอันนะวะวีย์ต่อการเผชิญหน้ากับผู้มีอ านาจ คือ  
                        1.1. ท่านอิมามอันนะวะวีย์เขียนหนังสือไปยังกษัตริย์ซอฮิร ไบบาร์และกษัตริย์ 
บัดรุดดีน เพ่ือต้องการตักเตือนในการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเป็นธรรมป๎ญหาเกี่ยวกับการยึดทรัพย์
ของประชาชนการโกงงบปรมาณแผ่นดินและการเรียกเก็บภาษี ซึ่งท าให้กษัตริย์ซอฮิร ไบบาร์ โกรธ
มากเพราะเป็นการขัดขวางผลประโยชน์ สุดท้ายด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ  พระองค์ได้
เปลี่ยนแปลงหัวใจของกษัตริย์ท าให้อิมามอันนะวะวีย์รอดพ้นจากการลงโทษ และความตั้งใจของ
กษัตริย์ที่จะยึดทรัพย์สมบัติของประชาชนกลายเป็นยกเลิกท าให้ประชาชนรอดพ้นจากความชั่วร้าย 
  1.2  ท่านอิมามอันนะวะวีย์ปฏิเสธให้การฟ๎ตวาเรื่อง การเก็บเรี่ยไรทรัพย์สินจาก
ประชาชนเพ่ือเป็นเสบียงในการท าสงครามกับพวกมองโกล ท่านให้เหตุผลว่า “กษัตริย์มีคนรับใช้
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มากมายเป็นพันคนแต่ละคนมีเรื่องประดับทองค าถ้าหากกษัตริย์ เรี่ยไรทรัพย์สินจากคนรับใช้ทั้งหมด 
ถ้ายังไม่พอต่อจ านวนที่ต้องการ ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะฟ๎ตวาสามารถเรี่ยไรทรัพย์สินจากประชาชน
ได้” สุดท้ายท่านอิมามอันนะวะวีย์ถูกขับไล่ออกจากเมืองดะมัชกัสกลับไปอยู่บ้านเกิดที่นะวา  
                    จริยธรรมข้างต้นแสดงถึงคุณลักษณะอัลํุฮดุ ในการใช้ชีวิตของท่านอิมามอันนะวะ
วีย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากทัศนะของนักปราชญ์ ดังนี้ 
                    1. อิบนุ มันซูร ได้อธิบายว่า “ ค าว่า “อัลํุฮดฺ”(  ٌَْاُذِهُج ) หมายถึง การทุ่มเท
พละก าลังอย่างสุดความสามารถ”ญิฮาดในอิสลามจึงมีหลากหลายรูปแบบ ตามศักยภาพ โอกาส
บทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน ญิฮาดไม่ได้จ ากัดเพียงท าสงครามกับศัตรูตามที่หลายคนเข้าใจ การ
ท าสงครามเป็นเพียงหนึ่งในนิยามของญิฮาดที่มีมากมายหลายรูปแบบ คนที่มีความรู้ต้อง 
ญิฮาดด้วยความรู้ เผยแพร่ความจริงให้ปรากฏ (Ibn Manzur, 2003 : 244/3) 
   
                    4.1.4 จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัลอิบาดะห์ (ُةَدَابِعْلَا) 
 
        4.1.4.1 การละหมาด 
 
                           ท่านอิบนุ อัลอัฏฏอรฺ ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นบุคคลที่ขยัน
อ่านอัลกุรอาน และ ร าลึกถึงอัลลอฮฺ  อยู่ตลอดเวลา กลางคืนท่านจะลุกตื่นขึ้นเพ่ือท าการละหมาด
ซุนัต และ เขียนต ารา” (Abd al- Ghani al-Daqr, 2005 : 86) ท่านอาบู อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อะบีย์ 
อัลฟ๎ตห์8 ได้ กล่าวกับท่านอิบนุ อัลอัฏฏอร ว่า  “ฉันได้เดินผ่านมัสยิดอุมะวีย์9 เห็นท่านอิมามอันนะ
วะวีย์ ยืนละหมาดอยู่ที่เสาในที่มืด ท่านก็อ่านอายะห์ อัลกุรอาน ประโยคหนึ่ง คือ 10 ِلَو﴿ُف ُِ ُهَِّٔإ ُِ ُهِى
 ِغَِِىُئ ﴾َْ ىٌُ  เหมือนกับว่าก าลังร าพึงถึงอัลลอฮ  โดยแก่นแท้ของอายะห์ดังกล่าวนั้นฉันไม่สามารถ
เข้าใจได้นอกจากอัลลอฮฺ  ผู้ทรงรู้ยิ่ง” (al-Suyutiy, 1988 : 44) 
           จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติศาสนกิจของท่านอิมามอันนะวะวีย์ ท่านเอาจริงเอาจังกับการ
ละหมาด ท่านส ารวมตน  จากที่ท่านได้อ่านอายะห์กุรอานในซูเราะห์ อัล ซอฟฟาต (al Shoffat) อา
ยะห์ ที่ 24 ซึ่ง มีความหมายว่า “สู้เจ้าจงยับยั้ง พวกเขาจากการกระท าความผิดต่ออัลลอฮฺ  
แท้จริงพวกเขาจะถูกสอบสวนในวันอาคิเราะห์”แสดงให้เห็นว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์  มีความ
                                                          
8 ท่านเป็นสหายกับทา่นอิบน ุอัลอฏัฏอร ศิษย์ของอิมามอันนะวะวยี ์
9 เป็นมัสยิดกลางตั้งอยู่ที่เมืองดามัสกัส ประเทศซีเรีย 




ในสังคม ณ ตอนนั้นท่านถึงกับโศกเศร้าเสียใจ ท่านเลยสาธยายความรู้สึกในใจต่ออัลลอฮฺ  ด้วยการ
มุนะญาตต่ออัลลอฮฺ  อดทนและละหมาดดังโองการของอัลลอฮ์   ได้กล่าวว่า 
 
                 
     




                                (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ : 45) 
 
 
                               4.1.4.2 การถือศีลอด 
 
          ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะรับประทานอาหารวันละหนึ่งครั้งและดื่นน้ าวันละ
หนึ่งครั้ง ท่านมักไม่เข้าห้องน้ าบ่อยครั้ง สาเหตุหนึ่งที่คนเราชอบเข้าห้องน้ าบ่อยเพ่ือขับถ่ายคือการ
รับประทานอาหารมากเกินไป ท่านอัซซะฮะบีย์ กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์นั้นถือศีลอดตลอด
ทั้งปี (เป็นบางครั้ง)” ท่านจะรับประทานอาหารแค่มื้อเดียวหลังอีชาประมาณเที่ยงคืนและดื่มน้ าแค่
ครั้งเดียวเป็นการรับประทานอาหารซาโหร ส่วนกลางวันท่านจะถือศิลอด (Zafir Hasan bin al 
Jabaān, 2008 : 8)  
 การปฏิบัติศาสนกิจของท่านอิมามอันนะวะวีย์ที่ท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยกัน คือ 
การถือศิลอดในแต่ละวัน ไม่ใช่เฉพาะในเดือนรอมฏอนเท่านั้นที่เป็นข้อบัญญัติให้ปฏิบัติ แต่เดือนอ่ืนๆ 
นอกจากเดือนรอมฏอนท่านก็จะถือศีลอดตลอดเว้นวันที่ศาสนาห้าม  
                   การปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวสอดคล้องกับหะดีษของท่านนบี   
  
 ((ِإَّ َأْفَضًَ ّْصٌاَبَُِ ِصَبَُُ َدِواَد َبو ،َْ َُصِىَُ َِىًبِ َوَُْفِطُش 
َِىًبِ)) 





ความว่า “การถือศีลอดที่ดีสุด คือ การถือศีลอดตามแนวทาง
ของนบีดาวูด ท่านจะถือศีลอดหนึ่งวันและละศีลอดหนึ่งวัน” 
                                               (บันทึกโดย al-Bukhari,1993 : 1879) 
 
                    การถือศีลอดมีประโยชน์และมีความส าคัญต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะในด้านร่างกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย เมื่อถือศีลอดจะท าให้ร่างกายได้พักผ่อน ส่วนหนึ่งของประโยชน์ใน
การถือศีลอดนั้น จะได้ลดน้ าหนักของร่างกาย ที่มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่
มากจนเกินไป  
         ในอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีมุฮัมหมัด  ได้กล่าวว่า 
 
((اِىُّحِصَر اِىُِ ِىُص)) 
                                    ،نياّّطٌا هجشخأ( 1995  :8/174) 
ความว่า “จงถือศีลอด แล้วท่านจะมีสุขภาพที่ดี” 
                                                               (บันทึกโดย al-Ṭabarānī, 1995 : 8/174 )   
 
                   จากการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิตซึ่ง
วิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะอัลอิบาดะห์ คือ 
                    1. ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นบุคคลที่ขยันละหมาดสุนัต ทุกคืนจะปฏิบัติการ
ละหมาดอ่านอัลกุรอานและร าลึกถึงอัลลอฮฺ   
                      2. ท่านอิมามอันนะวะวีย์ถือศีลอดทุกวันเว้นแต่วันที่ศาสนาห้าม 
                    
                    จริยธรรมข้างต้นแสดงถึงคุณลักษณะอัลอิบาดะห์ ในการใช้ชีวิตของท่านอิมามอันนะ
วะวีย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากทัศนะของนักปราชญ์ ดังนี้ 
                     1. อิบนุ ตัยมิยะห์ ได้กล่าวว่า อิบาดะห์ คือ “การปฏิบัติค าสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮฺ 
 ผ่านวัจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัด  การปฏิบัติอาม้าลอิบาดะห์ด้วยความถ่อมตน เช่น การ
ละหมาด  การจ่ายซากาต การถือศีลอด การประกอบพิธีฮัจญ์ การขอดุอาอ์ การมอบหมายต่ออัลลอฮ 
 ความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ  การใช้กันในเรื่องของความดี และ






             
                      4.2.1. อัลอิคลาศ ( ِلإا َُ ِخْل ) 
 
                       ในปี 665 ฮ.ศ. ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นชัยคฺ อัลหะดีษที่ 
สถาบัณ อัลอัชรอฟียะห์ (Al-Asyrafiyyah) ช่วงนั้นท่านมีอายุ 34 ปี ท่านได้เขียนต ารา ท าหน้าที่สอน
หนังสือจนกระท้ังบั้นปลายของชีวิต ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ค่าตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหน้าที่สอนท่านก็ไม่รับ เงินเดือนประจ าต าแหน่งชัยคฺอัลหะดีษ  ของสถาบันดารุลหะดีษถือได้
ว่ามีค่าตอบแทนสูงหากเทียบกับต าแหน่งคณบดีป๎จจุบัน แต่ท่านจะรวบรวมเงินเดือนของท่านเข้า
กองกลางคณะ เมื่อครบหนึ่งปีท่านจะซื้อสินทรัพย์ไว้ส าหรับตั้งที่คณะท างานหรือซื้อหนังสือต าราต่างๆ 
บริจาคในห้องสมุดของสถาบัน   





การบริจาคสินทรัพย์เพื่อศาสนาเป็นที่ส่งเสริมในศาสนาอิสลามจากฐาน อัลลอฮฺ  
ได้กล่าวว่า 
            
                    
                










  ในการบริจาคนั้นไม่ควรเปิดเผย และควรบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า 
 
                
            
                                                                  (آ حسىع : ْاشّع ي92) 
ความว่า “พวกเจ้าจะไม่ได้คุณธรรมเลย จนกว่าพวกเจ้าจะ
บริจาคจากสิ่งที่พวกเจ้าชอบ และสิ่งที่พวกเจ้าบริจาคไป แท้
จริงอัลลอฮฺ  ทรงรู้ในสิ่งนั้นดี” 
                                 (สูเราะฮฺอัลอิมรอน : 92) 
 
                   จากการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้าการศึกษาซึ่งมี
คุณลักษณะ คือ มีความอิคลาศสูง (บริสุทธิ์ใจ) ดังนี้ 
1. ท่านไม่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน  
2. บริจาคสินทรัพย์เพ่ืออุทิศให้กับสถาบัน 
3. เผยแผ่ความรู้ให้กับสังคมและประชาชาติมุสลิม 
                  จริยธรรมข้างต้นแสดงถึงคุณลักษณะความอิคลาศในการศึกษาของท่านอิมามอันนะ
วะวีย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากทัศนะของนักปราชญ์ ดังนี้ 
                    1. ท่านอุมัร อิบนุ อัลค็ฏฏ็อบ  ท่านนบี  ได้กล่าวว่า “แท้จริง ทุกๆ กิจการงาน
ขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา”11 
 2. ท่าน คอลิด อิบนุ หะมิด (Khālid ibn Ḥāmid al-Ḥāzimiy 2000 : 137 – 
139) ได้กล่าวว่า “การเจตนาด้วยใจที่ปราศจากสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ  คือ จริยธรรม หรือ อัค
ลาก ที่เป็นคุณลักษณะประเสริฐยิ่ง เพราะ ความบริสุทธิ์ใจเป็นสิ่งที่ช่วยช าระขัดเกลาการกระท าของ
มนุษย์ให้หมดสิ้นมลทินของการโอ้อวด เพ่ือท าให้การกระท าเหล่านั้นมีเจตนาเพ่ืออัลลอฮ์   อย่าง
แท้จริง ผู้บริสุทธิ์ใจจะพยายามช าระขัดเกลาจิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากความชั่วร้าย และพยายาม
ท าความดีและรักษาเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เอาไว้เพ่ืออัลลอฮ์ ” 
 
 
                                                          




         4.2.2 อัลศอบรฺ ( َّصلاِبر ) 
 
         4.2.2.1 ใช้ชีวิตพอเพียง 
 
                            ตลอดระยะเวลา 28 ปี เริ่มตั้งแต่ปีแรก ฮ.ศ. 649 ท่านอิมามอันนะวะวีย์
เดินทางไปอาศัยอยู่ที่เมืองดะมัชกัสเพื่อศึกษาหาความรู้จนได้เป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงถึงปลายปี 
 ฮ.ศ. 676  ท่านอิมามอันนะวะวีย์อาศัยอยู่ที่เมืองดะมัสกัส ฌ โรงเรียนอัรรอวาฮียะห์ซึ่งอยู่ติดกับ
ระเบียงมัสยิดอัลอุมาวีย์ทางทิศตะวันออก ท่านอาศัยอยู่ในห้องพักที่แคบมีทั้งหนังสือและที่ส าหรับ
นอน (Abd al Ghani al Daqr,2005 : 30-36)       






ท่านนบี  ได้กล่าวว่า 
 (( َهِص اِذ  ِطبٌَّٕ ا  يِذَِ َأ  ًِف  بَّ ُِف  ِذَه ِص ا َو  للها َهَّجِحَُ بَُِٔ ُّذٌ ا  ٍِ ِف
َنىُّجِحَُ))  
           هجشخأ( هجبِ ٓثإ  :4102)  
 
ความว่า “จงหันหลังให้กับป๎จจัยทางโลก แท้จริงอัลลอฮ  
จะรักพวกเจ้า และจงหันหลังให้กับสิ่งที่อยู่ในการครอบครอง
ของมนุษย์ แท้จริงแล้วมนุษย์จะรักพวกเจ้า” 









               4.2.2.2 มีความพยายามม่ันเพียร 
 
          ท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มท่องจ าคัมภีร์กุรอานตั้งแต่อายุสิบขวบและจ าอัลกุ
รอานทั้งเล่มเมื่ออายุสิบหกปี ท่านเริ่มศึกษาหาความรู้ที่หมู่บ้านนะวาเป็นการศึกษาระดับพ้ืนฐานหรือ
เรียกว่าระดับ “อิบติดาอิยะห์” ท่านเป็นเด็กที่มีความจ าเป็นเลิศสามารถท่องจ าคัมภีร์กุรอานทั้งเล่ม
ตั้งแต่อายุ 16 ปี และ ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความโลภด้านความรู้ ท่านท่องจ าหนังสือ  
“ฟิกฮฺ”ของอิมามสีรอชีย์ ชื่อหนังสือ “อัลตันบีฮฺ ฟิ ฟุรูอฺ อัลชาฟิอีย์” (al Tanbīh fi furū‘a al 
Shāfi‘eī) ใช้เวลาเพียง 4 เดือนครึ่ง และท่านท่องจ าหนึ่งส่วนสี่ของหนังสือฟิกฮฺ ชื่อหนังสือ “มุฮัษฺ
ษับ” (Muhazzab) ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับ อิบะดาตฺ (ศาสนกิจ)  ผู้แต่งคนเดียวกันใช้ระยะเวลาใน
การท่องจ าแปดเดือน ช่วงนั้นท่านมีอายุเพียง 19 ปี (Abd al- Ghānī al-Daqr, 1987 : 22) 
          ท่าน อัลฮัดด๊าด (al-Haddād,1992 : 27) ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ใช้ชีวิต
ช่วงเยาวย์วัยอยู่ที่หมู่บ้านนะวาซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเป็นระยะเวลา 18 ปี ในระยะเวลาดังกล่าว
ท่านใช้เวลาส่วนมากหมดไปกับการท่องจ าอัลกุรอ่าน และได้ประสบความส าเร็จในการท่องจ าก่อน
อายุยางเข้า 15 ปี”  
          ท่าน ศุบฮิ อัลซอลีฮ (Ṣubḥi al-Sālīḥ, 1970 : 28) ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะ
วีย์ได้รับการอบรมภายใต้การดูแลของซัยคฺ ยาซีน บิน ยุโซฟ อัลซัรกาชีย์ และความเอาใจใส่ของบิดา
ท่านอิมามอันนะวะวีย์สามารถท่องจ าอัลกุรอานทั้งเล่มและได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานจากซัยคฺยาซีน”  
          ท่าน อาลี อับดุลฮามิด อาบู อัล ค็อยรฺ (‘Ali ‘Abd al-Hamīd ’Abu al-Khayr, 
1999 :  خ) ท่านได้กล่าวว่า  “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่ละเลยต่อเวลาไม่ยอมให้เวลานั้นหมดไปโดย
เปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนท่านจะอ่านหนังสือต าราวิชาการต่างๆ ท่านท่องจ า













         4.2.2.3 มีความมุ่งหม่ัน 
 




ความสุขใจท่านจะอยู่แต่ในห้องพักท่ีโรงเรียนอัรรอวาอียะห์ (Abd al-Ghani al-Daqr,2005:156) 
          อิบนุ อัลอฺะฏอร (Ibn al ‘Aṭor, n.d. : 51 ) ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์
เรียนหนังสือแต่ละวันสิบสองวิชากับบรรดาคณาจารย์สิบสอบท่านซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามและ
ความขยันมันเพียนกับการศึกษา” (Abd al-Ghani al-Duqr,2005 : 22) 
          ท่านอะห์หมัดราติบ บิน ฮัมมูช (’Ahmad Rātib Hammūsh, 1982 : 19) ได้กล่าว
ว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้ศึกษาหาความรู้ ณ สถาบันต่างๆ รวมทั้งหมด 300 สถาบันซึ่งสถาบัน
ดังกล่าวอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองดะมัสกัส” ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความพยายามสูงทุ่มเทกับการศึกษา
หาความรู้” 
ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้ศึกษาหาความรู้แต่ละวัน 12 ฮาลาเกาะฮ์ ซึ่งแต่ละฮาลา
เกาะฮ์จะมีนักปราชญ์สอนอยู่และจะมีนักศีกษาล้อมรอบซึ่งสถานที่แหล่งเรียนรู้ใช้มัสยิดหรือโรงเรียน 
ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะใช้เวลาทั้งหมดทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่กับการศึกษาแม้กระทั้งช่วงที่ท่าน
เดินท่านก็จะท่องจ าต าราหนังสือท่านปฏิบัติอย่างนี้เป็นระยะเวลา 6 ปีเต็ม ท่านจริงจังกับการศึกษา
ทุ่มเทกับการท่องจ าต าราวิชาการด้วยกับความวัรอฺ (war‘a) มุรอกอบะห์12 (muraqabah) และ
ความอิคลาศของหัวใจต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  ท่านสามารถจ าหะดีษเป็นจ านวนมากและความรู้
วิชาการเกี่ยวกับหะดีษท่านท่องจ าหะดีษทั้งซอเอียะและฏออีฟท่านท่องจ าสายรายงานหะดีษทั้งหมด 
(‘Ali ‘Abd al-Hamīd ’Abu al-Khayr,1999 : خ)  
ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะเรียนหนังสือในแต่ละวัน 12 ฮาลาเกาะฮ์ ประกอบด้วย
รายวิชา ดังนี้ ได้แก่  
1. สองบทในอัล-วะสีฏ (al-Wasīṭ) เป็นวิชาเกี่ยวกับฟิกฮฺ    
2. หนึ่งบทในอัล-มุฮัซซับ (al-Muhadzdzab) เป็นวิชาเกี่ยวกับฟิกฮฺ      
3. หนึ่งบทในอัล-ญัมอุ บัยนะ อัศ-เศาะฮีหัยนฺ (al-Jam’u baina  
al-Shahihain)   
4. หนึ่งบทในเศาะเฮียฮมฺุสลิม (Ṣahīḥ Muslim) เป็นวิชาเกี่ยวกับหะดีษ      
                                                          
12
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5. หนึ่งบทในอัล-ลุมะอฺ (‘al-Luma‘)  ของอิบนุญินนียฺเป็นวิชาที่เก่ียวกับ 
ไวยกรณ์อาหรับ 
6.  หนึ่งบทในอิศลาหุลมันฏิก (Iṣlah al-Manṭiq)   
                   7. หนึ่งบทในอัต-ตัศรีฟวิชาศอรอฟ (Ṣaraf) วิชาที่เก่ียวกับอัฆระวิธีในภาษาอาหรับ 
                   8. หนึ่งบทในอุศูลุลฟิกฮฺ (’Uṣūl Fiqḥ)  
                   9. หนึ่งบทในอัล-ลุมะอฺ (al-Luma‘) ของอิบนุอิสฮาก หรือ วิชาอัลมุนตะค๊อบ 
(al-Muntakhab) ของอิบนุ ฟ๎ครู อัรรอซีย์     
                   10. หนึ่งบทในวิชาที่ว่าด้วยนามชื่อของนักปราชญ์ (‘Asma’ al-Rijāl) วิชาที่เกี่ยวกับ
นักสายรายงานหะดีษ 
                   11. และหนึ่งบทในวิชาอุศูลุดดีน (’Uṣuluddīn) วิชาที่เก่ียวกับหลักการศรัทธา 
          ท่านอิมานอันนะวะวีย์จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดที่นักปราชญ์ได้อธิบายรวมถึง
ค าศัพท์และประโยคที่ยากท่านอิมามอันนะวะวีย์จะเขียนบันทึกเพ่ือเก็บไปทบทวนและท่องจ า  (Adb 
al-Ḥaiy bin Ahmad bin Muhammad, 1986 : 5/355) 
           ความขยันและอุสาหะของท่านอิมามอันนะวะวีย์ประกอบด้วยความอดทนและ
จริงจังทุ่มเทพละก าลังเพ่ือการศึกษา ตลอดหกปีเต็มที่ท่านอิมามอันนะวะวีย์ทุ่มเทอย่างจริงจังกับ
การศึกษาโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอ่ืนใด มีนักปราชญ์ท่านอ่ืนได้กล่าวอีกว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่ล้ม
ตัวนอนระยะเวลา 2 ปีเต็มท่านทุ่มเทเพ่ือการอ่านและท่องจ าหนังสือต าราต่างๆ” ความตั้งใจของอิ
มามอันนะวะวีย์ที่มีความมุ่งหมันกับการศึกษาใช้เวลาในการอ่านและท่องจ าหนังสือต ารามากมายจน
ท าให้ท่านอิมามอันนะวะว์มีความรู้แตกฉาน         
 
                      จากการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้าการศึกษาซึ่งมี
คุณลักษณะความอดทนสูง  ดังนี้ 
                      1. ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์อาศัยอยู่ในห้องพักที่แคบมีทั้ง
หนังสือและที่ไว้ส าหรับนอน ท่านไม่ได้จริงจังกับการใช้ชีวิตที่หรูหรา เมื่อต้องการใช้ชีวิตที่หรูหรา
จ าเป็นที่จะต้องดิ้นรนหางานหาการเพ่ือที่จะได้ป๎จจัยในการอุปโภคและบริโภคที่สุขสบาย ซึ่งสิ้นเหล่านี้
ท าให้เสียเวลากับการศึกษาหาความรู้ 
          2. ความพยายามมั่นเพียร คือ  ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความพยายามสูง” ท่านมี
ความจ าเป็นเลิศบวกกับความพยายามและความอดทนจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ 
                     3. มีความมุ่งหมั่น คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่ได้ล้มตัวนอนสองปีเต็มบางทัศนะ






                   จริยธรรมข้างต้นแสดงถึงคุณลักษณะความอดทนในการศึกษาของท่านอิมามอันนะ
วะวีย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากทัศนะของนักปราชญ์ ดังนี้ 
     1. มุฮ าหมัด บิน ยะอฺกุบ ได้กล่าวว่า “ความรู้จะได้มานั้นมิใช่ด้วยการพักผ่อนหย่อน
ใจ บางครั้งบุคคลที่ศึกษาหาความรู้เขาได้ผ่านอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือ
สิ่งรบกวนต่างๆ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้พลังงานความความอดทนสูงเพ่ือให้มีสมาธิและความตั้งใจเกิดขึ้น ” 
(Muhammad bin Ya’kub,1996 : 376/3)            
 
   4.2.3 อัลอัคลากฺ ( َلأاِخْلَُق ) 
 
    4.2.3.1 การมีจิตอาสา 
 
                             ครั้งเมื่อท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้ศึกษากับชัยคฺอิสหากฺ อัลมัฆริบีย์ ( Ishāq 
Maghribi) ซึ่งเป็นรายวิชาฟิกฮฺ ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะรักษามารยาทและมีความเคารพต่อครูบา
อาจารย์ของท่าน ทุกครั้งที่ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะไปเรียนกับชัยคฺท่านอิมามอันนะวะวีย์จะตักน้ าใส่




บี  ท่านได้กล่าวว่า  
 
 (( ِٓ ِ  بَِِكٍُُخٌْا ِٓ ِغُح ِٓ ِ  ِْ اَضُِّ ٌْا ًِف ًُ َمْثَأ ٍءًِ َش)) 
                                  ،دوادىثأ هجشخأ(1986  :4799 ) 
 
ความว่า : “ไม่มีสิ่งใดที่จะหนักตาชั่ง(ความดีชั่วในวันกิยามัต) 
ยิ่งไปกว่าการมีอุปนิสัยที่ดี” 





และอีกตัวบทหนึ่ง ท่านรอซูล  ได้กล่าวว่า  
 
(( ِخَِ بَُِمٌْا َ ِىَ ًبغٍِِجَِ  ًِّْٕ  ُِ ُىِثَشْلَأَو ،ٍَّ ٌَِإ ُِ ُىّْجَحَأِث ُِ ُوُشِجِخُأ َلاَأ، 
 بَ ُِ َعَٔ  : َُ ِىَمٌْ ا  َي بَل  ًبث َلاَث  ِو َأ  ِٓ َُِر َّشَِ  بَه َد بَع َأَف  َُ ِىَمٌْ ا  َذَىَغَف
ِهٌَّا َيىُعَس، ًبمٍُُخ ُِ ُىَُٕغِحَأ َيبَل)) 




เขาตอบว่า ได้ โอ้ท่านผู้เป็นรอซูลแห่งอัลลอฮฺ  ท่านจึง
กล่าวว่า  คือ ผู้ที่มีอุปนิสัยดีที่สุดในหมู่พวกเจ้า”  
                                            (บันทึกโดย Ahmad, 1978 : 6735) 
การมมีารยาทที่ดีงามสามารถยกระดับอีมานให้อยู่ในความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น บุคคลหนึ่ง
ที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่มีทั้งอีมานและจริยธรรมอยู่ในตัว ดังหะดีษของท่านนบี    ได้กล่าวว่า   
 
((ُِ ُهَُٕغِحَأ بّٔبَّ َِ ِإ َٓ ُِِِٕ ِؤُّ ٌْا ًُ َّ ْوَأ بًمٍُُخ)) 
                                                         ،دوادىثأ هجشخأ(1986  :4062) 
 
ความว่า ท่านรสูล ได้กล่าวว่า บรรดามุอฺมินที่มีความศรัทธาที่
สมบูรณ์ที่สุด คือ บุคคลที่มีมารยาทดีท่ีสุดในหมู่พวกเขา 












            4.2.3.2 ความกตัญญ ู
 
                             ครั้งเมื่อท่านอิมามอันนะวะวีย์เดินทางไปหาโต๊ะครูเพ่ืออ่านและทบทวนต ารา
เรียนขณะเดินทางไปนั้นท่านอิมามอันนะวะวีย์จะบริจาคทานเล็กน้อยเท่าที่มีอยู่เพ่ือโต๊ะครูของท่าน 
และจะขอพรจากอัลลอฮฺ  ว่า “ โอ้ อัลลอฮฺ  ได้โปรดครอบคลุมความอับอายของโต๊ะครูจาก
ข้าพเจ้าด้วยเถอะ จนกระทั้งข้าพเจ้าไม่สามารถรู้ความขัดสนของโต๊ะครู และอย่าให้บุคคลอ่ืนน ามา
อย่างฉันซึ่งข่าวเกี่ยวกับความอับอายขายหน้าของเขา” (al-Sha'rani, 'Abd. Al-Wahhab, 1998 : 
29)   
  ในการท าความดีนั้น มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค การช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ทั้งผู้ที่เป็นมุสลิม และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม แม้แต่การพูดจาดี พูดความจริง พูดเพ่ือปลอบโยนคน
ที่อ่อนแอ ก็เป็นความดีได้ไม่จ าเป็นว่า “การท าความดี” ต้องเป็นสิ่งที่ใหญ่โต หรือ มากมาย แต่อย่าง
ใด เพราะอัลลอฮฺ  มิได้วัดความดีของเราจากปริมาณ น้ าหนัก ของมัน แต่พระองค์จะวัดที่เจตนา
และจิตใจของเราต่างหาก  
   ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือและท าความดีอย่างเต็ม
ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานโองการของอัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
 
          
                                                      ( حسىع : جلحا77) 
ความว่า “และจงประกอบความดี หวังว่าพวกเจ้าจะได้รับชัย
ชนะ” 
       (สูเราะฮฺอัลฮัจญ์ : 77) 
 
หะดีษของท่านนบี  ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการให้เกียรติต่อบุคคลอื่นในทุกระดับท่านนบีได้กล่าวว่า 
  
(( ُِ َحِشََو بََٔيرِجَو َّ ِجَُ ُِ ٌَ ِٓ َِ  ٍِزَّ ُأ ِٓ ِ  َظٌَُِ ِفِشِعََو بََٔيرِغَص
ُهَّمَح بَِّٕ ٌِبَعٌِ)) 







                                               (บันทึกโดย al-Bukhari, 1993 : 1211) 
 
                   จากหะดีษข้างต้นท่านนบี  ต้องการให้มุสลิมทั้งหลายรู้ถึงวิธีการให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ส าคัญมากเพราะนักปราชญ์นั้น 
ท่านนบีเปรียบเสมือนบุคคลที่สืบถอดมรดกจากบรรดานบีซึ่งมีเกียรติอย่างมาก อัลลอฮฺ   จะ
ประทานความบารอกะห์แก่ลูกศิษย์ซึ่งจะได้รับองค์ความรู้สืบถอดจากโต๊ะครูหากลูกศิษย์มีความ
เคารพต่อครูบาอาจารย์  เป็นที่ต้องห้ามส าหรับมุสลิมที่จะไปกล่าวไม่สุภาพแก่ผู้เป็นโต๊ะครูของเขา 
เพราะความบารอกะห์ขององค์ความรู้นั้นตราบใดก็ตามโต๊ะครูทรงพอใจกับการกระท าของลูกศิษย์
ความบารอกะห์ขององค์ความรู้จะสืบถอดไปยังลูกศิษย์ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ   
 
                   จากการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้ากา รศึกษาซึ่งมี
คุณลักษณะการมีมารยาท  ดังนี้ 
                       1. การมีจิตอาสา คือ ทุกครั้งที่ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะไปเรียนกับชัยคฺอิสหากฺ 
อัลมัฆริบีย์ ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะตักน้ าใส่โอ่งให้เต็มไว้ส าหรับโต๊ะครูท าความสะอาดช าระล้างสิ่ง
สกปรก 
                      2. ความกตัญํ ูคือ ท่านจะช่วยบริจาคเพ่ือโต๊ะครูของท่าน และจะขอดุอาอฺเพ่ือขอ
ความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ  
             ในภาษาอาหรับความหมายของค าว่า จริยธรรม จะมีอยู่ สอง ค า ค าแรก คือ ค า
ว่า อัคลาก   " ْقَلاِخَأ "  ค าที่สอง คือค าว่า อะดาบุ  " ْةَدَأ " ซึ่งหมายถึง มารยาท ระหว่างสองค านี้
มีความสัมพันธ์กันไม่สามารถที่จะอธิบายถึงความแตกต่างได้เพราะเป็นสิ่งเดียวกัน  (Mahfuẓ Ali ‘I 
zam, 1986 : 11) 
                      จริยธรรมข้างต้นแสดงถึงคุณลักษณะการมีมารยาทในการศึกษาของท่านอิมาม
อันนะวะวีย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากทัศนะของนักปราชญ์ ดังนี้ 
 
 1. ท่านอิมาม อัลฆอซาลีย์ (al Ghazaliy, 2000 : 62) ได้กล่าวว่า “อัคลากหรือ




 2. ท่านอิมาม อัลกุรฏุบีย์ (al Qurtubi, 1956 : 227/18) ได้กล่าวว่า “อัคลาก 
หรือ มารยาท คือ สิ่งที่แสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ ผู้ที่มีอัคลากหรือมารยาทที่ดี คือผู้ที่มี
จริยธรรมอัลกุรอานหมายถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติ” 
 3. ท่านอิบนุ มันซูร (Ibn Manzur, 1993 : 86/10) ได้กล่าวว่า “อัคลาก หรือ 
มารยาท คือ  อุปนิสัยความเคยชิน ความประพฤติที่ดีงามสัญชาติญาณ ที่อัลลอฮ  ทรงก าหนดไว้ 
เป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั่นเอง”   
 
                      4.2.4 อัลมูญาฮะดะห์ ( َاْلمجَاَهَدُة ) 
 
                             4.2.4.1 ความละเอียดและขัดเกลาในงานเขียนต ารา 
 
                   ท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มเขียนต าราหนังสือเมื่ออายุ 29 ปี บางสายรายงาน
บอกว่าอายุ 30  ปี ประสบการณ์ทางป๎ญญาและวิสัยทัศย์ของท่านอิมามอันนะวะวีย์ในการเขียนต ารา
หนังสือ ท่าน อับดุลหัยย์ บิน อะห์หมัด บิน มุฮัมหมัด (Adb al-Ḥaiy bin Ahmad bin 
Muhammad, 1986 : 355/5) ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้กล่าวในหนังสือต าราที่ท่าน
เขียนเล่มหนึ่งว่า “และฉันได้เขียนค าอธิบายรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับค าหรือประโยคที่ยาก แม้
กระทั้งสระต่างๆ ที่เป็นค าศัพท์ในประโยค และอัลลอฮฺ  ได้ให้ความบารอกะห์ในช่วงเวลาที่ฉันแต่ง
ต ารางานเขียน” 
             ในการเขียนต ารางานเขียนของท่านอิมามอันนะวะวีย์ ท่านจะใช้ส านวนเข้าใจง่าย
และเป็นวิชาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่โน้มนาวจิตใจผู้ศึกษา ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้อุทิศทั้งแรงกายและ
แรงใจทุ่มเทสุดความสามารถในการแต่งหนังสือต าราจ านวนหนังสือที่ท่านได้เขียนโดยประมาณ 160 
เล่ม (‘Abd al-Ghānī al-Daqr, 1987 : 73) 
             จากหลักฐานข้างต้น ความมีบารอกะห์13 (Barakah) จากอัลลอฮฺ จะเป็นสิ่งที่ดี
งามเพราะเม่ือมีความบะรอกห์ กางงานของเราจะยิ่งเพ่ิมพูนความดีงาม จะเห็นได้ว่าท่านอิมามอันนะ




                                                          
13 บารอกะห์  (Barakah) มาจากค าศัพท์ ภาษาอาหรับ  (ٌخَوَشَث)  หมายถึง เพิ่มพนู ความด ี
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                      จากการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้าการศึกษาซึ่งมี
คุณลักษณะอัลมูญาฮะดะห์ดังนี้ 
                       1. ความละเอียดและขัดเกลาในงานเขียนต ารา คือ การเขียนต ารางานเขียนของ
ท่านอิมามอันนะวะวีย์ ท่านใช้ส านวนสละสลวยอ่านง่าย โน้มนาวจิตใจผู้ศึกษา ท่านทุ่มเทสุด
ความสามารถในการแต่งหนังสือต าราจ านวนหนังสือท่ีท่านได้เขียน 160 เล่มโดยประมาณ 
                      จริยธรรมข้างต้นแสดงถึงคุณลักษณะการมูญาฮะดะห์ในการศึกษาของท่านอิมาม
อันนะวะวีย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากทัศนะของนักปราชญ์ ดังนี้ 
                      1. อิบนุ มันซุร ได้กล่าวว่า ญิฮาดคือการทุ่มเทพละก าลังอย่างสุดความสามารถเพ่ือ
ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺ  พอใจโดยใช้ซุนนะฮฺเป็นแบบอย่าง ญิฮาดไม่ได้จ ากัดเพียงท าสงครามกับ
ศัตรู การเผยแพร่ความรู้และการแสวงหาความรู้อย่างสุดความสามารถเพ่ือความส าเร็จในชีวิตของ
ตัวเองก็เป็นญิฮาดอย่างหนึ่ง (Ibn Manzur,2003 : 244/3) 
                      2. การ “ญีฮาด” นั้นแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ  
                            1) ญีฮาด อัลมาล ( ِجِيَبٌّْا ُدبَه ) คือ การเสียสละทรัพย์สมบัติของตนเองเพ่ือ
ศาสนาและประชาชาติอิสลาม 
                            2)  ญีฮาด อัลนัฟซ ( ِجٌا ُدبَهِظْفَّٕ ) คือ การเสียสละหรือทุ่มเทพละก าลัง
ร่างกายทุกส่วน เช่น การใช้พละก าลังกาย ความคิด ความรู้ และทักษะต่างๆ แม้กระทั้งชีวิต (Qurais 




























   ประวัติของท่านอิมามอันนะวะวีย์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการศึกษาเริ่มตั้งแต่อายุ
เยาว์วัยจนกระทั้งเป็นปราชญ์ที่มีชื่อเสียง โดยแบ่งช่วงอายุของท่าน เป็นสามช่วงอายุ คือ ช่วงต้น ช่วง
กลางและ ช่วงปลาย 
   ช่วงต้น คือ เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี 
ท่านอิมามอันนะวะวีย์ ชื่อเต็มว่า มุฮยิดดีน อบู ซะการียา ยะหฺยา บิน ชะรอฟ อัลฮิ
ซามียฺ อันนะวะวีย์ ท่านมีเชื้อสายต้นต่อจนถึงท่านซอฮาบะห์ คือ ยะห์ยา บิน ชะรอฟ บิน มุรรีย์ บิน 
ฮาซัน บิน ฮูเซน บิน มูฮ าหมัด บิน ญูมอะฮ์ บิน ฮิชาม (Hizam) และซอฮาบะห์ที่ว่านั้น คือท่านฮากีม 
บิน ฮิชาม ท่านเกิดช่วงสิบวันกลางเดือนมุฮัรรอมปี ฮ.ศ. 631 ตรงกับปี ค.ศ. 1233 และท่านเสียชีวิต
เมื่อปี ฮ.ศ. 676 ตรงกับปี ค.ศ. 1277 ท่านเกิดที่หมู่บ้าน “นะวา” (Nava) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศซีเรีย (Syiria) อ าเภอ หัรรอน (Harran) จังหวัด ดารอา (Dar‘a) ระยะทาง
ระหว่างหมู่บ้านนะวาถึงดะมัสกัช 85 กิโลเมตร ระยะทางจากหมู่บ้านนะวาถึงดารอา 40 กิโลเมตร 
หมู่บ้านนะวาอยู่ติดกับชายแดนประเทศปาเลสไตน์ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
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ท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มท่องจ าอัลกุรอานช่วงอายุ 10 ขวบ ท่านศึกษาหาความรู้ที่
หมู่บ้านนะวา ณ บ้านเกิด ท่านใช้เวลาอยู่กับการท่องจ าอัลกุรอานและศึกษาความรู้บางรายวิชา
หลังจากมีเวลาว่างจากการท างานช่วยพ่อค้าขายที่ตลาด  ท่านท่องจ าอัลกุรอานทั้งเล่มช่วงวัยเข้าสู่
บรรลุนิติภาวะและศึกษาวิชาความรู้ที่เป็นพื้นฐานจนอายุถึง 18 ปี  
 
   ช่วงกลาง คือ เริ่มศึกษาที่เมืองดะมัสกัส  
   เมื่อท่านอิมามอันนะวะวีย์มีอายุถึง 18 ปี ฮ.ศ. 649 บิดาของท่านอิมามอันนะวะวีย์
พาท่านไปศึกษาต่อที่เมืองดะมัสกัสสถานที่แรกที่ท่านไปพักอาศัยอยู่  ณ โรงเรียนอัรรอวาฮียะห์ 
(Madrasah Al-rawāhiyyah) อยู่ใกล้กับมัสยิดอัลญามิอฺ อัลอูมาวีย์  ท่านได้เรียนหนังสือกับซัยค 
ตาญุดดีน อับดุลเราะห์มาน บิน อิบรอฮีม บิน ดิยาอุลฟารอซีย์ ได้หลายแขนงวิชาและท่านเป็นครูคน
แรกของท่านอิมามอันนะวะวีย์ที่เมืองดะมัสกัซ ท่านได้รับอิญาซะฮ์  จากครูบาอาจารย์เพ่ือท าหน้าที่
เผยแผ่ความรู้ให้กับผู้คน และท่านเป็นมุฟตี เมื่ออายุ 20 ปี ฮ.ศ. 651 เมื่อมีผู้คนมาถามถึงปัญหา
ศาสนาท่านสามารถวินิจฉัยได้ด้วยความรู้ที่อัลลอฮฺ  ประทานให้กับท่านอย่างชาญฉลาด และเมื่อ
อายุ 24 ปี ฮ.ศ. 655 ท่านเริ่มสอนหนังสือที่โรงเรียนฟัชรอฟียะฮฺ ความเป็นเลิศทางวิชาการของท่าน
เป็นที่ยอมรับท่ามกลางนักปราชญ์ทั้งหลาย ท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มแต่งหนังสือเมื่ออายุ 29 ปี ฮ.ศ. 
660  ท่านได้แต่งต าราหนังสือมากมาย สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชาติทั่วโลก 
 
    ช่วงปลาย คือ ท่านถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าปราชญ์ สถาบัน อัลหะดีษ 
    ท่านอิมามอันนะวะวีย์ถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าปราชญ์ดารุลอัลหะดีษ ที่สถาบัน อัลฮัซ
รอฟียะห์  เมื่อ อายุ 34 ปี ฮ.ศ. 665    หลังจากที่ท่านอาบีชามะฮ์ ได้เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 665 ท่านอิ
มามอันนะวะวีย์รับหน้าที่แทนโต๊ะครูของท่าน แท้ที่จริงแล้วยังมีนักปราชญ์ท่านอ่ืนๆ หลายคนซึ่งอวุ
โสกว่า แต่อาบีชามะฮ์ มีความศรัทธาในองค์ความรู้ของท่านอิมามอันนะวะวีย์มากกว่าท่านอ่ืน เงื่อนไข
ในการแต่งตั้งเป็นซัยคฺอัลหะดีษ คือ บุคคลใดที่สามารถจ าสถานะหะดีษ “รีวายะห์” ตามด้วย “ดิรอ
ยะฮ์” และ ถ้าหากจ าสถานะทั้งสองก็เป็นที่เหมาะสม  ท่านด ารงต าแหน่งและรับหน้าที่สอนหนังสือ
ด้วยจนกระทั้งปลายชีวิต รวมระยะเวลา 11 ปีและท่านไม่รับค่าตอบแทนจากต าแหน่งดังกล่าว 




5.1.2 จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิต มีดังนี้ 
 
                        1. จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัซซุฮดฺ (ُُدْهُّزلَا) 
 
        1. การรับประทานอาหาร คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์รับประทานอาหารมื้อ
เดียวหลังเที่ยงคืนใกล้เวลาซุบฮีเพราะในเวลากลางวันท่านอิมามอันนะวะวีย์จะถือศิลอด 
     2. การแต่งกาย คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์ส่วมเสื้อผ้าหยาบ และใช้ผ้าสัรบัน 
(ผ้าผันหมวก) เป็นผ้าชนิดที่ท ามาจากหนังสัตว์โดยท่านอิมามอันนะวะวีย์ส่วมใส่เสื้อผ้าที่ผู้คนไม่
นิยมส่วมใส่และมีราคาถูก 
                               3. การด ารงต าแหน่งหน้าที่ คือ ท่านวางตัวเสมือนบุคคลธรรมดาไม่แสดงถึง
ยศถาบรรดาศักดิ์ว่าท่าน คือ ปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ 
                             4. การไม่รับค่าตอบแทน คือ ท่านไม่รับค่าตอบแทนจากการสอนหนังสือและ
ค่าด ารงต าแน่งชัยคฺหะดีษ  
 
             2. จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัลวัรอฺ (ُُْعرَوْلَا) 
 
                  1. การระมัดระวังสิ่งคลุมเครือ คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่บริโภคผลไม้ที่
ซื้อมาจากเมืองดะมัสกัชเพราะมีสถานที่อุทิศเป็นจ านวนมาก ซึ่งบางทีไม่ชัดเจนในเรื่องกรรมสิทธิ์ ท่าน
รับประทานวัตถุดิบที่บิดาของท่านน ามาให้จากหมู่บ้านนะวาเท่านั้น 
 
                       3. จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัลญุฮดฺ (ُُدْهُجَْلا) 
 
                               จุดยืนของอิมามอันนะวะวีย์ต่อการเผชิญหน้ากับผู้ปกครอง  ท่านอิมาม
อันนะวะวีย์เป็นบุคคลที่กล้าหาญ (ٌُعاَجُش) มากในเรื่องการแสดงจุดยืนในหลักการศาสนา ท่านจะไม่
นิ่งดูดายเมื่อประชาชาติศาสนาต้องเผชิญกับความอธรรมของกษัตริย์ คือ  
                               1. ท่านอิมามอันนะวะวีย์เขียนหนังสือไปยังกษัตริย์ซอฮิร ไบบาร์และเข้าไป
พบด้วยตนเอง เพ่ือต้องการตักเตือนในการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเป็นธรรมปัญหาเกี่ยวกับการยึด
ทรัพย์ของประชาชนและเรียกเก็บภาษี  
                               2. ท่านอิมามอันนะวะวีย์ปฏิเสธให้การฟัตวาเรื่อง การเก็บเรี่ยไรทรัพย์สิน
จากประชาชนเพื่อเป็นเสบียงในการท าสงครามกับพวกมองโกล ท่านให้เหตุผลว่า “กษัตริย์มีคนรับใช้










                            4. จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัลอิบาดะห์ (ُُةَدَابِعْلَا) 
 
                1. การละหมาด คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะท าการละหมาดซุนัตเวลา
กลางคืน เพ่ือร าลึกถึงอัลลอฮฺและท่านจะอ่านต าราหนังสือและทบทวนต าราต่างๆ กลังจากท าการ
ละหมาด  
                                2. การถือศีลอด คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะรับประทานอาหารแค่มื้อ
เดียวหลังอีชาประมาณเที่ยงคืนและดื่มน้ าแค่ครั้งเดียวเช่นกันเป็นการทานซาโฮรและกลางวันท่านจะ
ถือศีลอดตลอดทั้งปีเว้นแต่วันที่ศาสนาห้าม 
                                3. การบริจาค คือ ตลอดระยะเวลาที่ท่านอิมามอันนะวะวีย์ด ารงต าแหน่ง
ชัยคฺหะดีษพร้อมท าหน้าที่สอนหนังสือท่านไม่เคยรับค่าตอบเลยท่านน าเงินทั้งหมดที่ได้มาน าไปบริจาค
ซ้ือหนังสือต าราต่างๆ เพ่ือน าไปตั้งไว้ในหอสมุดของสถาบันอัชรอฟียะห์คณะดารุลหะดีษ  
       
          5.1.3 จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ด้านการศึกษา 
 
          1 . อัศศอบรฺ (อดทน) ในการศึกษาหาความรู้ 
      1. ท่านอิมามอันนะวะวีย์เรียนหนังสือแต่ละวันสิบสองวิชากับบรรดา
คณาจารย์สิบสอบท่านซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามและความขยันมันเพียนกับการศึกษา 
                     2. ท่านอิมามอันนะวะวีย์ใช้เวลาทั้งหมดทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่กับ








      2. มูญาฮะดะห์ในการศึกษาหาความรู้  
  
          1. มีความพยายามและขยันม่ันเพียร 
                     คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มท่องจ าคัมภีร์กุรอานตั้งแต่อายุสิบขวบและ
จ าอัลกุรอานทั้งเล่มเมื่ออายุสิบหกปี ท่านท่องจ าหนังสือ “ฟิกฮฺ”ของอิมามสีรอชีย์ ชื่อหนังสือ“อัลตัน
บีฮฺ ฟิ ฟุรูอฺ อัลชาฟิอีย์” (al Tanbīh fi furū‘a al Shāfi‘eī) ใช้เวลาเพียง 4 เดือนครึ่ง และท่าน
ท่องจ าหนึ่งส่วนสี่ของหนังสือฟิกฮฺ ชื่อหนังสือ “มุฮัษฺษับ” (Muhazzab) ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับ 
อิบะดาตฺ (ศาสนกิจ)  ผู้แต่งคนเดียวกันใช้ระยะเวลาในการท่องจ าแปดเดือน ช่วงนั้นท่านมีอายุเพียง 
19 ปี  
                    ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะอ่านหนังสือและท่องจ าต าราในห้องพักเล็กๆ ที่เต็ม
ไปด้วยหนังสือท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่ได้ล้มตัวนอนสองปีเต็มบางทัศนะนักปราชญ์บอกว่าหกปีเต็ม 
                    ท่านอิมามอันนะวะวีย์เรียนหนังสือแต่ละวันสิบสองวิชากับบรรดาคณาจารย์
สิบสอบท่านซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามและความขยันมันเพียรกับการศึกษา 
                    ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้ศึกษาหาความรู้ ณ สถาบันต่างๆ รวมทั้งหมด 300 
สถาบันซึ่งสถาบันดังกล่าวอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองดะมัชกัส 
 
                               2. เตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเรียนกับโต๊ะครู 
    คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะทบทวนหนังสือต าราต่างๆ ก่อนที่ท่านจะไป
เรียนหนังสือกับโต๊ะครูของท่าน ซึ่งการทบทวนหนังสือก่อนจะไปเรียนเป็นการเตรียมความพร้อม
เพราะเนื้อหาสาระในต าราจ าเป็นต้องความเข้าใจเนื้อหาก่อน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ท่านอิมามอันนะวะ
วีย์ปฏิบัติเป็นประจ า เนื่องจากท่านอิมามอันนะวะวีย์เรียนหนังสือแต่ละวัน สิบสองวิชาแต่ละวิชาต้อง
อาศัยการอ่านล่วงหน้าเพื่อเป็นการส ารวจเนื้อหาเพ่ือท าความเข้าใจก่อน 
 
                               3. เก็บรายละเอียดและบันทึกศัพท์ท่ียากแล้วกลับไปทบทวน 
        คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นบุคคลที่ละเอียดมากกับการเก็บข้อมูล
วิชาการหลังจากเรียนหนังสือ ท่านจะเขียนค าศัพท์ที่ยากและจะเขียนค าอธิบายเพ่ือเก็บไปทบทวน 







                               4. ท่านอิมามอันนะวะวีย์แต่งต าราวิชาการ 
            ท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มแต่งหนังสือเมื่ออายุ 29 ปี ในปี ฮ.ศ. 660 ท่าน
เขียนต าราวิชาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่โน้มนาวจิตใจผู้ศึกษา ท่านได้อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจทุ่มเทสุด
ความสามารถในการแต่งหนังสือต าราจ านวนหนังสือที่ท่านได้เขียนโดยประมาณ 160 เล่ม คุณสมบัติ 
สามประการที่ท าให้ต ารางานเขียนของท่านอิมามอันนะวะวีย์มีจ านวนมากและโน้มนาวจิตใจผู้ศึกษา 
คือ  
          1. การท าอิบาดะห์ เช่น ละหมาด ถือศีลอด อ่านอัลกุรอาน และ ซิกิร 
(ร าลึกถึงอัลลอฮฺ) 
                              2. การขัดเกล่าประโยคหลายๆ ครั้ง ท าให้มีความหมายรัดกุมครอบคลุมถึง
เนื้อหา 
                              3. การมีเวลาว่าง คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นโสดไม่ได้แต่งงานกับใคร 
 จึงมีเวลามากพอที่จะแสวงหาความรู้และทุ่มเทกับการศึกษาเขียนต ารา 
 
 นอกจากจริยธรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีจริยธรรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังนี้ 
                          
                             1. มีความอิคลาศต่ออัลลอฮฺในการศึกษาหาความรู้ 
          ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นอุละมาอฺหรือปราชญ์ที่อุทิศความรู้ให้กับสังคม
และประชาชาติมุสลิม ท่านไม่ได้หวังค่าตอบแทนและผลประโยชน์ หลังจากที่ท่านได้รับอนุญาตจาก
โต๊ะครูของท่านให้ปฏิบัติการสอนแทนช่วงวัย 24 ปี ท่านสามารถสอนหนังสือให้กับผู้คนได้อย่างช า
ช่องและสามารถอธิบายปัญหาต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ และท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นชัยคฺหะดีษเมื่ออายุ 
34 ปี  ท่านอิมามอัสสุบกีย์ได้กล่าวว่าการที่จะได้รับการยกย่องเสมือนท่านอิมามอันนะวะวีย์ต้องมี
คุณสมบัติที่ส าคัญ สาม ประการ” คือ หนึ่ง ต้องสละเวลาให้ว่างจากการท างานทางโลก สอง แต่ง
ต าราหนังสือโดยต้องอาศัยตัวช่วยในการแต่งต าราซึ่งประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การ
ทบทวนวิชาความรู้ การเข้าหาอุละมาอฺทุกแขนงสาขาวิชาซึ่งสิ่งดังกล่าวถ้าปราศจากการสละเวลาใน
การทุ่มเทด้านการศึกษาเป็นไปได้ยากที่จะได้ฉายาว่าเป็นปราชญ์ที่ช าช่อง  สาม มีจิตใจที่บริสุทธิ์มอง





                             2. มีจิตอาสาต่อครูบาอาจารย์ 
           คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ทุกครั้งที่จะไป
เรียนกับชัยคฺอิสหากฺ อัลมัฆริบีย์ ท่านจะตักน้ าใส่โอ่งให้เต็มไว้ส าหรับโต๊ะครูท าความสะอาดช าระล้าง
สิ่งสกปรกและใช้ส าหรับอาบน้ าละหมาด 
                             3. ถ่อมตน  
                              คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นบุคคลที่มีความถ่อมตนสูงการว่างตัวของท่าน
อยู่ในสังคมเสมือนสามัญชนทั่วไป ท่านไม่แสดงตัวต่อประชาชนว่าท่านคือปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้น 
                             4. มีความตักว่าสูง 










  5.2.1 จริยธรรมด้านการใช้ชีวิต 
                             1. ท่านอิมามอันนะวะวีย์รับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้อและดื่มน้ าวันละ
หนึ่งครั้ง 
                       การรับประทานอาหารน้อยนิดของท่านอิมามอันะวะวีย์สอดคล้องกับหลักฐานหะ













สามส าหรับอาหาร หนึ่งส่วนสามส าหรับเครื่องดื่ม และอีก
หนึ่งส่วนสาม ส าหรับลมหายใจ” 
                     (บันทึกโดย al-Tirmithi, 1975 : 2380) 
 
                   อีกหลักฐานหนึ่งท่านนบี  ได้กล่าวถึงพฤติกรรมระว่างผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธา







                              (บันทึกโดย al-Bukhari : 5393, Muslim : 2262) 
 
                     ผู้ศรัทธาจะบริโภคตามแนวทางที่ศาสนาบัญญัติ เขาจึงบริโภคปริมาณเพียงหนึ่ง
กระเพาะ ส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธาบริโภคมากกว่าในปริมาณถึงเจ็ดกระเพาะ   
                     ท่านอิบนุหะญัร อัลอัสกอลานีย์ ได้กล่าวว่า “เหตุเพราะพ้ืนฐานส าคัญของทุกโรคคือ
การบริโภคอาหารที่มากเกินจ าเป็น การควบคุมอาหารถือเป็นหัวใจหลักของการรักษา ส่วนการบริโภค
อย่างเกินพอดีนั้นก็เป็นสาเหตุหลักของโรคภัยไข้เจ็บ” 
                                                          
1
  อัล อัลบานีย ์ระบวุ่า เป็นหะดีษศอฮีฮ (al-Albāniy,1995 : 2265) 
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                      ด้วยหลักการดังกล่าวถือว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้น าเอาหลักการศาสนาอิสลาม
ด้านการรับประทานอาหารที่เป็นแนวทางของท่านนบีมาปฏิบัติใช้ในชีวิตของตน และนั้นคือเหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ท่านต้องรับประทานอาหารเพียงน้อยนิดตามท่ีได้กล่าวมาข้างตน 
 
                            2. ท่านอิมามอันนะวะวีย์ระมัดระวังในการรับประทานอาหารที่คลุมเครือ 
 
                      ท่านไม่รับประทานผลไม้ที่ปลูกในเมืองดะมัชกัสเพราะในนครดะมัชกัสมีที่ดินอุทิศ
กุศล (วาก็อฟ) เป็นจ านวนมาก ท่านจึงหลีกห่างจากการรับประทานผลไม้ที่เป็นผลผลิตจากที่ดินอุทิศ
ซึ่งบางทีไม่ชัดเจนในเรื่องกรรมสิทธิ์ ท่านอิมามอันะวะวีย์ผ่านการอบรมสั่งสอนมาจากครอบครัว
พ้ืนฐานแห่งจริยธรรม ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่รับประทานอาหารและสิ่งของที่มาจากบุคคลคนอ่ืน
นอกจากบิดาของท่านเท่านั้น ท่านรับประทานวัตถุดิบที่บิดาของท่านน ามาจากหมู่บ้านนะวา  
                 การระมัดระวังจากการรับประทานสิ่งคลุมเครือสอดคล้องกับหลักฐานหะดีษของ
ท่านนบี    ได้กล่าวว่า 
ٌُروُمُأُاَمُه َن ْي َبَوُ،ٌُنّْي َبَُماَرَحْلاَُّنِإَوُ،ٌُنّْي َبَُلَلاَحْلاَُّنِإُ((
ُِتاَه ُبُّشلاُىَقَّ تاُنَمَفُُ.ُِساَّنلاَُنِمٌُر ْيِثَُك َّنُهُمَلْع ََيلاٌُتاَهِبَتْشُم




ชัดเจน แต่ในระหว่างทั้งสองนั้น มีประการที่สงสัยเกิดขึ้น ใน
กฎข้อบังคับของมัน และผู้คนโดยมากแล้ว ไม่ทราบความ
แน่นอนของมัน ฉะนั้น ผู้ใดที่กลัวว่าตัวของเขา จะตกเข้าไป
อยู่ในสิ่งที่สงสัยแล้ว ก็จงให้ศาสนาของเขา และศักดิ์ศรีของ
เขา พ้นเสียจากต าหนิติเตียนเถิด และผู้ใดได้ตกเข้าไปอยู่ ใน
สิ่งหรือประการที่สงสัยแล้ว ก็เท่ากับเขาได้ตกเข้าไปอยู่ ในสิ่ง
นั้น หรือประการที่ห้ามแล้ว...” 
                                                (บันทึกโดย al-Bakhari 1993 : 52) 
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                      การยับยั้งตนจากสิ่งที่จะน าไปสู่เกิดการเสื่อมเสียจากสิ่งคลุ่มเครือ ลามไปถึงสิ่ งฮา
รอม ผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าว เขาคือ ผู้ซึ่งมีความตักวาและระวังตนและละเว้นจากสิ่งที่เกรงว่าจะท า
ให้เกิดโทษในวันอาคิเราะฮฺ  
    ท่านอิบนุ ก็อยยิม อธิบายว่า บุคคลที่วัรอฺ คือ “ผู้ซึ่งระวังตนจากสิ่งคลุมเครือและ
มีชีวิตที่สามัญ หันหลังให้กับทางโลก” 
 
                            3. ท่านอิมามอันนะวะวีย์ถือศลิอดทุกวันเว้นแต่วันที่ศาสนาห้าม 
 




ُ((ُِإَُّنَُُأُْفَُضَُلُُّْصلاَُايُِمُُِصَُايُُمَُُدُْواَُدَُُاُك ،َُنَُُيُُصُْوُُمَُُ يُْوًُامَُُوُُ يُْفُِطُُرُ
َُ يُْوًُام))ُ
ُ
ُُُُُُُُُُُُ،يراحبُهجرخأ( 1993 :1879)   
 
ความว่า “การถือศีลอดที่ดีสุด คือ การถือศีลอดตามแนวทาง
ของนบีดาวูด ท่านจะถือศีลอดหนึ่งวันและละศีลอดหนึ่งวัน” 
                                              (บันทึกโดย al-Bukhari,1993 : 1879) 
 
 การถือศีลอดมีประโยชน์และมีความส าคัญต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะในด้านร่างกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย เมื่อถือศีลอดจะท าให้ร่างกายได้พักผ่อน ส่วนหนึ่งของประโยชน์ใน
การถือศีลอดนั้น จะได้ลดน้ าหนักของร่างกาย ที่มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่
มากจนเกินไป 
                             4. ท่านอิมามอันนะวะวีย์กล้าหาญ (ٌُعاَجُش) ต่อการเผชิญหน้ากับผู้มีอ านาจ 




ทรัพย์ของประชาชนและเรียกเก็บภาษี ซึ่งท าให้กษัตริย์ซอฮิร ไบบาร์ โกรธมากเพราะเป็นการขัดขวาง
ผลประโยชน์  
                      มีรายงานว่า ท่านอิมามนะวะวะน์ได้เขียนจดหมายส่งไปถึงกษัตริย์ ที่ชื่อว่า  
บัดรุดดีน ( َُبُْدُُرُِدلاُْين ) ในสารจดหมายนั้นท่านได้เขียนข้อความเพ่ือเป็นการตักเตือนในเรื่องของการ
คอรัปชั่นหรือการกินงบประมาณของแผ่นดิน โดยมีข้อความที่เป็นการชี้แนะให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  
 
                         2. ท่านอิมามอันนะวะวีย์ปฏิเสธให้การฟัตวาเรื่อง การเก็บเรี่ยไรทรัพย์สินจาก
ประชาชนเพ่ือเป็นเสบียงในการท าสงครามกับพวกมองโกล ท่านให้เหตุผลว่า “กษัตริย์มีคนรับใช้
มากมายเป็นพันคนแต่ละคนมีเรื่องประดับทองค าถ้าหากกษัตริย์ เรี่ยไรทรัพย์สินจากคนรับใช้ทั้งหมด 
ถ้ายังไม่พอต่อจ านวนที่ต้องการ ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะฟัตวาสามารถเรี่ยไรทรัพย์สินจากประชาชน
ได้  
                         การปฏิบัติของท่านอิมามอันนะวะวีย์ต่อผู้มีอ านาจเพ่ือต้องการให้ผู้มีอ านาจ
กระท าอย่างเป็นธรรมต่อประชาชนสอดคลอนกับบทบัญญัติที่อัลลอฮฺ  ได้กล่าวไว้ในโองการ 
พระองค์ทรงตรัสว่า 
  
                    















                   5.2.2 จริยธรรมด้านการศึกษา 
 
                             1. ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความอิคลาศต่ออัลลอฮฺ 
                                  1. อุทิศความรู้และวิชาการให้กับสังคมมุสลิม คือ ช่วงเวลาที่ท่านอาศัย
อยู่ที่เมืองดะมัชกัสท่านอิมามนะวะวีย์ ได้อุทิศความรู้ของตนเพ่ือสอนให้กับบุคคลที่สนในจะศึกษาโดย
การจัดระเบียบให้สังคมมีคุณภาพด้านการการศึกษาและการใช้ชีวิต ที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้ที่จะด ารงตนอยู่
ในในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
                                  2. ท่านไม่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นชัยคฺ อัลหะดีษท่ี สถาบัณ อัลอัชรอฟียะห์ (Al-Asyrafiyyah) ช่วงนั้นท่านมีอายุ 34 ปี ท่าน
ได้เขียนต าราท าหน้าที่สอนหนังสือจนกระทั้งบั้นปลายชีวิต เงินเดือนประจ าต าแหน่งชัยคฺอัลหะดีษ
และค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่สอนท่านก็ไม่รับ ท่านจะรวบรวมเงินเดือนของท่านเข้ากองกลาง
คณะ เมื่อครบหนึ่งปีท่านจะซื้อสินทรัพย์ไว้ส าหรับตั้งที่คณะท างานหรือซื้อหนังสือต าราต่างๆ บริจาค
ในห้องสมุดของสถาบัน  
 
                   ความอิคลาศในการศึกษาของท่านอิมามอันนะวะวีย์ ซึ่งสอดคลอนกับหลักฐานจาก
ทัศนะของนักปราชญ์ คืน  
                        1. อิบนุ อัลก็อยยิม ได้กล่าวว่า “การปฏิบัติอาม้าล (ความดี) ไม่ถือว่าเป็นอาม้าล
ศอและห์หฺนอกจากต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสองประการ คือ อาม้าลส่วนภายนอกต้องตรงกับสุน
นะฮฺ หรือ แนวทางของท่านนบี  และอาม้าลส่วนภายในต้องอิคลาส หรือ กระท าด้วยบริสุทธ์ใจ” 
                                  2. ท่าน คอลิด อิบนุ หะมิด ได้กล่าวว่า “การเจตนาด้วยใจที่ปราศจากสิ่งอ่ืน
นอกจากอัลลอฮฺ  คือ จริยธรรม หรือ อัคลาก ที่เป็นคุณลักษณะประเสริฐยิ่ง เพราะ ความบริสุทธิ์
ใจเป็นสิ่งที่ช่วยช าระขัดเกลาการกระท าของมนุษย์ให้หมดสิ้นมลทินของการโอ้อวด” 









          2. ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความอดทนในการแสวงหาความรู้ 
 
                            1. ใช้ชีวิตพอเพียง  
                           ท่านอิมามอันนะวะวีย์ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ท่านไม่ได้จริงจังกับการใช้ชีวิตที่
หรูหรามีที่พักอาศัยสะดวกครบทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการ ท่านอาศัยอยู่ในห้องพักที่แคบมีทั้ง
หนังสือและท่ีไว้ส าหรับนอน ท่านไม่ได้ให้ความส าคัญปัจจัยของการอุปโภคและบริโภคที่สุขสบาย  ซึ่ง




ُُهجرخأ(ُهجامُنبإُ :4122)  
 
ความว่ า  “จงหั นหลั ง ให้ กั บปั จจั ยทางโลก แท้
จริงอัลลอฮ  จะรักพวกเจ้า และจงหันหลังให้กับสิ่ง
ที่อยู่ในการครอบครองของมนุษย์ แท้จริงแล้วมนุษย์จะ
รักพวกเจ้า” 
            (บันทึกโดย Ibn Majah : 4102) 
 
                            2. มีความพยายามม่ันเพียร  
                  ท่านอิมามอันนะวะวีย์อ่านหนังสือท่องจ าต าราทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนกับ
บรรดานักปราชญ์  ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความพยายามสูง ท่านมีความจ าเป็นเลิศบวกกับความ
พยายาม  ดังหลักฐานมีรายงานว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความกระตือรือร้นด้านการแสวงความรู้ 
ท่านมีความจ าดีเลิศสามารถท่องจ าหนังสือ “ฟิกฮฺ”ของอิมามสีรอชีย์ ชื่อหนังสือ “al Tanbīh fi 
furū‘a al Shāfi‘eī ” (يعفاشلاُعورفُيفُهيبنتلا) ใช้เวลาเพียง 4 เดือนครึ่ง และท่านท่องจ าหนึ่งส่วน
สี่หนังสือฟิกฮฺ ชื่อหนังสือ “Muhazzab” (ٌُبَّذَهُم) ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับ อิบะดาตฺ (ُِةَداَبِعْلاُُع ُُبر)  ผู้
แต่งคนเดียวกันใช้ระยะเวลาในการท่องจ าแปดเดือน ช่วงนั้นท่านมีอายุเพียง 19 ปี ต าราทั้งสองเล่ม
ดังกล่าวเป็นหนังสือเล่มใหญ่ หนังสือ “al Tanbīh fi furū‘a al Shāfi‘eī ” ( فُيفُهيبنتلاُعور
                                                          
2
 อัลอัลบานีย ์ระบวุ่า เป็นหะดีษศอฮีฮ, (al-Albāniy,2000 : 3213) 
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يعفاشلا) มีจ านวนหน้าทั้งหมด 166 หน้า และหนังสือ “Muhazzab” (ٌُبَّذَهُم) มีจ านวน 257 หน้า” 
(al-Yāfi‘ī, 1970 : 183) 
 
                            3. ท่านอิมามอันนะวะวีย์มุญาฮะดะห์ในการแสวงหาความรู้ 
 




ประโยคที่ยากท่านอิมามอันนะวะวีย์จะเขียนบันทึกเพ่ือเก็บไปทบทวนและท่องจ า” (‘Ali ‘Abd al-
Hamīd ’Abu al-Khayr,1999 : خ)  
 ท่านอะห์หมัดราติบ บิน ฮัมมูช (’Ahmad Rātib Hammūsh, 1982 : 19) ได้กล่าว
ว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้ศึกษาหาความรู้ ณ สถาบันต่างๆ รวมทั้งหมด 300 สถาบันซึ่งสถาบัน
ดังกล่าวอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองดะมัสกัส” ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความพยายามสูงทุ่มเทกับการศึกษา
หาความรู้”  
            
                     เป็นอุละมาอฺที่แต่งต าราหนังสือจ านวน 160 เล่มโดยประมาณความรู้ของท่าน
เปรียบเสมือนมหาสมุทรเชียวชาญทุกแขนงสาขาและมีความจ าเป็นเลิศ (‘Abd al-Ghānī al-Daqr, 




ด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ทว่ายังมีด้านอ่ืนๆ ที่โดดเด่นอีกมากมายอาทิ ด้านการแต่งต ารา ด้านการใช้
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มูฮ ามาดอาดลันด์ มะแซ1 ,  อับดุลฮาดี สะบูดิง2 
1. นักศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 




 การวิจัยฉบันนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาชีวประวัติของอิมามอันนะวะวีย์  2) เพ่ือ
ศึกษาจริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิต 3) เพ่ือศึกษาจริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์
ด้านการศึกษา  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) โดยการน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive method) และแบบนิรนัย 
(Deductive method) และเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องจากนั้นจึงน ามาเรียบเรียงเนื้อหาอธิบาย 
และใช้วิธีการสังเคราะห์ (Synthesis) ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ส าคัญและใหม่  
จากการวิจัยพบว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นปราชญ์มุสลิมที่มีความโดดเด่นด้าน
จริยธรรม ซึ่งมีอยู่ 2 ด้าน ด้านที่หนึ่ง คือ จริยธรรมด้านการใช้ชีวิต มีดังนี้ 1) อัซซุฮดฺ  ซึ่งจะ
ปรากฏให้เห็นจากการระมัดระวังของท่านในการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การไม่รับต าแหน่ง
หน้าที่จากทางการ และการไม่รับค่าตอบแทน 2) อัลวัรอฺ  ปรากฏให้เห็นได้จากการไม่
รับประทานอาหารที่คลุมเครือของท่าน 3) อัลญุฮดฺ  ปรากฏให้เห็นได้จากการแสดงจุดยืนต่อผู้
มีอ านาจทางการเมือง การปฏิเสธให้การฟัตวาทางศาสนา เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความถูกต้องของศาสน
บัญญัติ 4) อัลอิบาดะห์  ที่ปรากฏให้เห็นจากการละหมาดของท่าน การถือศีลอด และการ
บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ ส่วนด้านที่สอง คือจริยธรรมด้านการศึกษา มีดังนี้ 1) อัลอิคลาส 
 มีปรากฏให้เห็นได้จากการสอนหนังสือเผยแผ่ความรู้ให้กับสังคมมุสลิมและด ารงต าแหน่ง
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ABSTRACT 
        This research aims to: 1) study the biography of Imam An-Nawawiy  
(may God have mercy on him) 2) study his moralities in the field of life, and 3) study 
his moralities in the field of seeking knowledge. This research is based on a 
descriptive approach and an inductive approach, which is a method that links the 
issues related to the subject, and then organizes the information and explains and 
synthesis, in order to obtain the novelty and importance in the subject studied. 
         The research concluded that of Imam An-Nawawiy , may God have 
mercy on him, is characterized by knowledge and its emergence in good morals, 
where research is concentrated in only two areas: the field of life and the field of 
seeking knowledge. The moralities of of Imam An-Nawawiy  in the field of life are 
four things: Firstly; the asceticism, which is evident in the care of his food and drink, 
and clothes, and not accept the official positions provided by the rulers, and not 
accept the equivalent of his work. Secondly; the deterrent, which is prominent in the 
disappearance and non-proximity of the suspicions of food and drink. Thirdly; the 
voltage which shown by his strict approval in front of Sultan or ruler. Fourthly; the 
worship, that emerges clear from him, may God have mercy on him, in the 








abundance of nawafil prayers and fasting, as well as the obligatory ones, and to give 
money for the sake of Allāh. As for his field of moralities in seeking knowledge, he is 
characterized by devotion where we saw him through teaching, dissemination of 
science and installed in the Sheikh of al-Hadith without taking anything from the 
salary. Secondly; the patience, where we saw that from his simple life, diligence and 
perseverance persists. Thirdly: ethics, where we saw that through his humility and 
services to his teachers. Fourthly: work hard where we saw that in its accuracy and 























อิสลามให้ความส าคัญ และเน้นหนักในเรื่องจริยธรรม เนื่องจากความบกพร่องของ
จริยธรรมท าให้ต้องเผชิญกับปัญหารอบด้าน ทั้งในขอบเขตของปัจเจกบุคคล สังคม รัฐบาลและ
สถานการณ์ของโลก ปัจจุบันมีเรื่องราวและสิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างมากมาย ถ้าหากมีโอกาสท่องไปใน
โลกนี้จะสังเกตว่าประชาชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายเชื้อชาติและภูมิภาคใน
ทุกมุมโลกต่างก็ได้รับความเจ็บปวดจากวิกฤตการณ์อย่างเดียวกัน คือ วิกฤติทางด้านจริยธรรม  
ความส าคัญของจริยธรรมนับว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของมนุษย์ทุกคน หากคนใดขาด
จริยธรรมอาจมีผลด้านลบต่อตนเองและสังคม สังคมที่ขาดจริยธรรม ย่อมเป็นสังคมที่วุ่นวายไร้
ความสุข ดังจะพบได้จากวิกฤติจริยธรรมในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบัน ทั้งในวงการวิชาชีพครู 
แพทย์ ต ารวจ ทหาร หรือนักการเมือง เป็นต้น เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นไม่มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ และบกพร่องในเรื่องจริยธรรม ฉะนั้นจริยธรรมมีส่วนส าคัญที่จะน าความสงบสุขและ
ความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคม เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความบริสุทธิ์ใจ 
จะท าการใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่สร้างทุกข์แก่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่มีค่า มีประโยชน์
ต่อสังคม ฉะนั้นทุกคนควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน (อับดุศ เศาะมัด 
อัน-นัดวียฺ, 2543 : 15-16)  
ด้วยวิกฤติดังกล่าวอิสลามจึงให้ความส าคัญในเรื่องจริยธรรมอย่างมากมุสลิมต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมมีจริยธรรมอิสลามที่ดีงาม จรรยามารยาท (หรืออัคลากฺ) ที่ดีถือเป็นเป้าหมาย
พ้ืนฐานแห่งสาสน์อิสลาม ดังที่ท่านรอสูลุลลอฮฺ  กล่าวไว้ในหะดีษหนึ่งว่า 
 
ِلأ ُدْصِعُت َاََِّّإ(())ِقَلاِخَلأا َػِىاَص ٌَ ّْ َذ1 
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จริยธรรมภายในตัวยังบกพร่อง มีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญความรู้ศาสนาด้านต่างๆ เช่น อัลหะดีษ ฟิกฮฺ 





ด้านอัลหะดีษ  ตัฟสีร ฟิกฮฺ  หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ เป็นต้น แต่ที่ผู้วิจัยได้เลือกท่านอีมามอันนะ
วะวีย์ในประเด็นที่ว่าจริยธรรมของท่าน ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของจริยธรรม ซึ่งความเชื่อถือของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามในการปราศรัยหรือบรรยาย จะต้องมีจริยธรรมที่เป็นรูปธรรมด้วยมิฉะนั้น
ความเชื่อถือจะไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาผู้คน  



























  1. แหล่งข้อมูลของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์  
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research)  โดยการรวบรวมข้อมูลของ
การวิจัย 2 แหล่งดังนี้  
 
1.1 เอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) ดังต่อไปนี้ 
 
                                      ก. คัมภีร์อัล-กุรอานที่ใช้ในการอ้างอิงที่เก่ียวกับจริยธรรม 
                                      ข. อัล-ฮาดิษท่ีเกี่ยวกับจริยธรรม 
                                      ค. หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของอิมามนะวะวีย์ 
เช่น หนังสือ “อัลบิดายะอ์ วันนิฮายะฮ์” (حَاهْىاو حَاذثىا) แต่งโดย อิมาดุดดีน อะบู อัลฟิดาอ์ อิสมา
อีล หรือ เป็นที่รู้จักกัน อิบนุ กะษีร (يرصم ِتإ) หนังสือ “สิยะรุ อัลอะอฺลามิ อันนุบะลาอฺ”  
(ِءَلاَثُْىا ًِلاِعلأا ُزَُِس) แต่งโดย ช าสุดดีน มุฮัมมัด บิน อะห์มัด บิน อุษฺมาน หรือ เป็นที่รู้จักกัน คือ  
อิมาม อัษฺษาฮะบีย์ (بيهذىا ًاٍإ) 
 
1.2 เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติ และจริยธรรมของอิมามนะวะวีย์ 
 
    ก. หนังสือ “อัลมัจญ์มูออฺ ชะเราะห์ มุฮัชชับ ลิน นะวะวีย์ ” 
(ٌوىْيى بذهلما غزش عىَّٓا) แต่งโดย อิมามอันนะวะวีย์ (Imam Nawawīy) 
    ข. หนังสือ “อัลมินฮะลุ อัลอัษฺบี อัลรอวีย์ ฟี ตัรญามะติ กุฏบิ อัล
เอาลิยาอ์ อันนะวะวีย์” ( لما ٌ وىْىا ءاُىولأا ةبط حمةزرىا ي  ٌوزىا بذعىا وهْ ) แต่งโดย หาฟิซฺ อัลสะ
คอวีย์ )ٌواخسىا طفاؼ) 
             ค. หนังสือ “ตุห์ฟาตุฏฏอลีบีน ฟี ตัรญุมะห์  อัลอีมาม นะวะวีย์”   
( ينثىابىا حفتحٌوىْىا ًاٍلإا حمةزذ ي )   แต่งโดย อิบนุ อัลอัฏฏอร์ (رابعىا ِتإ) 
  ง. หนังสือเรื่อง “ตัรญุมะฮ์ อัล อิมาม อันนะวะวีย์”  ( ًاٍلإا حمةزذ
ٌوىْىا) แต่งโดย ศฺอฟิร บิน หะซัน อัล ญับอาน (ُاعثظ هآ ِسؼ ِت زفاظ)   
                                        ฉ. หนังสือ “ตักฺรีร มุญัมมะอิ อัลบุหุษ อัลอิสลามิยยะฮ์” ( زَزقذ
حٍُلاسلإا زىؽثىا عَمج) แต่งโดย มุคตาร อิบรอฮิม อัลฮัจญ์ (طَالها ٌُهازتإ رارمخ) 
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             จ. หนังสือ “อัล มินจ์ฮาญ์ อัซซาวีย์ ฟิ ตัรญุมะห์ อันนะวะวีย์” 




  2.1 วิเคราะห์อัลกุรอานและหะดีษ 
   การวิเคราะห์อัลกุรอ่านจะใช้หลักการวิเคราะห์ วัจญ์หูดิลาละฮฺ ( هظو
 حىلاد) หมายถึง ค าบงชี้ของอายะฮฺ คือ ค าที่แสดงถึงหลักฐานจากอายะฮฺที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ




2.2. การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
                     จากเอกสารและหนังสือของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) และ
ทุติยภูมิ (Secondary Sources) ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) ข้อมูลที่ได้มา
น ามาวิเคราะห์ (Content Analysis) เพ่ือให้ข้อมูลเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องเมื่อได้มาซึ่งข้อมูลจาก
การวิเคราะห์น ามาเรียบเรียงเนื้อหาอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive) และอีกวิธีหนึ่งโดยใช้การ
สังเคราะห์ (Synthesis) ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ส าคัญและใหม่พอสังเขป 
  
3. หลักการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis Method) 
  
หลักทฤษฏีเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลมีสองหลักการ คือ แบบอุปนัย 
(Inductive method) และ แบบนิรนัย (Deductive method) ดังนี้ 
ก. แบบอุปนัย (Inductive method)  คือ การศึกษาที่เป็นการรวบรวม
ประเด็นย่อยๆ ไปหาประเด็นใหญ่2 คือ ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของอิมามนะวะวีย์ด้านการใช้
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 คือ วิชาวา่ด้วยหลักพื้นฐานและแบบแผนต่างๆ ที่จะท าให้ทราบถึงสถานะตา่งๆ ของสายรายงานและตวับท ของหะดีษในส่วนที่จะต้อง
ยอมรับหรือปฏิเสธ (al-Tahhan,1987 : 15) 




(Primary) และทุติยภูมิ (Secondary) เพ่ือได้มาซึ่งข้อสรุปประเด็นใหญ่ 
ข. แบบนิรนัย (Deductive method) คือ การศึกษาเพ่ือใช้ในการอธิบาย
หัวข้อหลักสู่การแสวงหาค าตอบในประเด็นย่อยๆ โดยการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary) และทุติยภูมิ (Secondary) เช่น ศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของอิมามนะวะวีย์ เช่น ต้น
ตระกูล สถานก าเนิด ประวัติการศึกษา เป็นต้น คุณลักษณะจริยธรรมของอิมามนะวะวีย์ เช่น อัซซุฮดฺ 
อัลวัรดอฺ อัศศอบฺรฺ อับอับดฺ เป็นต้น จากหัวข้อหลักสู่การอธิบายประเด่นย่อย 
 
ผลการวิจัย 
                    การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาจริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้
ชีวิตและด้านการศึกษา ดังนี้ 
         1. จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิต มีดังนี้ 
 
                          1,1 จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัซซุฮดฺ (ُذِهُّشىَا) 
      1. การรับประทานอาหาร คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์รับประทานอาหารแค่
มื้อเดียวหลังเที่ยงคืนใกล้เวลาซุบฮีเพราะในเวลากลางวันท่านอิมามอันนะวะวีย์จะถือศิลอด 
       2. การแต่งกาย คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์ส่วมเสื้อผ้าหยาบ และใช้ผ้าสัร
บัน (ผ้าผันหมวก) เป็นผ้าชนิดที่ท ามาจากหนังสัตว์โดยท่านอิมามอันนะวะวีย์ส่วมใส่เสื้อผ้าที่ผู้คนไม่
นิยมส่วมใส่และมีราคาถูก 
                               3. การด ารงต าแหน่งหน้าที่ คือ ท่านวางตัวเสมือนบุคคลธรรมดาไม่แสดง 
ถึงยศถาบรรดาศักดิ์ว่าท่าน คือ ปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ 
                               4. การไม่รับค่าตอบแทน คือ ท่านไม่รับค่าตอบแทนจากการสอนหนังสือ









        1.2 จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัลวัรอฺ (ُعِرَىْىَا) 
                            1. การไม่รับประทานอาหารที่คลุมเครือ คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่
รับประทานผลไม้ที่ปลูกในเมืองดามัสกัสเพราะในนครดามัสกัสมีสถานที่อุทิศเป็นจ านวนมาก ซึ่งบางที
ไม่ชัดเจนในเรื่องกรรมสิทธิ์ ท่านรับประทานวัตถุดิบที่บิดาของท่านน ามาให้จากหมู่บ้านนะวาเท่านั้น 
                    1.3 จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัลญุฮดฺ (ُذِهُعْىَا) 
                         จุดยืนของอิมามอันนะวะวีย์ต่อการเผชิญหน้ากับผู้ปกครอง ท่านอิมามอันนะวะ
วีย์เป็นบุคคลที่กล้าหาญ ( ْعاَعُش) มากในเรื่องการแสดงจุดยืนในหลักการศาสนา ท่านจะไม่นิ่งดูดาย
เมื่อประชาชาติศาสนาต้องเผชิญกับความอธรรมของกษัตริย์ คือ  
                               1.3.1 ท่านอิมามอันนะวะวีย์เขียนหนังสือไปยังกษัตริย์ซอฮิร ไบบาร์และเข้า
ไปพบด้วยตนเอง เพ่ือต้องการตักเตือนในการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเป็นธรรมปัญหาเกี่ยวกับการ
ยึดทรัพย์ของประชาชนและเรียกเก็บภาษี  
                      1.3.2 ท่านอิมามอันนะวะวีย์ปฏิเสธให้การฟัตวาเรื่อง การเก็บเรี่ยไร
ทรัพย์สินจากประชาชนเพื่อเป็นเสบียงในการท าสงครามกับพวกมองโกล ท่านให้เหตุผลว่า “กษัตริย์มี
คนรับใช้มากมายเป็นพันคนแต่ละคนมีเรื่องประดับทองค าถ้าหากกษัตริย์เรี่ยไรทรัพย์สินจากคนรับใช้







                        1.4 จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ ด้านอัลอิบาดะห์ (ُجَدَاثِعْىَا) 
                1.4.1 การละหมาด คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะท าการละหมาดซุนัตเวลา
กลางคืน เพ่ือร าลึกถึงอัลลอฮฺและท่านจะอ่านต าราหนังสือและทบทวนต าราต่างๆ กลังจากท าการ
ละหมาด  






                              1.4.3 การบริจาค คือ ตลอดระยะเวลาที่ท่านอิมามอันนะวะวีย์ด ารง
ต าแหน่งชัยคฺหะดีษพร้อมท าหน้าที่สอนหนังสือท่านไม่เคยรับค่าตอบเลยท่านน าเงินทั้งหมดที่ได้มา
น าไปบริจาคซื้อหนังสือต าราต่างๆ เพ่ือน าไปตั้งไว้ในหอสมุดของสถาบันอัชรอฟียะห์คณะดารุลหะดีษ 
     
         2. จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ด้านการศึกษา มีดังนี้ 
 
 2.1 อัศศอบรฺ (อดทน) ในการศึกษาหาความรู้ 
      2.1.1 ท่านอิมามอันนะวะวีย์เรียนหนังสือแต่ละวันสิบสองวิชากับบรรดา
คณาจารย์สิบสอบท่านซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามและความขยันมันเพียนกับการศึกษา 
                  2.1.2 ท่านอิมามอันนะวะวีย์ใช้เวลาทั้งหมดทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่กับ
การศึกษาท่องจ าต าราหนังสือท่านปฏิบัติอย่างนี้เป็นระยะเวลา 6 ปีเต็ม 
 
  2.2 มูญาฮะดะห์ในการศึกษาหาความรู้  
 
          2.2.1 มีความพยายามและขยันมั่นเพียร 
                     ท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มท่องจ าคัมภีร์กุรอานตั้งแต่อายุสิบขวบและจ าอัล
กุรอานทั้งเล่มเมื่ออายุสิบหกปี ท่านท่องจ าหนังสือ “ฟิกฮฺ”ของอิมามสีรอชีย์ ชื่อหนังสือ“อัลตันบีฮฺ ฟิ 
ฟุรูอฺ อัลชาฟิอีย์” (al Tanbīh fi furū‘a al Shāfi‘eī) ใช้เวลาเพียง 4 เดือนครึ่ง และท่านท่องจ าหนึ่ง
ส่วนสี่ของหนังสือฟิกฮฺ ชื่อหนังสือ “มุฮัษฺษับ” (Muhazzab) ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับ อิบะดาตฺ 
(ศาสนกิจ)  ผู้แต่งคนเดียวกันใช้ระยะเวลาในการท่องจ าแปดเดือน ช่วงนั้นท่านมีอายุเพียง 19 ปี  
                     ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะอ่านหนังสือและท่องจ าต าราในห้องพักเล็กๆ ที่
เต็มไปด้วยหนังสือท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่ได้ล้มตัวนอนสองปีเต็มบางทัศนะนักปราชญ์บอกว่าหกปี
เต็ม 
                     ท่านอิมามอันนะวะวีย์ เรียนหนังสือแต่ละวันสิบสองวิชากับบรรดา
คณาจารย์สิบสอบท่านซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามและความขยันมันเพียนกับการศึกษา 








                             2.2.2 เตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเรียนกับโต๊ะครู 
  ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะทบทวนหนังสือต าราต่างๆ ก่อนที่ท่านจะไปเรียน
หนังสือกับโต๊ะครูของท่าน ซึ่งการทบทวนหนังสือก่อนจะไปเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะ
เนื้อหาสาระในต าราจ าเป็นต้องความเข้าใจเนื้อหาก่อน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ท่านอิมามอันนะวะวีย์
ปฏิบัติเป็นประจ า เนื่องจากท่านอิมามอันนะวะวีย์เรียนหนังสือแต่ละวัน สิบสองวิชาแต่ละวิชาต้อง
อาศัยการอ่านล่วงหน้าเพื่อเป็นการส ารวจเนื้อหาเพ่ือท าความเข้าใจก่อน 
 
                             2.2.3 เก็บรายละเอียดและบันทึกศัพท์ที่ยากแล้วกลับไปทบทวน 
        ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นบุคคลที่ละเอียดมากกับการเก็บข้อมูลวิชาการ
หลังจากเรียนหนังสือ ท่านจะเขียนค าศัพท์ที่ยากและจะเขียนค าอธิบายเพ่ือเก็บไปทบทวน ท่านจะ




                             2.2.4 ท่านอิมามอันนะวะวีย์แต่งต าราวิชาการ 
           ท่านอิมามอันนะวะวีย์เริ่มแต่งหนังสือเมื่ออายุ 29 ปี ในปี ฮ.ศ. 660 ท่าน
เขียนต าราวิชาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่โน้มนาวจิตใจผู้ศึกษา ท่านได้อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจทุ่มเทสุด
ความสามารถในการแต่งหนังสือต าราจ านวนหนังสือที่ท่านได้เขียนโดยประมาณ 160 เล่ม คุณสมบัติ 
สามอย่างท่ีท าให้ต ารางานเขียนของท่านอิมามอันนะวะวีย์มีจ านวนมากและโน้มนาวจิตใจผู้ศึกษา คือ   
 1. การท าอิบาดะห์ เช่น ละหมาด ถือศีลอด อ่านอัลกุรอาน และ ซิกิร (ร าลึก
ถึงอัลลอฮฺ  )  
2. การขัดเกล่าประโยคหลายๆ ครั้ง ท าให้มีความหมายรัดกุมครอบคลุมถึงเนื้อหา  
3. การมีเวลาว่าง คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นโสดไม่ได้แต่งงานกับใคร จึงมีเวลา
มากพอที่จะแสวงหาความรู้และทุ่มเทกับการศึกษาเขียนต ารา นอกจากจริยธรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีจริยธรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังนี้ 
                    1. มีความอิคลาศต่ออัลลอฮฺ  ในการศึกษาหาความรู้ 
                     ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นอุละมาอฺหรือปราชญ์ที่อุทิศความรู้ให้กับสังคมและ
ประชาชาติมุสลิม ท่านไม่ได้หวังค่าตอบแทนและผลประโยชน์ หลังจากที่ท่านได้รับอนุญาติการโต๊ะครู
ของท่านให้ปฏิบัติการสอนแทนช่วงวัย 24 ปี ท่านสามารถสอนหนังสือให้กับผู้คนได้อย่างช าช่องและ
198 
 
สามารถอธิบายปัญหาต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ และท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นชัยคฺหะดีษเมื่ออายุ 34 ปี  
ท่านอิมามอัสสุบกีย์ได้กล่าวว่าการที่จะได้รับการยกย่องเสมือนท่านอิมามอันนะวะวีย์ต้องมีคุณสมบัติ
ที่ส าคัญ สาม ประการ” คือ หนึ่ง ต้องสละเวลาให้ว่างจากการท างานทางโลก สอง แต่งต าราหนังสือ
โดยต้องอาศัยตัวช่วยในการแต่งต าราซึ่งประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การทบทวนวิชา
ความรู้ การเข้าหาอุละมาอฺทุกแขนงสาขาวิชาซึ่งสิ่งดังกล่าวถ้าปราศจากการสละเวลาในการทุ่มเทด้าน
การศึกษาเป็นไปได้ยากที่จะได้ฉายาว่าเป็นปราชญ์ที่ช าช่อง  สาม มีจิตใจที่บริสุทธิ์มองโลกในแง่ดี มี
คุณลักษณะซาฮิด (สมถะ) วัรอฺ (ลีกเลี่ยงจากสิ่งคลุมเครือ) ปฏิบัติศาสนกิจอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดรัศมี
หรือนูรจากอัลลอฮฺ และส าหรับผู้ที่สามารถรวบรวมสามประการดังกล่าวนี้อัลลอฮฺจะประทานความ
งายดายให้กับเขา  
                    2. มีจิตอาสาต่อครูบาอาจารย์ 
                     ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ทุกครั้งที่จะไปเรียนกับชัยคฺอิส
หากฺ อัลมัฆริบีย์ ท่านจะตักน้ าใส่โอ่งให้เต็มไว้ส าหรับโต๊ะครูท าความสะอาดช าระล้างสิ่งสกปรกและใช้
ส าหรับอาบน้ าละหมาด 
                     3. ถ่อมตน คือ ท่านอิมามอันนะวะวีย์เป็นบุคคลที่ที่มีความถ่อมตนสูงการว่างตัวของ
ท่านอยู่ในสังคมเสมือนสามัญชนทั่วไป ท่านไม่แสดงตัวต่อประชาชนว่าท่านคือปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุค
นั้น 














                     จากการศึกษาจริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิตและด้าน
การศึกษาสามารถหาข้อสรุปว่าจริยธรรมของท่านอิมามอันนะวะวีย์ที่โดดเด่น คือ 
 
                   1.จริยธรรมด้านการใช้ชีวิต 
 
                        1.1 ท่านอิมามอันนะวะวีย์รับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้อและดื่มน้ าวันละหนึ่ง
ครั้ง 
                        การรับประทานอาหารน้อยนิดของท่านอิมามอันะวะวีย์สอดคล้อนกับ
หลักฐานหะดีษของนบี   ท่านได้กล่าวว่า 
 
 ْخلاُمُأ ًَ َدآ ِ ِتا ِةِسَؽِت ،ٍِ ْبَت ٍِِ  اِّزَش ًءاَعِو ٍّّ ٍِ َدآ لأٍَ  اٍَ ((
 ِهِتاَزَشِى ٌسُيُشَو ِهٍِ اَعَبِى ٌسُيُصَف َحَىاَؽٍَ  لا َُ اَم ُْ ِئَف ُهَثْيُص َِ َِ ِقَُ
))ِهِسَفَِْى ٌسُيُشَو1 






สามส าหรับอาหาร หนึ่งส่วนสามส าหรับเครื่องดื่ม และอีก
หนึ่งส่วนสาม ส าหรับลมหายใจ” 
                      (บันทึกโดย al-Tirmithi, 1975 : 2380) 
 
          อีกหลักฐานหนึ่งท่านนบี  ได้กล่าวถึงพฤติกรรมระว่างผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธา
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ท่านนบี   กล่าวว่า : 
 
 ِحَعِثَس ٍِف ُوُمْأَ ُزِفاَنْىاَو ٍذِؼاَو ًّعٍِ  ٍِف ُوُمْأَ ُِ ٍِ ِؤَُ ْىا((
))ٍءاَعٍِ َأ 
            ،ٌراخثىا هظزخأ( :5393 : ٌيسٍو ،2060) 
                                                          
1





                                     (บันทึกโดย al-Bukhari : 5393, Muslim : 2060) 
 
                     ผู้ศรัทธาจะบริโภคตามแนวทางที่ศาสนาบัญญัติ เขาจึงบริโภคปริมาณเพียงหนึ่ง
กระเพาะ ส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธาบริโภคมากกว่าในปริมาณถึงเจ็ดกระเพาะ   
                      ท่านอิบนุหะญัร อัลอัสกอลานีย์ ได้กล่าวว่า “เหตุเพราะพ้ืนฐานส าคัญของทุกโรค
คือการบริโภคอาหารที่มากเกินจ าเป็น การควบคุมอาหารถือเป็นหัวใจหลักของการรักษา ส่วนการ
บริโภคอย่างเกินพอดีนั้นก็เป็นสาเหตุหลักของโรคภัยไข้เจ็บ” (Ibn Ḥajar al-Asqalāni, 1958 : 
528/9)  
                      ด้วยหลักการดังกล่าวถือว่าท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้น าเอาหลักการศาสนาอิสลาม
ด้านการรับประทานอาหารที่เป็นแนวทางของท่านนบีมาปฏิบัติใช้ในชีวิตของตน และนั้นคือเหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ท่านต้องรับประทานอาหารเพียงน้อบยนิดตามท่ีได้กล่าวมาข้างตน 
 
                      1.2 ท่านอิมามอันนะวะวีย์ระมัดระวังในการรับประทานอาหารที่คลุ่มเครือ 
                      ท่านไม่รับประทานผลไม้ที่ปลูกในเมืองดะมัชกัสเพราะในนครดะมัชกัสมีที่ดินอุทิศ
กุศล (วาก็อฟ) เป็นจ านวนมาก ท่านจึงหลีกห่างจากการรับประทานผลไม้ที่เป็นผลผลิตจากที่ดินอุทิศ
ซึ่งบางทีไม่ชัดเจนในเรื่องกรรมสิทธิ์ (al-Suyutiy, 1988: 46) ท่านอิมามอันะวะวีย์ผ่านการอบรมสั่ง
สอนมาจากครอบครัวพ้ืนฐานแห่งจริยธรรม ท่านอิมามอันนะวะวีย์ไม่รับประทานอาหารและสิ่งของ
ที่มาจากบุคคลคนอ่ืนนอกจากบิดาของท่านเท่านั้น ท่านรับประทานวัตถุดิบที่บิดาของท่านน ามาจาก
หมู่บ้านนะวา (abd al- Ghani al-Daqr, 2005 : 86)  
                 การระมัดระวังจากการรับประทานสิ่งคลุมเครือสอดคลอนกับหลักฐานหะดีษของ
ท่านนบี    ได้กล่าวว่า 
 َو ، ِْ َُّْت َهَلاَؽْىا َُّ ِإ(( ْخاَهِثَرِشٍُ  ْرىٍُ ُأ اَ ُهََُِْتَو ، ِْ َُّْت ًَ اَزَؽْىا َُّ ِإ
 َأَزِثَرِسا ذَقَف ِخاَهُثُّشىا ًَقَّذا َِ َف  . ِصاَّْىا َِ ٍِ  ْزُِِصَم َِّ ُهَُ َيِعََلا
 َؽْى ا  ٍِف  َعَط َو   ِخ اَهُثُّشى ا  ٍِف َعَط َو  ِ ٍَ َو   . ِهِضِزِع َو  ِهَِِْ ِذِى ًِ ا َز 
،...)) 




ชัดเจน แต่ในระหว่างทั้งสองนั้น มีประการที่สงสัยเกิดขึ้น ใน
กฎข้อบังคับของมัน และผู้คนโดยมากแล้ว ไม่ทราบความ
แน่นอนของมัน ฉะนั้น ผู้ใดที่กลัวว่าตัวของเขา จะตกเข้าไป
อยู่ในสิ่งที่สงสัยแล้ว ก็จงให้ศาสนาของเขา และศักดิ์ศรีของ
เขา พ้นเสียจากต าหนิติเตียนเถิด และผู้ใดได้ตกเข้าไปอยู่ ใน
สิ่งหรือประการที่สงสัยแล้ว ก็เท่ากับเขาได้ตกเข้าไปอยู่ ในสิ่ง
นั้น หรือประการที่ห้ามแล้ว...” 
                                                      (บันทึกโดย al-Bakhari 1993 : 52) 
       
                      การยับยั้งตนจากสิ่งที่จะน าไปสู่เกิดการเสื่อมเสียจากสิ่งคลุ่มเครือ ลามไปถึงสิ่งฮา
รอม ผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าว เขาคือ ผู้ซึ่งมีความตักวาและระวังตนและละเว้นจากสิ่งที่เกรงว่าจะท า
ให้เกิดโทษในวันอาคิเราะฮฺ (Ibn Qayyim,1994 : 118)  
    ท่านอิบนุ ก็อยยิม อธิบายว่า บุคคลที่วัรอฺ คือ “ผู้ซึ่งระวังตนจากสิ่งคลุมเครือและ
มีชีวิตที่สามัญ หันหลังให้กับทางโลก” (Ibn Qayyim,n.d.20/2) 
                      1.3 ท่านอิมามอันนะวะวีย์ถือศิลอดทุกวันเว้นแต่วันที่ศาสนาห้าม 
 




 ((ِإَّ َأْفَضَو ّْصىاَاًُِ ِصَاًُُ َدِواَد َام ،َُ َُصِىًُ َِىًاٍ َوَُْفِبُز 
َِىًاٍ)) 
           هظزخأ(ىاثخ  ،ٌرا 1993 :1879)   
 
ความว่า “การถือศีลอดที่ดีสุด คือ การถือศีลอดตามแนวทาง
ของนบีดาวูด ท่านจะถือศีลอดหนึ่งวันและละศีลอดหนึ่งวัน” 




 การถือศีลอดมีประโยชน์และมีความส าคัญต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะในด้านร่างกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย เมื่อถือศีลอดจะท าให้ร่างกายได้พักผ่อน ส่วนหนึ่งของประโยชน์ใน
การถือศีลอดนั้น จะได้ลดน้ าหนักของร่างกาย ที่มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่
มากจนเกินไป 
                      1.4 ท่านอิมามอันนะวะวีย์กล้าหาญ (ْعاَعُش) ต่อการเผชิญหน้ากับผู้มีอ านาจ 
                            1.4.1 ท่านอิมามอันนะวะวีย์เขียนหนังสือไปยังกษัตริย์ซอฮิร ไบบาร์และเข้า
ไปพบด้วยตนเอง เพ่ือต้องการตักเตือนในการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเป็นธรรมปัญหาเกี่ยวกับการ
ยึดทรัพย์ของประชาชนและเรียกเก็บภาษี ซึ่งท าให้กษัตริย์ซอฮิร ไบบาร์ โกรธมากเพราะเป็นการ
ขัดขวางผลประโยชน์ (Musthafa Dib al-Bugha, 2010 : 23)  
 
                            มีรายงานว่า ท่านอิมามนะวะวะน์ได้เขียนจดหมายส่งไปถึงกษัตริย์ ที่ชื่อว่า  
บัดรุดดีน (  َتِذ ُر ِذىا َِِ ) ในสารจดหมายนั้นท่านได้เขียนข้อความเพ่ือเป็นการตักเตือนในเรื่องของการ
คอรัปชั่นหรือการกินงบประมาณของแผ่นดิน โดยมีข้อความที่เป็นการชี้แนะให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
(al Suyūtīy, 1988 : 66) 
                             1.4.2 ท่านอิมามอันนะวะวีย์ปฏิเสธให้การฟัตวาเรื่อง การเก็บเรี่ยไรทรัพย์สิน
จากประชาชนเพื่อเป็นเสบียงในการท าสงครามกับพวกมองโกล ท่านให้เหตุผลว่า “กษัตริย์มีคนรับใช้
มากมายเป็นพันคนแต่ละคนมีเรื่องประดับทองค าถ้าหากกษัตริย์ เรี่ยไรทรัพย์สินจากคนรับใช้ทั้งหมด 
ถ้ายังไม่พอต่อจ านวนที่ต้องการ ท่านอิมามอันนะวะวีย์จะฟัตวาสามารถเรี่ยไรทรัพย์สินจากประชาชน
ได้ (Adb al-Ḥaiy bin Ahmad bin Muhammad, 1986 : 5/355)  
                      การปฏิบัติของท่านอิมามอันนะวะวีย์ต่อผู้มีอ านาจเพ่ือต้องการให้ผู้มีอ านาจกระท า
อย่างเป็นธรรมต่อประชาชนสอดคลอนกับบทบัญญัติที่อัลลอฮฺ  ได้กล่าวไว้ในโองการ พระองค์ทรง
ตรัสว่า 
  
                    
              







                                         (ซูเราะห์อัลอิมรอน : 110) 
 
                    2. จริยธรรมด้านการศึกษา 
 
                      2.1 ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความอิคลาศต่ออัลลอฮฺ 
                          2.1.1 อุทิศความรู้และวิชาการให้กับสังคมมุสลิม คือ ช่วงเวลาที่ท่านอาศัย
อยู่ที่เมืองดะมัชกัสท่านอิมามนะวะวีย์ ได้อุทิศความรู้ของตนเพ่ือสอนให้กับบุคคลที่สนในจะศึกษาโดย
การจัดระเบียบให้สังคมมีคุณภาพด้านการการศึกษาและการใช้ชีวิต ที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้ที่จะด ารงตนอยู่
ในในสังคมได้อย่างเป็นสุข (Abd al-Ḥamīd bin al-Ṣaliḥ, 2008 : 18-19) 
                          2.1.2 ท่านไม่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นชัยคฺ อัลหะดีษท่ี สถาบัณ อัลอัชรอฟียะห์ (Al-Asyrafiyyah) ช่วงนั้นท่านมีอายุ 34 ปี ท่าน
ได้เขียนต าราท าหน้าที่สอนหนังสือจนกระทั้งบั้นปลายชีวิต เงินเดือนประจ าต าแหน่งชัยคฺอัลหะดีษ
และค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่สอนท่านก็ไม่รับ ท่านจะรวบรวมเงินเดือนของท่านเข้ากองกลาง
คณะ เมื่อครบหนึ่งปีท่านจะซื้อสินทรัพย์ไว้ส าหรับตั้งที่คณะท างานหรือซื้อหนังสือต าราต่างๆ บริจาค
ในห้องสมุดของสถาบัน (abd al- Ghani al-Daqr, 2005 : 76)  
 
                     ความอิคลาศในการศึกษาของท่านอิมามอันนะวะวีย์ ซึ่งสอดคลอนกับหลักฐานจาก
ทัศนะของนักปราชญ์ คืน  
                     1. อิบนุ อัลก็อยยิม (Ibn al-Qaiyim, n.d. : 93/2) “การปฏิบัติอาม้าล (ความดี) ไม่
ถือว่าเป็นอาม้าลศอและหห์ฺนอกจากต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสองประการ คือ อาม้าลส่วนภายนอก
ต้องตรงกับสุนนะฮฺ หรือ แนวทางของท่านนบี  และอาม้าลส่วนภายในต้องอิคลาส หรือ กระท า
ด้วยบริสุทธ์ใจ” 
                            2. ท่าน คอลิด อิบนุ หะมิด (Khālid ibn Ḥāmid al-Ḥāzimiy 2000 : 137 – 139) 
ได้กล่าวว่า “การเจตนาด้วยใจที่ปราศจากสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ  คือ จริยธรรม หรือ อัคลาก ที่




       
    2.2 ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความอดทนในการแสวงหาความรู้ 
 
                         2.2.1 ใช้ชีวิตพอเพียง  
                                 ท่านอิมามอันนะวะวีย์ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ท่านไม่ได้จริงจังกับการใช้ชีวิต
ที่หรูหรามีที่พักอาศัยสะดวกครบทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการ ท่านอาศัยอยู่ในห้องพักที่แคบมีทั้ง
หนังสือและท่ีไว้ส าหรับนอน ท่านไม่ได้ให้ความส าคัญปัจจัยของการอุปโภคและบริโภคที่สุขสบาย  ซึ่ง
สอดคลอนกับหลักฐานหะดีษของท่านนบี  ได้กล่าวว่า 
 
 (( َه ِس ا يِذَِ َأ  ًِف  اَ ُِف  ِذَه ِس ا َو  للها  َلَّثِؽَُ اَُِّ ُّذى ا  ٍِ ِف  ِذ
ِؽَُ ِصاَّْىاَكىُّث))  
                  هظزخأ( هظاٍ ِتإ  :4102)  
 
ความว่ า  “จงหั นหลั ง ให้ กั บปั จจั ยทางโลก แท้
จริงอัลลอฮ  จะรักพวกเจ้า และจงหันหลังให้กับสิ่ง
ที่อยู่ในการครอบครองของมนุษย์ แท้จริงแล้วมนุษย์จะ
รักพวกเจ้า” 
            (บันทึกโดย Ibn Majah : 4102) 
 
                          2.2.2 มีความพยายามมั่นเพียร  
                      ท่านอิมามอันนะวะวีย์อ่านหนังสือท่องจ าต าราทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนกับ
บรรดานักปราชญ์  ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความพยายามสูง ท่านมีความจ าเป็นเลิศบวกกับความ
พยายาม  ดังหลักฐานมีรายงานว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความกระตือรือร้นด้านการแสวงความรู้ 
ท่านมีความจ าดีเลิศสามารถท่องจ าหนังสือ “ฟิกฮฺ”ของอิมามสีรอชีย์ ชื่อหนังสือ “al Tanbīh fi 
furū‘a al Shāfi‘eī ” (ٍعفاشىا عوزف ي  هُثْرىا) ใช้เวลาเพียง 4 เดือนครึ่ง และท่านท่องจ าหนึ่งส่วนสี่
หนังสือฟิกฮฺ ชื่อหนังสือ “Muhazzab” ( ْبَّذَهٍُ ) ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับ อิบะดาตฺ ( ِجَداَثِعْىا ُعُتُر)  ผู้
แต่งคนเดียวกันใช้ระยะเวลาในการท่องจ าแปดเดือน ช่วงนั้นท่านมีอายุเพียง 19 ปี ต าราทั้งสองเล่ม
ดังกล่าวเป็นหนังสือเล่มใหญ่ หนังสือ “al Tanbīh fi furū‘a al Shāfi‘eī ” ( ٍ عفاشىا عوزف ي  هُثْرىا) 
มีจ านวนหน้าทั้งหมด 166 หน้า และหนังสือ “Muhazzab” ( ْبَّذَهٍُ ) มีจ านวน 257 หน้า” (al-Yāfi‘ī, 




                    2.3 ท่านอิมามอันนะวะวีย์มุญาฮะดะห์ในการแสวงหาความรู้ 
 




ประโยคที่ยากท่านอิมามอันนะวะวีย์จะเขียนบันทึกเพ่ือเก็บไปทบทวนและท่องจ า” (‘Ali ‘Abd al-
Hamīd ’Abu al-Khayr,1999 : ؾ)  
 ท่านอะห์หมัดราติบ บิน ฮัมมูช (’Ahmad Rātib Hammūsh, 1982 : 19) ได้
กล่าวว่า “ท่านอิมามอันนะวะวีย์ได้ศึกษาหาความรู้ ณ สถาบันต่างๆ รวมทั้งหมด 300 สถาบันซึ่ง
สถาบันดังกล่าวอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองดะมัสกัส” ท่านอิมามอันนะวะวีย์มีความพยายามสูงทุ่มเทกับ
การศึกษาหาความรู้”         
                           เป็นอุละมาอฺที่แต่งต าราหนังสือจ านวน 160 เล่มโดยประมานความรู้ของท่าน
เปรียบเสมือนมหาสมุทรเชียวชาญทุกแขนงสาขาและมีความจ าเป็นเลิศ (‘Abd al-Ghānī al-Daqr, 
1987 : 73) 
  
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อๆ ไป 
 จากการศึกษาพบว่าอิมามอันนะวะวีย์ไม่ได้โดดเด่นด้านจริยธรรมการใช้ชีวิตและ
ด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ทว่ายังมีด้านอ่ืนๆ ที่โดดเด่นอีกมากมายอาทิ ด้านการแต่งต ารา ด้านการใช้
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